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  ﻴﻢ ﺣ ِﻟﺮﱠ ا َ  ﻦ ِﻤ َﺣ ْﻟﺮﱠ ا َ  ﷲ ِا َ  ﻢ ِﺴ ْـﺑ ِ
  ﺎت ِﺎﻧ ـَﻣ َﻷ َا َ  وادﱡ ﺆ َﺗ ُ ن ْأ َ  ﻢ ْﻛ ُﺮ ُﻣ ُﺄ ْﻳ ـَ ﷲ َا َ  نﱠ إ ِ}
 ن ْأ َ  ﺎس ِﻟﻨـﱠ ا َ  ﻦ َﻴ ْﺑ َ ﻢ ْﺘ ُﻤ ْﻜ َﺣ َ  اذ َإ ِو َ ﺎﻬ َﻠ ِﻫ ْأ َ  ﻰﻟ َإ ِ
  ﻪ ِﺑ ِ ﻢ ْﻜ ُﻈ ُﻌ ِﺎ ﻳ َﻤﱠ ﻌ ِﻧ ِ ﷲ َا َ  نﱠ إ ِ  ل ِﺪ ْﻌ َﻮا ﺑﺎﻟ ْﻤ ُﻜ ُﺤ ْﺗ َ
 {اﻴﺮ ًﺼ ِﺎ ﺑ َﻴﻌ ًﻤ ِﺳ َ ﺎن َﻛ َ ﷲ َا َ  نﱠ إ ِ
 ﻴﻢﻈ ِﻌ َﻟ ْا َ  ﷲ ُا َ  ق َﺪ َﺻ َ          
  (85 اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  )                   
  
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮﻜﺮ و ﺷ
، ﺮم ﻋﻄﺎﺋﻪـﻛﻴﻘﻪ و ـﻦ ﺗﻮﻓـﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﻋ اﷲ  ﺮـﺷﻜأ
ﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻷﺳﺘﺎذي  ـﻲ ﻣﺪﻳـﺮ أﺟﺪﻧـﻞ اﻟﺸﻜـﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬو 
ﻮرا اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ ﻣﺸﻜ فؤو دﺑﺎﺑﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
ﺪا ـﺮ ﺟﻬـﻢ ﻳﺪﺧـﻟو  ﺑﻘﺒﻮل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ
ﺪﻳﺪة  ـﻪ اﻟﻌـﺎﺗـﺰاﻣـﻢ اﻟﺘـﻬﺎ رﻏـﻲ ﺑﺸﺄﻧـﻧﺼﺤﻮﺟﻴﻬﻲ و ـﻲ ﺗـﻓ
ﺮ ـﻠﻎ اﻟﺸﻜـﻣﻨﻲ اﺑﺰاء و ـﻢ اﻟﺠـﺪﻳﺮ ﻋﻈﻴـﻲ اﻟﻘـﻣﻦ اﻟﻌﻠ ﻢﻓـﻠﻜ
  ﺎن .ـﺮﻓـاﻟﻌو 
ﺎﺗﺬة  ـﻰ اﻷﺳـﺪﻳﺮ إﻟـاﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ و ـﺬﻟﻚ أﺗﻘـﻛ
ﺪاء ـإﺑﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ و ـﺔ ﻫـﻨﺎﻗﺸـﺒﻮل ﻣـﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘـﺬﻳﻦ ﺗـاﻟ




اﻟﺤﻴﺎة ﺷﺮف   أنإﻟﻰ واﻟﺪي..... اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻨﻲ  
  وﻛﻔـﺎح........ وأﺧﻼق
اﻟﺤﻴﺎة ﺻﺒﺮ   أنواﻟﺪﺗﻲ .......اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ   إﻟﻰ
  وﺗﻀﺤﻴﺔ واﺟﺘﻬﺎد.......... 
ﺳﻨﺪي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ زوﺟﺘﻲ ......اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ  إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﻌﻲ اﻟﺴﻬﺮ   إﻟﻰوﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ  
  واﻟﻤﺸﻘﺔ.......  
ﻟﺠﻴﻦ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ   أﺑﻨﺎﺋﻲ  ﻛﺒﺪيﻓـﻠﺬات  إﻟﻰ
  اﻟﺮﺣﻤﺎن....... 
  وﺷﻘﻴﻘﺘﻲ..... إﻟﻰ أﺷﻘـﺎﺋﻲ
ﻫﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪي ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ أ  إﻟﻴﻬﻢ
  ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ وﺣﺒﻲ ﻟﻬﻢ
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 أ
ﻓــــرد اﺣﺗﻳﺎﺟــــﺎت ﻳﺳــــﻌﻰ إﻟــــﻰ إﺷــــﺑﺎﻋﻬﺎ وﺣﺎﺟــــﺎت وﻣﺻــــﺎﻟﺢ ﻳﻬــــدف إﻟــــﻰ ﻗﺿــــﺎﺋﻬﺎ،  ﻟﻛــــﻝ 
واﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ، وﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻣــــــﺎ ﺗﻘــــــوم اﻟدوﻟ ــــــﺔ  وﺗﺗﻛﻔــــــﻝ اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﺑﺗــــــوﻓﻳر وﺗﺣﻘﻳــــــق ﺗﻠ ــــــك اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــــــﺎت
ر ﺑﺈﺳــــﻧﺎد ﺗﻠــــك اﻟﻣﻬــــﺎم إﻟــــﻰ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﺑﺗﻠــــك اﻟﻣﻬــــﺎم، وذﻟــــك ﻟﺿــــﻣﺎن ﺳــــﻳ
  واﺳﻣرار اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت.  
وﻧظـــــرا ﻻن ﻫـــــذﻩ اﻷﺟﻬـــــزة  ﻳﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ أﻋﺑﺎﺋﻬـــــﺎ طﺎﺋﻔـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣـــــوظﻔﻳن، ﻓﻘـــــد ﻋﻣﻠـــــت  
 ﺳــــواء ،وﺣﻣﺎﻳــــﺔ أﻣواﻟﻬــــﺎ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔﻣﺧﺗﻠــــف اﻟــــدوﻝ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﻳــــق ﻧزاﻫــــﺔ وﺣﻳــــﺎد اﻟوظﻳﻔــــﺔ 
ﻋﻣﻠــــﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑــــﻝ، ﻓﻬــــذا  إذا أدىوذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ ﺗﺟــــرﻳم ﺳــــﻠوك اﻟﻣوظــــف  ﻣــــدﻧﻳﺎ أو ﺟزاﺋﻳــــﺎ،
اﻷﺧﻳــــر ﻳﺟــــب ﻋﻠﻳــــﻪ أداء وظﻳﻔﺗــــﻪ دون ﺗــــرﺑص ﻟﻣــــﺎ ﺳــــﻳﻌود ﻋﻠﻳــــﻪ ﻣــــن وراﺋﻬــــﺎ ﻣــــن ﻓﺎﺋــــدة أو 
 ﻠــــﻰء ﻋواﻷﻣﻧــــﺎ ﻧﻔــــﻊ، وذﻟــــك ﻻﻋﺗﺑــــﺎرﻫم اﻟدﻋﺎﻣــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــﻳﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻳﻘــــوم ﻋﻠﻳﻬــــﺎ ﺑﻧــــﺎء اﻟدوﻟــــﺔ،
اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، وٕاﻟــــــــﻳﻬم ﻳﻌــــــــود اﻟﻔﺿــــــــﻝ ﻓــــــــﻲ ﺻــــــــﻼح اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ إذا أدوا  ﺗﺣﻘﻳــــــــق
  واﺟﺑﻬم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺣﺳن.
ﺗﻬــــــدف اﻟﺗﺷــــــرﻳﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــــــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــــــﺔ ﺑﻛــــــﻝ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬــــــﺎ رﻏــــــم ﺗﺑــــــﺎﻳن واﺧــــــﺗﻼف ﺣﻳــــــث 
ﻣرﺟﻌﻳﺗﻬــــــﺎ اﻟﻔﻠﺳــــــﻔﻳﺔ، وﻗــــــد ﺳــــــﺑﻘﻬﺎ اﻹﺳــــــﻼم ﻓــــــﻲ ذﻟــــــك إﻟــــــﻰ اﻟﺣﻔــــــﺎظ ﻋﻠــــــﻰ ﺣﻳــــــﺎة اﻟﻧــــــﺎس 
ﻌــــدﻝ وأﻋراﺿــــﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛــــﺎﺗﻬم ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ ﺗﻘﻧــــﻳن اﻟﻘواﻋــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻣﺟــــردة واﻟﻛﻔﻳﻠــــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣــــﺔ اﻟ
ﺣــــد، وﻻ أﺑﺣﻳــــث ﻻ ﻳطﻐــــﻰ أﺣــــد ﻋﻠــــﻰ واﻟﻣﺳــــﺎواة واﻟﺣــــد ﻣــــن اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﺟرﻳﻣــــﺔ ﺑﻛــــﻝ ﺻــــورﻫﺎ 
ﻳﺳــــطو اﻟﻘــــوي ﻋﻠــــﻰ اﻟﺿــــﻌﻳف وﻻ ﻳﻌﺗــــدي ﻫــــذا ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك، وﺟﻌﻠــــت اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻣﻣﺛﻠ ــــﺔ 
ﺑﺎﻟدوﻟــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﺔ ﻋــــن ﺣﻣﺎﻳــــﺔ اﻷﻧﻔــــس وﺣﻔــــظ اﻷﻣــــواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛــــﺎت، ﺣﻳــــث ﻻ ﻳﺟــــوز 
  ن ﻳﺄﺧذ ﺣق ﻣﺎ أو ﻳﺳﺗﻐﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو ﻣﻧﺻﺑﻪ وﻧﻔوذﻩ ﺑﺎﻟﻘوة.أﻷي ﻛﺎن 
  ة ﺟدﻳــــد ﺻــــورﻰ ﻧﺷــــﺄة ﺑﺻــــورة ﻣﺗزاﻳــــدة ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﻣﻧــــﺎﺣﻲ إﻟــــ وﻟﻘــــد أدى ﺗــــدﺧﻝ اﻟدوﻟــــﺔ
اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠﻳﻬــــﺎ ﻗــــواﻧﻳن اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت.  ﺗرﺳــــﺎﻧﺔ إﻟ ــــﻰﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم ﻳﺿــــﺎف 
وازدﻳ ـــــــﺎد اﻟﺟـــــــراﺋم اﻟﻣﺿـــــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻـــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﺑﺻـــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــــﺔ واﻟﻣﺧﻠ ـــــــﺔ  ﻻﻧﺗﺷـــــــﺎروﻧﺗﻳﺟـــــــﺔ 
ﺑواﺟﺑـــــﺎت اﻟوظﻳﻔـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺣﻳـــــث أﺻـــــﺑﺣت ﻫـــــذﻩ اﻷﺧﻳـــــرة ظـــــﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﻳـــــﺔ 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ب
ﻋــــﺎﺑرة ﻟﻸوطــــﺎن واﻟﻘــــﺎرات ﺗﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ ﺟﻣﻳــــﻊ اﻟــــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــــﺔ ﻛﺎﻧــــت أو ﻧﺎﻣﻳــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣــــد 
ﺳـــواء، ﻋﻣﻠـــت اﻟـــدوﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــن اﻟﺗﺷـــرﻳﻌﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻛﻔـــﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـــﺔ ﻟﻬـــﺎ، وذﻟـــك ﻣـــن 
ﺗﺳـــــﺑب  ﺣﻳ ـــــث أﺻـــــﺑﺣت ﻫـــــذﻩ اﻷﺧﻳ ـــــرة ﻫﺎ، ﺟـــــﻝ ﻣﺣﺎرﺑ ـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﺟـــــراﺋم واﻟﺣـــــد ﻣـــــن اﻧﺗﺷـــــﺎر أ
ﻧزاﻫﺗﻬــــﺎ وﺣﻳﺎدﻫــــﺎ وأﺛ ــــﺎرا ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻔ ــــرد واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻣــــن ﻧﺎﺣﻳ ــــﺔ وﻋﻠ ــــﻰ اﻟوظﻳﻔــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ و أﺿــــرارا 
وأن اﻟﺗﻘﺻــــﻳر ﻓــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــﺎ ﻳﻌــــد ﺗﺻــــرف ﻏﻳــــر ﻣﺳــــؤوﻝ ﻟــــذﻟك ﻗﺎﻣــــت ﻣــــن ﻧﺎﺣﻳــــﺔ اﻷﺧــــرى، 
  .اﻟدوﻝ ﺑﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ
                            :ﻣﻛـن طـرح اﻹﺷـﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔوﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻳ
ﻳـــﺔ اﻷﻓﻌـــﺎﻝ اﻹﺟراﻣ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري واﻟﻣﺷـــرﻋﻳن) اﻟﻣﺻـــري واﻟﻔرﻧﺳـــﻲ( ﻧظـــمﻛﻳـــف 
  ؟.واﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف ،اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻏرار ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗﻳﺔ: ﻰوﻋﻠ  
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ﻣﻔﻬوم  ﻣﺎ -1
 ؟اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻور اﻟﺟراﺋم طﺑﻳﻌﺔ وأرﻛﺎن ﻛﻝ ﺻورة ﻣن ﻣﺎ -2
 ﻣن اﻟﺟراﺋم ؟ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا اﻟﻧوع -3
  ؟ﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋمﻣﺎ ﻫﻲ اﻹ -4
  :أﻫﻣﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﺑﺎﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ رة ﺗﻛﺗﺳــــــب ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ أﻫﻣﻳﺗﻬــــــﺎ ﻣــــــن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬــــــﺎ ﺗﻧــــــﺎوﻝ اﻟﺟــــــراﺋم اﻟﻣﺿــــــ
، درﺳـــــﻳﻣﺎ ﺟرﻳﻣـــــﺔ اﻟرﺷـــــوة واﻻﺧـــــﺗﻼس واﺳـــــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔ ـــــوذ واﻟﺗ ـــــرﺑﺢ واﻟﻐـــــاﻟﻌﺎﻣـــــﺔ وأﻧواﻋﻬـــــﺎ، ﻻ
ﻓـــــﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣــــــﺔ ﻫــــــذﻩ  ﻛــــــﻝ ﻣـــــن اﻟﺗﺷــــــرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻـــــري واﻟﻔرﻧﺳــــــﻲوﺟﻬـــــود اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري و 
  ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﻣﻌﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻗﺎﺋﻲ. ،اﻟﺟراﺋم
ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﻣـــﺎ ﻳﺑ ـــدو ﻣـــن ﻓﺟـــوة ﺧﺻوﺻـــﺎ  اﻟﻧظرﻳ ـــﺔأﻫﻣﻳﺗﻬ ـــﺎ ﻛﻣـــﺎ ﺗﻛﺗﺳـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ 
ﻓـــــﻲ اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﻧـــــﻲ ﺑﻣوﺿـــــوع اﻟﺟـــــراﺋم اﻟﻣﺿـــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻـــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، وﻣـــــن ﺛـــــم ﻓـــــﺈن 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ج
ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﺗﺣــــﺎوﻝ ﺳــــد اﻟﻔﺟــــوة، ﺑﺈﺗﺑــــﺎع ﻣــــﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣــــﻲ ﻳﺛــــري اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﺗﺑــــرز 
اﻟﻣﻛﺗﺑــــــــﺎت، ﺑﻔــــــــﺗﺢ اﻟﻣﺟــــــــﺎﻝ ﻟﻣزﻳــــــــد ﻣــــــــن اﻟدراﺳــــــــﺎت أﻫﻣﻳــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــﺔ وﻣــــــــﻊ ﺧﻠــــــــو رﻓــــــــوف 
  .ﻷﺑﺣﺎث ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎوا
  ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻳﻣﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ أﻣﺎ
إن ﻣوﺿـــــوع اﻟﺟـــــراﺋم اﻟﻣﺿـــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻـــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺷـــــرﻳﻊ اﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘـــــﺎرن  -1
 ﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺣﻳوﻳﺔ.
ﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـــــﺔ ﻣـــــن وراء اﻧﺗﺷـــــﺎر ﻫـــــذﻩ اﻟﺟـــــراﺋم، ﺗطـــــﺎﻝ ﻛـــــﻝ ﻣﻘوﻣـــــﺎت ﻳﺑاﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺳـــــﻠ -2
اﻟﺣﻳــــــــﺎة ﻟﻌﻣــــــــوم أﺑﻧ ــــــــﺎء اﻟﺷــــــــﻌب ﻓﺗﻬــــــــدر اﻷﻣــــــــواﻝ واﻟﺛــــــــروات واﻟطﺎﻗــــــــﺎت، وﺗﻌرﻗــــــــﻝ إﻧﺟــــــــﺎز 
  واﻟﺗﻘدم. اﻟﺑﻧﺎء اﻟوظﺎﺋف، واﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ذﻟك ﻣن ﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﺑﺣــــــث واﻟﺗﺳــــــﺎؤﻻت أﻫــــــدف ﻣــــــن ﺧــــــﻼﻝ ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻹﺟﺎﺑــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ إﺷــــــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟ
اﻟﻣطروﺣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻣوﺿـــــوع، إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﻟوﺻـــــوﻝ إﻟـــــﻰ ﺗوﺻـــــﻳﺎت ﺗوﺿـــــﺢ 
ﺑﻌــــــض اﻟﻧﻘــــــﺎﺋص وﺗﻛــــــون ﻣﻔﺗﺎﺣــــــﺎ ﻟدراﺳــــــﺎت أﺧــــــرى ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﻣوﺿــــــوع أو ﻓــــــﻲ ﻋﻧﺎﺻــــــر 
  ﻣﻧﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ:
ﺗوﺳــــﻳﻊ ﻣﺟــــﺎﻝ اﻟﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣوﺿــــوع، وﻫــــو ﻫــــدف ﻣﻌرﻓــــﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ  -1
 إﺛراء ﻫذا اﻟﻣوﺿوع.ﻧﺻﺑو ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟوﻗــــــوف ﻋﻠــــــﻰ أﻫــــــم أﻧﻣــــــﺎط وﺻــــــور اﻟﺟــــــراﺋم اﻟﻣﺿــــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ  -2
 ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن.
اﻟﻣﺷــــــرع ﺣﻛــــــﺎم اﻟﻣوﺿــــــوﻋﻳﺔ واﻹﺟراﻣﻳ ــــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــــــدة ﻣــــــن ﻗﺑ ــــــﻝ اﻷاﻹطــــــﻼع ﻋﻠ ــــــﻰ  -3
 ﻟﻘﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم.
ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣرﺟﻌـــــﺎ آﺧـــــر ﻳﺿـــــﺎف إﻟ ـــــﻰ ﻣﺟﻣـــــوع اﻟﻣراﺟـــــﻊ واﻷﺑﺣـــــﺎث  ﺗﻛـــــون أن -4
 اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 د
أن ﻫــــذا ﺗﻧﺑﻳ ــــﻪ اﻟ ــــرأي اﻟﻌــــﺎم ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ، واﻟﻘ ــــراء واﻟﺑ ــــﺎﺣﺛﻳن ﺑﺻــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ إﻟ ــــﻰ  -5
 .ﻣﻬﻣﺔاﻟ ﻊﻳﺿاﻣو اﻟاﻟﻣوﺿوع ﻣن 
  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع:        
اﻷﺳــــــﺑﺎب، ﻓﻣﻧﻬــــــﺎ ﻣوﺿــــــوﻋﻳﺔ وأﺧــــــرى  ﻌــــــددﺗﺗاﻟﻣوﺿــــــوع  اوﻣــــــن أﺳــــــﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎرﻧــــــﺎ ﻟﻬــــــذ
 ﺷﺧﺻﻳﺔ.
 اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ: -1
إن ﻣﻛﺎﻓﺣــــــﺔ اﻟﺟــــــراﺋم اﻟﻣﺿــــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺗﺗطﻠــــــب دراﺳــــــﺔ ﻣﻌﻣﻘــــــﺔ ﻗﺻــــــد   -أ
ﺗﺣﻘﻳ ــــق اﻟﻐــــرض ﻣﻧﻬــــﺎ، وذﻟ ــــك ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧ ــــﺎت ﻋــــن ﺣﺟــــم اﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ 
 .وﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ وﺗﺣدﻳد أﻧواﻋﻬﺎ، وﻣدى ﺗواﻓر ﺗداﺑﻳر ﻣن أﺟﻝ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
ﻛﻝ ﻣﻠﻔـــــت، وﻣـــــﺎ ﺗـــــدرﻩ ﻣـــــن ﺷـــــاﻧﺗﺷـــــﺎر ﻫـــــذﻩ اﻟﺟـــــراﺋم ﻓـــــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧﻳـــــرة ﺑﺗزاﻳـــــد   -ب
 ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟدوﻝ. ﺔﺑﺎﻫﺿأﻣواﻝ 
ﻣﺧﺗﻠــــــف ﺻــــــورﻫﺎ، ﺗﻌــــــد ﻣــــــن اﻟﻣواﺿــــــﻳﻊ ن ﺟــــــراﺋم اﻟﻣﺿــــــرة ﺑﺎﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺑإ  -ج
ﺗﺳــــم ظــــرا ﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑﺄﻛﻣﻠــــﻪ ﻧاﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟــــدوﻟﻲ  اﻫﺗﻣــــﺎماﻟﺣﻳوﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ اﺳــــﺗرﻋت 
 ﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد.، وﻫﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻻﻪﺑ
 :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ - 2
اﻟﺷﺧﺻـــــــﻳﺔ اﻟﻣﻠﺣـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻓﻬـــــــم أﻋﻣـــــــق وأﺷـــــــﻣﻝ ﻷﺳـــــــﺑﺎب ﺗﻧـــــــﺎﻣﻲ وﺗزاﻳـــــــد  اﻟرﻏﺑـــــــﺔ  -أ
 اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم.






  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﺈن ﻣﺎ  إﻟﻳﻪﻓﻲ ﺣدود اطﻼﻋﻲ اﻟﻣﺗواﺿﻊ وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟوﺻوﻝ 
  ﻛﺗب ﺣوﻝ اﻟﻣوﺿوع ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ إﻟﻰ:
  اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ:
، ﻣن 3102ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻧوﻗﺷت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻟﺳﻧﺔ       
 اناﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدو '' ، واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان :ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌواﻧﻲطرف اﻟﺑﺎﺣث 
ﻣﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣث، )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(''ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
ﺣﻛﺎم ﻟﻸ ﻣﻧﻪ، ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻳن، ﺣﻳث ﺧﺻص اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ
ﺻﺻﻪ ﻟﻸﺣﻛﺎم ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.
إﻟﻰ أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ  ،وﻗد ﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ     
 وﻓروعﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ، ﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻛرﺗﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺗﺎن ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، 
 أﻓﻌﺎﻝاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺟرﻳم  أن إﻟﻰ ،اﻹداري(، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺎﺣثاﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧرى، )اﻟﻣدﻧﻲ و 
ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، أو  اﻹدارةاﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣوظﻔﻲ  إﺳﺎءةاﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺗﻣﺛﻝ 
   اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺑﺣوزﺗﻬم ﺑﺣﻛم وظﻳﻔﺗﻬم.        
ﺻور ب ﻏﻠأ اﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟدراﺳﺗﻳن، ﻧﺟد أن اﻟﺑﺎﺣث أﻋﻼﻩ، ﺗﻧﺎوﻝ أوﺟﻪوﻣن  
 ﺟزء ﻣن، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ (اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري) ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ،ﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﺟرا
اﻟﻣﺿرة  اﻟﺟراﺋم ﺟﻣﻳﻊ ﺻور إﻟﻰﺗطرق  ﻟﻛوﻧﻪ، ﻪ ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧﻪ ﺗﺧﺗﻠف دراﺳﺗأ إﻻﺎ، ﻧﺑﺣﺛ
ﺟد ﻧﺑﺎت، وﻛذﻟك و ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ، ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘ
      .ﺎمﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌ اﻹﺟراﺋﻳﺔو  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻷﺣﻛﺎماﻟﺑﺎﺣث ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 و
ﺑﺳﻛرة،  ت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر،وﻛذﻟك ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﺗﻣ 
ﺎد اﻟﻔﺳ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻵﻟﻳﺎت''، واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان ﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث 
ﺻﻝ ﺑﺎﺑﻳن اﺳﺑﻘﻬﻣﺎ ﺑﻔ إﻟﻰ، ﺣﻳث ﻗﺳم اﻟﺑﺎﺣث ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 4102، ﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر'' اﻹداري
 اﻷوﻝاﻟﺑﺎب  وﺗﻌرض ﻓﻲ ، اﻹدارياﻟﻧظري ﻟﻠﻔﺳﺎد  اﻹطﺎر إﻟﻰﺗﻣﻬﻳدي، ﺗطرق ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺎﺣث 
ﻓﺻﻠﻳن رﺋﻳﺳﻳن،  إﻟﻰ، ﺣﻳث ﻗﺳم ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻹدارياﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد  اﻵﻟﻳﺎت إﻟﻰ
 اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗطرق ﻓﻳﻪ  أﻣﺎ، اﻹدارياﻟﻔﺳﺎد  أﻓﻌﺎﻝﺗﺟرﻳم  إﻟﻰﻣﻧﻪ،  ﻷوﻝاﺧﺻص 
 ارﻳﺔاﻹد اﻵﻟﻳﺎتاﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ  أﻣﺎ، اﻹدارياﻟﺟزاﺋﻳﺔ واﻟﻘﻣﻌﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد 
ﻣﺧﺗﻠف  اﻷوﻝﻓﺻﻠﻳن، ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ  إﻟﻰ، ﻛذﻟك ﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻪ اﻹداريواﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد 
ﻓﺣﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎ اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰاﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗطرق ﻓﻳﻪ ، و اﻹداريﺻور اﻟﻔﺳﺎد 
       اﻟﻔﺳﺎد. 
  :أﻫﻣﻬﺎوﻟﻘد ﺧرج اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﺑﻌدة ﻧﺗﺎﺋﺞ 
، وذﻟك راﺟﻊ ﻻﺧﺗﻼف اﻹداريﻋدم وﺟود ﺗﻌرﻳف ﻣوﺣد ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺳﺎد  -1
   .اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ واﻵراءاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
ﻫو  ﻫو ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻋدﻳدة  أﺳﺑﺎبﻟﻠﻔﺳﺎد  أن -2
 ، إداريﻣﺎ ﻫو ﺗﻧظﻳﻣﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺳﻳﺎﺳﻲ، وﻣﻧﻬﺎ 
اﻟذي  اﻷﻣرﻣﺗﻌددة ﺗﻌود ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟوطن واﻟﻣواطن،  أﺛﺎرﻟﻠﻔﺳﺎد  أن -3
واﻟﻳﺎت ﻣﺗﻌددة  أﺳﺎﻟﻳبﺟﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، وذﻟك ﺑﺗﺑﻧﻲ أاﻟﺟﻬود ﻣن  ﺗﺿﺎﻓرﻳﺳﺗدﻋﻲ 
    اﻟﺧﺎرﺟﻲ.  أواﻟداﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد ﺳواء
 ، ﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺳﺎدأﻋﻼﻩاﻻﺧﺗﻼف واﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن اﻟدراﺳﺗﻳن، ﻧﺟد أن اﻟﺑﺎﺣث  أوﺟﻪوﻣن 
ﻣﻔﻬوم  إﻟﻰ، وﻫﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗطرق أﺧرىدراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﻣن زاوﻳﺔ أﻣﺎ  وﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ،
  . ، وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔوأﻫﻣﻳﺗﻬﺎاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ز
ﻏﻠب ﺻور ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد أاﻟﺑﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻝ  أنوﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن اﻟدراﺳﺗﻳن، ﻧﺟد 
اﻟﺑﺎﺣث، ﺗﻧﺎوﻝ  أنﺑﻳن اﻟدراﺳﺗﻳن، ﻧﺟد  ﺧﺗﻼفﻧﺎ، وﻣن ﻧﻘﺎط اﻻدراﺳﺗ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣنواﻟﺗﻲ 
 ﺔواﻟوظﻳﻔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ،، اﻹدارياﻟﻘﺎﻧون  اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ اﻵﻟﻳﺎت
    اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
، ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﺻد ﻫﻧﺎ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻟﻛﺗب، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣوﺿوع ﻳرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوﻋﺎت أﺧرىوﻧﻘ 
 ﻧﺟد: ﻏﻣوﺿﻬﺎ ﻋﻧﻪ، وﻣن ﺑﻳن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﻳﻝﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ و 
 ، )ﺟراﺋم''اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص'' :ﺑﻌﻧوانأﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ،  ﻛﺗﺎب ﻟﻸﺳﺗﺎذ
، ﺛﻼﺛﺔ أﺑواب إﻟﻰﺣﻳث ﻧﺟد أﻧﻪ ﻗﺳﻣﻪ ، (، ﺟراﺋم اﻟﺗزوﻳراﻷﻋﻣﺎﻝﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ و اﻟﻔﺳﺎد، 
 أرﺑﻌﺔ إﻟﻰﻣﻧﻪ ﻟﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، وﻫو ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ، ﺣﻳث ﻗﺳﻣﻪ  اﻷوﻝﺧﺻص اﻟﺑﺎب 
اﻟﻔﺻﻝ  أﻣﺎﺑﻬﺎ، اﻹﺿرار ، ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و ﻣﻧﻪ اﻷوﻝﻓﺻوﻝ، ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ 
ﻔﻘﺎت وﻝ ﻓﻳﻪ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻣﺎ ﻳﻌد ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻاﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺗﻧﺎ
ﻲ، اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧ أﻣﺎﺟراﺋم اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد،  إﻟﻰ، ﻓﺗطرق ﻓﻳﻪ اﻷﺧﻳرأﻣﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، 
    ﺧﺻﺻﻪ ﻟﺟراﺋم  اﻟﺗزوﻳر.  اﻷﺧﻳر اﻟﺑﺎب، و اﻷﻋﻣﺎﻝﻓﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ و 
  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ:وﻟﻘد ﺧرج اﻟﺑﺎﺣث، ﺑﻌدة   
ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد  اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺷرع  أن -1
  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، 
ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ، وذﻟك ﺣﻳن ﻗﺎم اﻟﺟزاﺋري ن اﻟﺑﺎﺣث اﻧﺗﻘد ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷرع أ -2
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد  ﺟﻧﺣﺔ إﻟﻰﻣن ﺟﻧﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  اﻟﺟراﺋموﺻف 
    .  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
، ﺣﻳث اﻹداري''ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد '' ،، ﺑﻌﻧوانﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر ﻟﻸﺳﺗﺎذﻛذﻟك ﻛﺗﺎب، 
ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻوﻝ ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ ﺑ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺳﻳﻣﻪ ﻟدراﺳﺗﻪ ،اﻹدارياﻟﺑﺎﺣث، ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺳﺎد أن ﻧﺟد 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ح
دور  ﻓﻳﻪ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺗﻧﺎوﻝ أﻣﺎاﻟﻔﺳﺎد وﻣظﺎﻫرﻩ،  أﺳﺑﺎبﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﺳﺎد، وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣﻧﻪ اﻷوﻝﻓﻲ 
  اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻐﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﻔﺳﺎد.
 واﺣد ﻟﻠﻔﺳﺎد ﺗﻌرﻳف ﻋدم وﺟود إﻟﻰ ﻪﺗوﺻﻠ وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧرج ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث، ﻫو
وﺿﻊ  ﻓﻲ ذﻟك، وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻵراء ﻻﺧﺗﻼف، وذﻟك راﺟﻊ اﻹداري
  .ﺗﻌرﻳف ﻣوﺣد
 وﻗﺎﻧوﻧﻲاﻟﻌدﻳدة ﻟﻠﻔﺳﺎد، ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﻲ،  اﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰاﻟﺑﺎﺣث ﺗطرق  أنﻧﺟد وﻛذﻟك 
اﻟذي ﺟﻌﻝ ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻪ ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻟﺳﻬﻠﺔ، ﻛذﻟك ﺗوﺻﻝ  ﻣراﻷ، وﺗﻧظﻳﻣﻲ، وٕاداري
ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن  رأﺛﺎﻟﻠﻔﺳﺎد  أناﻟﺑﺎﺣث، ﻋﻠﻰ 
  ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
، وﻣظﺎﻫرﻩ، أﺳﺑﺎﺑﻪﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﺳﺎد و اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻧﺎوﻝ  أناﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف، ﻧﺟد  أوﺟﻪوﻣن 
   .ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻐﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺳﺎتاﻟﻣؤﺳودور 
ﻪ ﻧأاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع، واﻟﺟدﻳد  اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺑﺣث  أﻫمﻫذﻩ     
ﻟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق واﺣد ﻫو اﻟﻔﺳﺎد، ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت  ﺄﺑﺧﻼف اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻣﺳ
، وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و أﺧرىﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻣن زاوﻳﺔ ﻣ
 اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ.
  اﻟﺻﻌوﺑﺎت           
ﺑﺣث وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻫو وﺟود اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳق  أيﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﻠو ﻣﻧﻪ   
  :ﻲﻣﺎ ﻳﻠﻓﻳواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﺑﺎﺣث وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺻﺎدﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ 
ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳ ﻛﺎﻷﺣﻛﺎمﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ  -
  .وﺟدت ﻓﺎن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﻧﺷور إنوﺣﺗﻰ 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ط
إذ ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ  رﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋاﻧﻌدام اﻹﺣﺻﺎﺋﻳ -
  اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳري. 
اﺟﻊ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﻠب اﻟﻣر أ أنﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ذﻟك ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  -
  ﻣﻧﻬﺎ.اﻟﺟزاﺋﻳﺔ  وﺗﻬﻣﻝ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ
 إﻟﻰ، ﺣﻳث ﻧﻛون ﻣﺿطرﻳن أﺧرىﺿوﻋﺎت ﻣو ﺑاﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  -
   .رى ﻏﻳر ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔأﺧاﺳﺗﺧدام ﻗواﻧﻳن 
  ﺞ اﻟﺑﺣث:ــﻣﻧﻬ
اﻹﺷــــــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣــــــث وﻟﻘ ــــــد اﺗﺑﻌــــــت ﻓ ــــــﻲ ﺳــــــﺑﻳﻝ اﻟوﺻــــــوﻝ إﻟ ــــــﻰ اﻹﺟﺎﺑ ــــــﺔ ﻋــــــن 
واﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـــــــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼﻝ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣـــــــﻧﻬﺞ اﻟدراﺳـــــــﺎت اﻟوﺻـــــــﻔﻳﺔ  ﺛﺎﻧوﻳـــــــﺔوٕاﺷـــــــﻛﺎﻻﺗﻪ اﻟ
ﻟﻣﺳــــﺎﺋﻝ، وﻛــــذﻟك اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬــــﺎ إن وﺟــــدت وﻣــــن ﺛــــم ﺗﺣﻠﻳــــﻝ ا ﻋــــرض
 اﻟﻧص.
 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ:  -أ
ﻟﻘـــــد اﻋﺗﻣـــــدت ﻫـــــذا اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ ﻧظـــــرا ﻟﻣـــــﺎ ﻳﺗﻳﺣـــــﻪ ﻣـــــن آﻟﻳـــــﺎت، ﻗﺻـــــد اﻹﺣﺎطـــــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـــــف 
واﻧ ـــــــب اﻟﻣوﺿـــــــوع، ﺣﻳ ـــــــث ﻳﻣﻛﻧﻧ ـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺑﻳ ـــــــﺎن وﺗﺣدﻳ ـــــــد ﺻـــــــور وأرﻛـــــــﺎن ﺟـــــــراﺋم اﻟﻣﺿـــــــرة ﺟ
 ﻣــــﺎ ﻳﻣﻳزﻫــــﺎ ﻋــــنو ﺑﺎﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، وﻋﻘوﺑﺗﻬــــﺎ، وذﻟــــك ﻟﻠﺗﻌــــرف ﻋﻠــــﻰ ﻣﺎﻫﻳــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم، 
  ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى.
 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ:  -ب
ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ ذﻛــــر اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــﺎﻟﺞ ﻣوﺿــــوع اﻟدراﺳــــﺔ، وﻣــــن ﺛــــم  وذﻟــــك
 ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎ وروﺣﺎ.
  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن:  -ج
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ي
ﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎن ﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻛذﻟك اﺟﺗﻬﺎداتوذﻟك 
ي، وﻣﺣور دراﺳﺎﺗﻧﺎ ﺳﻳﻛون ﺑﻳن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ؛ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻر  ،اﻟدوﻝ
ﺎ ﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺑﻬدف اوﻫذا 
ذﻛر أوﺟﻪ زاﺋري ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى، وذﻟك ﺑﻟﺳد اﻟﻔراغ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟذي ﻗد ﻳﻌﺗري اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟ
ذﻟك ﻣﺟﻣﻼ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﺑﺳﺑب ﺗﻌذر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻛون  ،واﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬماﻟﺷﺑﻪ 
  ﺑﻳن ﻛﻝ ﺟزﻳﺋﺎت اﻟﺑﺣث.
  ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث:
ﺑﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟت  أرﺑﻌﺔ ﻓﺻوﻝ،ﻺﻟﻣﺎم ﺑﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻗﺳﻣت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻟو 
طرﻗت ﺗ، ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ،اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝﻓﻲ 
ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗطرﻗت إﻟﻰ 
ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ  طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺧﻳرا ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
        ﺔ. اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧ
 اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣــــﺎﻝ اﻟﻌــــﺎم وﺻــــﻔﺔﻓﻘــــد ﺗﻧﺎوﻟــــت ﻓﻳــــﻪ  ، ﻧﻲﻣــــﺎ اﻟﻔﺻــــﻝ اﻟﺛــــﺎأ
، ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ اﻟﺗطــــرق إﻟــــﻰ ﻛــــﻝ ﻣــــن اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣــــﺎﻝ ﻧﻲﺎاﻟﻣوظــــف اﻟﻌــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟﺟــــ
اﻟﺗﺷــــــــرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋــــــــري واﻟﺗﺷــــــــرﻳﻌﺎت ﻣﺣــــــــﻝ اﻟﻌــــــــﺎم، واﻟﻣﻔﻬــــــــوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم ﻓــــــــﻲ 
     اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(.
 ﻬﺎ  وأﺣﻛﺎﻣ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻣﺎذج ﻋن وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻳﻪ
ﻰ ، ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗطرق إﻟواﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ( اﻟﺟزاﺋري  ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ
ﻟﺟرﻳﻣﺔ  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻰا ٕو  ﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،أﻫم ﺻور ﺟراﺋم اﻻ
   ﻧﺳﻲاﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و  اﻟرﺷوة وﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟﻣﺿرة  ﺟراﺋمﻠﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺗطرﻗت ﻓﻳﻪ إﻟﻰ ، اﻟراﺑﻊ وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ 
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
 ﻣﻘدﻣـــــــﺔ 
 ك
واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ، "اﻟﻔرﻧﺳﻲو اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن "اﻟﻣﺻري و  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗطرﻗت ﻓﻳﻪ إﻟﻰ 
  .     "اﻟﻔرﻧﺳﻲو اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن "اﻟﻣﺻري اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و 
  ﻓﺗﻛون ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:  
  ﻣـــﻘدﻣﺔ
  وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ.ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝا
 ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
  طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻳﻌﺎت اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷر اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
  :اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم  واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻷوﻝ: اﻟﻣﺑﺣث
  )اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(.
  ﺔ.واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
  واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
   وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﻣﺎذج  : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻﻝ
   اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.ﺎت ﻣﺣﻝ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌذج اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﺎاﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ: ﻧﻣ




   ﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺟراﺋم ﻠﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
ﺷرﻳﻊ ﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟاﻷوﻝ:  اﻟﻣﺑﺣث
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ". و اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن "اﻟﻣﺻري اﻟﺟزاﺋري و 
اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣﺑﺣث 
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ".و اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن "اﻟﻣﺻري اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و 
  .ﻣﺔــــاﻟﺧﺎﺗ
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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 ﻟﻧظر ﻋﻠﻰ، ﺑﻐض ااﻟﺗﺷرﻳﻊرﻛزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد وﻓﻲ ﺗﺣﺗﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣ     
، وﻻ ﺣﻛم ﻣن ﺣﺎﻛم وﻻ ﺻدر ﺷرﻳﻌﺔ ﻣن ﺷﺎرعأن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ، وﻟذا ﻟم ﺗ
إﻻ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺻد إﻟﻳﻬﺎ ورأى أن اﻟﺳﺑﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻫو ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ أو أﻣر ﺑﻪ أو  ﺷدﻣر إرﺷﺎد ﻣن 
  .1ﺑﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔطرة وﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻝ وﻣﺎ ﻳﺷﻬدﺗﻠك ﻫﻲ  ،أرﺷد إﻟﻳﻪ
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻐﻰ اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ   
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﺿﻣﺎن ﺣﺳن أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .2اﻟوﺟﻪ اﻟﺳﻠﻳم وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻳﻘدر ﺿرورﺗﻬﺎ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ن ﻳﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧو   
وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣدى اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣظﻰ ﺑﻬﺎ  ،ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﻧﻬض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻬﺎ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ، وﺗﺧﺗﻠف أوﺟﻪ ﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ إذا ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺷرع ﺷﺄوا ﻛﺑﻳرا ﺗدﺧﻝ ﺑﺣﻣﺎﻳﻣوﺿو 
  .3ظروف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎاﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ
ن ﻛﺎﻧت ا ٕاﻟﺗﻲ ﻳرﻣﻲ اﻟﺷﺎرع إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺗﻰ و  ﺎﻟﺢواﻟﻣﺻ  
ﻳﺔ ﺋ، أي أن اﻟﻣﺷرع ﻳﻬدف ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎاﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرعﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﻳﺔ 
  .4داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻳﺳت ﺧﺎﺻﺔ
أن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻗﻳﻣﻬﺎ، ﻟذﻟك ذﻟك   
ﺑﺄي ﻓﻌﻝ  ن ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ، ﻻ ﺑد وأن ﺗﺣﻳطﻧﺟد أن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻛﻲ ﺗﻛو 
وطﺑﻳﻌﻲ أﻧﻪ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ،ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺿر ﺑﻬﺎ أو ﻳﻬددﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿرر
                                                            
  .9، ص2002 اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، أﺛر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت، ﻣﺟﻳد ﺣﻣﻳد اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ - 1
، ص 2002اﻟﻘﺎﻫرة،  ،اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم،  - 2
  .23
ﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗاﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋريﻣﺣﻣد ﻋزوز،  -3
  .54، ص 9002
  .43ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -4 
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ﻬﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻘﻳم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزﺋﻳﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻳﺗﻌﻳن ﺣﻣﺎﻳﺔ 
  .1ﻟذات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻳﻌرﻗﻝ ﻣﺳﻳرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧطر  
وﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﻝ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﺣﻘوﻗﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﻳث 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻛﻝ ﺣق ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻳس ﻟﻔرد أو أﻓراد ﻣﻌﻳﻧﻳن  ،اوﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﻳر 
ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻷﻓراد ﻧﺎﻟﻪ ﺿرر  ﺑذاﺗﻬم، وﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑوﺟود ﻣﺟﻧﻲ
ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻪ ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع أﻓراد، أو ﻫو  ﻣﺑﺎﺷر
  .2ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻣﺛﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي
ﻣﻊ ﺗﺻﻳب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻫﻣﻳﺔوﻣن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺈن   
ﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﻳرة ﺑﺄ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر، وﺿررﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺟﺳﻳم، ﺣﻳث ﺗﺗﻣﻳز ﻫذﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر، وﻳرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳرد ﻣن ﺗطور ﻋﻠﻰ 
 وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﻼد، وﻣﺎ ﻳرد ﻣن ﺗطور ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﻳﺔ
 .واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻاﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ وأﻣﺎم اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم   
 ﻟﺳﻠﺑﻲااﻳد اﻹدراك ﻟﻌﻣق ﺗﺄﺛﻳرﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﺑروز ﻣوﺿوع اﻟﻔﺳﺎد ﻟﻠواﺟﻬﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺗز 
  ﻋﻠﻰ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ. 
ﺳﺎﺳﻳﺔ ﺛﻣﺎر، وﻳﺧﻔض ﻣن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻓﺎﻟﻔﺳﺎد ﻳﻠﺗﻬم ﺛروات اﻟﺷﻌوب، وﻳﻌﻳق اﻻﺳﺗ  
 طﻝ ﺣﻛماﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ، وﻳﻌاﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣواطن ﻛﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ 
   أﻣﻧﻬﺎ.ﻣﻌﺎت و اﻟﻘﺎﻧون، وﻳﻬدد اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗ
                                                            
  .021، ص 3891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﺳﻼﻣﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﺄﻣون  - 1
  وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ. 6، ص 0102، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟراﺋم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻓرح ﻋﻠواﻧﻲ ﻫﻠﻳﻝ،  - 2
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ﺋﻝ اﻟوﺳﺎوﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺟﻬودات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر أو   
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ﺣرﻛﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻘﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟ
ﺔ اﻟوﻗﺎﻳ ﺑﻘﺎﻧونﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣن أﺟﻝ ﺗدﻋﻳم اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻟذا ﺟﺎء ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ 
 وطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوىواﺳﺗﺣدﺛت ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻫﻳﺋﺔ  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺳﺎدﻣن اﻟﻔ
  ظﻬرت اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد.  ، ﻓﻘداﻟدوﻟﻲ
  ﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت. اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ:
  اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ. : طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋمﻲﺛﺎﻧاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻳﻌﺎت اﻟﺗﺷر : اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ:
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ذﻟك أن ﺟﻣﻳﻊ ﻣوﺣد ﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﺿﻊ ﺗﻌرﻳفاﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣوﻝ و   
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻛﻣﺻدر ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ دون أن 
  .ﺎﺗﺿﻊ ﺗﺣدﻳدا أو ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻟﻬ
 ﻣﻝ اﻹداري ﻗد ﺧﻼ ﻣن وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻌو   
   وﻣﺣدد ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. ﻌﻳﺎر ﺛﺎﺑتوﺿﻊ ﻣوﻋدم  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻳﻠﺟﺄ  وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﻳﺗﻌرض اﻟﻣﺷرع واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﺗﻌرﻳف ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺟوﻫرﻳﺔ،    
 ﻰ أﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛﻝ روح اﻟﻘﺎﻧونﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗردﻳدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻌددة، ﺣﺗ
ﻹداري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳﻘﻪ، وﻓﻲ وﺻف اﻟﻘﺎﻧون اوﻋﺎﻣﻝ أ
ﻛﻝ ﻓاﻹداري،  ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻧظﺎم
ﻣﺗﻠك ﻝ ﻣوﻗف ﺗﺗﺧذﻩ اﻹدارة ﻳوﺣﻲ ﺑدواﻓﻌﻪ، أي ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻧﺷﺎط وﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ وﻛ
  ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق.
  إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﺑﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳ  
  ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
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 اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  .ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
   اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ.
، واﻹﺻﻼح ﺿد :"اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﺻﻼحﻬﺎأﻧ ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  
، ﻓﻛﻝ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻳﻪ ﻧﻔﻊ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺟﻠب واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ 1اﻟﻔﺳﺎد، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻓﻬو ﺟدﻳر ﺑﺄن ﻳﺳﻣﻰ  واﻵﻻمﻓﻊ واﻻﺗﻘﺎء ﻛﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺿﺎر ﻛﺎﺳﺗﺣﺻﺎﻝ اﻟﻔواﺋد واﻟﻠذاﺋذ أو ﺑﺎﻟد
اﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﻔﺳﺎد، وﺻﻠﺢ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﺻﻼح واﻟﻧﻔﻊ، وﺻﻠﺢ ﺻﻼﺣﺎ وﺻﻠوﺣﺎ ز  ،ﻣﺻﻠﺣﺔ
  اﻟﺷﻲء ﻛﺎن ﻧﺎﻓﻌﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑﺎ، ﻳﻘﺎﻝ: أﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ، أي أﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺻﺎﻟﺢ وﻧﺎﻓﻊ.
، ﺳﺗﻔﺳﺎداﻻاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻼح واﻻﺳﺗﺻﻼح ﻧﻘﻳض " :وﻗﺎﻝ اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب 
  2: أﻗﺎﻣﻪ."وأﺻﻠﺢ اﻟﺷﻲء ﺑﻌد ﻓﺳﺎدﻩ
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻣن واﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟدى ﻓﻘﻬﺎء اﻟروﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ   
ة ﻗد أن ﻣﻘدار اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻷداء ﻳﺣدد طﺑﻘﺎ ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺷﻲء، وﺑذﻟك ﻳﻛون اﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻟﺧﺳﺎر 
 –اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻲ ﻓ –ﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺗطﺑﻳﻘوﻋﻧد ،ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ
ﺣﻳث  ،ﺎﺑقاﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟﺳ إﻟﻰ ﺗﻌوﻳض ﻛﺎﻣﻝ ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة، ﻓﻘد ﻟﺟﺄ
ﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺣدد ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﻳض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ، أي ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟذي 
ﻓﻳﻣﺎ ﻟو ﻟم ﺗﻛن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗد ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺿرور ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻧﻔﻊ اﻟذي ﺿﺎع ﻋﻠﻳﻪ 
  .3ارﺗﻛﺑت
                                                            
  .763، ص 1891، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻳروت، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟرازي،  - 1
، واﻧظر ﻛذﻟك، 016/2، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ص ﻟﺳﺎن اﻟﻌربأﺑو اﻟﻔﺿﻝ ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻣﻧظور،  -  2
، واﻧظر ﻛذﻟك، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟرازي، 392، دار اﻟﺣدﻳث، اﻟﻘﺎﻫرة، ص طاﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﻳﻣﺟد اﻟدﻳن اﻟﻔﻳروز أﺑﺎدي، 
   .573، ص 5891ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح، ﺑﻳروت، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن، 
  .863، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟرازي، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح، نﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑ - 3
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ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻐﺎﻳﺔ أو اﻟﻬدف ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌرف أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ   
ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء، وﺣﻳث ﻻ  اﻷﺣﻘﻳﺔﺋدة اﻟﻣﻧﺷودة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘرﻳر اﻟﻔﺎ
ﻹﺻﻼح أو  أﺳﺎﺳﺎﺗوﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻ ﻳوﺟد ﻧزاع، أو أﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟذي ﻳﺗﺧذ 
  .1ﻣﻧﻊ ﺧﺳﺎرة أو اﺿطراب ﻗﺎﺋم ﻣؤﻛد
  :ﻧﻲ: ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷرﻋﺎاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﺎ ﻳﻔﺎت ﻟﻐوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻬﻳﺗﺑﻳن ﻣﻣﺎ ﻋرﺿﻧﺎ ﻣن ﺗﻌر   
ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﻋدة ﺗﻌﺎرﻳف  وﻟﻬذا اﻻﺧﺗﻼف أﺛر ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻬم اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ
   .ﺷرﻋﻳﺔ
واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﻣﻧﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ ﻣﺿرةﺟﻠب ":ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد اﻟﺑوطﻲﺣﻳث ﻋرﻓﻬﺎ   
ظ دﻳﻧﻬم وﻧﻔوﺳﻬم وﻋﻘوﻟﻬم وﻧﺳﻠﻬم وأﻣواﻟﻬم طﺑق ﺗرﺗﻳب ﻗﺻدﻫﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﻳم ﻟﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻣن ﺣﻔ
 ﻟم أو ﻣﺎ ﻛﺎن وﺳﻳﻠﺔ، ودﻓﻊ اﻷﺎإﻟﻳﻬﻣﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻠذة أو ﻣﺎ ﻛﺎن وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻌﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم، ﻓﺎﻟ
  .2"اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺿرة وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎﺟﻠب اﻟﻠذة ﻣﺑﺎﺷرة و ﻫﻲ  آﺧر، وﺑﺗﻌﺑﻳر إﻟﻳﻪ
" أﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻬﻲ :ﺑﻘوﻟﻪ "ﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰا"اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  اﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲﻛذﻟك ﻳﻌرف   
ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻋن ﺟﻠب ﻣﻧﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ ﻣﺿرة، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﺻﻝﻋﺑﺎرة ﻓﻲ اﻷ
ﺳﻝ، اﻟﻣﺎﻝ(، ﻓﻛﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺻدﻫﺎ اﻟﺷﺎرع ﻣن ﺧﻠﻘﻪ، وﻫﻲ: ) اﻟدﻳن، اﻟﻧﻔس، اﻟﻌﻘﻝ، اﻟﻧ
و ﻣﻔﺳدة ﻬﺎ ﻓﻬﻳﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻓﻬو ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻔوﻗ ﺻوﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ أوﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷ
  .3"ودﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺳدة ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺻﻠﺣﺔ
                                                            
  .31، ص 1891اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ، دارﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺧﻠص، - 1
 32ـ، ص 7491، ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، ﺗوﻧس، اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺿواﺑط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ،  - 2
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
وﻣﺎ  184/2ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ، اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ص  اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻوﻝ،أﺑو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ،  - 3
  ﺑﻌدﻫﺎ.
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د وﻫو أﻧﻬﺎ ﻗ ﺎوﻳرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف، أﻧﻪ ﻟم ﻳﻌرف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻝ ﺑﻳن أﻗﺳﺎﻣﻬ  
  و دﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎر.ﺗﻛون ﺑﺟﻠب اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أ
ﻣﻌﻧﻰ  ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ ن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳزاﻟدﻳن ﺑ زﻋﻣﺣﻣد أﺑو وﺗﻧﺎوﻝ اﻹﻣﺎم   
ﻣرﺟوﺣﻬﺎ، ﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻔﺎﺳد راﺟﺣﻬﺎ ﻣن ﻳﻌرف اﻟﻣﻧﻣن أراد أن '' اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻘوﻟﻪ:
، ﻓﻼ ﻳﻛﺎد ﺣﻛم اﻷﺣﻛﺎمﻓﻠﻳﻌرض ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺗﻘدﻳر أن اﻟﺷرع ﻟم ﻳرد ﺑﻪ، ﺛم ﻳﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ 
  .1ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺧرج ﻋن ذﻟك، إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﺑد اﷲ ﺑﻪ ﻋﺑﺎدﻩ، وﻟم ﻳﻘﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ أو ﻣﻔﺳدﺗﻪ "
، ﻓﻬو ﻣﻳزان اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻝوﻳﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﻘوﻝ إﻧﻣﺎ ﻳﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺻﻠ  
   .2ﻣﺎم اﻟﻌﻘﻝ ﻟﻔﻬم ﻋﻠﺗﻪﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن اﻟﺣﻛم ﺗﻌﺑدﻳﺎ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ أا واﻟﻣﻔﺳدة، ﻫذ
ﺑﺄﻧﻬﺎ: "وﺻف ﻟﻠﻔﻌﻝ ﻳﺣﺻﻝ ﺑﻪ اﻟﺻﻼح، أي اﻟﻧﻔﻊ  ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷورﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ   
  .3"ﺣﺎداﻵﻣﻧﻪ داﺋﻣﺎ أو ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور أو 
ﻟم  ﻧﻬﺎﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻧﻬﺎ وذﻟك ﻷ ﻳﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر  
  ﻠب اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎر.ك ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟذﻟﺗﻌرف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻝ ﺑﻳﻧت أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ و 
ﺢ ﻛﻣﺎ اﻫﺗم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺳﻳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟ  
  وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺳس أرﺑﻌﺔ وﻫﻲ:
 اﻟﻣﻘﺻد.   -1
                                                            
، دار اﻟﺟﻳﻝ، ﺑﻳروت، ﻧﺎم، ﻗواﻋد اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷ أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ - 1
  .01، ص 0891اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، 
ﺣﻳث ﻳﻘوﻝ:" واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺿرﺑﺎن، أﺣدﻫﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﻲ: وﻫو اﻷﻓراح واﻟﻠذات، واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺟﺎزي وﻫو أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت  - 2
ﺳد، ﻓﻳؤﻣر ﺑﻬﺎ أو ﺗﺑﺎح ﻻ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺳد ﺑﻝ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وذﻟك ﻛﻘطﻊ اﻻﻳدي اﻟﻣﺗﺂﻛﻠﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺎ
ﺣﻔظﺎ ﻟﻸرواح، وﻛﺎﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻷرواح ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎد ... إﻟﺦ، وﻛذﻟك اﻟﻣﻔﺎﺳد ﺿرﺑﺎن: أﺣدﻫﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﻲ وﻫو اﻟﻐﻣوم، واﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺷرع ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻝ ﻷداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﺳد". أﺑو ﻣﺟﺎزي وﻫو أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ورﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻳﻧﻬﻲ 
  .41ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 02ﻫـ، ص  6631، ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، ﺗوﻧس، ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور،  - 3
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 درﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ.  -2
 اﻟﺷﻣوﻝ. درﺟﺔ  -3
 درﺟﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق.  -4
  وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻷﺳس اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ:
  اﻷﺳﺎس اﻷوﻝ: اﻟﻣﻘﺻد.
: اﻟدﻳن، اﻟﻧﻔس، اﻟﻌﻘﻝ، اﻟﻧﺳﻝ، ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ أﻣور ﺧﻣﺳﺔ وﻫﻲ إن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرع  
اﻟﻣﺎﻝ، ﻓﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻷﺻوﻝ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻬو ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻔوت ﻫذﻩ 
  .1اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬو ﻣﻔﺳدة
  ﺔ.اﻟﺣﺎﺟﺛﺎﻧﻲ: درﺟﺔ اﻷﺳﺎس اﻟ
ﺗﻧدرج وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻔظ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﻳﺔ إﻟﻰ درﺟﺎت ﺛﻼث وﻫﻲ   
  2.اﻟﺿرورﻳﺎت، اﻟﺣﺎﺟﻳﺎت، اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت
، أرﻛﺎﻧﻬﺎﺑﺈﻗﺎﻣﺔ  ﺔاﻟﺧﻣﺳ اﻷﻣورﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺣﻔظ ﻫذﻩ ﻣور اﻟﺗﻲ ﻻﻫﻲ اﻷ اﻟﺿرورﻳﺎت:  -1
  .أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ درء اﻟﻔﺳﺎد اﻟواﻗﻊﺑوﺗﺛﺑﻳت ﻗواﻋدﻫﺎ، و 
 ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن دوﻧﻬﺎ اﻷﻣور اﻟﺧﻣﺳﺔ، وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺣرج، :اﻟﺣﺎﺟﻳﺎت -2
 ﻓﺷرﻋت ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎس ﻟرﻓﻊ اﻟﺿﻳق ﻋﻧﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻘﻌوا ﻓﻲ اﻟﺣرج واﻟﻣﺷﻘﺔ، وذﻟك ﻛﻣﺷروﻋﻳﺔ
  .اﻟﻘرض واﻟﺳﻠم، واﻟﻔطر ﻓﻲ اﻟﺳﻔر، واﻟﺗﻳﻣم ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﻣﺎء
، وﻻ ﻳﻔوت اﻷﺧﻼقرم طﻠﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﺎدات وﻣﻛﺎﺗوﻫﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت:-3
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗﻬﺟﻧﺎ  اﻷﻣرﺑﻌد ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺿروري، وﻻ ﻳﻠﺣق اﻟﻧﺎس ﺑﻔواﺗﻬﺎ ﺣرج، وﻟﻛن ﻳﻛون 
                                                            
 2331، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻷﺣﻛﺎمي، اﻵﻣدي ﺳﻳف اﻟدﻳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻵﻣد - 1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 72ﻫـ، اﻟﻘﺎﻫرة، ص 
 وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 911ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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 وآدابﻋﻧد ذوي اﻟﻌﻘوﻝ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ، وذﻟك ﻣﺛﻝ ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟطﻬﺎرة، إزاﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎﺳﺔ، وﺳﺗر اﻟﻌورة، 
  1اﻷﻛﻝ واﻟﺷراب.
  اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻟث: درﺟﺔ اﻟﺷﻣوﻝ.
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ أو أﻓرادﻫﺎ ﺗﺗﻧوع إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑ    
  .2اﻟﻛﻠﻳﺔ، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ
ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻷﻣﺔ ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ، أﻧﻬﺎ ﻣﺎ : اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ -أ
 ﻋودا ﻣﺗﻣﺎﺛﻼ، أو ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋظﻳﻣﺔ ﻣن اﻷﻣﺔ.
 وﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد أﺗﻠك اﻟﻣ أﻧﻬﺎﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ،  ﻳﻘﺻد: اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟزﺋﻳﺔ -ب
 أﻓراد ﻗﻼﺋﻝ، وﻫﻲ أﻧواع وﻣراﺗب وﺗﻛﻔﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
  اﻷﺳﺎس اﻟراﺑﻊ: درﺟﺔ اﻟﺗﺣﻘق.
  ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﺗب ﺛﻼث ﻫﻲ:  
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ. -أ
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﻫوﻣﺔ. -ب
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ. -ج
  :اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ -أ
إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﻣس اﻟﺷرﻋﻳﺔ، وﻣﺎ ﻫو ﺛﺎﺑت وراء   
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻟﻠﻛون، ﻓﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘطﻌﻳﺔ  اﻷﺳﻣﻰﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻣن اﻟﻬدف 
  .1ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺿﺑطﻬﺎ اﻟﺷﺎرع وﻟم ﻳﺗرﻛﻬﺎ ﻷﺣد ﻣن ﺧﻠﻘﻪاﻻﻟﺗزام 
                                                            
  .271ﻧﺷر، ص ، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔﻳوﺳف اﻟﻌﺎﻟم،  - 1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 97ور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷ - 2
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﻫوﻣﺔ.  -ب
  .2رج ﻋن داﺋرة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳنوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧ  
ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻛﺷرب اﻟﺧﻣر،  :اﻟﻧوع اﻷوﻝ -
ﺧﻝ واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﻧﺣو ذﻟك، ﻓﻬذا وٕان ﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟظﺎﻫر، ﺑﻳد أﻧﻪ دا
 ﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢطت ﻛﻠاﻧﺿﺑ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺔﻟﻠﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧﻣﺳ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻔﺳدة، ﻹﻫدارﻩ
ﻬو ﻓ، أو وﺳﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف ﺟوﻫر اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧﻣﺳﺔاﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻛﻝ 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣوﻫوﻣﺔ، وﻫﻲ ﺗﻬدر وﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ.
 أن ﻳﻧﻘﻠب اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺳدة ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﻘﺻد، :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 ذﻟك وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻬدم اﻟﻣﻘﺎﺻد روﺣﻳﺎ أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ. ﻷن
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  -ج
إذا ظﻬر وﺟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻝ أﺧذﻧﺎ ﺑﻪ وٕاذا ظﻬرت اﻟﻣﻔﺳدة اﻟﺧﻠﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ   
ﺳﻌﻳﻧﺎ ﻓﻲ درﺋﻬﺎ، وﻟﻛن ﻗد ﻳﻠﺗﺑس اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻼ ﻳظﻬر وﺟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻟﻣﻔﺳدة، وﻫذﻩ ﻫﻲ 
ﺳدة وﻟﻠﻣﻔﻠﻬﺎ، ﺣﺗﺎط ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻘدﻳر وﺟودﻫﺎ وﻧﻔﻌاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، واﻟﺿﺎﺑط ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻧ
ﺗﻳﻧﺎ ﺑﻪ، ﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺟب وأدار اﻟﻔﻌﻝ ﺑﻳن اﻟوﺟوب واﻟﻧدب ﺑﻳ ّ ﺑﺗﻘدﻳر وﺟودﻫﺎ وﻧﺗرﻛﻬﺎ، وٕان
  .3اﻟﻧﻔسﻋن ﺎﺋﻝ اﻟﺻوﻫذا ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﺗﺷﺗرط ﻟﻪ ﻧﻳﺔ ﻛدﻓﻊ 
ﻧﺻوص ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋن ، اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺎرع، ﻓﻠﻘد وردت وﻫذا اﻷﺳﺎس اﻟراﺑﻊ ﻣردﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ  
ص ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ، اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺷﺎرع ﺑﺎﻟﻧ اﻟﺷﺎرع ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك
  ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﻳم ﺷرب اﻟﺧﻣر.
                                                                                                                                                                                          
  .11ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  وأﺑ - 1
  .421ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد اﻟﺑوطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 39ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  وأﺑ - 3
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ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣﺔ ﻓﻲ و ﻛﻣﺎ وردت ﻧﺻوص ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺎ ﻗد ﻳﺗوﻫم أﻧﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺗﻬدر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺟ  
ﻣﺳﺎواة اﻟذﻛر ﺑﺎﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻳراث، ﺣﻳث  ،اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟراﺟﺣﺔ، وﻣﺛﺎﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﻫوﻣﺔ
ﺣﺔ اﻟﻣﻬدرة، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﻌدم ﻗﺗﺎﻝ و أﻟﻐﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرع ﺑﺎﻟﻧص، وﻣﺛﺎﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺟ
  .1اﻷﻋداء
  .ﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻔرع ا
 ﺳﻼﻣﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺄﻣونن اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ و ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﺗﻧﺎوﻝ   
ﺎ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟوﺣﻳد ﻟﻠﺣق، وﻫﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺳﻧدﻫ" :ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻝ ﻳﺗﺧذ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ، وٕاذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺿﻣون ﻛﻝ ﺣق ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ، 
ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﻛون ﻟﻪ ذات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻻ ﻳﻣﺛﻝ ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ، ﻓﺗﻘدﻳر 
اﻟﻣﻳزة أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻳﺗم ﺣﺳب ﻛﻝ ﻣﺳﺗﻔﻳد، ﻓﺈن اﻟﺗﺣدﻳد اﻟوﺿﻌﻲ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﺟب أﻻ ﻳﻛون 
  ."2ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﻳرت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻟﺣﻘوق ﺗﺗﺣوﻝﻓﺎﺛﺎﺑﺗﺎ، 
ب ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﺣﻘﺎ، ﻓﺎﻷﺳﻠو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛون  " :أﻧﻪ ﻳرى ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲو   
اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻛﻝ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧ
ﻋﻳﺔ، ذي ﺗﻛﺷﻔﻪ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎاﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ إذ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر أن ﻳﻘرر ﺑوﺿوح ﻣﺎ اﻟ
   اﻷوﻟﻰطﺑﻳﻌﺔ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، ﻳﺣﻘق ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ و 
وزﻧﻬﺎ  -ﺗﻘدﻳر ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  -ﺟﻣﻊ وﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺟودة 
ﺔ، وﻳﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟرأي اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ رﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻣﻳزان اﻟﻌداﻟﺔ، ﺣﺗﻰ ﻧرﺟﺢﺑط
ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ  أﻧﻬﺎاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛون ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﺗرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣق ﺑﺳﺑب وﺣﻳد ﻫﻲ  أنإﻟﻰ 
  .3"اﻷﻋﻠﻰ
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ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﻳﺔ، وﺗﺑدأ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷرط " ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: اﻟدﻛﺗور رﻣزي ﺳﻳفﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
ﻊ، ون ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﺷﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑﺄن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﻌﻳ
وﻳﻛون ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻳﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد 
ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺿرورات اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ  ،ﻧطﺎق ﻛﻝ ﺳﻠطﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر
وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ،ﻋﻠﻳﻪاﻟﻬدف اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣﺻوﻝ و اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف، 
 1."رب وﺗرﺑط اﻷﺷﺧﺎصاﻟﺗﻲ ﺗﻘ
اﻟﻘﺎﻧون  ىاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻋو  ﺗﻌرﻳف إﻟﻰ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺧﻠصطرق ﻛذﻟك ﺗ
ﻫذﻩ  وى"،اﻟدﻋ دﻫﺎ ﻣن ﻳرﻓﻊﻳﻧﺷ"اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻧﻬﺎ:
إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ  اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ
واﻟﻣﻬدد ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ، واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ  ﻋﻠﻳﻪ،اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻌﺗدي 
  .2ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
دة ﻣن ذﻟك ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺗﻌد
ﺎق وﻛوﻧﻬﺎ ﺷرط ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺣق أو ﻟﺗﺣدﻳد ﻧط ،اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ، ﺣﻳث ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ
  اﻟﺣق.
 رﻧﺎ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺎﻝ، ﻓﻬذاوﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظ  
، ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺳﺎناﻷﺧﻳر ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺳدد ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺎت 
ن ﻗﺔ ﺑﻳاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺷﺧص أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫﻲ ﺗﻛﻳﻳف أو ﺗﻘﻳﻳم ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼ
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  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ اﻗﺗﺻﺎدي.
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗطور دور وظﻳﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم   
ﻛﺎن دور ﺣﻳث  ﻌﺎم،اﻟﻧظﺎم اﻟ ﺣﻳث ﻛﺎن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻻ ﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ إﻟ اﻷﻓراداﻟدوﻟﺔ ﻳﻘوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣراﺳﺔ ﻧﺷﺎط 
ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔردي، ﻛﺈدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎء، ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺷﻣﻝ 
  .1وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺳﺗﺄﺛر ﺑﻪ اﻷﻓراد
اﻷﺧﻳرة  وﻧظرا ﻻزدﻳﺎد ﺗدﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻳﺎدﻳن واﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗطور وظﻳﻔﺔ ﻫذﻩ  
ﺣﻳث ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﺛﻼﺛﻲ )اﻟﺳﻛﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ، وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻳﺷﻣﻝ 2اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(
ﻓراد ﺗﺣﻘﻳق اﻟرﻓﺎﻫﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺗﺻدر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸ
   ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻳﺳﺗﻔﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎ.وﺗوﺟﻳﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
وطﻧﻲ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻣﺛﻝ اﻟرﻛﻳزة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟ    
ﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎ ﻳﺢﺗوﺻﺣﺗﻪ واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻪ، ﻓﻳ اﻹﻧﺳﺎنإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة 
ﻣﻊ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻘﻳود ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗاﻟﺗدﺧﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﺣﺗﻛﺎر ﺑﻌض  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﺿرورﻳﺔ. اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻠﻊ و
ﻣﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺗﺟﻠﻰ ﺿرورة إﻋﻣﺎﻝ ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ و    
ن ﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ، ﻓﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋ
                                                            
، أطروﺣﺔ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺻﺎم ﻣﺎﻟك أﺣﻣد اﻟﻌﺑﺳﻲ، - 1
  .611، ص 7002/6002دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري، اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري –ﻹداري ا اﻟﻘﺎﻧونﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ،  -  2
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 062، ص 4002
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ﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻬ ﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻟﻠﺗﺛﺑﻳت ﻣن اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳس
                                                     .1اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﺑﺎرﻳﺔاﻟﺣق ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎأﻫﻣﻳﺔ ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻬدف ﻣن ، و ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻠﺣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟرﻳم ﻳﻛون ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻن ﺗدﺧﻝ اﻟﻣإ   
 اﻟﺗﺟرﻳﻣﻳﺔ، وﻟﻬﺎ دور اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻫو ﺗﺣدﻳد ﺔﻠﺣﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺣﻣﺎﻳﺔ 
ﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓ ،اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق ﻓﻌﺎﻝ
ﻋﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻧﻌﻛﺎس ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎاﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻝ، ﻻﺑد وأن ﺗﺣﻳط ﺑﺄي ﺎﻌﻔدورﻫﺎ اﻟﻛون ﻟﻬﺎ ﻳﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻟﻛﻲ ن اﻟﺣﻣوﻣﻧﻪ ﻓﺈ
 ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟبﻳ ،ﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔﻟﻠوﺻوﻝ إو  ﻓﻌﻝ ﻳﻬددﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿرر،
ﻔﺳﻳر ذﻟك ﻻﺑد وﻟﺗ ،ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻠﺟﻣﺎﻋﺔﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺟزﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻘﻳم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، اﻟﻘﻳم وﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻛﺎﻣﻠﺔظﺔ أن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻼﺣ ﻣن
ﻧﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض و  دى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزﺋﻳﺔﻹﺣﻳﻛﻔﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  أن ﻛﻝ ﻧص ﺗﺟرﻳﻣﻲﺣﻳث 
ﻟك أن اﻟﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻘف ، ذرع ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻧﺻوصﺷاﻟﻣ ﻛﻔﻠﻬﺎواﺣدة ﻳ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺣﻳﺎن
ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻔﺳﻳر، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳرﻩ وذﻟك ﻓﻲ ظﻝ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟو  ﻋﻧد ﺣد
  .2ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
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  ﺑﻌدﻫﺎ.
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 ﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ، وﻟﻛنك ﺗﻛرار ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﺻورا ﻓﻲ اﻟﺻﻳﻫﻧﺎ ﻪأﻧ ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲو  
ﻧﻣﺎ ﻳﻬدف إﻟﻰ إ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﻝ ﻧص ﻣن ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﻳم اﻟذي ﻳﺣﻣﻲﻟ ﻪأﻧ اﻟﻣﻌﻧﻰ
  آﺧر.ي ﻳﻬدف إﻟﻳﻪ ﻧص ﺗﺟرﻳﻣﻲ ذﻟك اﻟذﻣﺧﺗﻠف ﻋن  ﺟﺎﻧبﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن 
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ، و ﻘﺎﻧوﻧﻳﺔاﻟ ﻟﺢﺎﻣﺻاﻟﻣن  ﻣﺟﻣوﻋﺔﻣﻳﺔ ﺗﺣﻣﻲ ﻳﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺟر و    
أن  ﻲﻌﻧوﻫذا ﻳاﻷﺧرى، ﻋن إﺣداﻫﺎ  زﻳدﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﻗد ﺗﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ  ﺧﻳرةﺗﻛون ﺗﻠك اﻷ أن
  .ذاﺗﻬﺎﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟ أوﻻاﻟﻧص ﻳﺣﻣﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻟﻸﻓراد ﻣﺳﻠم  اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺳﻠوك  بﻧﺻوﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳ   
ﻟﻠﻣوظف ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻛون اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﻳن ﺣﻣﺎﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷرع، اﻷوﻟﻰ 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ، و ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة 
  .1اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ
ﻳﺗم ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻬدفواﻟﻘﺎﻧون ﻳ   
اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣظﻰ ﺑﻬﺎ  ﺣﺳب درﺟﺔﻣﻊ، وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ
  .2ﺿوﻋﻬﺎو ﻣ
ﻣﻲ ﻟﻪ واﻟواﻗﻊ أن ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻧص ﺗﺟرﻳ   
  أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة.
   :ﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ اﻟﻔروع اﻵﺗﻳﺔوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳ 
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﺟرﻳم.اﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
  ط ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟراﺋم.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑ :ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
                                                            
ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟدﻗﻳق ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻬذا اﻷﺧﻳر ﻳﻘﺻد ﺑﻪ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺳدد ﺣﺎﺟﺔ  -1
ﻣن ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺷﺧص، أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫﻲ ﺗﻛﻳﻳف أو ﺗﻘﺳﻳم ﻟﺗﻠك 
  ﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وﺑﻳن اﻟوﺳﺎ
  .33ص، 8002ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺎرنأﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻠم،  - 2
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  اﻟواﺣدة.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﺗﻔﺳﻳر اﺧﺗﻼف ﺟراﺋم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ي ﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺗﻌدد ا :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص.
ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻹظﻬﺎر اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ واﺣدة.
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺿرور ﻓﻲ  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس:
   اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﺟرﻳم. 
ﻓﻼ ﺷك  ،ا ﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻛون اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗم ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺑﻧص ﺗﺟرﻳﻣﻲإذ  
ﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﻔﻌﻝ أن ﺻﻔﺔ ﻋدم ا
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ، ﻣن ﺣﻳث ﺗﻬدﻳدﻫﺎ أو اﻹﺿرار ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻻ ﻳﻘوم ﺑﺗﺟرﻳم اﻷﻓﻌﺎﻝ إﻻ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
 ﺻﻔﺔ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻔت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺈن
اﻟﺷﻛﻠﻲ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻌﻝ واﻟﻧص اﻟﺗﺟرﻳﻣﻲ، ﻓﻌدم ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑدورﻫﺎ وذﻟك رﻏم اﻟﺗﻌﺎرض 
ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ  وٕاﻧﻣﺎاﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠوك وﺑﻳن اﻟﻧص اﻟﺗﺟرﻳﻣﻲ 
أﺳﺑﻎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺟوﻫرﻫﺎ، وﻫﻲ أن اﻟﺳﻠوك ﻣﺣﻝ اﻟﺗﺟرﻳم ﻳﺷﻛﻝ اﻋﺗداء وﺗﻬدﻳد ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ 
  1ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.
  ﻳﻛون ﻣﻠزﻣﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺷرعﺎﻟﻣﻓن ﻓﺈوﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق   
    . ﻣﺻﻠﺣﺔاﻷﺧرى ﻏﻳر ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗدﺧﻝ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻔﺎء ﺗﻠك اﻟ ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
  : اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟراﺋم.ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع ا
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ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺟراﺋم  اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣن ﻗﺎﻧون  أن اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪﻣن اﻟﻣ   
، إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻫذا ﻻ ﻳﻧﻔﻲ وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ  ن ﻛﺎنا ٕاﻟﺟراﺋم ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ، و 
ﻓرﻏم  ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ىﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد
وﺣدة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﺣﺳن ﺳﻳر 
وﺟﻪ، أو ﺿﻣﺎن ﺣﺳن اﻟﻌﻣﻝ  اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﺗﻣﻛﻳن اﻹدارة ﻣن أداء وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ
واﻧﺗظﺎم، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗد ﺣﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻧﺻوص ﻣﺗﻌددة  اﻹداري ﺑﺎﺿطراد
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻧص اﻵﺧر اﺧﺗﻼف ﻳﺟر وﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﻧﺎوﻝ 
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أراد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس، وﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر، وﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻷﺧرى، وأﻫﻣﻳﺔ ﺑﻳﺎن ﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﺎﻳر ﻣﺔ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﻛﻝ ﺟرﻳﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ، أي أن 
ﺗﺣدﻳد ﻣﺟﻣوع اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ  إﻣﻛﺎناﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻠﺷﺎرع 
، وﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ىﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد واﺣدة، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻳﺳر ذﻟك أﻣﻛن ﺗﺣﻠﻳﻝ
  .1ﻣﻌﻳﺎرا ﻣوﺿوﻋﻳﺎ ﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  : اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﺗﻔﺳﻳر اﺧﺗﻼف ﺟراﺋم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﻳث ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻷﻣر  ﻣراﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻌدة ﻣر ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻘد
اﻻﻟﺗزام اﻟﺣرﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧص ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن طرف اﻟﺟﺎﻧﻲ وﺑﻳن اﻟﻧص 
اﻟﺗطور ﻟﺣق إﻟﻰ أن  وﻗد ظﻝ اﻷﻣر ﻘت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وٕاﻣﺎ اﻟﺑراءة،اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻓﺈن ﺗطﺎﺑق طﺑ
ﻲ، ﺎﺋاﻟﻐ ﻫو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﻳرﻳث أﺻﺑﺢ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻐرض ﻣن اﻟﻧص، و ، ﺣﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺳﻳر
ﻓﺎﻟﻧص ﻻ ﻳﻔﺳر ﻓﻲ ﺣدود أﻟﻔﺎظﻪ وﺣروﻓﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ و ﺎن اﻷرﻛﺎن وراﺋﻪ، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑذﻟك ﻻ ﻳﻘف دورﻫﺎ ﻋﻧد ﺣد ﺑﻳ
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وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻣﺗد ﻫذا اﻟدور إﻟﻰ ﺗﻔﺳﻳر ﻛﻝ ﻧص وﻟﻳس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم
  .1ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ أﺧص ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ
  ﻟﻧﺻوص:ا ﺑﻳن ﻌﻧوي واﻟﺗﻌدد اﻟظﺎﻫري: اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﺗﻌدد اﻟﻣاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻣﺎ ﻧرﻳد ﺗﺣدﻳد ﺿﺎﺑط اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧوي ﺔ ﺣﻳﻧﺗظﻬر أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳ    
ﻟﻠﺟراﺋم وﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎزع اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﻧﺻوص ﻓﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم 
ق ﻋﻠﻳﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻧص واﻟﺗﻧﺎزع اﻟظﺎﻫري ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص ﻳﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ وﺟود ﻓﻌﻝ واﺣد ﻳﻧطﺑ
ﻛون ﺑﺻدد ﺟرﻳﻣﺔ ﻫﺗك اﻟﻌرض ﻧﺣﻳث  ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻫﺗك اﻟﻌرض ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﻌﺎم،ﺗﺟرﻳﻣﻲ
وﻧص ﺟرﻳﻣﺔ  ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻌﻝ ﻓﺎﺿﺢ ﻋﻠﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﻳﻼء ﺑﻐﻳر ﺣق ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻣﻠوك ﻟﻠدوﻟﺔو 
ﺗﻧﺎزع ظﺎﻫري  ﻣﻌﻧوي ﺑﻳن اﻟﺟراﺋم أو ﺑﺻددﻣن اﺟﻝ ﺗﺣدﻳد ﻫﻝ ﻧﺣن أﻣﺎم ﺗﻌدد  اﻟﺳرﻗﺔ، وﻫﻧﺎ
ت ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺿر  أوﻻ ﺗﺣدﻳد ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻧﺎﻓﻧﺻوص، ﺑﻳن اﻟ
ﺑﻧﺻوص  ﺣﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرعﻗد أﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻹﺟراﻣﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻝ اﻟواﺣد ا
اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧوي، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻝ اﻟواﺣد ﻗد أﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺑﺻددﻣﺗﻌددة ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﻓﻲ 
 اﻟﺗﻧﺎزع اﻟظﺎﻫري ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص، أﻣﺎمﻣن ﻧص ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون  ﻣﺷرع ﺑﺄﻛﺛرﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ واﺣدة ﺣﻣﺎﻫﺎ اﻟ
  .2ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺗم ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗطﺑﻳق اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ
  ﺣدة:ﻳﺔ واﻗﺎﻧوﻧ : اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻹظﻬﺎر اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔﺧﺎﻣساﻟﻔرع اﻟ
اﺋف ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ طو     
ﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻣﺗﻌددة، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟذي ﻳﺗﺧذﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم 
ﻋﻠﻰ ﻔﻲ ﻣﺗﻌددة، ووﺣدة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿإﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ واﺣدة ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟ
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اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث و اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوم واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷرﻛﺎن واﻟﺻﻔﺎت 
  .1اﻟﺗﺟرﻳم ﻏﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣنﻳﺗﻔق و  ﻓﻬﻣﺎ -واﺳﺗظﻬﺎر ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ -ﺔ ﻳﻣﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﺟر 
ﻣﻳﻊ وﻟﺗوﺿﻳﺢ ذﻟك، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟ   
ﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم واﺣدة، ورﻏم ذﻟك أن ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻌﻘو 
 ﻳﺎ ﻣنﺟزﺋﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ، ﻏﻳر أﻧﻪ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟ
ﻣراد طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺟراﺋم، ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻏﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ذات 
ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺣﺻوﻝ 
ﺎ ﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ إﻧﻣﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ا
ﻠك ﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻳﻛون ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أراد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬ
ﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻣن أداء اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺟراﺋم أﻻ وﻫﻲ 
  اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎ.
   ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺿرور ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ: اﻟﻣﺟﻧﻲاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻛﺿﺎﺑط ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن  اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس:
ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣراﻓق  ﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣ ﺗﺗﻣﺛﻝ    
، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻓرادإﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو  اﻹدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺟود ﻟدى 
ن ﻣﺿرور وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻷذات اﻟوﻗت اﻟ اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻫو ﻓﻲ
اﻟﺳﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ  اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋرﻗﻠﺔ إﻧﻘﺎصاﻻﻋﺗداء ﻳﺗﺿﻣن 
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣوﺟود ﻟدى اﻹدارة ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷﻓراد، وﻳﺧﺿﻊ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﻌﺎﻣﺔ، أ
 - ﻪ ﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﺣﺎﻟﺔ ا –ﻟﻠﺣﻳﺎزة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺳﻧد ﻫذﻩ اﻟﺣﻳﺎزة، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻫﻧﺎ 
ﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻬﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻷن اﻻﻋﺗداء وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أ ،ﻧﻛون ﺑﺻدد ﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ وﻣﺿرور
ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻳر  –رﻏم ﺗﻌﻠق اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺣﻘوق أﻓراد ﻋﺎدﻳﻳن  –اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ وﻫﻲ 
اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺿرور ﻫﻧﺎ ﻓﻳﻛون  اﻟﻔرد ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻻﻋﺗداء، 
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ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو ﻓﻲ ﻗﺎﻧون وﻻﺷك أن 
د اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻣن ﺣﻳث ﺑﻳﺎن اﻟﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣرﻳك اﻹدﻋﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻘﻳو 
      1ﺑﺎﻟرﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺿرور. اﻷﺧذاﻟواردة ﻋﻠﻳﻪ، وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ 
وﺑﻳن  ،ﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺗﺟرﻳﻣﻲﻣﺻﻠﺣﻔرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟف ﺑﻳن اﻟﻓﺎﻟﺗ   
ﻫو اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﻣﻳز ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻋن ﺻﻔﺔ  ،ﺟراﻣﻲﺎدي ﻟﻠﺳﻠوك اﻹاﻟﻣوﺿوع اﻟﻣ
 ءاﻋﺗداﻣواﻝ ﻟﻸﻓراد ﻟدى ﺟﻬﺔ اﻹدارة ووﻗﻊ ﺛﻣﺔ رور ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أاﻟﻣﺿ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟ راد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﻟﻳس اﻟﻣﺎﻝﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ أ
ﻳﻪ واﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠوﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﺳن اﻟﺳﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ،راد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ أ
ﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﺿرر داﺋﻣﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷ ﻫﻧﺎ ﻳﻛون
  . ﻟﻼﻋﺗداءﻣن ﺟراء اﻻﻋﺗداء و ﻟﻳس ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎﻝ أو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﺎ 
، ﺗﻌطﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺿرور اﻟﺗﻣﻳﻳزﻫﻣﻳﺔ وﻻﺷك أن أ   
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  –ﻣواﻟﻬﺎ ﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن أﻋ
   .إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟرﺟوع ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض أﻳﺿﺎﻣﻧﻊ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﻳ وٕان ﻛﺎن ﻫذا ﻻ –ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
  ﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻣﺑﺣث ا           
  ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة    
ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣواﻝ واﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻫﻧﺎ وﺟود 
  .2ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ
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ﻓﻲ  ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﻫﻧﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ ا 
    ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ.
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم. اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
  :اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.
ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟوﻗوف ﺗﺣدﻳدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻬدف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ   
ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺗﺟرﻳﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك ﻓﻲ 
  ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
  .اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  .اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: 
  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
ون ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧ   
ﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ ﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، واﻟذي أوﻟﻰ أﻫﻣﻳاﻟﻫو و ﺧﺎص، 
وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﻳر وﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻓﻘد ﻧص
(، وﺿرورة اﻟﺗﺻرﻳﺢ 3أﺳﺎﺳﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺎدة واﻟﻣﺗﻌﻠق  اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ،
( 7ﻟﻣﺎدة ( وﻛذﻟك أﻳﺿﺎ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳﻳﻳر اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ا6و 5و 4ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻛﻳﻔﻳﺗﻪ )اﻟﻣواد ﺑﺎﻟ
ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت  أﻫدافاﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ، ﻗد ﺣددت  وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻧﺟد أن
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وﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﻋطﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗرداد اﻷﻣواﻝ واﻟﻣوﺟودات ﻣن أوﻟوﻳﺎﺗﻪ، 
  1اﻟﻌﺎم وﺗطرق ﻟﺗداﺑﻳر وﻗﺎﺋﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻪ.ﻛﺑﻳرة ﻟﻠﻣﺎﻝ 
ﻣن ﺿﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑوﺿﻌﻪ ﻛﻝ  وﻫذا ﻣﺎ ﻳوﺣﻲ ﻟﻧﺎ 
ﺔ ﻠﻌﻘوﺑﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد، واﻟذي ﻳﻣﺗﺎز ﺑﺈﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺑﺗﺷدﻳدﻩ ﻟ
د د أراﻗاﻟﻌﺎﻣﺔ،  اﻷﻣواﻝارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ وذﻟك ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة واﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻹد
  ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺷﺗﻰ طرق اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ.
  .اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر
ﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة اﻟاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ  ﺗطرق إﻟﻰاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري ﻟم ﻳ وﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن ﻣﻌظم  
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﻌﺗﺑرا أﻧﻬﺎاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﻟﺗﻠك ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري، ﺔﺑﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣ
م ودورﻩ ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎ ﺗﺿﺢﺗ ﻫذا اﻷﺧﻳرﺎﻝ اﻟﻌﺎم، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣ ﻬدفاﻟ
  2 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة
ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﺳﺎوت ﺑﻳن  3( 211) د ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻣﺗﻌوﻳ  
ﻳﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣق اﻹﺷراف واﻟﺗوﺟﻳﻪ، ﻷن  وﻫﻧﺎ ،أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ وأﻣواﻝ اﻷﻓرادﻣن 
  .ﺔوﻣﺎ ﻳؤدﻳﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﺎﻟﺢ وأﻫداف اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ،اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ
                                                            
اﻟﻣﺗﻌﻠق ، 6002ﻓﺑراﻳر  02ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  8241ﻣﺣرم ﻋﺎم  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10 /60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ( ﻣن92اﻟﻣﺎدة )  - 1
،اﻟﻣﻌدﻝ 6002ﻣﺎرس  80، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 41، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ،ﻋدد اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن
ﻣؤرخ ﻓﻲ  05اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻋدد  0102أوت  02، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 50/01واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم 
، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ 1102أوت  20، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 50/11، واﻟﻣﻌدﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 0102ﺳﺑﺗﻣﺑر  10
    .     1102أوت  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻋدد 
  .53، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  -2
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:" ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم اﺧﺗﻠس أﻣواﻻ 211ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) -3
  أو أوراق أو ﻏﻳرﻫﺎ وﺟدت ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.
ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻝ  ،اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻳرى   
اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﺣﻳث ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲﺗﺄﺛرت ﺑدورﻫﺎ ﻛذﻟك  اﻟﻘواﻧﻳن اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ
، ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢاﻟو  ﻣواﻝﺎﻷﺗﺿر ﺑ ذﻟك ﻛوﻧﻬﺎﺿد اﻷﻣن اﻟﻌﺎم، ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم 
  1ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.وذﻟك 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ      
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓ "ﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼمرر اﻟدﻛﺗو "وﻗد اﻋﺗﺑر    
ﻣﻔﻬوم ﻋﻧد اﻟﻣﺷرع  ﺣدﻟم ﻳو  اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻣوظفاﻟ ﺑﻳنو ﻬﺎ ﺑﻳﻧ ﻬمرﺑطﻋﻧد وذﻟك 
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ أﺷﻣﻝ ﻳﺗﻔق  ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﺣﻪاﻹداري، ﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون 
  ."2اﻟﻣﻘررة
ﺛﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺗﺗﻣﻓﻲ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ  "3ﺣﻣد أﺑو ﻋﻠمأﻳﻣن ﻣ"اﻟدﻛﺗور وﻳرى   
 ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ ﺳواء ﻝ ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء ﻣن طرف اﻟﺟﺎﻧﻲذﻟك ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
   .ﺻﻔﺗﻪ ﻣوظف ﻋﺎمﺑ ،ﻟﻸﻓراد ﻠدوﻟﺔ أوﻟ ﻣﻠكاﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
طﺎت ﻓﻲ ﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠاﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣﻣﺎر وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻗد أﻋطت ﻫذﻩ   
ﺟﻠﻪ ﻣﻧﺣت، ﻓﺈذا ﻟﻐرض اﻟذي ﻣن أا ﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎتﺣﻳدة أو اﻟﻌداﻟﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗإطﺎر ﻣن اﻟ
                                                                                                                                                                                          
ذﻩ ﻣﺎﻝ ﺑﻬي اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ أو اﻟﻣﻧدوﺑﻳن أو اﻷﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺻﻳﺎرﻓﺔ وﺳﻠم إﻟﻳﻪ اﻟإذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺄﻣور  - أ
 اﻟﺻﻔﺔ.
 إذا ارﺗﺑطت ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗزوﻳر أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺣرر ﻣزور ارﺗﺑﺎطﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟزﺋﺔ. -ب
  ﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ".إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ زﻣن ﺣرب وﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺿرار ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﻼد اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗو  -ج
 .69ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   - 1
  .121رﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
  .63أﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
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ﺣدث اﻋﺗداء ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋدوان ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺳﺗﻘﻳم اﻟﺣﻳﺎة ﺑدوﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﻘﺿﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟوﻫرﻳﺔ ﻳﻧﻬض ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺣﻳث ﻻ 
  ﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻌﻝ ﻣﻛوﻧﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ اﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻬﺎ.ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ا
ﻓﺟراﺋم اﻟرﺷوة واﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ أو اﻟﻐدر إﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻋدواﻧﺎ   
ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻬز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ 
  .1ﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﺎﻧﻬﺎؤون اﻟدوﻟﺔ ﺳﻳﻔﺎ ﻣﺳﻠطﻳر ﺷﻳﻣﻧﺣت ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻟﺗﺳ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ إﻟﻰ  اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻣنﻛﻣﺎ ذﻫب    
اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺣﻳث ﻟم ﻳﻛﺗف 
ﻋﻠﻰ ﺷروط وﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وذﻟك ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﺑﺗﻌرﻳف
  .2اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
م ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺟراﺋوﻣﻧﻪ ﻓﺈن    
 ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣﺛﻝ ارﺗﺑﺎط ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر
 ﺎﻔوﺻﻔﻪ ﻣوظﻣﺷددة ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔﺟرﻳﻣﺔ ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:                              .ﺎﻋﺎﻣ
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ  ﻰﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟذﻫب     
ة ﻫﻲ ﺗﻧظﻳم وٕادارة ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻫﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳر 
  3، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻫﻣﺎ:اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة
                                                            
، 9002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺷرح ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻛﺳب ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔﻧﺑﻳﻝ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن،  -1
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  اﻷﻣر اﻷوﻝ:
ﻓﻲ  ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔن اﻹدارة ﻛﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﺗﺣﺗﺎج ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﻗوى ﺑﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إ  
  ﻣﺔ.واﻟذﻳن ﻳدﻳرون وظﺎﺋف ﻋﺎ ﻔﻳن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬمظوﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻣو إدارة ﺷؤوﻧﻬﺎ، 
اﻟﺗﻲ ﻳدﻳروﻧﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻧﺎﺻب و وﻟﻛن ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﻳن اﺳﺗﻐﻠوا   
أطﻣﺎع وﻣﻛﺎﺳب ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ وذﻟك ﻣن أﺟﻝ إﺷﺑﺎع اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ 
  وذﻟك ﺑدون وﺟﻪ ﺣق، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
  اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
 ﺻر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎاﻟﻌﻧﻳﺗﻣﺛﻝ    
إذ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳَﻠم إﻟﻳﻪ اﻷﻣواﻝ ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺧططﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷودة، 
ﺣﻠﻰ أن ﻳﺗو ﻋﻠﻳﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، 
  ﻟﺛﻘﺔ. ﺑﺻﻔﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺣﻳدة وا
واء ــﺳ واﻝــاﻷﻣﺗﻠك ــﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟــﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟــر اﻟــروري ﺗوﻓﻳــﻛون ﻣن اﻟﺿـﻪ ﻳــﺎس ﻓﺈﻧــﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳ
دوﻟﺔ أو إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷﺷﺧﺎص طﺑﻳﻌﻳﻳن أو ــﻠوﻛﺔ ﻟﻠــاﻟﻣﻣ
  .1ﻣﻌﻧوﻳﻳن
ﻟﻐدر، اﺧﺗﻼس، أو اﻟﺗرﺑﺢ أو اﻻﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة أو وﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑ   
ﻓﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺻب اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬو واﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ 
ﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟﻧص اﻹﺟراﻣﻲ، اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻣﺎ  ﺗوﺧﻰﻣﺻﻠﺣﺗﻳن 
 ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺗﻲ  اﻟﺛﺎﻧﻳﺔاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ، و
  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ. 
                                                            
، ص 6991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔدار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، -، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﺗوح اﻟﺷﺎدﻟﻲ - 1
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ﺎع ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﺈذا ﻣﺎ وﻗﻊ اﻻﺧﺗﻼس ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺿﻳ   
ر ﻳﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣ، أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻻﺧﺗﻼس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص، ﻓﺈن اﻷﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق ﻋﺎﻣﺔ
، وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗاﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳوﻟﻳﻬﺎ اﻷﻓر 
ﺿﻳﺎع اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻟورﺛﺗﻪ ﻣن اﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻋﻠﻰ 
     1ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
  اﻟﺛﺎﻟث:اﻟﻣﺑﺣث 
 ﻳﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷر 
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أراد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺑﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺷك ﻓﻲ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔﻻ   
ﺣﺳن اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻫﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﻳم و 
م اﻟﻌﺎ إدارة اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺳﻳر اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣوظف
ت ﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻘﺻد ﺣﺳن اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻳﻪ واﺟﺑﺎ ﺣﻘوﻗﺎ وﺳﻠطﺎت ﻛﻲ ﻳﻣﺎرس ﻋﻣﻠﻪ، وﻓﻲ
ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﻘق ﻏﺎﻳﺎت وأﻫداف اﻹدارة، ﻓﺈذا ﺧرج اﻟﻣوظف ﻋن ﺣدود ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ 
ﻟﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺳﺑب اﺿطراﺑﺎ ﻟﺟﻬﺔ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ 
  اﻹدارة.
 ﻣﺎزاﻟت ﺧﻳرةن ﻫذﻩ اﻷأ ﻏﻳر، اﻟﺟراﺋم ت اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫذﻩاﻟﺗﻌدﻳﻼ ﻣن ﺗﻌددرﻏم ﺑﺎﻟو     
ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻬدﻳد  وﻫذاارﺗﻔﺎﻋﺎ،  أﻛﺛراﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ أﺻﺑﺣت  ﻣواﻝاﻷ أن ذﻟكﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر، 
  .2ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠبﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ، وأﻣن ﻻﺳﺗﻘرار 
                                                            
 ص ، 9002ﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺔ اﻟﻌرﺑ، دار اﻟﻧﻬﺿاﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻﻋﺗداء اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ،  -  1
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ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ  ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺗم ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻛﺎﻧتو    
. واﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر 3002أﻛﺗوﺑر  13اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ  اﻷﻣم اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
وﻣن أﺟﻝ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذا ، 821 /40وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  4002أﻓرﻳﻝ  91ﻓﻲ 
ﻟﺟﻌﻝ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ  ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗطور، 
وﻫو ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن  ت،ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﺗم إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ
  .16002ﻓﺑراﻳر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/10اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺗﺣت رﻗم 
ﺣﻳث ﺷرع ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم، ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻟﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﻗد ﺗﺿﻣن    
 ﻷوﻝ طرقﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗ 2و  1ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻷﻫداف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﻳن  ﻓﻲ
ﻪ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻛﻳﻔﻳﺗ اﻟﻣوظﻔﻳن ﺗﺻرﻳﺢ ةرور : ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻔﺳﺎدﺗداﺑﻳر وﻗﺎﺋﻳﻟﻣرة 
ﻣﺔ اﻟﻌﺎوﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﺗﺳﻳﻳر اﻷﻣواﻝ 
 ﺗطرق إﻟﻰ اﻷﻣواﻝ، و  ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﻳﻳض ، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﻳروﺣدد ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛ ﺿﻣن اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗوظﻳف ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﻫذا اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ
  (. 42إﻟﻰ  71ﻣن اﻟﻣواد ) ﻓﻲ 
)ﻣن  :ﻓﻲ اﻟﻣوادﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد وذﻟك  أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ     
  ، 2(74إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 52اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ اﻟﻣواد  وذﻟك اد اﻟﻣوﺟودات،در ﻧص ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﺳﺗ ﻣس ﻓﻘدأﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎ  
وﻣﻧﻌﻬﺎ  إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻬدف ، واﻟﺗﻲ ﺗ(07إﻟﻰ  75) 
                                                            
 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن، 6002ﻓﺑراﻳر  02ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  8241ﻣﺣرم ﻋﺎم  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10 /60راﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 1
  .     اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
(، ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 52ﻣوﻣﻳﻳن )اﻟﻣﺎدة : ﺟرﻳﻣﺔ رﺷوة اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد وﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﻳﻝ - 2
(، ﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ 03(، ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر )اﻟﻣﺎدة 92أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ )اﻟﻣﺎدة 
(، 53ة (، ﺟرﻳﻣﺔ أﺧذ اﻟﻔواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ)اﻟﻣﺎد23(، ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ )اﻟﻣﺎدة 13اﻟﺿرﻳﺑﺔ أو اﻟرﺳم )اﻟﻣﺎدة 
  (،.83ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ )اﻟﻣﺎدة 
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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ﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ: إﻟزام اﻟﻣ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد
ف اﻟﻛﺷوف ﺷﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣﺳﻛﻬﺎ وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻛﺑ ﺎﺋﻳﺔوﻗاﻟﺗداﺑﻳر اﻟ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺗﺧﺎذ
   .اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻛذا ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﻔﺳﺎد اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون
 ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺿﺎءاﻷﻋاﻟدوﻝ  ﺟﻣﻳﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن طرف ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ
  اﻟدوﻟﻳﺔ ﺿد اﻟﻔﺳﺎد.
 10 /60ﻫذﻩ أﻫم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ رﻗم    
ﻣظﺎﻫر واﻟردع واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻳث ﻳﺗﺿﻣن ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﺟرﻳم 
  .اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻧﺟدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗﺷرﻳﻊ  ﻣﺎ ﻳﺧص ﻛﻝ ﻣنﻳأﻣﺎ ﻓ   
ﻔﺳﺎد اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺟﻬوﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻻاﻟﺟزاﺋري، ﻓرﻏم ﻣﺻﺎدﻗﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ 
ﻣﻊ  واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ اﻛﺗﻔﻳﺎ ﻓﻘط ﺑﺗﻛﻳﻳف أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
   ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
 ذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﺑﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳنﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫوﺑﻧﺎء     
   ﺟزاﺋري.اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟاﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ: 
  اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد.: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  :ﺟزاﺋرياﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔاﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ 
  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف أﻛﺑر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻳن ﻣن ﺗﻌﺗﺑراﻟﻔﺳﺎد  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺟراﺋم   
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺳﻳر  ، وذﻟكدوﻟﻳﺔأو ﻣﺣﻠﻳﺔ  ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣراﻓق اﻹدارﻳﺔ واﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة، ودون إﻫدار 
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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وﻣن اﺟﻝ ذﻟك  ،اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﻣوﻣﻳون اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ن اﻟدوﻟﺔﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣوﺿوع ﺑﻳن أﻋواا
ﻫﻲ  ،اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻌﺗﺑر
   1.ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻳت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد
ﺟﻬزة واﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻺﺟرام اﻟدوﻟﻲ، اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳر اﻟﺣﺳن ﻟﻸ إن ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺻور اﻟﺟدﻳدة  
رض ﻓ، اﻷﻣر اﻟذي ن اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩاﻹدارﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺟراء ذﻟك ﻣ
 وراتﺗطﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻳرة اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣدﻳث ﻣن إطﺎر ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟ
رﻳق اﺗﺧﺎذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ إﺻﻼح ﻋن طاﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، 
  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.
ي ﻋﻠﻰ رﻳس اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ أداء اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻛ    
ﺑﻣﺎ و ﻋﺎﺗﻘﻪ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم وروح اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
  اﻟﺗزﻣت ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.
، ﺑﺎتإﺻدار ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو وﻟﻘد ﺗوﺟت ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟذرﻳﺔ،   
 ﻣﺎدة، 23اﻟﻘﺎﻧون ﺣواﻟﻲ  اﻷﺧﻳر ﺣﻳث ﻳﺿم ﻫذا  ﻫو ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ،
ﺎم ﺑﻣﺟﻣﻝ ﺑﻐرض اﻹﻟﻣ ، وذﻟك ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟ ﺣﻳث ﺗم ﺗدﻋﻳﻣﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
  2ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻌروﻓﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ردع، أﺣﺎط ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﺎﻣﻝ اﻟ  
ﻧﻬﺎ د، وﻣﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎ ﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةددﺗﻪ اﺗﻔﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣاواﻟﺗﻲ ﺿﺑط ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻣو 
   .ﻣوﺳﻌﺎ ﻧطﺎق ﻣﻔﻬوﻣﻪ ،ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  
                                                            
  .571، ص 5102، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد - 1
  .9991ﺣﻳث ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وذﻟك ﻣﻧد ﺳﻧﺔ  -   2
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  وﻹﻳﺿﺎح ذﻟك ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ اﻟﻔروع  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
   دة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.إﻋﺎ اﻟﻔرع اﻷوﻝ:  
  ن.اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وٕاﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺎت ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:  
  . اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:  
   ﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ:اﻟﻔرع اﻷوﻝ: إﻋﺎدة اﻟ
ن  ﻳﻛو ﻻ -ﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ا -ﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟراﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟإن ﻣ  
ﻧص ﻳﻓﻌﻝ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﻟم  أي ﺑﺗﺣدﻳد اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟراﺋم، ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن وﺻف
ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون 
ذا ، وﻟﻬ 'ﻗﺎﻧون ﺑﻐﻳر أﻣن ﺗداﺑﻳر أو ﻋﻘوﺑﺔ وﻻ ﺟرﻳﻣﺔ ﻻﺗﻧص:" اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت
دة رة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ذات اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺗطورة ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋﺎﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطو ﺣ
 ظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟو اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﻳم ﻣن أﺟﻝ ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم اﻷﺻﻠﻳﺔ 
ﺳﺎﻟﻳب ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان، ﺗﻔﺷﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄاﻟﻣﻧﺟزة ﺣﻳث ﺑﻳﻧت اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺣﻠﻳﻼت 
 ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺻﺎﻋدﻌﺎد ﺧطﻳرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﻻﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗطورة، وأﺧذت أﺑ
  ﺧطﻳر ﻓﻲ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود.
ﻝ م ﻣﻌظم اﻷﻓﻌﺎاﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺟرﻳ ﻣﺧﺗﻠف إن   
اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ 
ر ﻣن ﻏﻳرﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳراد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺔ داﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ، وﻗد ﺗﺻ
   .اﻟطرق اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﺗﺑﺎعﻋﻣوﻣﻳﺔ دون 
أﺣﻛﺎم  وﻧﻳﺔ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔاﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧ وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ  
 /60ﺟزاﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد وﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟوﻗﺎﻳﺔ  ﻗﺎﻧون ط اﻟوﺛﻳق ﺑﻳنﺎﺑإﻟﻰ اﻻرﺗ ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة10
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ﺢ ﻟﻬذا اﻷﺧﻳر ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻳﻣﻧ واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻣﻣﺎ ،ﻣن اﻟﻔﺳﺎد
أﺳوة ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون  ﺟﻌﻝ ﻧﺻوﺻﻪ ﺗﺗﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺻوﺻﺎ أﺻﻠﻳﺔاﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﺗ
  .1اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 ﻹدارﻳﺔوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺳﺎد ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻬددة ﻟﻠوظﻳﻔﺔ ا  
 ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝﻌﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺎت وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﺟﺳد اﻟﺷر ﻧﺟد ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻋدﻳدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧو 
ﺔ اﻟﺗﺟرﻳم واﻟﻌﻘﺎب، وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺟب ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺟﻬ
   .وﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن  اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن وﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون     
  ﻣدﺧﻠﻳن: 
وﻻ  اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﻳد ة ﻋﻠﻰﺎءﻔأﻛﺛر ﻛﻟﻛﻧﻪ ﻳر و اﻟﻘﺻ وﻫو أﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى :ﻣدﺧﻝ وﻗﺎﺋﻲ
   ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻔﺎﺳدﻳن.
ورطﻬم ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻔﺳﺎد، م ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳﺛﺑت ﺗﻳﻘو  ﻣدﺧﻝ ﻋﻘﺎﺑﻲ )ﻋﻼﺟﻲ(:
ﻋددا ﻗﻠﻳﻼ ﻣن  وﻫو ﻣدﺧﻝ أﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓورﻳﺔ، وٕان ﻛﺎن ﻳﺿﺑط
  اﻟﻔﺎﺳدﻳن.
 10-60رﻗم  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﻔﺳﺎد اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧوناﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗ ﺑﻳن وﻣن  
اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ  إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻹدارةاﻟﻘواﻋد  ﺗطرق إﻟﻰ ﻧﺟد أﻧﻪ
                                                            
  0991ﻟﺳﻧﺔ  61، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض، 0991/40/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  09 -01اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 1
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض.، 3002/80/62واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11 -30اﻷﻣر رﻗم  -   
 ﺑﻘﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺧﺎﺻﻳن ﺑﺎﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ،4991/70/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22 -69اﻷﻣر رﻗم  -  
  ، واﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم .ﺧﺎرجرؤوس اﻷﻣواﻝ ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟ
، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 103-30اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  2002/70/12ﻲ واﻟﻣؤرخ ﻓ 70-97ﻟﻘﺎﻧون رﻗم ا -   
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ. 3002/90/11
   اﻹرﻫﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.ﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗ، 5002/50/60واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 
  اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم. واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، 4891/70/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  71-48اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 
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، ﺳواء ﻓﻲ ﻧﺎﻟت ﺣﻳز ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻲ ،1اﻟﻣواطﻧﻳنواﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر ﺷؤوﻧﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
أو ﻣوظﻔﻳن وﻫﻲ: اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ، ﻟﻠ ﻬﻧﻲاﻟﻣ ﻣﺳﺎراﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗوظﻳف أو ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳر 
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ  90ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  10-60ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺳﺗوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ؤﺳس اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺗ"  ﻧﻪأ
راﺋم اﻟﻔﺳﺎد، ﺟراﺋم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺟ ...'،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ
ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﻳزة ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻌﺎﻳﻧﺗﻬﺎ وردﻋﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن 
ﻣﺑﺎدئ  ﻋدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻟﻳس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬﻝ ، وﻗد أوردت اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﻔﺳﺎد
  .2ﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔﺗﻌزﻳز اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ، واﻹدارة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﻳ إﻟﻰ ﺗﻬدف
  ﻳن:ﻳاﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وٕاﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺎت ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
وﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن  ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔوﻣن أﺟﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ا    
ﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أورد ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺣﻛﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﻠزم اﻟ
اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻬر اﻟذي ﻳﻌﻘب ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻧﺻﻳﺑﻬم ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬم 
  .3أو ﺑداﻳﺔ ﻋﻬدﺗﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
أو  ﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣﻼك ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺣوزﻫﺎ اﻟﻣﻛﺗﺗب  
  ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج. أوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر وﻟو ﻓﻲ اﻟﺷﻳوع ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو
، واﻟذي ﻳﺑﻳن 514-60ﺗﺣت رﻗم  6002/11/22وﻗد ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   
ﻛﻳﻔﻳﺎت اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد، واﻟذي ﺣدد ﻛﻳﻔﻳﺎت اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻛﺗدﺑﻳر ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر  60اﻟﻣﺎدة 
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.9اﻟﻣﺎدة ) -   1
 اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم، ﻳﺗﺿﻣن 4002أﻓرﻳﻝ  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  821/4اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  - 2
  . 4002/40/52، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 62، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، اﻟﻌدد ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﺣدة
أوت اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  20، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 51/11،اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 10-60اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 3
  ﻛر.، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺳﺎﺑق اﻟذ10/60
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ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﻳﻣﻳز اﻟﻣرﺳوم  اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ
ﺑﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون وظﺎﺋف أو ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻳﺗم اﻟﺗﺻرﻳﺢ 
أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻳﺔ، وﺑﻳن ﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﺗم اﻟﺗﺻرﻳﺢ  مﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬ
  ﻣﺑﺎﺷرة.اﻟﻣﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠم أﻣﺎم ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬ
ﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣاﻟوﻳﻧﺑﻐﻲ ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد و     
ﺳس ﻋﺎﻣﺔ، إﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺎت ﻗواﻋد ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺗوﺿﺢ اﻷداء اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم وأ
  راﺋمﻩ اﻟﺟﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻫذ ﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣداﺳﺗﻘﺎﻣﺗﻬم وﺗﺣدد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻫذﻩ  10-60ﻣن ﻗﺎﻧون  70وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة    
اﻟﻣدوﻧﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻷداء اﻟﺳﻠﻳم واﻟﻧزﻳﻪ واﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﻌﻬدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ، ﻛذﻟك 
"ﺗﺳﻌﻰ ﻛﻝ  :ﻧﻪأ ﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻧص ﻋﻠﻰﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳ
أﺟﻝ ﻳﺔ ﻣدوﻧﺎت أو ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻣن دوﻟﺔ طرف ﻟﺗطﺑﻳق ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ
ﻧﻬﺎ و اﻷداء اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻟﻣﺷرف واﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺧذ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧ
  .1اﻟداﺧﻠﻲ ﺗداﺑﻳر ﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ ﺿد اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﻟﻠﻣدوﻧﺎت"
 :ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد  41ﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﻲ أﻣﺎ ﻓ    
"ﻳﺟب أن ﺗﺳﺎﻫم ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﻳق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ 
ﺑﺈﻋداد ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻗﻲ ﻛﻳﺎﻧﺎت  وذﻟك ،2"....ﻣن اﻟﻔﺳﺎد
  .ﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳشاﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن ﺧﻼ
، واﻟﻣراﺳﻳم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻋﻠﻰ 10-60ﻫذﻩ أﻫم اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   
ﺑﻼد واﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﺳﻳﻳر ﺷؤون اﻟ وﻋﻳﺔ وﺗﻧوﻳر اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﻳﺔاﻟﻌﻣوم ﻟﺗ
  ﻋﻣوﻣﺎ. وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                            
  ن اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ. ( ﻣن ﻗﺎﻧو 70اﻟﻣﺎدة )  -   1
    .ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون( ﻣن 41اﻟﻣﺎدة ) -   2
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  :ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪاﻟﻧظﺎم ا :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
د ﻔﺳﺎإن إﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟ   
 821-40اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺣﻔظ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ إﻟزاﻣﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔوﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻛﺎن 
ﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣ 4002/40/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
، واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺗوﺻﻳﺎت 3002/01/13اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﻳوﻳورك ﺑﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ  71وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة     
ﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻗﺻد ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻧﺷﺄ ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟ "ﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻛﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣ
  .1"اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد وطرق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص  81ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻰﺑﺎﻟرﺟوع إﻟو    
رﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ إدا ":ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
، وﻣن أﺟﻝ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻧص 2ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ"
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ  91اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻓﻳ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر ﺗﺗﻣﺛﻝ 
طﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳن ﻟﻺء اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ، واﻟﻣؤﻫﻠﻗﻳﺎم اﻟﻣوظﻔﻳن واﻷﻋﺿﺎ -1
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺳري ﺑﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻳﻣﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻗﺑﻝ اﺳﺗﻼم أﻳﺔوﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺷﺧﺻﻳﺔ
 ﻣﻬﺎﻣﻬم.
 ﺗزوﻳد اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم. -2
 اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ. -3
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.71اﻟﻣﺎدة )  -   1
    .ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون( ﻣن 81اﻟﻣﺎدة )  -   2
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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اﻟﺗرﻫﻳب أو  ﺿﻣﺎن أﻣن وﺣﻣﺎﻳﺔ أﻋﺿﺎء وﻣوظﻔﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣن ﻛﻝ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺿﻐط أو -4
ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء أو  ﻗد اﻟﺗﻬدﻳد أو اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺷﺗم أو اﻻﻋﺗداء ﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻧوﻋﻪ، اﻟﺗﻲ
 1ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم.
  .2 ورﻳﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟدى رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬ 81وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة    
ﺗﺣدد ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ  ﻪﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺟدﻫﺎ ﺗ 81أﻣﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة   
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  314-60وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺳﻳرﻫﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻧظﻳم، ﻓﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
"اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن  :ﻲ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ، اﻟﺗ36002/11/22
 50اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣن رﺋﻳس وﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻳﻌﻳﻧون ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﻟﻣدة 
  ".ةﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد ﻣرة واﺣد
  ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن:  6وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة   
 د.ﻣﺟﻠس اﻟﻳﻘظﺔ واﻟﺗﻘﻳﻳم: ﺗﺷﻛﻳﻠﺗﻪ ﻫﻲ ﻧﻔس ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎ  -1
 .4سﻣدﻳرﻳﺔ اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺗﺣﺳﻳ -2
ﻲ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻳﻝ واﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت: وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻘ -3
ﺗﻌﻠق ﺗاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋوان اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ واﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ 
 ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.91اﻟﻣﺎدة ) -   1
  .69، ص 6002، اﻟدﻳوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 06اﻟﻌدد  ،ﻧﺷرة اﻟﻘﺿﺎء - 2
 ﻳﺣدد ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد، واﻟذي 6002/11/22اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  314-60ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم  - 3
ﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ، اﻟﻣﻌد6002/11/22، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 47، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺳﻳرﻫﺎ
  .2102ﻟﺳﻧﺔ  8ﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻋدد اﻟ، 2102/2/7، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 46/21اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
، ﻟم ﻳﺗطرق ﻟﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧوﻝ ﻟﻬﺎ، 314-60ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  - 4
  وﻫﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﺗﺣﺳﻳس ﻣن ﺧطورة اﻟﻔﺳﺎد.
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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ﻳﺋﺔ اﻟﻬﻘد ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌ 314 /60م اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺳﻳر اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻠﻘد ﺣدد اﻟﻣرﺳو    
ﺑﻝ ﻗﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن  اﻣﺎ ﺗﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻏﻳر ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻧﺎءاﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﻛﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، ﻛ
  رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟﻳﻘظﺔ.
أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻳﻊ  ﻣن ﻗﺎﻧون 32ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة      
اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﻣوظﻔﻳﻬﺎ وﺣﺗﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن اﻧﺗﻬت ﻋﻼﻗﺗﻬم 
اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻛﻝ ﺧرق ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻣذﻛور ﻳﺷﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ إﻓﺷﺎء  اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﻟﺳر
  1اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن  202ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻣﺎدة    
  ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. 50ﻬﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻳاﻟﺗوﺟ
                                                            
 651/66، اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم، ﻟﻸﻣر رﻗم 1002/60/62، اﻟﻣؤرخ، ﻓﻲ 90/10ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم  103ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  - 1
، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 43، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺟرﻳدة رﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، اﻟﻌدد رﻗم 6691ﺟوان  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
دج اﻷطﺑﺎء  000.001إﻟﻰ  دج 000.02"ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  1002/60/72
واﻟﺟراﺣون واﻟﺻﻳﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻼت وﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ أو اﻟﻣﻬﻧﺔ أو اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟداﺋﻣﺔ أو اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳرار 
  أوﻟﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻳﻬم وأﻓﺷوﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻳر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳوﺟب ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون إﻓﺷﺎﺋﻬﺎ وﻳﺻرح ﻟﻬم ﺑذﻟك".
، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﻧﺟدﻫﺎ ﺣددت ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 314/60، ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ، 02ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  - 2
  ﻓﻲ:
اﻟﺷؤون  ﺗﺳﻳﻳر ( اﻗﺗراح ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﺗﺟﺳد ﻣﺑﺎدئ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌﻛس اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓﻲ1
  واﻻﻣواﻝ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
ﻔﺳﺎد ﻟﻛﻝ ﺷﺧص أو ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ، واﻗﺗراح ﺗداﺑﻳر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ذات ( ﺗﻘدﻳم ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﺗﺧص اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟ2
د د ﻗواﻋاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻛذا اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻋدا
  أﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ.
  ﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد.( إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻋﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳس اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة اﻟﻧﺎﺟ3
ﻟﺑﺣث ا( ﺟﻣﻊ وﻣرﻛزة واﺳﺗﻐﻼﻝ ﻛﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺳﻳﻣﺎ 4
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗﻧظﻳم واﻹﺟراءات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻋن ﻋواﻣﻝ اﻟﻔﺳﺎد ﻷﺟﻝ ﺗﻘدﻳم ﺗوﺻﻳﺎت ﻹزاﻟﺗﻬﺎ.
  ﺎ.دى ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬر ﻓﻲ ﻣﺟراءات اﻹدارﻳﺔ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، واﻟﻧظ( اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟدوري ﻟﻸدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹ5
ﻳﻬﺎ ﻓ( ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ ودراﺳﺔ واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة 6
  واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﻔظﻬﺎ.
  وﻗﺎﺋﻊ ذات ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ( اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ واﻟﺗﺣري ﻓﻲ7
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"ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺔ  :ﻧﻪأاﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ  اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻣن ﻗﺎﻧون 42ة أﻣﺎ اﻟﻣﺎد     
ﺔ ﻣن ﻘﻳﻳﻣﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳأن ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺗﻘرﻳرا ﺳﻧوﻳﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﺗ
  1."اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﻛذا اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ واﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
ﺻﻔﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟاﻟﻔﺳﺎد و ﻣن ﺟراﺋم  وﻛذﻟك ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ   
ﻣواﻝ ﻬم ﺗﺗﺣرك ﻓﻳﻪ اﻷﺎﻝ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎر ﻣﻋﺎﻣﺔ، ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟ
رﻗم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 90اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، وﻳﺳود إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻘﻳد واﻟﺗﺷﻌب، ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
وﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟوب ﺗﺄﺳﻳس اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣو ﻋﻠﻰ  10-90
  ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻳﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣوﺿوﻋﻳﺔ"
ﻣﺑدأ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ  10-60ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد رﻗم  11وﻛذﻟك ﻛرﺳت اﻟﻣﺎدة    
م اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳﻳﻳر اﻟﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻟزا
ر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺳﻳﺳﻳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻣﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﻧﺷواﻟﻬﻳﺋﺎت 
ﻳﺳﺑﺑﻪ ﻣن إﺿرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﺗﺧﺎذ إﺟراءات وﻗواﻋد ﺗوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور 
  2ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳﻳﻳرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷؤون.
ﻣن ﻗﺎﻧون  41و 31 ةﻧص اﻟﻣﺎد ﻛﻝ ﻣن ﻟﺧﺎص وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰأﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﻘطﺎع ا   
ﻓﻲ أوﺳﺎطﻪ، ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﺗداﺑﻳر وﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻧﺻ ﻧﺟدﻫﻣﺎ ﻗد ﺎد ﻓﻘداﻟﻔﺳ
ن ﻣﺧﺎص، وذﻟك وذﻟك ﺑﺈﻋداد ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑﺎﻗﻲ ﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟ
  ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش. اﻟﺧﺎﺻﺔر ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻘﺎرﻳ
                                                                                                                                                                                          
ﺋﻳﺎت ﺑﺈﺣﺻﺎ ( ﺿﻣﺎن ﺗﻧﺳﻳق وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻳداﻧﻳﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ واﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ8
  وﺗﺣﺎﻟﻳﻝ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﺗدﺧﻠﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن.
  ﻟدوﻟﻲ.ﻧﺳﻳق ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳدﻳن اﻟوطﻧﻲ وا( اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺗ9
  ( اﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻧﺷﺎط ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ.01
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ. 42اﻟﻣﺎدة )  -   1
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ. (11اﻟﻣﺎدة ) - 2
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد:اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ 
، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وأﺧذت ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ رﻩﻛﻠﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻو ﺷأﺻﺑﺣت ﻣﻟﻘد    
ﺔ ﻗﻠق رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ وﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗوﻟﻲ أوﻟوﻳ
  .اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳنوك اﻟرﺳﻣﻲ ﻗﺻوى ﻟﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠ
ﻣن  ﻛﻳزةﻹدارﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ر وﺣﺗﻣﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ ا أﻫﻣﻳﺔواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن    
ﻋﻠﻰ  ﻓﺈن اﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔرﻛﺎﺋز ﺗطوﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﻣﻳﺗﻪ، 
ﻗﺎﻣﺔ ﺋﻳﺔ ﻹاﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎ أﻧواعﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ 
ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ  أﺣﻛﺎمﺧﺎطر اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﻲ وطﻧﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﻣ
   .ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺷﻲ اﻟﺑﻳروﻗراطﻳﺔ واﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ
 ﺔ، ﺑﺣﺛﺎاﻟدوﻟﻳ واﻟﻧدوات ﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣراتوﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺑﺎدرت اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظ   
ﺔ ق ﺗﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳطﻳرة ﻋن طرﻳﻋن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺧ
  ﺷﺗرك.ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ واﺗﺣﺎد وﺗﻛﺗﻝ اﻟدوﻝ ﻣن أﺟﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻬدﻳد اﻟﻣ
 ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ، ﻓﻲ ﺳﻧﺗطرق ﻷﻫم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ   
  ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم
  اﻟﻔﺳﺎد. اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔرع اﻷوﻝ:
  اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﺷوة. اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ. اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ. اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
 ﺟﻬود اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس:
  
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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  ﻔﺳﺎد.اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟ اﻟﻔرع اﻷوﻝ:
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﻳث ﺳﺑق  3002/21/90ﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ    
ﻳﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻋﻘد ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻬود دوﻟﻳﺔ ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻗﻳﺎم داﺋرة اﻟﺗﻌﺎون وﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻ
ﺎ م، ﺑﻌﻘد ﻧدوة ﻣوﺳﻌﺔ ﻧﺎﻗش ﻓﻳﻬ9891ﻟﻠﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﻋﺎم 
أﺧﻼﻗﻲ دوﻟﻲ وﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎق ﺷرف  ﺧرﺟت ﺑﻌدة ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ:ﻔﺳﺎد و ﻣوﺿوع اﻟ
 ﺑﻌﻳدا اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن ﻓﺳﺎدﻫم وﺗﻬرﺑﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ وٕاﻧﺷﺎ ،ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﻔﺳﺎد
ﻛﻝ ﺷوﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺑﻠورت أﻓﻛﺎر ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻋن اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺣزﺑﻳﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
  ﺎد.اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳ
، وﻗد اﺣﺗوت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ 5002دﻳﺳﻣﺑر  41 وﻗد دﺧﻠت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎد ﻓﻲ   
، وﻗد وﻗﻌت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ وﻣن ﻋﻠﻰ واﺣد وﺳﺑﻌون ﻣﺎدة ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﺻوﻝ
  .1ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﺗداﺑﻳر ﺗﺷﻣﻝ: ﺗروﻳﺞ وﺗدﻋﻳم اﻟ ، ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺣﻳث   
 ﻟﺗﻌﺎونوﻳﺞ وﺗﺳﻳﻳر دﻋم اوﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻورة أﻛﻔﺄ وأﻧﺟﻊ، وﺗر اﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟو 
 ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﺳﺗﻳرادﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻧﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻟﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘاﻟدوﻟﻲ وا
ﺷؤون ﻠﻟﻠﻳﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ، وﺗﻌزﻳز اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ واﻹدارة اﻟﺳ
  واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
  وﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد:
                                                            
، و ﻗد ﻛﺎﻧت  4002-40 -91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  821-40ﺻﺎدﻗت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺗﺣﻔظ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -  1
 5002-11-52اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ 
 -  21 – 71إﻟﻰ  41ﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻌﻣﺎن ﻣن ، و اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟ
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ت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ أو إﻟزام اﻟدوﻝ اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن ﺗداﺑﻳر ﺳواء ﻛﺎﻧ (1
 رﻳم رﺷوة اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟوطﻧﻳﻳن، واﺧﺗﻼس أو ﺗﺑدﻳد أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎتأﻳﺔ ﺗداﺑﻳر أﺧرى ﻟﺗﺟ
وذﻟك ﺑﻬدف  ﻧﻊ ﻏﺳﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻧﻔوذأو أﻣواﻝ أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻣ
ﺣﺻوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣن إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
ع و ﻣوﻗﻌﻪ، وٕاﺛراء اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻏﻳر اﻟﻣﺷر  أووظﺎﺋﻔﻪ  وٕاﺳﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﺎ إﻟﻰ دﺧﻠﻪ ﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻌﻠﻳﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻗﻳﺎﺳة ﻣوﺟوداﺗﻪ زﻳﺎدة ﻛﺑﻳرة ﻻ ﻳﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎد
 .1ﺑﻬﺎ وٕاﻋﺎﻗﺔ ﺳﻳر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظاﻟﻣﺷروع، وٕاﺧﻔﺎء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ أو ﻣواﺻﻠﺔ 
 واﻷﻣﺎﻧﺔوﺿﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗواﻋد ﻟﺿﺑط ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﻳن ﺗﻛﻔﻝ ﺗﻌزﻳز اﻟﻧزاﻫﺔ  (2
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ  ﺑﺈﺑﻼغﻣوﻣﻳﻳن واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، وٕارﺳﺎء ﺗداﺑﻳر وﻧظم ﺗﺳﻳﻳر ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌ
 .2وظﺎﺋﻔﻬم أداءﻋن أﻓﻌﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد أﺛﻧﺎء 
إﻟزام اﻟدوﻝ اﻷطراف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ أو ﻫﻳﺋﺎت ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد  (3
واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ  ﺎتاﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ، وأن ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﺻﻼﺣﻳ
 اﻷﺣﻛﺎماﻟﻔﺳﺎد واﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻣﻬﻳدا ﻹﺻدار  ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎواﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن 
 .3اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺣﻘﻬم
ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﺣري ﻋﻧﻪ وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻳﻪ  ﺑﺎﺗﺧﺎذإﻟزام اﻟدوﻝ اﻷطراف  (4
وﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﺋدات اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻋن أﻓﻌﺎﻝ ﻣﺟرﻣﺔ أو ﺣﺟزﻫﺎ أو اﺳﺗردادﻫﺎ، وﺟﻣﻊ 
 .4ﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎوﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد اﻹداري وا
  
                                                            
  ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.  821/40، ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ، 90اﻟﻣﺎدة  -  1
  ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 821/40ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ،  80اﻟﻣﺎدة  - 2
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم. 60اﻟﻣﺎدة  - 3
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم. 50 اﻟﻣﺎدة - 4
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  ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟرﺷوة:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ا
ﻲ ﻓ اﻷﻋﺿﺎء، وﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن طرف ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ 7991ﺗم إﺑرام ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﻧﺔ   
دوﻝ  50وذﻟك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دوﻟﺔ  92وﻋددﻫﺎ  (DECO،) ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
  .ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻣن اﻟدوﻝ 
 ﻓﻲ اﻟدوﻝ ن ﻗﺑﻝ اﻟﺷرﻛﺎتﻣ -وﻧﻳﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﺗﺟرﻳم ﺗﻘدﻳم اﻟرﺷوة وﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ إطﺎرا ﻗﺎﻧ  
ﻣﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟرﺳﻣﻳﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى -اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
 اﻟﺗﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﺗﺗﻼءم ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ
  ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﺣﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﺷوة.
  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: أﻫموﻣن 
ن ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﺿﺎء ﺑﺷﺄﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷ (1
ﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﻳﻝ ﻗواﻧﻳﻧأﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ رﺷوة اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن اﻷﺟﺎﻧب واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻌد
ﺟرﻳﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﺟرﻣﻳن واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ  ن اﻷﺟﺎﻧباﻋﺗﺑﺎر رﺷوة اﻟﻣوظﻔﻳ
 .1أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ
أﺧذ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  (2
ﻳﺔ ﻓﻲ ﻣاﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻏﻳر اﻟﺳﻠﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر، واﻟﻌﻣ واﻹﻓﺻﺎحواﻟﺗدﻗﻳق 
ﻳﺎت اﻟرﺷوة، وأن ﺗﻘوم ﻛﻝ دوﻟﺔ أو إﺧﻔﺎء ﻋﻣﻠ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳنواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺷوة  ،ﻛﺎﺗﻬﺎﺷر 
ﺛﺑت ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻳاﻟرادﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﺈﻧزاﻝ اﻟﻌﻘوﺑ ﻋﺿو
 .2ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
                                                            
  ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ رﺷوة اﻟﻣوظﻔﻳن اﻷﺟﺎﻧب. 10اﻟﻣﺎدة  -1
  ﻣن ﻧﻔس اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ. 80اﻟﻣﺎدة  -2
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اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺟز  اﻹﺟراءاتم إداﻧﺗﻪ، واﺗﺧﺎذ ﺗن ﺗﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ (3
وﻣﺻﺎدرة ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺗﻬﻣﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن، وٕاﺧﺿﺎع اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻟﻠﻘواﻋد 
  .1ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺔواﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣرﻋﻳ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
 د ﺑﻣﺧﺗﻠفﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻝ ﻟﻣﻧﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎاﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻹ أﻫمﻣن   
  أﻧﻣﺎطﻪ ﻧﺟد:
، 6991ﻣدﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﺎم ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ اﻋﺗ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺑﻠدان  -أ
، ﺣﻳث ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ 7991ﻣﺎرس 60واﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ 
 2ﻣن اﻟﻔﺳﺎد.
أو ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء  اﻷوروﺑﻳﺔﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻳن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  -ب
 3.7991 ﻣﺎي 62ﻓﻲ  اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎدﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻣﺟﻠس 
ﺎ وروﺑاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس أ -ج
 .2002وﻳﻠﻳﺔ ﺟ 10، واﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ 9991ﺳﻧﺔ 
ﺳﻧﺔ  روﺑﺎاﻟوزارﻳﺔ ﻟﻣﺟﻠس أو  اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ -د
 . 3002ﻧوﻓﻣﺑر 10واﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ  ،9991
 ﺗﺣﺎداﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ رؤﺳﺎء دوﻝ وﺣﻛوﻣﺎت اﻻ -ه
 .3002اﻹﻓرﻳﻘﻲ ﻋﺎم 
 .3002اﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﺎم ﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣ -و
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 3891م اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﺎ أﻗرﺗﻬﺎاﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ  -ز
ﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳ
 ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﺷوة.
ﻧﻳﺔ ﺑﻳن دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرت ﻋﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣ -ح
ﻳم ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات وﺗﺳﻠ ،5991
  اﻟﻣﺟرﻣﻳن.
  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺎم ﻋاﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻣدﻳﻧﺔ ﺑرﻟﻳن اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ، و  ﻣﻘرﻫﺎﻣﻧظﻣﺔ ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ،  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻫﻲ  
اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟﻔﺳﺎد، وٕاﻋداد اﻟدراﺳﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت ، واﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت ﺷﻬرة ﻓﻲ ﻋﻣﻝ 3991
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳد اﻟﻔﺳﺎد اﻟدوﻟﻲ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﺗﻳب اﻟدوﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد،
ﺎد اﻟﻔﺳ أﻧﻣﺎطﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟﻣﺣﻠﻲ، وٕاﻳﺟﺎد ﻗﺎﻋدة دوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻧ
ﻧﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟوطﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ، واﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺧ
  ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. 
"ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟوظﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟﻝ  :اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻗد ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  
  ، وﺗرى اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ:1ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻛﺎﺳب ﺷﺧﺻﻳﺔ"
ر ﺟﻬود ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت وﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗظﺎﻓ -
  اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ.
 ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔروع اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.زﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  -
  :ﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔوﻣن أﻫم اﻟﻣﺑ
 .اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺳﺎد إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
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 دﻋم اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ. -
ﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ وﺗﺣﻠﻳﻝ وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻣﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻋﻠ -
 اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ر اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺻو  أﻫموﻣن   
  اﻟﻔﺳﺎد: 
دوﻟﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ  641أﺻﺑﺢ ﻳﻐطﻲ  1ﺎس اﻟﻔﺳﺎد ﺗﻌدﻩ ﻛﻝ ﺧﻣس ﺳﻧواتوﺿﻊ ﻣؤﺷر دوﻟﻲ ﻟﻘﻳ  
  ".5002وﻋرﺑﻳﺔ ﻟﻌﺎم ﻣؤﺷر اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ دوﻝ أﺟﻧﺑﻳﺔ "دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻳﺳﻣﻰ  61
وﻟﺔ إذا ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟد .وﺗﻧﺣﺻر ﻗﻳﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﻳن ﺻﻔر إﻟﻰ ﻋﺷر ﻧﻘﺎط 
 ﻔر إﻻ أنﻧﻘﺎط أو ﺗﻘدﻳر ﺻ 01 ، وﺣﺗﻰ اﻵن ﻟم ﺗﺣﺻﻝ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰﻧﻘﺎط 01ﺗﻘدﻳر 
  ﻫﻧﺎك دوﻝ اﻗﺗرﺑت ﻣﻧﻬﻣﺎ.
  اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس: ﺟﻬود اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد.
أدرك اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻣﺑﻛرا أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، وﻧﻔذ ﻣﻧذ ﺳﻧوات إﺟراءات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن،    
اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣﺣور ﻟﺟﻬود دوﻟﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﺳﺗﻬدﻓت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛﻝ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ﻳﻣوﻟﻬﺎ، وﺗﻘدﻳم اﻟﻌون ﻟﻠدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓﺢ آﻓﺔ اﻟﻔﺳﺎد، وﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﺑراﻣﺞ 
  .2إﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗروض اﻟﺻﻧدوق ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ
                                                            
اﺧﺗﺻﺎر، ﺑﺟﺎﻧب ﻣؤﺷر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  IPCﻣﺳﻣﻰ  -ﻣؤﺷر اﻟﻔﺳﺎد - 1
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﺣوﻝ اﻟﻌﺎﻟم، ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻋدﻳدة، وﻳﻌرف ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑدﻗﺗﻪ، وﻣن اﺟﻝ ﻋﻣﻝ اﻟدﻟﻳﻝ ﺗﻘوم اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ 
اﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﺑﻠد اﻟﺗﻲ ﻳﻘوﻣون ﺑﻣﺳﺣﻬﺎ، ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣوﻝ ﻣدى ﻓﺳﺎد اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﻣﺳوﺣﺎت ﺗﺳﺄﻝ رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻣﺣﻠﻠﻳن ﻣن د
  اﻟﺑﻠد. 
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 ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ إدارة ﺟدﻳدة ﺑﺎﺳم "إدارة اﻟﻧزاﻫﺔ 1002ﻋﺎم  واﺳﺗﺣدث اﻟﺑﻧك ﻓﻲ  
 ﻣوﻟﻬﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻣزاﻋم اﻻﺣﺗﻳﺎﻝ واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﻳاﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ"، ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ا
  وﺗﺣوﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت إﻟﻰ إﺣدى ﻟﺟﺎﻧﻪ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﻔﺳﺎد، وﻳدﻋم ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ وﻳﺗﺻدى اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟ   
ك ﺿراﺋب واﻟﺟﻣﺎر ﺗﺣﺳﻳن ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ إدارة اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕادارة اﻟ ﻣﺷﺎرﻳﻊ وﺑراﻣﺞ ﺗﺳﺗﻬدف
زﻣﺔ وﺗﻌزﻳز أداء ﺟﻬﺎز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ، وﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻼ
  . ﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔﻟزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓ
ة ﺟدﻳد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔاﻋﺗﻣﺎد ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، اﻟﺑﻧك اﻟدو  ﻬﺎتﻓﻲ ﺗوﺟ واﻟﺟدﻳد   
ﺔ ، ﺑﺻﻳﻐﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻳ7002/30/02ﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﺑﺗﺎرﻳﺦ واﻓق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﻳرﻳن اﻟ
  ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﺳﻧﻐﺎﻓورة.
ة ﻳن إدار ﻳﺗﺑﻧﻰ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات وﺗﺣﺳ "ﻣﻌﻬد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ"ﻰ وٕاﻧﺷﺎء ﻣﻌﻬد ﻳﺳﻣ  
 902 م ﺑﺣواﻟﻲإدارة اﻟﺣﻛ أﺑﻌﺎدﻳم اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺷر ﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﻳﻼت ﺗﻘ اﻟﺣﻛم، وذﻟك
رات ﺗﺷﻣﻝ ﺷﺑﻠد وٕاﻗﻠﻳم ﺑﻬدف اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﻳن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎس ﻣؤ 
  ﻋﻠﻰ:
 اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟرأي. -
 اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ. -
 اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ. -
 ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ. -
 ﺟودة اﻟﺗﻧظﻳم واﻹدارة. -
 ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون. -
  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. بﻣدى ﺗﺿﺎر  -
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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  ﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ:ﻼﺧ
ﺎﻳﺔ اﻟذي ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻋن ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣ ﻧﺧﻠص ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ   
رﻳﻌﺎت اﻟﺗﺷ واردة ﻓﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟاﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟراﺋم 
ﻟﺣق ا أن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎروذﻟك ، واﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟذي  اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أوﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻝ اﻗﺗراﻓﻬﺎ ﻳﻣس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ اﻟ
  ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :  وٕازاء ،ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻛﺎﻓﺔ
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. -أ
ﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﺣدﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣوﻝ وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻣو  اﻟﻔﻘﻬﺎءاﺧﺗﻼف  رﻏم   
 اﻟﺗﻲﻫﻲ داﺋﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ  أﻧﻬﺎﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أ إﻻ، اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  . ﺟﺎﻣدة ﻟﻛﻧﻬﺎ رﻫن ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻳﺳت ﻳﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﺗﺟرﻳم
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﻣﻳﺔ ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت. -ب 
ﺋﻳﺔ ﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎاﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدرا اﺗﻔﺎق  
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻧص ﺗﺟرﻳﻣﻲ ﻟﻪ أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة، ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻧطﺎق اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ 
ﻣﺣﻳط ﻛﻝ ﻧص ﻣن اﻟﻧﺻوص، أو ﺗﻔﺳﻳر اﺧﺗﻼف اﻟﺟراﺋم وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت، 
ﺎﻧوﻧﻳﺔ واﺣدة، وﻛذﻟك أﻫﻣﻳﺔ رﻏم أن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗ
ي ﻟظﺎﻫر ااﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد ﺿﺎﺑط اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم وﺑﻳن اﻟﺗﻌدد 
ﻲ وأﺧﻳرا ﻓﺈن ﺗﻔرﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻪ دورﻩ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣوﺿوﻋ ،ﻟﻠﻧﺻوص
 ﻟﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ طواﺋف ﻣﺗﻌددة.
  .ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ   -ج
ﺗﺑﺎﻳن ﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم   
اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﺛﺎر ﺧﻼف ﻓﻘﻬﻲ ﺣوﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ أﺳس ﻋﻠﻳﻬﺎ 
  ﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ا      اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ:
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ﺣﻣﺎﻳﺔ  اﻟﻣﺷرع اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑر أن اﻟﻣﺷرع ﻗﺻد ﻣن وراء ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣوظف، و اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ 
  .ﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔـﺟن أﺟﻬﺔ ﻣﺛﺎﻟث اﻋﺗﺑر أن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣو 
ﻟﻰ إ ،رﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻريﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔ ﻳﺻﺑواﻟﺗﻲ  ﻐﺎﻳﺔاﻟ أنورﻏم ﻛﻝ ﻫذا ﻧﺟد   
ﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺣ أو، ﺎصاﻟﺧ أوﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  ةﻟﻳﺳت ﻗﺎﺻر  ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
ﺷﻣﻝ وﻫﻲ أﺳﻣﻰ وأﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻳن ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺑﻝ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣوظف
  .اﻋﺗداء ﻗد ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ أيﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن 
  ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ -د
ﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺗﻬدﻳد ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻣﻌوﻗﺎت اﻗ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻫذﻩ   
ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت  ﺣﻳث ﻧﺟد اﺗﻔﺎقﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﻣﺣﻔز ﻟﻣﻌدﻻت اواﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺻﺣﻳﺔ، 
 ﺟراﺋموﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ) اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣﺻر( ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟ
ﻬﺎ ﻳﺎﺳﺗﺳﻣﻊ  ﺑﻠورة اﺳﺗراﺗﺟﻳﺎت ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰزﻣﺔ و واﺗﺧﺎذ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻼ
  دﻳﺛﺔ.ﺔ اﻟﺣاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻊ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﺷﺔ اﻵﻟﻳﺎت اﻟدوﻟﻳ
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺣﻳث ﺻﻧﻔت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺿﻣن   
ذي ﺳن ﻗﺎﻧون ﺟدﻳد ﻣﺳﺗﻘﻝ وﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻟوﺣﻳد اﻟ أن، ﺣﻳث اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻠذان ﻗ ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم
اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ  واﻹﺟراءاتﺑﺗﻛﻳﻳف ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  واﻟﺟﻬوﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
  اﻟﻌﺎم وظفاﻟﻣ و اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﻬوم    :                اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 وٕاﺷﺑﺎعاﻟﻌﺎم  اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻔﻊ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﻣواﻝ     
 ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﻘوﻻ أو ﻋﻘﺎرا أو ﺷﻳﺋﺎ  اﻟﻣﺎﻝ ﻫو ﻛﻝ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔو  رﻏﺑﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗﻘﺳم اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ أﻣواﻝ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ، وأﻣواﻝ ، وﻓﻲ إطﺎر ﺎﻣﻌﻧوﻳ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ، ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳﺟوز ﺣﻳﺎزﺗﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز، وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻳﺣﻣﻲ 
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣواﻝ ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻣواﻝ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ أو أﻣواﻝ ﻏﻳر داﺧﻠﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ 
  1، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷ نأوﻣن اﻟﻣﻼﺣظ    
ﺗداء ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم و  ، ﺗﺷﺗرطﻋﻣوﻣﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
 ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔﺑ اﻹﺿرارﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ و  اﻹﺧﻼﻝﻛﺎﻧت ﺟراﺋم  ، وﻟﻣﺎﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﺑﻧﺎءاو     
ف ﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟطواﺋف ﻣن اﻟﺟراﺋماﻟﻌ
  ﺔ.ﺑﻳﺎن ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣ ﻣﻧﺎ ﻳﺳﺗﻠزمﻫﻧﺎ و ، اﻟﻌﺎم
  و اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺣﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺳوف ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧ وﺑﻧﺎء    
ﺎرﻧﺔ ﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ:
  )اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(.
ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟاﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷر  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  .)اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(
ﺔ ﻘﺎرﻧﻳﻌﺎت اﻟﻣﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷر  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
  )اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(
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  :اﻷوﻝ اﻟﻣﺑﺣث
  :اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﻬوم
ﻟﺔ وذﻟك ﻣن اﺟﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدو ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺑﻳن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ    
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻷﻣواﻝ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻘوﻟﺔ  اﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ
  1.أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ
ﺻص وأن ﺗﺧ ،ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  
ﺎﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻝ ﻋﺣﻳث ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ،  ﻣن أﺟﻝ اﻛﺗﺳﺎبﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻟﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ 
وﻗت اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻣواﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون وﻳﺧﺗﻠف ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻧد 
   .اﻹداري ﻟﻬذﻩ اﻷﻣواﻝ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ 
ﻪ ﺳوف ﻋﻠﻳو  ﺎﺋﻲ أوﺳﻊ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻷﺧرى،اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧن ﻣدﻟوﻝ وﻣﻧﻪ ﻓﺈ
  ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻋﻧﺎﺻرﻩ. اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  وﻋﻧﺎﺻرﻩ. اﻟﻣﺻري اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
ي اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋر  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:   
  واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(.
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  اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:                                   
 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻋﻧﺎﺻرﻩ:اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ 
ﻣﻔﻬوم  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣددوﻟﻘد  ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺻﻠﺢ ﻣﺣﻼ ﻟﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق،ﻫﻲ اﻷﻣواﻝ    
  اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻟم ﻳﺗرك اﻷﻣر ﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء.
اﻟﻔرﻋﻳن وﺳوف ﻧﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وٕاﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻرﻩ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ   
  اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:
  اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم. اﻟﻔرع اﻷوﻝ:
  اﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.و ﻣﻋﻧﺎﺻر اﻷ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري. اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻷوﻝ: اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻔرع
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺗﻌﻣرة  اﺑﺗدأتﻣراﺣﻝ،  ةاﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد ﻣﻔﻬومﻟﻘد ﻣر     
ﻓرﻧﺳﻳﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺻدر ﻗﺎﻧون ﺗﺣت رﻗم 
، اﻟذي أﻳد اﺳﺗﻣرارﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2691دﻳﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  751/26
  ﺑﻣﺟﻬود ﻛﺑﻳر اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض واﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ، ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
، اﻟﺧﺎص 16691ﻳوﻧﻳو  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651/66رﻗم  ﺻدور اﻷﻣر اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﻣرت
 ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
ﻓﻲ  -ﻣﺔاﻹدارة اﻟﻌﺎ - وﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   
اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت وان اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣت ﻋﻧ 651/66اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻷﻣر رﻗم 
  .واﻟﺟﻧﺢ ﺿد اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
                                                            
، 94، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، 6691ﻳوﻧﻳو  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 651/66اﻷﻣر رﻗم  - 1
  ، ) اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم(.6691ﻳوﻧﻳو  11اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﻳﺦ 
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وﻣن أﺟﻝ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد، ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻌدﻳﻝ ﻧﺻوص   
ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫذا ﻣن أﺟﻝ  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
وﺑﻐﻳﺔ  ،18891ﻳوﻟﻳو 21واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 62/88ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور، وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، أدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص 2اﻟﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ، وﻫذااﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟواﻗﻌﺔ ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﻣن أﺟﻝ اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﻳﺔ  ﻣﻊ ﺗﺳﺎرعو ، 1002/60/62واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/90
 13اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ﺻدور ﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻲ 
وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  4002أﺑرﻳﻝ 91، واﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 3002أﻛﺗوﺑر 
وﻣن أﺟﻝ ﺗواﻓق ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﻊ  ،821/40 اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم
وﻫو  ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺄﺻدر ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔﻫذﻩ 
 02واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  6002/10ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺗﺣت رﻗم
ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺟراﺋم ذات ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  3،اﻟﻔﺳﺎدوﻋﻠﻳﻪ ﺗﺷﺗرك ﻛﻝ ﺟراﺋم  ،6002ﻓﺑراﻳر 





ﻬورﻳﺔ اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﺟﻣ 8891ﻳوﻟﻳو  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  62/88راﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 1
  .8891ﻳوﻟﻳو  31واﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  82اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، اﻟﻌدد 
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 06ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
وﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺟد ﻛﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ رﺷوة اﻟﻣوظﻔﻳن  - 3
(، ﺟرﻳﻣﺔ 03(، ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر)اﻟﻣﺎدة92اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ )اﻟﻣﺎدة(،ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو 52)اﻟﻣﺎدة
   .(33(، وﺟرﻳﻣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ )اﻟﻣﺎدة 23اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ )اﻟﻣﺎدة
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وﻣن ﺑﻳن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، ﻧﺟد ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، واﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع     
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ  أوﻣﻧﻪ، واﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  92اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون  911،  911ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﻳن 
  . 1اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة
ﺳﻧوات  01ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إﻟﻰ ﻧﻪ: أﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ  92وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة    
ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ  دﻳﻧﺎر ﺟزاﺋري، 000.0001إﻟﻰ  دﻳﻧﺎر ﺟزاﺋري 000.002وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
ﻳﺧﺗﻠس أو ﻳﺗﻠف أو ﻳﺑدد أو ﻳﺣﺗﺟز ﻋﻣدا وﺑدون وﺟﻪ ﺣق أو ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ 
ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ او ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص أو ﻛﻳﺎن أﺧر أﻳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو 
  إي أﺷﻳﺎء أﺧرى ذات ﻗﻳﻣﺔ ﻋﻬد إﻟﻳﻪ ﺑﺣﻛم وظﺎﺋﻔﻪ و ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ."
  .ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻋﻧﺎﺻر اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  ﻧوﻋﻳن ﻣﻧﻬﺎ: ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣواﻝ واﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن    
   .اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔأوﻻ: 
   .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣواﻝﺛﺎﻧﻳﺎ: 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣواﻝوﻻ :أ 
 ﻣﻌﻧوﻳﺎ،  ﺋﺎﺷﻳأو  ﻛﺎن ﻣﻧﻘوﻻ أو ﻋﻘﺎر ﺳواءﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔ  ﺷﻲءإن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ ﻫو ﻛﻝ     
ﺋري ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﻧﺟد  ﺣﻳثﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻟ
ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ  ﻣرة، ﻓاﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻝ نﻋ ﺗﻌﺑﻳرﻋﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠ
 رة أﺧرى ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣو أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻹﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎﻠدوﻟﺔ أو ﻟ
                                                            
"... اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻠﻐﺎة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : 911ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة    - 1
ﻳﺑدد أو ﻳﺣﺗﺟز ﺑدون وﺟﻪ ﺣق أو ﻳﺳرق أﻣواﻻ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أوراق ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋق أو  اﻟذي ﻳﺧﺗﻠس أو
  ."ﺳﻧدات أو ﻋﻘودا أو أﻣواﻻ ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت وظﻳﻔﺗﻪ ﺳواء ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ وظﻳﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ
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 أدرجاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد  إنﻣﻌﻳﺎر ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﺟد  إﻟﻰوﺑﺎﻟرﺟوع 
  اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻹﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺑطﺎﺋﻔﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﻳﻛﺗفﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷر ﻏﻳر أﻧﻧ   
ﻣن  886اﻟﻣﺎدة  واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎراﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وذﻟك 
، ﺑﻝ أﻧﻪ ﺣﺎوﻝ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ 1اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  2اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
  .ﺛﺎﻧﻳﺎ: اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻬودة إﻟﻰ اﻟﻣوظف  اﺧﺗﻼساﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻳﺿﺎ  ﺟرمﻟﻘد     
   اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ، وﻫﻲ ﻧﻔس
ود وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات أو ﻋﻘوﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻫﻲ  ﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔواﻷ   
ن ﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻛﻔو وﻻ ﻳﻛون أو ﻏﻳر ذﻟك، 
  .ﻋﻳﻧﻲ، ذﻟك أن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ
                                                            
ﻣن  886: اﻟﻣﺎدة ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗدﺧﻝ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻓﻲ ﻧﺻﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻫﻣﺎ -1
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﻌﺗﺑر أﻣواﻻ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻹدارة أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ إداري أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺷﺗراﻛﻳﺔ أو ﻟوﺣدة ﻣﺳﻳرة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص " ﻻ ﻳﺟوز  986ﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺛورة اﻟزراﻋﻳﺔ..." وﻛذﻟك ﻧص اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻳﺎ أو ﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ داﺧ
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ أو ﺣﺟزﻫﺎ أو ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم، ﻏﻳر أن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﻹﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  ﻋدم اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ.ﺗﺣدد ﺷروط إدارﺗﻬﺎ وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺷروط  886اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﺗﻧص ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن 10/60، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 92ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺎدة  -2
اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ "...أﻳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو أﻣواﻝ أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ  886اﻷﻣواﻝ ﻟم ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
  ﻣﺔ.."أو أﻳﺔ أﺷﻳﺎء أﺧرى ذات اﻟﻘﻳ
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 ﻛﻝ ﻣن وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺳﺎوى ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻳﺎع  وذﻟك اﻟﺿﺣﻳﺔاﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻠزم ﺑﺗﻌوﻳض 
  .1 ﺷك ﻓﻳﻪ إﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣن اﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، وﻫﻧﺎ ﺑﻼ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎص
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:              
  :اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻋﻧﺎﺻرﻩ
اﻟﺟﻣﻬور أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝﺗﻌﺗﺑر أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص     
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗطﻠب ﻧظﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺧرﺟﻬﺎ ﻋن ﻧطﺎق  ااﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺑﻧﺎء
اﻹدارﻳﺔ  اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، وﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو 
ﻓﻘط واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎﺑﻝ  ﻬﺎاﻣﺗﻼﻛاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺗﺿم أﻣواﻻ ﻟﻳس اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ 
  .2ﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
  ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ اﻟﻔرﻋﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن. ﻣﺎ ﺳﺑقوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ    
 اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
    ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  . ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻔرع اﻷوﻝ: اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ
ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن  اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻟﻰ ﺗﻌرﻳف، ﻘوﺑﺎتاﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌ ﺗطرق    
ﺑﺻﻔﺔ  واﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻧذ  ، ﺣﻳث ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن  اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺻدور
                                                            
  .542ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -  1
، ﺑﺣث ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎﻝ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎم اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝدﻏو اﻷﺧﺿر،  - 2
  .6(، ص0002-9991اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، )
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اﻟذي ﺗطرق إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ  1971إﻟﻰ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﻧﺔ  ﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳدﻳروﻧﻬﺎ،ﻋن اﻷ
اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس واﻟرﺷوة، ﺣﻳث ﺧﺻص ﻟﻛﻝ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون  ﻛﻝ ﻣن ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﻧص ﺧﺎص ﺑﻬﺎ،
ﻣﺔ اﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء  ﻋﻠﻰ ،أو أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻟﻌﺎﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
           1.اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ إﻟﻳﻬم ﺑﺣﻛم وظﻳﻔﺗﻬم
وﻣن أﺟﻝ ﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق، اﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺎﻧون   
 961ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣواد  ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧص ،0181
، ﺣﻳث وﺿﻊ ﺿواﺑط اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻷﻣﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳنﺗﺣت ﻋﻧوان  ، 2 371إﻟﻰ 
                 3.ﻟﻛﻝ ﻧص ﻋﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم
وﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أﺻدر ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻗﺎﻧون    
، اﻟذي أدﺧﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم  2991اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﻧﺔ 
  61/234و  51/234اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذا ﺿﻣن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣواد 
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺗﻌرض  51/234، وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﻳدواﻟﻠﺗﺎن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻣﺣﻝ ﺗﻌدﻳﻝ ﻣن ﺟد
                                                            
ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻣدان ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ ' 11ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺎدة )  - 1
( ﺣﻳث ﻧﺻت" 21ﺑﺎﺧﺗﻼس أﻣواﻝ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻣﺣﺎﺳب ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ " واﻟﻣﺎدة )
أﺷﻳﺎء أو ﻋﻘود أو وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗم إﻳداﻋﻬﺎ إﻟﻳﻪ ﻛﻝ ﻣوظف أو ﺿﺎﺑط ﻋﻣوﻣﻲ ﻣدان ﺑﺎﺧﺗﻼس أو ﺳرﻗﺔ أﻣواﻝ أو 
  ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺎرﺳﻬﺎ، وﻋن طرﻳق اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣدة أﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ "
، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :" ﻛﻝ ﻣﺣﺻﻝ وﻛﻝ ﻣﻧدوب ﺗﺣﺻﻳﻝ أو 0181، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ 961ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  - 2
أو ﻣﺣﺎﺳب ﻋﻣوﻣﻲ ﻳﻘوم ﺑﺎﺧﺗﻼس أو ﺗﺣوﻳﻝ أﻣواﻝ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، أو وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات أو ﻋﻘود أو  أﻣﻳن
أﻣواﻝ ﻣﻧﻘوﻟﺔ وﺿﻌت ﺑﻳن ﻳدﻳﻪ ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ، ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣﻊ اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣن ﻋﺷر إﻟﻰ ﻋﺷرﻳن ﺳﻧﺔ إذا 
( ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ"ﻛﻝ ﻗﺎﺿﻲ أو 371رﻧﺳﻲ"، أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة)ﻓرﻧك ﻓ 0001ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ أو اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺗﻔوق 
ﻣدﻳر أو ﻣوظف أو ﺿﺎﺑط ﻋﻣوﻣﻲ ﻳﻛون ﻗد أﺗﻠف أو أﺧﺗﻠس أو ﺣوﻝ ﻋﻘود أو ﺳﻧدات أودﻋت إﻟﻳﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ أو ﺳﻠﻣت 
  إﻟﻳﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﻝ اﻟﻣﺄﻣورﻳن أو اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن..."
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 14، ص ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -   3
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اﻟﻣﺣﺎﺳب و اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻝ ﻳﺣو ﻗﺎم ﺑﺗ أو اﺧﺗﻠس أو   ﻗﺎم ﺑﺈﺗﻼف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، أو اﻟﻣؤﺗﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو أﺣد ﺗﺎﺑﻌﻳﻬم، اﻟذي
ﻋﻘدا أو ﺳﻧدا أو أﻣواﻝ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻳﺎء أو وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات واﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
  1ﻳورو". 100000.0ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  01وظﻳﻔﺗﻪ أو ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻟﻣدة 
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟ ﻣراﺣﻝﻫذﻩ أﻫم اﻟ     
 ﻲ ﻗدذﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ ﺣﻳث ﻧﺟد  رة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،ﺑﺎﻹدا
  .وﺳﻊ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
  ﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ.اﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
ﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺻدد ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣإﻟﻰ اﻟ ﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ ﻟﻘد ﺗطرق   
 ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ، ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ
  .2اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ مﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬو 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗطرﻗت إﻟﻰ  21 /234وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة   (أ
ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ  واﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﺗﺣدﻳد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻣواﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻣ
                                                            
  ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد.15/234اﻟﻣﺎدة )  - 1
ﻋﻠﻰ  835، ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 145إﻟﻰ  835ﻓﻲ اﻟﻣواد  ﻧظرﻳﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  -  2
اﻟدوﻟﺔ، واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺟداوﻝ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌوم  أﻧﻪ :" ﺗﻌﺗﺑر أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ اﻟطرق واﻟﺷوارع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠف ﺑﻬﺎ
  اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﻠك اﻟﺧﺎص".  أﺟزاءواﻟﺷواطﺊ واﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣراﺳﻲ وﻋﻣوﻣﺎ ﻛﻝ 
ﻲ ﺎﻟك واﻟﺗﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :" ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻝ اﻷﻣﻼك اﻟﺷﺎﻏرة وﺑدون ﻣ 935وﻛذﻟك ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
أﺑواب  ﻋﻠﻰ اﻧﻪ "ﺗدﺧﻝ ﻛذﻟك ﺿﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ 045ﻻ وارث ﻟﻬﺎ أو اﻟﺗرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ". وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻟﺗﻲ اﻓﻧﺻت " وﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﺣﺻون اﻟﺣرﺑﻳﺔ  145ﺟدران ﻓﻧﺎدق وأﺳوار اﻟﺣﺻون واﻟﻘﻼع اﻟﺣرﺑﻳﺔ"، أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 
  ﺗﻧﺗف ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ". ﻓﻘدت ﺻﻔﺗﻬﺎ وﻟم ﺗﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻘﺑوﻝ أو ﻟم
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اﻟﻣﺎدة  ﺗﻧﺎوﻟت ، ﺣﻳث1ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت ﻗدﻳم 571اﻟﻣﺎدة  واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص اﻟﺗدﺧﻝ
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن:  21/234
ﺎﻟس اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻹدارات واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺟ 
 اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ.  
ﺗﻌﺗﺑر ﺻورة ﻣن ﺻور ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻧﺟد  واﻟﺗﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝب ( 
  اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﺗﺑرة أﻣواﻟﻬﺎ أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ: 231/234أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 اﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.ﻛﻝ   -"
 .ﻣوﻣﻳﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌ -
واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ   اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﻣﻳﻣﻬﺎ، اﻟﺷرﻛﺎت -
  3".وذﻟك ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة  ﻣن رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ %05 ﻧﺳﺑﺔ  و إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔأ
 ددﻗد ﺣأن اﻟﻣﺷرع  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد، ﺎﺳﺑق ذﻛرﻫ وﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة     
ﻋﺎت اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺷرو  ﻛﻝ ﻣن  اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ
ن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣ %05اﻟﻣؤﻣﻣﺔ، وﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
   .ﻋﻠﻰ أﻗﻝ ﺗﻘدﻳر
ﻣن  01/234 ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ، واﻟأﺧذ اﻟﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق وﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ (ج   
 ﻧﺟدﻫﺎ ﻗدﻳم، ﺣﻳث ﻓرﻧﺳﻲ ﻋﻘوﺑﺎت 471اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص و دﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳ
                                                            
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم، اﻟﺳﺎﻟف  571ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻣواﻟﻬﺎ أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة   -1
  اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة. اﻟذﻛر، ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:
ﻳورو، ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم أو اﺣد ﺗﺎﺑﻌﻲ  000002ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ  "واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:  - 2
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗﻰ اﺑرم ﻋﻘودا ﻣﻊ ﻣﺷروع ﺧﺎص، ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻳﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻹﺷراف ﺑﺣﻛم وظﻳﻔﺗﻪ، أو ﺣﺗﻰ 
ﻫذا اﻟﻣﺷروع، أو ﻣﺗﻰ ﺳﺎﻫم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﺷورة، أو ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ إذا ﻣﺎ ﺑﺎدر ﺑﺗﻘدﻳم اﻟرأي ﺣوﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋن طرﻳق 
  أﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣزاوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ..."
  .431، ص ﺳﺎﺑقﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ  -   3
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻣن ﺻور اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد  ﻧﺻت
 اﻟﻣﻌوﻧﺎت.
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد 11/234ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎواﻟﻣ وﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوةد(   
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣدد  اﻟﻘدﻳم، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 281ﺣﺗﻰ  771ﻠﻣواد ﻣن ﻟ ﺔﻘﺎﺑﻠواﻟﻣ
   : 1اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن
 اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ. ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺎتﻣﺧﺗﻠف "اﻟدوﻟﺔ و  -
 .ﻣوﻣﻳﺔاﻹدارات اﻟﻌ -
 اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ. -
 ﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر.اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑطرﻳﻘﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼ -
 اﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣﻧﺿﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ". -
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼسه( 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  2،51/234ﺣدد اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أن اﻟﻣﺷرع ﻗد  ﻓﻧﺟد    
   ذي ﺗﺿﻣن ﻛﻝ ﻣن:واﻟ اﻟﺟدﻳد
 اﻷوراق اﻟرﺳﻣﻳﺔ واﻟﻌرﻓﻳﺔ ﻝﻛ -
   ﻳﻧﺔاﻷﺳﻬم، أو أذون اﻟﺧز اﻟﺳﻧدات اﻻﺳﻣﻳﺔ، أو ﺟﻣﻳﻊ  -
  
                                                            
  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ.  ( ﻣن11/234اﻟﻣﺎدة )  -   1
ﻳورو ﻛﻝ ﻣوظف ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو  0000001ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ  01ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺣﻳث ﻧﺻت "   -  2 
ﻣرﻓق ﻋﺎم، أو ﻣراﺟﻊ ﻋﺎم ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت، أو أﻣﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو أﺣد ﺗﺎﺑﻌﻳﻬم، اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺈﺗﻼف ، أو اﺧﺗﻠس، أو اﺳﺗوﻟﻰ 
اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ، أو اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛوﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻛوك، أو ﺳﻧدات، أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ، أو ﻣﺳﺗﻧدات ، أو ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﺑﺣﻛم 
  ﺑﻬﺎ، إن اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص  ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻘﺎب ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺎت". 
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 .   1اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺣﺿراﻟﻣ ﻳﻘوم ﺑﺈﺧﺗﻠﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﺗﻲ  ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ -
ﻳد اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺎص ﻫذﻩ أﻫم اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﺣد    
ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ  أنﻻ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، إ
إﻟﻰ ﻣﻌﻳﺎر ﻳﻣﻛن  ﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟوﺻوﻝ واﻟﻘﺿﺎء 2واﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻟذﻟك ﻧﺟد أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟﺧﺎص ﻓﻘد ﺑدأ 
اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ   ﺣﺎوﻝ  ﺛم 3ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎﻝ أﺛﺎرﻫﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﻝ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  وﺿﻊ ﺑ ﻗﺎم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم إﻻ أﻧﻪ  ﻣن أﺟﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻣﺎدﻣﻌﻳﺎر ﻳﻣﻛن اﻻﻋ
اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﺷروط  ﺿﻣناﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ   ﻳﺗم إدراج ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺷروطاﻟ
  ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:
                                                            
  731ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   1
ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن ﻣن اﺟﻝ  ا اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎﻝواﻟذي   ،ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻝﺣﻳث ﺑرزت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أراء ﻓﻘﻬﻳﺔ،  - 2
اﻟﺟﻣﻬور ﻓﺈﻧﻬﺎ  واﻧﺗﻔﺎع ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺔﺧﺻﺻﻣ ﻛﺎﻧت اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﻳرى أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن ﺑﻌض أﺟزاء اﻹﻗﻠﻳم إذ
ﻫذﻩ  ﻫو اﻟذي ﺟﻌﻝ واﻟﺷواطﺊ واﻷﻧﻬﺎر، ﻓﺗﺧﺻﻳص ﻣوﻣﻳﺔاﻟﺧﺎص ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك، اﻟطرق اﻟﻌﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣﻠك 
ﺎﻷﻓراد وﻳﺟب أن ﺗوﺿﻊ ﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻋن أﻣواﻝواﻟﺧﺎﺻﺔ ﻬﺎ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔﻏﻳر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗاﻷﻣواﻝ 
، ﻓﻬو اﻟذي ﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎﻝ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻓﻬو ﻳرى أن أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲﻝ ﺑﻬﺎ، ﻘﻟﻬﺎ ﻗواﻋد ﺗﺳﺗ
 ﺔرﻓق اﻟﻌﺎﻣﺎﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫم أﻧﺻﺎر ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣاﻟﻣﺎﻝ ﻳﻛون ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻣرﻓق ﻋﺎم، وأﺻﺣﺎب 
ﻓﻬو ﻳﺗﻔق  ،اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث واﻷﺧﻳر، أﻣﺎ  DRANNOBو ﺑوﻧﺎر  TIUGUD: دﻳﺟﻲ مﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹداري وﻣﻧﻬ
ﺎﻟﺗﺧﺻﻳص وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺗﻠف ﻣﻌﻪ ﻓﻲ أن اﻟﺗﺧﺻﻳص داﺋﻣﺎ ﻳﻛون ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو ﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻔﻛرةاﻟﻣﻊ اﻟﻣذﻫب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ 
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ، راﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ذﻟك ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻓرﻫود، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻠﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، وﻛذﻟك دﻏو اﻷﺧﺿر،  322، ص 3991، ﺳﺑﺗﻣﺑر 9141، رﺑﻳﻊ 3، ﻋدد 71اﻟﺣﻘوق، اﻟﺳﻧﺔ 
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 22اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
اﻟﻣﺎﻝ  ذﻟك ، أو أﺳﺎس ﻧﺷﺄﺗﻪ أي أﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد طﺑﻳﻌﺗﻪ ﻓﻘد ﻳﻛون ﻣﻧﺷﺄاﻝو ﻣاﻷﻣﺻدر   ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﺣﻳث ﻧﺟد أﻧﻪ - 3
أﺷﻐﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻛن ﻻ ﻳﻣﻧﻊ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ ﺧﺎﺻﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ أن ﻳﻛون ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  راﺟﻌﺎ إﻟﻰ
أﺷﻐﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻋﺑرة ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺎﻝ أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد ﻳﺗم اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺎﻝ ﻋن طرﻳق 
ﻣﺎﻝ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﻳوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻣﺻﺎدرة، وﻳوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗم اﻛﺗﺳﺎب 
وﻛذﻟك اﺳﺗﺑﻌدت اﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﻳﺔ و اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻟﻳس ﻟﻬﺎ أي ﻋﺑرة ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈذا ﻛﺎن 
اﻷﻣﻼك ﺗﻘرﻳر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺻدور ﻗرار ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘرار وﺣدﻩ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻲ ﻹﺧﻔﺎء ﺻﻔﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﻳص ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،وٕاﻻ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘرار ﻳﻛون ﻋدﻳم اﻷﻫﻣﻳﺔ، راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك دﻏو 
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 31اﻷﺧﺿر، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
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اﻟﻣﺎﻝ وﻫذا ﺿرورة وﺟود ﺣق ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ  اﻟﺷرط اﻷوﻝ:
  :اﻟﺷرط ﻳﺗطﻠب 
 وﺟود ﺣق ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ. -
 اﻟﻌﺎم.أن ﻳﻛون ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺷﺧص ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون  -
ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﺎﻝ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﻬور أو ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، وﺑذﻟك ﻳﻛون  :اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻘﺿﺎء ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻌﻳﺎرا ﻣزدوﺟﺎ ﻫﻣﺎ:
 إﻣﺎ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﻬور. -
 إﻣﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم. -
اﺳﻊ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم و  ﻗد اﺗﺟﻪ وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻧﺟد أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ   
ﻟﻌﺎم، ﺣﻳث ﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺷﺎطﺎ ذا ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ﻳﻣﺎرس ﺗﺣت إدارة ﺷﺧص ﻣن ﻟﻠﻣرﻓق ا
  أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:                               
  :وﻋﻧﺎﺻرﻩاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري 
أﺗﺳﻣت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺷﻣوﻝ واﻷﺗﺳﺎع ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗطﺑﻳق اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﺧﻼﻝ  
ﻟﺳﻧﺔ  36ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗواﻧﻳن اﻟﺗﺄﻣﻳم اﻟﺻﺎدرة واﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، واﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ، أن اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺷﻌب، وﻳﺟب  5791
  1ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، وأن ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣﺳﺗﻣر.ﺗوﻓﻳر 
 إﻟﻰ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ، ﺛم اﻟﺗطرق اﻟﻌﺎم ﺗﺣدﻳد وﺑﻳﺎن اﻟﻣﺎﻝ ﺳﻳﺗم ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  ﻋﻧﺎﺻرﻩ.
  ﻣﺻري.ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  : ﻋﻧﺎﺻر اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻣﺻرياﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟ: اﻷوﻝ اﻟﻔرع
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻫو ﻛﻝ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﻘوﻻ أو ﻋﻘﺎرا أو ﺷﻲء    
اﻝ إﻟﻰ أﻣواﻝ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ، وأﻣواﻝ و ﻣﻣﻌﻧوي، وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻘﺳم اﻷ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ وذﻟك ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳﺟوز ﺣﻳﺎزﺗﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز، وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 
وذﻟك  أﻣواﻝ ﻏﻳر داﺧﻠﺔداﺧﻠﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ أو  ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻣواﻝ ﻣواﻝاﻷﻳﺣﻣﻲ ﻛﺎﻓﺔ 
رط ﻳﺟب ﺗواﻓرﻩ ﻓﻲ اﻏﻠب ﺟراﺋم ، وﺗﻌﺗﺑر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺷ2ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ
ﺳﻧﺔ  21وﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، 
أﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ  أﻣواﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  2691
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟﺷرﻛﺎت وﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺎت إذا  ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺳﺎﻫم 
                                                            
  .561رﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -  1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 821ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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ﻣن ﻗﺎﻧون  911و  311و  111وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣواد ﺑﻧﺻﻳب ﻣﺎ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت، 
  .1اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  ﺗﺣدﻳد  اﻟذي ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 5791ﻟﺳﻧﺔ  36ﺛم ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون رﻗم      
ﻓﺄدﺧﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻛون ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 2911ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻳﻬﺎ إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺗﻳن، واﻟﻣﺎدة 
ﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣ '"ﻣن  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ة أو أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻛون ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻹﺣدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟواردة ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺎد
  :ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ أو ﻹدارﺗﻬﺎ
 "اﻟدوﻟﺔ ووﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ. -1
 اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣدات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم. -2
 اﻹﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ. -3
 واﻻﺗﺣﺎدات.اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت  -4
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ. -5
 أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ...". -6
 ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة أﻧﻔﺔ اﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد 
ﺎﻣﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺑﺣﻳث أﺻﺑﺢ ﻳﻐطﻲ أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ  ،ﻬﺎﺗﻣﺗد اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ إﻟﻰ أﻣواﻟ
ﺎﻝ وﻳرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ  ﻓﻲ ﺗﺣدﻳدﻩ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣ ،وأﻳﺿﺎ أﻣواﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﺎم، إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﺑﻌض
  
                                                            
ﻳﻘﺻر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻟم ﻳﻛن اﻟﻣﺷرع ﻳﻔرق ﺑﻳن  3591ﻟﺳﻧﺔ  96ﺣﻳث ﻛﺎن ﻗﺎﻧون رﻗم  - 1
  اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣوﻫﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺗدﻳرﻩ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ.
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 911اﻟﻣﺎدة  - 2
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  .اﻟﻣﺻرياﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋﻧﺎﺻر اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﻳم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ ﻟرﺟوع إﻟﻰﺑﺎ     
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد ﺣدد ﻣدﻟوﻝ   دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،وﺑﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹ
ﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻗد ﺣواﻝ اﻟﺗﺑﺎﻷ اﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠقو  ﻛﻝ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻟﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻹﺣدى اﻟﺟﻬﺎت  ﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻟﻠدوﻟﺔ أو إﺣدىا
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻧﺻﻳب ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت، أو اﻟﻧﺻب 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻟﻸﻓراد ﻣﻌﻬود ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺻﻳب ﻣﺎ 
  1وﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت.
  ﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أوﻻ: طﺎﺋﻔﺔ أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻳﺋﺎ
أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺟﻣﻳﻊ اﻟطﺎﺋﻔﺔ وﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ   
أن و ،  2، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣﺎ ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ ﺑﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳواء اﻹدارﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ وﺗوﺟﻳﻬﻪ ﻟﻸﻏراض  ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف وﻛذﻟك  ﻳﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻟﻬﻳﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻌﺗﺑر إﻟزاﻣﻳﺎ ﻣن اﺟﻝ أن ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك ﻻن  اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫذا اﻟﺷرط
  .3ﺣق اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟﺗﺻرف ﻳﺗواﻓر ﻟﻸﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
                                                            
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 57ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،اﺋم ﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﺟر  ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، - 1
 اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻔﻬوماﻟﻳﺧﺗﻠف ﻋن  ﻧﺟد أن ﻫذا اﻷﺧﻳر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻔﻬوم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ  وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ - 2
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ "ﻋﺎﻣﺔ،  اﻷﻣواﻝ اﻋﺗﺑرت ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 78ذاﺗﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة ﺑﺳﺑب اﻟﻣدﻧﻲ، وﻫذا 
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون أو ﻣرﺳوم أو  ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ، و" ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذﻟك أن اﻟﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ أو اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم، وﻣﻌﻧﻰ  ﺧﻳرةر ﻣن اﻟوزﻳر اﻟﻣﺧﺗص، وﻫذﻩ اﻷﻗرا
اﻟﻣدﻧﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓر ﺷرطﺎن، أوﻟﻬﻣﺎ ﻫو أن ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻧﻘوﻻ، ﻣﻣﻠوﻛﺎ  ﻣﻔﻬوماﻟﻓﻲ  ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔر ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑ
 ﻫذا اﻟﺷرطﺎن ﺎﻣﺔ، وٕاذا ﻓﻘد اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠدوﻟﺔ، أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋ
ﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘد ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻧطﺎق ا
   .اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺻر اﻟﻣﺷروع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ
  .87ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،ﺟراﺋم ﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، - 3
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أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﺗﺣدﻳد ﻧطﺎق اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق  : "اﻟدﻛﺗور ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى     
ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ ﻳﺗﻌﻳن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﺣق اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ، ﻓﺈذا ﻛﺎن 
واﻟﺗﺻرف ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺣق ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺎﻻ ﻟﻠدوﻟﺔ  اﻻﻧﺗﻔﺎعاﻟﺣق ﻳﻌطﻲ ﻟﻺدارة ﻣﻛﻧﺔ 
دي أو ﻟﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻫذﻳن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﻳق ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻔرد ﻋﺎ
اﻟﺣﻘﻳن ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺎﻻ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻬﺎ، وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا 
ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻣﺎن ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻝ ﻳظﻝ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
و ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺣﻳث ﻳﺛﺑت ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أ
ﺣﻳث ﻳﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺟرد ﺣق اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻼ  أﻣﺎﻋﻠﻳﻪ ﺣق ﻋﻳﻧﻲ ﻳﺧوﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻔﺎع و اﻟﺗﺻرف 
   .1"ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻬﺎ
   ﺛم ﻻ،ﺔ، أو ذﻛرﻩ ﻓﺎن ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺗﺑر ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣ وﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق
 ﻳﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻬﻪ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ ياﻟذ ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻳﺟب اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺣق اﻟﻣﻘرر
 911 ﻟﻣﺎدةااﻟﻌﺎم، وان ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﻟﻺﻓراد، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻧص 
 اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻝ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، أن ﻳﻛونﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف واﻟﺗوﺟﻳﻪ.
  ﺛﺎﻧﻳﺎ: اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺣﻛﻣﺎ أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻟﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎك أﻣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع أﻣواﻝ ﻋﺎﻣﺔ رﻏم ﻋدم ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟد   
ﻬﺎ وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺳري ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋ
ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ  ﺗﻛﻣنﻘﺎ ﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛوﻳﻧﻬﺎ، ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ أﻣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ وﻓ
  :2اﻟﺟﻬﺎت اﻵﺗﻳﺔ
                                                            
   .08، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم ﻣوظﻔﻳن ﺿد  ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، - 1
  .( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر211اﻟﻣﺎدة ) -   2
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 أﻣواﻝ ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم. -
 ي أﻣواﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄي ﻧﺻﻳب ﻣﺎ ﺳﺎﻫم فﻻ ﺗأﻣواﻝ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ  -
 وﻻ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ.
ﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﺣدى اﻟﻬﻳﺋﺎت ا أﻣواﻝ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﻬود ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻬﻳﺋﺎت -
 ﺗﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ.
 أﻣواﻝ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت. -
 أﻣواﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ. -
ﺗﻲ وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺣﻣﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟ   
 ﺎ وﻣد ﻋﻠﻳﻬ ﺣﻛم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ، ﺣﻳث اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ ﻓﻲﻗررﻫﺎ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
، ﻓﺎﻋﺗﺑر واﻟﺗرﺑﺢ اﻻﺧﺗﻼس واﻻﺳﺗﻳﻼء ﺑﻛﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﻳﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻣﺧﺗﻠف 
ﻣوظﻔﻲ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣوظﻔﻳن ﻋﻣوﻣﻳﻳن وﺑﺳط ﻋﻠﻳﻬم 
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  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:
ي واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ا             
  (.) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺗﺑﻳن ﻳﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺣوﻝ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،  ﺧﻼﻝﻣن      
  ﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻟﻧﺎ
ﺎ ﻟم ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻري، ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎءا ﺑﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﻟﻸﻣواﻝ،   -
ع ﻓﺎﻟﻣﺷر  ،ن ﻟﻔظ ) أو ﻏﻳرﻫﺎ(، ﻛﺎن ﺷﺎﻣﻼ ﻣﺎﻧﻌﺎاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أ ﺗﺷﻣﻠﻪ
ر ﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻝ أو اﻟﻌﻘﺎ ،ﺟﺎء ﺑﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﻟﻸﻣواﻝ،  10/60اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
وم ﻘﻳﺋﺎ ﻳﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺗﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻘط، وﻗد ﻳﻛون ﺷ أووﺳواء ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺎﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، 
 أوﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت،  أنﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ، وﻳﺳﺗوي  أوﻋﻘد، أو ﺳﻧد،  أووﺛﻳﻘﺔ،  أوﻣﻘﺎﻣﻪ، 
 أوﺋﺎﺗﻬﺎ، ﻫﻳ ﻹﺣدى أوﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،  اﻵﺧرة اﻷﺷﻳﺎء أواﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،  اﻷوراق أو، اﻷﻣواﻝ
   .ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻧﺟدﻩ ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث ﻳظﻬر ﻫذا     
 ﻣن ﻗﺎﻧون 911ﻛﺛرة اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت أﻣواﻟﻬﺎ أﻣواﻻ ﻋﺎﻣﺔ، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺗواﻓر  إذااﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري، ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻝ ﻋﺎﻣﺎ،  أن، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺻري اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 أي، اﻟﻣﺻري ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 911اﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ  ﻹﺣدى
  ﺿﺎﺑط ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ: اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ، أو اﻹﺷراف، أو اﻹدارة.     
ﻓﺎﻟوﺿﻊ ﻳﺧﺗﻠف، ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،    
م ﻓﻲ اﻟﻌﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم أو اﻟﺟدﻳد ﻟم ﻳﺿﻊ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، إﻧﻣﺎ ﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ
ﻳن ﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظﻔاﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺻدد ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم 
  اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن. 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:                                 
  واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ
ﺧﺎﺻﺔ ﻫو رة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺎﻹدا أن ﺟوﻫر اﻷﺻﻝ  
ن ﺛم ﻣن وظﻳﻔﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ، وﻣا اﻷﺧﻳر ﻳﺗﺣﺻﻝ ذذﻟك أن ﻫ ، اﻟﻣوظف
ﻠك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ وﻫو اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻬﻲ إذن ﻣن ﺟراﺋم ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم إﻻ ﻣﻣن ﻳﻣ
ﻓﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻳﺑﺎﺷرﻩ ﻫو اﻟذي ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف  ﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،ذوي اﻟﺻ
وﻟﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎم،
ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣوظف وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ  إﻟﻰﻳﻬدف  ﻷﻧﻪ، اﻹداريﻋﻛس اﻟﻔﻘﻪ 
ﻳﻌﻬد إﻟﻳﻪ ﺑﻌﻣﻝ داﺋم  ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت، ﺣﻳث ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻫو ﻛﻝ ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ
  1م ﺗﺎﺑﻊ ﻟدوﻟﺔ وﺗدﻳرﻩ وﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة".وذﻟك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﺎ
ر ﺻﻔﺔ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺧص اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﺗواﻓ     
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛوﻧﻪ ﻣوظف ﻋﺎم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎ ﺗﺣدﻳد ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
  ﻓﻳﻬﺎ.
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟب  ﻟﻬذا ﺳﻳﺗمو     
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟزاﺋري. اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻣﺻري. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
ﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﻳن) اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ(. 
                                                            
  .44، ص 0102دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد،ﻫﻧﺎن ﻣﻠﻳﻛﺔ،  -   1
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  اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:                                     
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟزاﺋري                      
ﺑﻳن اﻟﺟراﺋم ﺔ ﻣن ﺗﻌد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻ   
، وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ وﻫﻲ ﺗواﻓر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻘﻳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺷﺗرط
رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻣن ﻏﻳرﻩ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺟوﻫرﻫﺎ،  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، واﻋﺗﺑرﻩ
 اﻧﻌدام ﻳﻣﻧﻊ ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﺟرﻳﻣﺔ، أو وﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻏﻳر أن ذﻟك ﻻ
اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻋن اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣرﺗﻛب، ﺑﻝ ﻗد ﻳﻛون ﻟﻪ وﺻف ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت 
ﻣوظﻔﺎ  -وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم  ﺟﻣﻳﻊ أرﻛﺎﻧﻬﺎ،
 ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ أو ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ،أﺧرىﺟرﻳﻣﺔ  أﺳﺎسﻳﻣﻛن ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﻳرﻓﺎن ﻫذا  - ﻋﺎﻣﺎ
  1ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم.ﻋ وﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌد أﺣد    
ٕاﻻ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺛﺑت ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻗﺑﻝ إداﻧﺗﻪ، 
ع اﻟﻔرو ﺗوﺟب اﻟﻧﻘض، وﻹﻳﺿﺎح ذﻟك ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻳﺳﻛﺎن ﺣﻛﻣﻪ ﻣﻌﻳﺑﺎ 
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  ﻊ اﻹداري:اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳ
ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﻳن  اﻟم ﻳورد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌرﻳﻔﺎ دﻗﻳﻘﺎ وﻣﺣدد  
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﻳن ﺗﺧﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد
إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة وﺑﺎﻟرﺟوع  ﻣن ﻳﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوظﻳف، ﻛﻝ
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع  ،اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 331-66اﻷﻣر رﻗم  اﻷوﻟﻰ ﻣن
ﻳن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ داﺋﻣﺔ، ﻧﻳﺗﺑر ﻣوظﻔون ﻋﻣوﻣﻳون اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻳﻌﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " ﻋرﻓﻪاﻟﺟزاﺋري 
                                                            
  .051ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   1
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وﻓﻲ واﻟذﻳن رﺳﻣوا ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﺗدرج اﻟوظﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، 
وﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﻳﺔ 
ﻣن  4ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻠﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪواﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "، وﻫو ﻳﺧﺗﻠف ﻋ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻳﻔﺔ 6002ﺟوﻳﻠﻳﺔ  51ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وا 30-60اﻷﻣر 
ﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻛﻝ ﻋون ﻋﻳن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ داﺋﻣﺔ : "ﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪﺗاﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﺣﻳث ﻋرﻓ
  1ﺳﻠم اﻹداري ".اﻟورﺳم ﻓﻲ رﺗﺑﺔ ﻓﻲ 
ظف ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻳﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣو  وﻣﺎ
 اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري، وذﻟك ﻗﺻد ﺗﺣدﻳد ﺣﻘوﻗﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟزاﺋري.
داري ﻧﻬﺟﺎ إن إﺣﺟﺎم اﻟﻣﺷرع ﻋن وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، وﻋدم ﻧﻬﺞ اﻟﻘﺿﺎء اﻹ    
ﺑﺣث  ﻣوﺣدا ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫذا اﻷﻣر، ﻛﻝ ذﻟك ﻛﺎن داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹداري ﺑﺄن ﻳدﻟﻲ ﺑدﻟوﻩ ﻓﻲ
 ﻳﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻌﻧﺎﺻراﻟ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻻ ﻳزاﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺑذﻝ ﺟﻬودا ﻻﺳﺗﺧﻼص
ﺎ ، إﻻ أﻧﻬ ﻓﻲ ذﻟك وﻗد ﺗﻌددت ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري، د ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎمدﺣإﻋطﺎء ﺗﻌرﻳف ﻣ
أﺳﺎﺳﻳﺔ اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺿرورﺗﻬﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧد ﻋﻧﺎﺻر 
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم.
ﻟﻳس ﻣن اﻟﺳﻬﻝ وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻻﺧﺗﻼف  ،ﺣﻘﻳﻘﺔاﻟوﻓﻲ     
 إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻧﺎﺻر رﻛﺎنﻷ ةﺣدداﻟﻣﻣدﻟوﻟﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﻌدة ﻣﻌطﻳﺎت أو ﻣؤﺷرات، ﺗﺧﺗﻠف ﻟﻳس أن ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣﺣﻛوم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  ذﻟك إﻟﻰ
ﻳﺳود ﻣن أﻧظﻣﺔ  ﻓﻘط ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﺑﻝ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ
  .وﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
                                                            
، اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﻳﺗﺿﻣن 6002ﻳوﻟﻳو  51، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30-60اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﻣر  اﻟﻣﺎدة -  1
  .   6002ﻳوﻟﻳو  61، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 6002، ﻟﺳﻧﺔ 64اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻋدد 
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ﻧﻌﺎ ، ﺑﺣﻳث ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺟد ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﺎﺔﺑداﻳاﻟأﻣﺎ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻓﻲ      
  .ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت واﻟﺷروح
ن أ:"اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﻣﺣﻳو اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌرﻳف ﺗﻌرﻳﻔﺎت وﻣن ﺑﻳن    
اﻟﻌﻣوﻣﻲ  ﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﺣﺳب ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﺗوظﻳفاﻟﻣوظﻔﻳن ﻫم ﻣن ﻳوﺟدون ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧ
ﻬم ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ، دون أن ﻳﻛون ﻟﻬم أن واﻟذي ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻌدﻳﻝ ﺑﻘﺎﻧون ﺟدﻳد ﻳطﺑق ﻋﻠﻳ
  1ﻳﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺣﻘوق ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ".
:" ﻳﺿﻣن ﺳﻳر اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋوان ﻟﻬم أﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﻊﺑﻣﻳﺳوم ﺻ ﻷﺳﺗﺎذوﻳﻘوﻝ ا    
اﻟﻠذﻳن ﻟﻬم ﺻﻔﺔ ﻣوظف، وﻻ  واﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗوظﻳف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺳﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠ
ﺑﻌد ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب داﺋﻣﺔ وﺛﺑﺗوا ﻓﻳﻬﺎ  ﻻ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻠذﻳن رﺳﻣواإﻳﻌرف ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ 
  2ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ".
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن : "اﻷﻋوان اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺑﺄﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟرﻣﻳﻠﻲﻳﻌرف ﻛذﻟك    
ﻠﻬم وﺣددت ﻓﻳﻪ ﺣﻘوﻗﻬم ارﺗﺑطوا ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺣﻳد اﻟطرف أﻋدﺗﻪ اﻹدارة ﻷﺟ
  3ﻓﻲ إﻋدادﻩ".دون أن ﻳﺷﺎرﻛوا ﻣﺑﺎﺷرة وﻻ ﺑﺻﻔﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وواﺟﺑﺎﺗﻬم 
ﻔﻘﻬﺎء ﻓﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟزاﺋري، ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﺧﺗﻼف اﻟ   
ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، إﻻ أﻧﻬم ﻳﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗواﻓر 
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  اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري. اﻟﻔرع
ﻳﺔ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋاﻟﺗﺟرﺑ أنإﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺟد ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﺟزاﺋرﻳﺎ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، وذﻟك     
ﻟدوﻟﺔ اأن ﻣﺟﻠس  ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻳﻝدواﻟاﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﺗزاﻝ ﺣدﻳﺛﺔ ﺟدا،  ﺑﺎزدواﺟﻳﺔاﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ 
 8991ﻣﺎﻳو  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/89ﻧﺷﺄ إﻻ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﻳ
ﻧون ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ وﻋﻣﻠﻪ، وﻛذﻟك اﻟﻘﺎ واﻟﺧﺎص
 ،ﺔﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬ اﻟﺧﺎص 89/20ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹدارﻳﺔ ﻫو اﻵﺧر رﻗم  ﻣﺗﻌﻠقاﻟ
 إﻋداد ذﻟك ﻳﺗطﻠب اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﺈن ازدواﺟﻳﺔطرﻳﻘﻬﺎ ﻧﺣو  ﻣﻊ ﺷق اﻟﺟزاﺋروﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ 
ﻠﻰ ﻋاﻹدارﻳﺔ ﻗﺿﺎة إدارﻳﻳن ﻻ ﻳزاﻝ طﻣوﺣﺎ ﺑﻌﻳد اﻟﻣﻧﺎﻝ، ﺣﺗﻰ ﻳﺿطﻠﻌوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ 
ر ﻲ ﻣﻬد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، وﻣﺻﻫاﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻓرﻧﺳﺎ  اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ أو
 .ﺑﺎزدواﺟﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎءف ﻗرن ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﺗزﻳد ﻋن ﻧﺻ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
 واﻟﻔﻘﻪﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ 
  واﻟﻘﺿﺎء، وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
ﻔﺎ ﺄن ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌرﻳﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹداري اﻟﻣﺷرع ﺣددﻟم ﻳ   
ﻔﻬوم ﻣﻣﺣددا ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط ﺑﺈﻳراد اﻷﺣﻛﺎم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺎرﻛﺎ ﺗﺣدﻳد 
، 1491/90/41ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ   ،ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰاﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
  ﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ:ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠ
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ق ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدوام ﻓﻲ اﻟﻛﺎدر اﻹداري ﻹﺣدى ﻣراﻓ ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻛﻝ ﺷﺧص -1
ﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدار ﺑواﺳطﺔ اﻟدوﻟﺔ آو إﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﻧﺎ
  واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ.
 ﺎإدارﺗﻬاﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺗم  اﻓقاﻟﻣر  إﺣدىﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ  ﻛﻝ ﺷﺧص -1
 .ﺑطرﻳق اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ
اﻟﺧﺎص  6491/01/91واﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  4922ﻛذﻟك ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم و   
ﺑﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف: ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺎن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن، ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدوام، 
 95/442، ﺛم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻟﻠدوﻟﺔوﻳﺷﻐﻠون إﺣدى ﻛوادر اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
  ، ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن، ﺣﻳث ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ '9591ﻟﺳﻧﺔ 
ﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗدرﺟون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﻳﺎن اﻟوظﻳﻔﻲ 
  1ﻟﻠدوﻟﺔ....".
ﺎم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺛر ﻋدم وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌ ﻟﻧﺎ ﻳنﺗﻘدم، ﻳﺗﺑ ﻣﺎ ﺧﻼﻝوﻣن     
ذﻩ ﻫ ﺑﺑﻳﺎن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳن ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻛﺗﻔﻰا ﻧﻣﺎإ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
  اﻟﻘواﻧﻳن.
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻣﺗﻌددة واﻟﺳﺑب  ﻋدة وردت إذﻫﺗم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻟﻘد ا 
ﻓﺋﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن  ﻓﻳﻪ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﻳﺿﻊ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻳﺣدد إن إﻟﻰﻳرﺟﻊ  ،ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳز  واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﺿواﺑط إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ  ،اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن
                                                            
   .852 ، ص 9002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ،ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري،  -  1
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ﻛﻝ ﻣن   أﻫﻣﻬﺎﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻧظرﻳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌ ،اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  1.ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، وﻧظرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻗد ﻋرف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ: " ﻛﻝ   ) tiuguD (  اﻟﻔﻘﻳﻪ دﻳﺟﻲ أنوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺟد 
 . "ﺷﺧص ﻳﺳﺎﻫم ﺑطرﻳﻘﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣرﻓق ﻋﺎم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ
ﺗﻧﺎوﻝ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺣﻳث ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ: " ﻓﻘد  ) uoiruaH ( أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻫورﻳو
 ، أوﻋﺎم ﻳدار ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟدوﻟﺔﻟﻣرﻓق  ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﺷﻐﻝ وظﻳﻔﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺎدرات اﻟداﺋﻣﺔ
    2اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ، وﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ر اﻟﺷﺧص ﻣوظﻔﺎ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺗﺷﺗرط ﻻﻋﺗﺑﺎ أنوﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 
  :ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﻳﻳنﻋﺎﻣﺎ ﺗواﻓر ﺷرطﻳن 
 . ﺷﻐﻝ وظﻳﻔﺔ داﺋﻣﺔ -  1 
 .ﻣرﻓق ﻋﺎم إدارةاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  - 2 
ﺗﻛون  أن وﻫوﺷرطﺎ آﺧر  أﺿﺎف وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻳن اﻟﺷرطﻳن ﻧﺟد أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .اﻹداريﻟﻠﻣوظف درﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﺳﻠم 
      اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﻟﻔرع
ن ﻣ: " أﻧﻪ ، ﺣﻳث ﻋرﻓﻪ ﻋﻠﻰاﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻝ    
  ."ﺿﻣن ﻛﺎدر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎمﻘﻠد وظﻳﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﺗدﺧﻝ ﺗﻳ
 tnenamrep iolpme nu'd eégrahc tse iuq ennosrep enu« ,taté’d liesnoC
  » siolpme sel snad serdac ed erporp noitallatsni'l ed nies ua
                                                            
اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺿوء اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، اﻷﺣﻛﺎم  -   1
  .621، ص 4102، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري
  و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 17أﻳﻣن أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﻋﻠﻰ ﻣن  ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  أﻟزم ﻫذا وﻗد 
ﻳﺷﻐﻠون وظﺎﺋف اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟرﺋﺎﺳﺔ ووظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن وﻫؤﻻء اﻟذﻳن ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق 
ﻳر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻏ ﻣﺎأ،  اﻹداريوﻫم ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻠﻘﺿﺎء  ،واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ
ن ﻟﻠﻘﺎﻧو  إﺧﺿﺎﻋﻬمﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺟراء  وﺗم   ﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻫم
 .اﻟﺧﺎص
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻣﺻري.
إن ﻟﺗﺣدﻳد ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ، أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺻﻔﺔ 
ﺎﻧون اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم، وﻳﻌد ﻫذا اﻟﻣدﻟوﻝ أﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻘ
    اﻹداري، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣدﻳد ﻫذا اﻟﻣدﻟوﻝ ﻟﻪ أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،   
ﻳﻬﺎ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠ إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن ﺑوﺻﻔﻬم ﻳﻧظر يﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻر ﻓ
  . اﻟدوﻟﺔ
ي ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻر وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﺳوف     
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: وذﻟك ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء، ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔروع
   اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹداري اﻟﻣﺻري. اﻟﻔرع
  ﺗﻌرﻳﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻧﻪ ﻟم ﻳﺿﻊ راﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﺳﺎ أنﻳﺑدو     
د ﺣﻳث اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط ﺑﺈﻳرا م، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻗواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﻳف،ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎ
، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻬﺎﺎﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣن ﻳﺧﺿﻊ ﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﻛﺎم
،   4691ﻟﺳﻧﺔ  64اﻟﻣﺳﺗﺧدم، إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻدور ﻗﺎﻧون رﻗم  –اﻟﻌﺎﻣﻝ  –ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
  ، ﺣﻳث اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻟﻔظ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻟﻠذﻳن ﻳﺧﺿﻌون ﻹﺣﻛﺎﻣﻪ، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن
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ﺛم  .1791ﻟﺳﻧﺔ 85وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﻳف، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
         .    2 ﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠق ،18791 ﻟﺳﻧﺔ 74رﻗم  اﻟﻘﺎﻧون،
ﻠﻰ ﻋوﻳﺗﺑﻳن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟم ﺗﺷﺗﻣﻝ     
و ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث ﻓﺿﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘط وﻫ
  وردﻩ.أدى إﻟﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻬذا اﻟدور ﻣﺣددا ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳوف ﻧ ﻣﺎ
   اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻣﺻري.
اﻧﺗﻘﻝ ﺻرﻳﺔ أي ﺗﻌرﻳف ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻘد ﻟﻌدم ورود ﻓﻲ أي ﻣن ﻗواﻧﻳن اﻟﺗوظﻳف اﻟﻣ ﻧظرا  
، إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺻري اﻟذي اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ك اﻟﻌبء ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظفذﻟ
ﺣد اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺗوﻟﻰ أﺑﻌﻣﻝ داﺋم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ  أﻟﻳﻪﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﻌﻬد اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ ' 
اﻟﻣرﻓﻘﻳﺔ، وذﻟك ﺑﺗوﻟﻳﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ داﺋﻣﺎ ﻳدﺧﻝ  أو اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  أﺷﺧﺎصاﺣد  آو، إدارﺗﻬﺎ
  .ﻟﻠﻣرﻓق اﻹداريﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﻧظﻳم 
 نأو  ،ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ أداةاﺷﺗرط اﻏﻠب اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر ﺿرورة ﺻدور  وﻗد





اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑوزارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻧﻪ:" ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ:   - 1
ﻋﻠﻳﻪ  اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻟم ﺗﻧص ،وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ واﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ووﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻳن
اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻻ ﺗﺳري ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟذﻳن ﺗﻧظم ﺷؤون ﺗوظﻳﻔﻬم ﻗواﻧﻳن أو ﻗرارات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻧص 
   ."ﻋﻠﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻘرارات
  06ﻋﻠم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  أﺑو ﻣﺣﻣد أﻳﻣن -   2
   .131ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، -   3
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري.
ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف  ﻣﺣددا ﺗﻌﺗﻧق اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟم
ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻣﺿطردا ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬذا  ،اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
ﺳﺑﺎغ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري ﻣن ﺣﻳث ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹ ﺗﺗﻔق إﻻ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ،
ﺣﻳث ﻋرﻓت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري  اﻟﻣوظف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
ﻫو ﻣن ﻳﻌﻬد إﻟﻳﻪ ﺑﻌﻣﻝ داﺋم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺗدﻳرﻩ اﻟدوﻟﺔ أو أﺣد أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون "
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﻌﻬد إﻟﻳﻪ  "، 1اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻋن طرﻳق ﺷﻐﻠﻪ  أﺷﺧﺎصﺔ أو أﺣد ﺑﻌﻣﻝ داﺋم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺗدﻳرﻩ اﻟدوﻟ
وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﻓﺻﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ  "،ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم اﻹداري ﻟذﻟك اﻟﻣرﻓق
 :اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑوﺿوح اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، إذ أﻛدت ذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﺎ
 :اﻵﺗﻳﺔﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧص ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﻳﺗﻌﻳن ﻣراﻋﺎة ﻗﻳﺎم اﻟﻌﻧﺎﺻر  "
 أن ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣرﻓق ﻋﺎم ﺗدﻳرﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر؛ -1
 أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻌﻳﻳن أﺳﺎﺳﺎ؛ -2







، ﻋﻧد ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، إﻟﻳﻪ، ﻣﺷﺎر 294ق، ص  1ﻟﺳﻧﺔ  74ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ رﻗم  -   1
  .821ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
  .821اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   -   2
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ              
ﻳﻳن ﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻟﻠاﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري  ﻘﺎرﻧﺔﻣ  
  )اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ(.
ﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻓﻲ ﺧﺗﺎم دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟ   
  اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺷﺑﻪ: أوﺟﻪ) اﻟﻣﺻري واﻟﻣﺻري(، ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺑﻌض 
 اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌرﻳف 
ﻌرﻳف ﻧﺟد أن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ) اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري(، ﻟم ﺗﻬﺗم ﺑوﺿﻊ ﺗ   
ﺎم ﺑﺄﺣﻛ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺗﺻرة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳن
  ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻳﻬم.
  وظف اﻟﻌﺎم ﻓﻘﻬﺎ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻣ
اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث ﻧﺟد أﻧﻬم ﻟم  
ن ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ا ٕﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، و  اﻳﺳﺗﻘرو 
دور ﺻ –ﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﺎم ا –ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧص ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﻫﻲ : ﻋﻧﺻر اﻟدوام 
    .ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺷﻐﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أداة
   :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧصاﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ   
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ. ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
إﻟﻰ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻠﺟﺄ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻠﺧﺻوﺻﻳﺔﻟ ﻧظرا
اﻟوارد  اﻟﺗﻌرﻳف ﻋنﺧﺗﻠف ﻣ ﻳﻛون ﻳﺗطﺎﺑق أو ﻗد وﺿﻊ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻣﺣددا ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻳد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ. ، وﻫذااﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
 ﺑﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف واﻟﻣراد ﺧﺗﻠف ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ إزاء ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻودﻟذﻟك ﻳو   
  :وﻓﻲ ﻫذا ﻧﺟد ،اﻟﻌﺎم
ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﺑ ، وﺗﻛون ﻣﻠﺗزﻣﺔاﻟﻌﺎمﻣﺣدد ﻟﻠﻣوظف  أوﻻ: ﻫﻧﺎك ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف
إذا اﻗﺗﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ذﻟك  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وذﻟك إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﺳﻊ ،ﺗﺷرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳ 10/60ب ﻣن /2اﻟﻣﺎدة و   ،2911ﻛﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
 اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
ﺗﺎﻟﻲ ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﻫﻧﺎك ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻳرﺗﺑط ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﻣواﺿﻊ اﻟﺗﺟرﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟ
رﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻣواﺿﻊ وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺗﺷﻳﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ورودﻩ ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺻري.
ﻓﻲ  وذﻟك ﺗﻌرﻳف ﻣﺣدد ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم إﻋطﺎء ﺣﺔ ﻋﻠﻰﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺗﻧص ﺻرا
  ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎﻣﻪ وﺗﻔﺳﻳر ﻧﺻوﺻﻪ.و  ﺻدر ﺗﺷرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
                                                            
، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺳﻬﻳر ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ،  - 1
  .211، ص 5991
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﻌد ﺷﺑﻳﻬﺎ  ، اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر،651/66، ﻣن اﻷﻣر 911ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  - 2
ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧظر ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﻝ ﺷﺧص ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺗﺳﻣﻳﺔ وﻓﻲ ﻧطﺎق أي إﺟراء ﻣﺎ ﻳﺗوﻟﻰ وﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ وظﻳﻔﺔ أو 
وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر أو ﺑدون وﻳﺳﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ 
ﺳﺳﺎت ذات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط أو اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﻳرة ذاﺗﻳﺎ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو أو اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ أو اﻟﻣؤ 
  اﻟﻔﻼﺣﻲ أو أي ﻫﻳﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺗﺗﻌﻬد ﺑﺈدارة ﻣرﻓق ﻋﺎم".
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 وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ    
ﺎ إذا ﺑﻳن ﻣوذﻟك ﻟﻧ ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري(اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻘﺎﻧون 
ﻔﻌﻝ ﻳﻟﻌﺎم ﻣن ﻋدﻣﻪ، وٕان ﻛﺎن ﻟم ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗد اﻋﺗﻧق اﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف ا
ﺣدﻳد ﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳرﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻌﻬﺎ ﻟﺗﻫ وﻣﺎ ،اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻧظرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوظف ﻝ ﻳﻌرفﻓﻬ
  .ﻌد ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎﻣن ﻳ
  ﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺛﻼﺛﺔوﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺳوف ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ     
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري. اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.ﻣﻔﻬوم   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
ﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:
  اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(.)
  :وﻝاﻟﻣطﻠب اﻻ                 
  اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري.ﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟ
إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ ﺳواء    
ﻛﺎﻧت رﺷوة أو اﺧﺗﻼس أو اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ، أو ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر، ﻫﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﺳن اﻟﺳﻳر 
اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن وﺟوب ﻋدم إﺧﻼﻝ 
ن ﺣﻔظ اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛو ﺑﺎص اﻟذﻳن ﻳﺣﻣﻠون ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟﺛﻘﺔ، و ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧ
راﺋم واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺷﺗرط ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺟ
  ﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ.ﺑﺎﻧﺗﻔ
اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎرﻳفاﻟﺣﻳث ﻧﺟد أن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻗد اﻫﺗﻣت ﺑﺗﻘدﻳم    
ون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧ ﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺑﻝ  اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ، ﺣﻳث  وﺗﺣدﻳد
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"ﻛﻝ ﻣن ﻳﻘﻠدﻩ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ أو وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳن ﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ :ﺑﺄﻧﻪ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟذي ﻳﺑﺎﺷرﻩ ﻫو ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺷﺎط 
  .1اﻟذي ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم"
ﺢ ﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺻطﻠوﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، واﻟذي ﺗ   
ت ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وذﻟك ﺑذﻛرﻩ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎ ﺗﺣدﻳد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻗد ﻧﻪأ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻧﺟد
 اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن، وأﻧﻪ ﺣدد ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
 ﻳﻘﺗرب ﻣن اﻟﻣوظف اﻹداري، وﻗد ﻳﺧﺗﻠف أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﺳﻊ ﺑﺷﻛﻝ
ﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وطﺑق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣ
  اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ.
ت ﻣواﻝ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎاﻷوﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﺎدة إﻻ ﻋﻠﻰ    
ﺎت ﻣﺛﻝ: اﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛ ﺔواﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳرﻫﺎ أو ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ ﻓروع اﻟدوﻟ
  وظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ وٕاطﺎراﺗﻬﺎ.اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﺎدة إﻻ ﻣن ﻣ
ﺟﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن أﺧطﺎر ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻣﻧﻪ ﻣن  وﻣﺣﺎوﻟﺔ  
  ﻳﺷﻣﻝ ﻋدة ﻓﺋﺎت.ﻟ 2ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
ﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻋﻠ "ب"ﻓﻘرة  2وﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة    
ﻓﺑراﻳر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/60اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:6002
                                                            
، ﺑﺣث ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة ﺟراﺋم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وآﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺳﺎدزوزو زوﻟﻳﺧﺔ،  - 1
  .51، ص 1102اﻟﺟزاﺋر،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ،اﻟﻣﺎ
  .71، ص ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ- 2
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 دارﻳﺎ أو ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ، أو ﻋﺿو ﻓﻲ أﺣدﺧص ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺎ أو ﺗﻧﻔﻳذﻳﺎ أو إﺷﻛﻝ    -أ
ﻷﺟر اﻛﺎن ﻣﻌﻳﻧﺎ أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ داﺋﻣﺎ أو ﻣؤﻗﺗﺎ، ﻣدﻓوع  اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، ﺳواء
 أو ﻏﻳر ﻣدﻓوع اﻷﺟر، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن رﺗﺑﺗﻪ أو أﻗدﻣﻳﺗﻪ.
ﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر أو ﺑدون أﺟر، وﻳﺳﺎﻫم وظﻳﻔﺔ أو وﻛ -وﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ-ﻛﻝ ﺷﺧص آﺧر ﻳﺗوﻟﻰ    -ب
ﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ، أو أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺗﻣﻠك اﻟدوﻟ
 أﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ. ض رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، وأﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﻛﻝ أو ﺑﻌ
ﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ ف ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ طﺑﻘﻛﻝ ﺷﺧص آﺧر ﻣﻌر  -ج
 .واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ أ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة /ﻓﻘرة  2ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﺎدة  ﻫو وﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف
 4002أﺑرﻳﻝ  91ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ، واﻟﺗﻲ 3002أﻛﺗوﺑر  13اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ و اﻟﻔﺳﺎد، 
  .1(821) / 40ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺗﻌرﻳف  اﻟوارد ﺿﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، وﻳﺧﺗﻠف ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم   
 6002ﻳوﻟﻳو  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/60م ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗ  اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
 2اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺔ وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎ   




أﻓرﻳﻝ  52ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  62، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ رﻗم 4002أﺑرﻳﻝ  91، ﻣﻣﺿﻲ ﻓﻲ 821/40راﺟﻊ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  - 1
  .ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎدواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ، 21، ص 4002
ﺣﻳث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻗﺎﻋدة ذاﺗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺣﻳث أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﺳﻊ ﻛﺛﻳرا ﻣن ﻣﻔﻬوم  - 2
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺑرز وﻳؤﻛد ﻟﻧﺎ ذاﺗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺟزاﺋري.
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  ب اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔاﻟﻣﻧﺎﺻ وأوﻻ: ذو 
ﻣﻧﺻب ﻳﺷﻐﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ، ﻛﻝ ﺷﺧص  ﻳﻌد   
ﺎ أو ﺗﻧﻔﻳذي أو ﻗﺿﺎﺋﻲ، وﻳﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﻳﻛون ﻣﻌﻳﻧﺎ أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ، داﺋﻣﺎ أو ﻣؤﻗﺗ إداري
  ﻋن رﺗﺑﺗﻪ أو أﻗدﻣﻳﺗﻪ.اﻟﻧظر ﻣدﻓوع اﻷﺟر أو ﻏﻳر ﻣدﻓوع اﻷﺟر، وﺑﺻرف 
  ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺎ: وﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺷﻐﻝ -1
 وﻫو ﺣﺳب اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر، اﻟرﺋﻳس اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ :رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ -أ
 1اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟدﺳﺗوري  ﺔ وذﻟكﻣﺳﺗﺣدﺛاﻟﻣﻧﺻب اﻟ ﻣن وﻫو ﻳﻌﺗﺑر :اﻷوﻝاﻟوزﻳر    -ب
 2م ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣن طرف رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ.ﻳﺗوﻫو اﻟذي  8002ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟوزراء واﻟوزراء اﻟﻣﻧﺗدﺑون وﺟﻣﻳﻌﻬم ﻣﻌﻳﻧون ﻣن  ﻛﻝ ﻣن وﻫم :أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ  -ج
 3طرف رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن رﺋﻳس اﻟوزراء.
ؤﺳس اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗ ﻣن اﻟدﺳﺗور 851ﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺎﻟرﺟوع إوﺑ   
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ 
ﻣﺎ ورﺋﻳس اﻟوزراء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت واﻟﺟﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺄدﻳﺗﻬﺑﺎﻟﺧﻳﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ، 
ﻛذﻟك ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ، ﻳﺣدد ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺳﻳرﻫﺎ و 
   .اﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ"
                                                            
اﻟﻣﺗﺿﻣن  6991اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ  6991دﻳﺳﻣﺑر  7ﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓ 834/68ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  07اﻟﻣﺎدة  -  1
 30/20اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  6991ﻟﺳﻧﺔ  67، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻋدد دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر
ﻣم ﺑﻣوﺟب ، اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗ2002، ﻟﺳﻧﺔ 52، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻋدد رﻗم 2002أﻓرﻳﻝ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟدﺳﺗوري، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ، ﻋدد 8002/11/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91/80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  . 8002ﻟﺳﻧﺔ  36رﻗم 
  .91/80اﻟﻣﻌدﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  6991ﻣن دﺳﺗور  50/77اﻟﻣﺎدة  - 2
  .91/80اﻟﻣﻌدﻝ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  6991ﻣن دﺳﺗور  97اﻟﻣﺎدة  - 3
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ص ﻋﻠﻰ أن رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﺄﻝ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﺗﻧﻛﻣﺎ    
ﻝ ﺧﻳﺎﻧﺔ ﻋظﻣﻰ، وﻳﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﺷﻛ
واﻟﻣﺧﺗﺻﺔ دون ﺳواﻫﺎ ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، واﻟﺗﻲ أﺣﺎﻟت 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي ﻳﺣدد ﺗﺷﻛﻳﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺳﻳرﻫﺎ واﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ 
  1أﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑ رﺗﻛﺑﻬﺎﺋﻳﺎ ﻋن اﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺋﻠﺗﻪ ﺟزاأﻣﺎ رﺋﻳس اﻟوزراء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻣﺳﺎ   
  ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد.
ﻫو اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ إدارة ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎن  اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻﺑﺎ إدارﻳﺎ: -2
 ﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أﻗدﻣﻳﺗﻪﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣدﻓوع اﻵﺟر أو ﻏﻳر ﻣدﻓوع اﻵﺟر، وذ
 ن ﻫﻣﺎ:اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﻣﻛن أن ﻧﻣﻳز ﺑﻳن ﻓﺋﺗﻳ وﻣن ﻫذا ،ورﺗﺑﺗﻪ
 اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون ﻣﻧﺻﺑﻬم وذﻟك ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ:   -أ
ﻧون ، ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬم اﻟﻘﺎ)seriannoitcnoF sel(واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬم اﻟﻣوظﻔون   
  اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  ،2ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 40ﻟﻰ اﻟﻣﺎدة وﺑﺎﻟرﺟوع إ   
ﻧﻪ "ﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻛﻝ ﻋون ﻋﻳن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﻗد ﺣﺻ
ﻋﻣوﻣﻳﺔ داﺋﻣﺔ، ورﺳم ﻓﻲ رﺗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻹداري، وﻳﻧطﺑق ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻋﻠﻰ اﻷﻋوان اﻟذﻳن 
  3ﻳﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
                                                            
  .6991ﺣﻳث ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ورﻏم ﻣرور ﺣﻘﺑﺔ طوﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور دﺳﺗور  - 1
  ، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.30/60ﻣن اﻷﻣر رﻗم  40اﻟﻣﺎدة  - 2
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻹدارات ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر، ﻧﺟدﻫﺎ ﺣددت اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹدارات  20ﻓﻘرة  20وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  -  3
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﻳر اﻟﻣﻣرﻛزة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻛﻝ 
  ن أن ﻳﺧﺿﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣوﻫﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون".ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛ
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 ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ:اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون ﻣﻧﺻﺑﻬم    -ب
ﻓر ﻓﻳﻬم ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﺗﺗو  ﻻ وﻳﻘﺻد ﺑﻬم ﻋﻣﺎﻝ اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟذﻳن   
  ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻛﺎﻷﻋوان اﻟﻣؤﻗﺗﻳن واﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن.
وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻﺑﺎ    
  :ون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳبإدارﻳﺎ"، ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻗﺎﻧ
 اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ. -
 1اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن واﻟﻣؤﻗﺗﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ. -
  :ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ وﻳﺗوﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺷﻐﻝ - 3
ﻟﻘد ﻓﺻﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣواد ﻋدﻳدة ﻣﻧﻪ، ﺑﻳن اﻟﻘﺎﺿﻲ     
واﻟﻣوظف، وﻟﻛن وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻳﺧﺿﻌﺎن ﻟﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم، ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
ﻳﻧص ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وذﻟك ﻧظرا ﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣن 
واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻠﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى. واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻧﺎ، ﻫو  2ﺟﻬﺔ،
ﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣ )tartsigaM(وﻟﻳس ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ  )eguJ(اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻳق 
ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻼ ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻب ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ظﻝ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 911اﻟﻣﺎدة 
  3ﻓﻬم اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة.، ﺳوى اﻟﻘﺿﺎة ﻛﻣﺎ ﻋر ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد
  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ: وﺛﺎﻧﻳﺎ: ذو 
وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺎ، أو اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس    
 اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠدﻳﺔ أو اﻟوﻻﻳﺔ.
                                                            
  ﻣن اﻷﻣر، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 10راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  - 1
  .65، ص 6991، دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن،  - 2
  .461، ص ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 3
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 ﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ذات رأﺳﻣﺎﻝﺛﺎ: ﻣن ﻳﺗوﻟﻰ وظﻳﻔﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣرﻓق ﻋﺎم أو ﻓﻟﺛﺎ
   :ﻣﺧﺗﻠط
ﺳﺎت أو ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳ ،وﻫم اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ   
ذات رأﺳﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠط، أو ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟذﻳن ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘﺳط ﻣن 
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ، وﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ أن ﻳﻧﺗﻣﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻏﻳر 
  اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ. 
ﻣن " ﻌﺑﺎرةاﻟﻣﻘﺻود ﺑ 30ﺑﻧد  20ﻓﻘرة  ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  :راﺑﻌﺎ: ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣوظف
"، ﻛﻝ ﺷﺧص ﻣﻌروف ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ، أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ، طﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣوظف
واﻟﻣدﻧﻳﻳن ﻟﻠدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ،  1ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ، )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن،
  2.واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن(
ﻐﺔ اﻟﺻﺑ ﻘﺎﻧون ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺻدﻳق أو إﻋطﺎءواﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺧوﻟﻪ اﻟ   
ﻛر اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘود أو اﻟوﺛﺎﺋق: ﻛﺎﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻣوﺛق.. إﻟﺦ، ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗ
  ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻷﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن اﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧﺎزﻟت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة    
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﻳﻧون، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻳﻧظم 
(، ﻛﻣﺎ ﺣددت ﻟﻬم cilbuP reiciffO –ﻛﻝ ﻣﻬﻧﺔ، وأطﻠﻘت ﻋﻠﻳﻬم ﺻﻔﺔ )اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
                                                            
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﻧﺟدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد اﺳﺗﺛﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن  - 1
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 6002ﻓﺑراﻳر  82واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/60واﻟﻣدﻧﻳﻳن ﻟﻠدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ، وﻳﺣﻛﻣﻬم اﻷﻣر رﻗم 
  ﻛرﻳﻳن.اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﻌﺳ
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، واﻟﻘﺎﻧون  10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  20و 10ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة  - 2
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، ﻧﺟدﻫﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﻳﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬم ﻳﺗوﻟون وظﻳﻔﺗﻬم ﺑﺗﻔوﻳض 
ن ﺑﺎﺳﺗﺣﺻﺎﻝ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، واﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬم وﺗرﺧﻳص ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻘوﻣو 
  ﻳدرﺟوا ﺿﻣن ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ.
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ﺗﺑت ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑﺄي ﻋﻣﻝ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم وﻣﻬﺎﻣﻬم ور 
  .1ﻣﺧﺎﻟف
  :ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ              
  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
ا ﻣن أﺟﻝ ﺗدارك اﻟﻔراغ اﻟذي ﺗرﻛﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وذﻟك ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻣﻌﻳﺎر  
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻘد ﺣﺎوﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺣددا ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟرﺟوع إﻟﻳﻪ ﻓﻲ 
ﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن أﺟﻝ ﺗدارك ذﻟك، ﻗﺎﻣﺎ ﺑوﺿﻊ ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﻳﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻪ ﻓ
ﻓﻳﻌﺗﺑر ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻝ  ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ،
ﻟﻌﻣﻝ ﻗد اﺳﻧد إﻟﻳﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣن أﺳﻧد إﻟﻳﻪ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، وﻳﺳﺗوي أن ﻳﻛون ﻫذا ا
  .اﻟﻘواﻧﻳن أو اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻟﻘرارات
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  واﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟرﺟوع إﻟﻰوﺑﺎ    
ﺣﻳث ﻧﺟد  ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻟم ﺗﻘم ﺑﺎﻋﺗﻧﺎق ﻣﻔﻬوم واﺣد ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
     2 اﺧﺗﻼف ﻣن ﻣﺎدة إﻟﻰ أﺧرى.
 ﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻودﻫﺎﻣﻔاﻟ أﻫم وﺳوف ﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗطرق إﻟﻰ    
  :اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣوظفﺑﺎﻟ
  .اﻟرﺷوةﺟرﻳﻣﺔ  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ    
   .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:    
  
                                                            
ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻳﻊ  - اﻟﻣوﺛق  –ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  - 1
  اﻟﺗرﺟﻣﺎن اﻟرﺳﻣﻲ. -ﺑﺎﻟﻣزاﻳدة 
، )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌواﻧﻲ،  -   2
  912، ص 3102اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
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  اﻟرﺷوة اﺟرﻳﻣﺔ  اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔرع
ﻣوظﻔون اﻟ ﻣن ﻳﻌﺗﺑروناﻟذﻳن  ﻷﺷﺧﺎصا ﺑﺗﺣدﻳد و ﺑﻳﺎن ﻲﺳﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧاﻟﻣﻟﻘد ﻗﺎم      
ﻗﺎﻧون  ﻣن 11/234 اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟرﺷوة ﺟرﻳﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻌﻣوﻣﻳوناﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  281إﻟﻰ  771ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن ﻟ ﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ﻲ)وﻫ ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد
ﻣن ﻣوظﻔﻲ  اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻛﻝ ﺷﺧص .....، : "ﻪاﻟﻣذﻛورة ﻋﻠﻰ أﻧ اﻟﻣﺎدة ﺣﻳث ﻧﺻت ،اﻟﻘدﻳم(
ﻣﻛﻠف ﺑﻣﻬﺎم ﻣرﻓق ﻋﺎم، أو ﺻﺎﺣب ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻧﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎم، طﻠب، أو ﻗﺑﻝ اﻟ أواﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﺑطرﻳق ﻣﺑﺎﺷر أم ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر، ﻋروﺿﺎ، أو وﻋودا أو ﻣﻧﺣﺎ،  ﻛﺎن ذﻟك ﺑدون وﺟﻪ ﺣق، وﺳواء
أو ﻣﻣﻳزات ﻣن أي ﻧوع: ﺳواء ﻻﻧﺟﺎز أو ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، أو ﻣﻬﻣﺗﻪ، 
 1ﻟو ﻧﻳﺎﺑﺗﻪ، أو ﺗﺳﻬﻳﻠﻪ ﺑطرﻳق وظﻳﻔﺗﻪ، أو ﻣﻬﻣﺗﻪ...." 
ﻗﺎم  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد، أن ذﻛرﻩﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق و    
   ﻫﻲ:و  اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ طواﺋفاﻟ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳنﺑﺣﺻر 
 رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ وﻳدﺧﻝ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺣﺎﺋزون ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: 
 ﻗطﺎع ، وأﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس، وﻣوظﻔوﻣوﻣﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻹدارات اﻟﻌو واﻟوزراء واﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن، 
 .ﺔاﻟﻌﺳﻛرﻳ اﻷﺳﻼك ﻛذﻟك واﻟﺑوﻟﻳس، واﻟﺑرق ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑرﻳد، و 
ﻣﺛﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔوﺿﻳن ﻓﻲ أداء  :ﻋﺎﻣﺔ ﺎتﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺄداء ﺧدﻣا  -أ
 ﻣﺔ.ﻟدوﻟﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﻓقاﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﺣﺳﺎب أﺣد  أي ﻌﺎﻣﺔ، أواﻟ ﺎتﺧدﻣاﻟ
، ﻳﺔاﻟﺑرﻟﻣﺎﻧ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺛﻝ أﻋﺿﺎء :اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ج
  2واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﻳﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
  
                                                            
  ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد.11/234اﻟﻣﺎدة )  -  1
  .122ﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌوا - 2
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  ﺧﺗﻼس:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون  51-234ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  وذﻟك  ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻘد ﺗطرق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ( ﻣن ﻗﺎﻧون 371إﻟﻰ  961ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن ﻟ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻟاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد )وﻫﻲ ا
  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:اﻟﻣﺎدة  ﻫذﻩ اﻟﻘدﻳم، وﻗد ﻧﺻت
ﻣراﺟﻊ اﻟ ، أوﺔﻌﺎﻣاﻟﻓق اﻣر اﻟ وﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أ ن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳنﻛﻝ ﻣوظف ﻣن ﻣوظﻔﻳ ،...."
اﺗﻠف، أو اﺧﺗﻠس، أو  واﻟذي ﻌﺎم ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت، أو أﻣﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﺣد ﺗﺎﺑﻌﻳﻬم،اﻟ
، أو ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﺑﺣﻛم  ، أو أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ، أو ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺳﻧدات اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻك، 
 1وظﺎﺋﻔﻪ، أو اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛوﻝ ﺑﻬﺎ".
ﺣدد  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳن ﺑﺄﺣﻛﺎم  ﻗد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ
 ﻫدﻩ اﻟﻣﺎدة  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  .ﻓﻳﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔص اﻟﻣودﻋاﻷﺷﺧﺎ -
 .اﻟوداﺋﻊ وﻣﺳﺎﻋدﻳﻪ وأﻣﻳناﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ  -
                                    2.ﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺄداء ﺧدﻣاﻷﺷﺧﺎص  -






  ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد.51/234اﻟﻣﺎدة )  -   1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 701ﻋﻠم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  أﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو -   2
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  :ﺛﺎﻟثﻣطﻠب اﻟاﻟ                              
  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري.
رأﻳﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﻛرة اﻹدارﻳﺔ ﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ووﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣدﻟوﻝ      
اﻹداري ﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط 
وﺻف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن  ﻹﺳﺑﺎغﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ وﺑﻳن اﻟﻣوظف، واﻧﻪ 
           . 1اءات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺻﺎدرة ﻣن اﻟدوﻟﺔ أو إﺣدى ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔﻳﻛون ذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟر 
ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻣوﺣدا  ﻧﺟد أن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري إﻟﻰوﺑﺎﻟرﺟوع 
ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻪ ﺑﺻدد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌددت ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣواﺿﻊ اﻟﺗﺟرﻳم 
إذ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،2اﻟﺗﻲ ﻳرد ﻓﻳﻬﺎ، ﻓﺗﺎرة ﻳﻌﺗﻧق ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺿﻳﻘﺎ وﺗﺎرة ﻳﻌﺗﻧق ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺳﻌﺎ
ﻣﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺛﻘﺔ ﻋﻧد ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﻬدف ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘط ، وٕاﻧ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺷرﻋﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺣﻳدﺗﻬﺎ، وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ 
اﻟﻌﺎم  ﻟم ﻳﻬﺗم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻳوب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف ،ﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
ﻻﻫﺗﻣﺎم وﻟﺔ، إذ إن ﻧظرة ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺑﺎﻟد اﻹدارﻳﺔﺣﺎﻝ ﻋﻼﻗﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ وﺑﻳن اﻟﻧﺎس ﻋن طرﻳق وﺳﻳط ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫو اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم 
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗﻌﻳﻳن ﻫذا اﻟﻣوظف ﻗد ﺻدر ﺑﺈﺟراءات ﺑﺎطﻠﺔ أو ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺣﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺻدر 
  3واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.ﻗرار ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ وﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ 
ﻋﻧد ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧزاﻫﺔ  اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎمﻫذﻩ اﻟﻧظرة  وﻟم ﻳﻘف ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ظﻝ  
ﻣﻛرر ﻋﻘوﺑﺎت أن ﻳﺣﻣﻲ  911ﺣﺗﻰ  211اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ أراد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣواد 
اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﺳن أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ واﻟذي ﻳﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
                                                            
  953، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوريﻣﺣﻣد أ -   1
  .92، ص 5102، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداريﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ -   2
  .063، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوريﻣﺣﻣد أ -   3
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وﺟﻳﻪ ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛراﻣﺗﻬﺎ وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻘوم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺗ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣواﻝ، وﻗد ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ 
أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻟم ﻳﻛوﻧوا ﻟﻳﻌﺗﺑروا ﻛذﻟك إﻻ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺎﻧون ﻣدﻟوﻟﻪ ﻟﻳﺷﻣﻝ 
ﻌﺗﺑروا ، ﻣﻛرر ﻋﻘوﺑﺎت ﻻ ﻳ 911اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻟذﻟك ادﺧﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 اﻹدارةورؤﺳﺎء ﻣﺟﺎﻟس  أﻋﺿﺎء "...، وﻣن ﻫؤﻻء ﻧﺟد،ﻣوظﻔﻳن ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹدارﻳﺔ
، وﻛذﻟك ﻓﺎن 1..."ﻋﺎﻣﺔ أﻣواﻻ أﻣواﻟﻬﺎواﻟﻣدﻳرﻳن وﺳﺎﺋر اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت 
ﺧدﻣﺔ  ﺑﺄداءاﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﺎدة ﺟﻌﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﻛﻠف 
  .ﺑﻐﻳر اﺟرأو ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﺟر  أوص ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻛﻝ ﺷﺧ
ﺟﻝ اوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻣن    
 911ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  ﺗﺣدﻳد ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ، وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ
ﺔ ﻟوظﻳﻔاوﻫﻲ اﻟﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
ﻋدة ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﺈﺳﻧﺎد أﻣر إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ، واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗﺎاﻟﻌﺎﻣﺔ، ووﺟود ﻗرار ﺻﺎدر ﻣن 
        ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﻳف، وﺟود ﻣواﻓﻘﺔ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻣن اﻹدارة ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ.
  راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
  .ﺳﻲ(اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧ ﻘﺎرﻧﺔﻣ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري      
 ﺔ ﺣوﻝ ﺗﻌرﻳفاﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﻫﻧﺎك واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(، 
  .اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
ﻣﺗﻌﻠق اﻟ 10/60رﻗم  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد 20اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰع اﻟﺟزاﺋري، وﺑﺎﻟرﺟوع ﻣﺷر ﻓﺎﻟ     
ﺑﺗوﺣﻳدﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺟراﺋم  ،وذﻟكﺳﺎطﺔ ووﺿوح ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲﺑﻓﻲ  ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ
                                                            
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري. 911اﻟﻣﺎدة  -   1
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ﺣﺻر  أﺳﻠوب، وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﻗد ﺗﺧﻠﻰ ﻋن آﺧرةﻣدﻟوﻻ واﺳﻌﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  وﺑﺈﻋطﺎﺋﻪﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻌﺑﺎرة واﺣدة ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ، أﻓﻌﺎﻟﻬماﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺗﺟرﻳم  اﻷﺷﺧﺎص
اﻟذﻳن ﻳﺑﺎﺷرون طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺟزاءا ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  اﻷﺷﺧﺎص
، وﻫﻲ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺣﻘق ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﻳﺿطﻠﻌون ﺑﻬﺎ، واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن طرف  أوﺑﻛﻝ ﺻور اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ  اﻹﺣﺎطﺔ
  وٕاﺧﻼﺻﻪ.اﻟﻣوظف  أﻣﺎﻧﺔاﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري، ﻓﻧﺟد اﻧﻪ ﻟم ﻳﺿﻊ ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻣﺣددا ﻓﻲ ﺻدد أﻣﺎ    
ﻟﻰ واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻣدﻟوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻳﺧﺗﻠف ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ إ
ﻬﺎ، ﺣﻘﺔ ﺑآﺧرة، ﺣﻳث ﻧﺟدﻩ اﻋﺗﻧق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺳﻊ، اﻟذي ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺟراﺋم اﻟرﺷوة، واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠ
ﻧون ن ﻗﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣﺛم ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﺎ
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ث ﻟم ي(، ﺣﻳﺟزاﺋر اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻳﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟ أﻣﺎ    
 ﻷﻳﺔﺔ اﻟﺟدﻳد، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ أوﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم  ﺳواءﺗﺣدﻳدا ﻋﺎﻣﺎ  أوﻳﺿﻊ ﺗﻌرﻳﻔﺎ 
ﻰ ﺎم ﺑﺻدد ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻠطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم، ﻣﻛﺗﻔﻳﺎ ﺑﺎﻟﻧص وﺑﺑﻳﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌ
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ:                               
ﻝ ﻟﻘد ﻛﺷﻔت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم ﻣﺣ      
ى اﻷﺧر  ﻣﺷﺗرﻛﺗﺎن ﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، وﺑﻳن ﻓروع اﻟﻘﺎﻧوناﻟدراﺳﺔ، ﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻛرﺗﺎن 
د ﻗراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، واﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺑﻳد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﺣﻝ اﻟد
 اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺟﺎﻩﻟﻬذﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻳد  ﺣددﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻐﺎﻳر
ﻘﻳد ﻣ، ﺑﻝ ﻟﻳس ﻣطﻠﻘﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝاﻧﻳن اﻷﺧرى، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وٕاﻧﻛﺎر ﺗﺑﻌﻳﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘو 
ﻟوﻝ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﻋﺎة ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻫو ﺑﺻدد ﺗﺣدﻳد ﻣد
اﻟﻣﺎﻝ  ﻔﻛرﺗﻲﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ، واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟراﺳﺧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘر
ﻳن ﺑﺎﺋﻣﺔ ﻳن اﻟﻣدﻧﻲ واﻹداري، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘاﻟﻌﺎم واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧ
  اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻧﺎﻏم وﻟﻳس اﻟﺗﺿﺎرب واﻟﺗﻧﺎﺣر. 
                       ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:                                        زاءا ٕو   
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم. (أ
ﻷﺧذ اﻓﻘد ذﻫﺑت إﻟﻰ ن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻣ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت   
 ﻘﺎﻧونﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋطﺎء ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻣﺻري اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، 
وﺗﺎرة  ﻓﺗﺎرة ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟدوﻟﺔ أو ﻹﺣدى ﻫﻳﺋﺎﺗﻬﺎ أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺎ ﻣن داﺋرة أﺧرى ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﻧﺟد أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻗد وﺳﻌ
ﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑاﻟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻻ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ.
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  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري.(  ب
ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋدم اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ    
ﻲ )اﻟﻔرﻧﺳﺗواﻓق ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، و 
طﺑﻳﻌﺔ  ﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻳﻌﺗﺑر ذوواﻟﻣﺻري( ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف ا
ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺷﺧص واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت 
ﻣوﻋﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ﻛذﻟك إﻻ إذا ﺗواﻓرت ﻣﺟ
ن ﻳﻌﻳن ﻫذا ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣرﻓق ﻋﺎم، وأﺧدﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ، أن ﻣن اﻟﺷروط ﻛﺎﻟ
   اﻟﻣوظف ﻣن ﻗﺑﻝ ﺳﻠطﺔ ﻟدﻳﻬﺎ أداة اﻟﺗﻌﻳﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.
  ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:ج
 اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم    
ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎم، ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻋدة ﻓﺋﺎت وذﻟك ﻣن أﺟﻝ إﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹدارة اﻟاﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣوظف 
ﺎﺻﺔ، وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑوﻧﻬﺎ ﻣوظﻔﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬم ﺑﺻﻔﺔ ﺧ
    .                        اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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ﺗﺗﻛﻔﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓرد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻳﻬدف إﻟﻰ اﻗﺗﺿﺎﺋﻬﺎ، و ﻟﻛﻝ     
ﺑﻣﻬﻣﺔ  ﺔﻳﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻬد اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج اﻷﻓراد إﻟﻳﻬﺎ، و ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺣﺎ
  ﻳﺔ. اﻷﺟﻬزة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ أو اﻟﻼﻣرﻛز و اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋن طرﻳق اﻹدارات  ﺗوﻓﻳر
ﻧظرا ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﻋﺑﺎﺋﻬﺎ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن، ﻓﻘد ﺣرﺻت اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ و    
ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ  ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟرﻳم ﺳﻠوك اﻟﻣوظف إذا أدى ﻋﻣﻠﻪ
أﻋﺑﺎء اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻪ أداء واﺟﺑﺎﺗﻪ دون ﺗرﺑص ﻟﻣﺎ ﺳﻳﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻧﻔﻊ ﻣن 
  1اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣق.دون راﺋﻬﺎ، و و 
  اﻫﺗدت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟوﺿﻌﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ، ﻓﻘد ﻟذﻟك ﺣرﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع  
 ﺑﺗﺟرﻳم ﺳﻠوك اﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﺑﺗﻐﻲ ﻧﻔﻌﺎ أو ﻓﺎﺋدة ﻻ ﻳﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، ﻓﺟﺎء
 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10-60ﻫو اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻘﺎﻧون وطﻧﻲ ﻳﺗﺻدى ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم و ﺑ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري،
ﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺟﻝ اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓ ﻲاﻟذي أﻟﻐﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و  6002/02
ﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳو  911ﻫﻲ اﻟﻣواد )و  ،6691/60/80خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر  651-66 ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت رﻗم
واﻟﺿﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣوظف ﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﺟﻣﻧﻪ(، و  431ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎدة 
  ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ.  اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم و 
اﻟﻌﺑث ﺑﻬﺎ ﻋﻧﻰ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن  ، ﺣﻳثاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻريﻓﻌﻝ  وﻛذﻟك    
و اﻷﻓﻌﺎﻝ  تأو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟرﻳم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎ ،ﺑﻬﺎ واﻹﺿرار
ﺑﺎت اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺿرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻳث وردت ﻫدﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو 
  اﻟﻣﺻري.
ﺟﻣﻳﻊ  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻘد ﺟرم ﻌﺎﻣﺔﻔﺔ اﻟوﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳ    
اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺿدﻫﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺿﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون  اﻷﻓﻌﺎﻝ
                                                            
دار اﻟوﻓﺎء ، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﺣﻣدﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري   -   1
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ﻳﻣﺎرﺳون  أﺷﺧﺎصاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن  اﻹدارةﻋﻠﻰ  ﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻧوان " اﻻﻋﺗداءاﻟﻌ
  .وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ" ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ
    اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن: اﻟﻣﺑﺣﺛﻳن ﻟﻰﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺳوف ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إ اﺑﻧﺎءو   
    .ﻣﺔذج اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﺎ: ﻧﻣاﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
 ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   .اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ:
  ﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔذج اﻟﺟراﺋم اﺎﻧﻣ
ﻟك ﻧزاﻫﺔ وأﻣﺎن وذ ﺗﺗطﻠب اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ أن ﻳؤدﻳﻬﺎ ﻓﻲ   
ري اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻹدا رﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻘﻳم ﺳﻳ
ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺧﻼص ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻟذﻟك ﺟرم ﺑﻌض ﺻور اﻟﺳﻠوك 
اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻫذا اﻟواﺟب اﻟذي ﻓرﺿﻪ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎس 
  ﻲ ﻫﻳﺑﺔ ﻣوظﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎم.ﺑﺎﻟراﺑطﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ أو ﺑﺎﻷدق ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓ
ﻓﺈذا ﻋرض أﺣد ﻫؤﻻء اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو ﺧدﻣﺗﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻘد    
اﻧﺣرف ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ ﻋن ﺟﺎدة اﻟﻧزاﻫﺔ، وأﺧﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑواﺟب اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ وﺑﻬذا 
م، وﻫﻲ م ﺗﻣس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻣﻳﺗﺗﺣﻘق اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻳﺣق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻘﺎب، ﻓﺛﻣﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋ
م اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟذﻳن ﻳﺗوﻟون إدارة ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ وﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻫؤﻻء ﻫ ﺗﻠك
 اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﻣوﻣﻳون، ﻓﻬؤﻻء ﻳﺟب أن ﻳﻛون راﺋدﻫم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﻓﻼ ﻳﺳﺗﻐﻠون أو ﻳﺗﻘﺎﺿون
  إﻻ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻳﻘررﻩ ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون. ﻳؤذوﻧﻪﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻣﺎ 
ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗد ﺷدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم   
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، ﺳواء وﻗﻌت ﻣن ﻣوظف ﻋﺎم أم ﻣن ﻓرد 
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وﺳوف ﺗﻘﺗﺻر دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟداﺧﻝ  ﻋﺎدي،
ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻛﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق  ،اﻟﺣﺎﻟﻲاﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟوﻗت  اﻷﻛﺛرو 
  وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻧظﻣﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
  ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝطرق إﻟﻳﻪ ﺳﻧﺗ وﻫذا ﻣﺎ   
  وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ. ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة: اﻷوﻝ طﻠباﻟﻣ
  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ. : اﻟﺛﺎﻧﻲ طﻠباﻟﻣ
  .اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ : اﻟﺛﺎﻟث طﻠباﻟﻣ
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر.:  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  .( اﻟﺗرﺑﺢ) أﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺟرﻳﻣﺔ :ساﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣ
 اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:
  ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎاﻟﺳﻠﺑﻳﺔ و  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة
ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدﻓﻊ طﺎﻟب اﻟﺧد إﻟزامﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣوظف إﻟﻰ    
ﻳﺔ، ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻫو ﺻورة أﺻﻼ ﻣﺟﺎﻧ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻳﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻳن ﻟﻘﺎء ﻣﺎ
ﻋن اﻟذﻣﺔ  ﺑﺈﻗرارﺑﺄن ﻳﺗﻘدم  ﻷﻣر اﻟذي ﻳﺳﺗوﺟب اﻟﻣوظف اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻻﺑﺗزاز، ا رﻣن ﺻو 
  .1ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﻧوﻳﺎ
اض ﻷﻏر  اﻣﺗﻬﺎﻧﻬﺎو  اﻹدارﻳﺔاﻟرﺷوة ﺗﻌد ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوظﻳﻔﺔ و     
ﻋﻠﻰ اﻟﺑدﻝ  - وﻣﻳﺔﻳﻔﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻫو ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﺗوﻟﻰ وظو  –ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
  اﻷﺟر ﻟﻳس ﻣن ﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻝ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ.و 
                                                            
، اﻟﻘﺎﻫرة، 3002، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر، طﺑﻌﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، ﻧﺎﺻر ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر - 1
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أو أي ﻣﻳزات أﺧرى ﻣن  أي ﻫدﻳﺔ أو ﻗرض أو ﺑذﻝ أو ﻣﻛﺎﻓﺄةاﻟرﺷوة ﻫﻲ ﻋرض أو ﻗﺑوﻝ و   
 رﺟﺎاﻟرﺷوة ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗ، و أي ﺷﺧص ﻛﺣﺎﻓز ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺧﻳﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻓﺎﺋدة أو  ،أو ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ وﻋدا ﺑﻪ ،اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻋن طرﻳق ﻣﺎ ﻳﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣوظف
  .1ﻋطﻳﺔ ﻧظﻳر أداء أو اﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق وظﻳﻔﺗﻪ أو
ر ﻓﻲ ﺣﻛم أﺻﺑﺢ ﻳﻌﺗﺑو  ،ﻓﻠم ﺗﻌد ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ،اﺗﺳﻊ ﻧطﺎق اﻟرﺷوة وﻟﻘد   
أو ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ ﻋﺎدﻳﺎ  ،ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻛﻠف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔو اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺑراء و 
 2.ﺗﺳﺑب ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﻌطﻳﻝ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻣوظف ﻷﻧﻪ ﺑﻣﺟرد ﺣﺻوﻝ اﻟرﺷوة ﺗﻌد ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻻ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، و    
ﻟﻘد ﺗﻣﺳك ، و ٕان ﻟم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺣﺗﻰ و  اﻟﻌﻣوﻣﻲ
 إﺣداﻫﻣﺎﺗﺧص  ،ﺑﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺷوة، 3ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺷرع
، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻛرﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻝ ﻛﻝ واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎبﺗﺳاﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺷﻲ و اﻟراﺷﻲ و 
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد 52ﺎ اﻟﻣﺎدة )ﻗد اﺳﺗﺧﻠﻔﺗﻬ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة و 431و 621اﻟﻣواد)
  ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.و 
  اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: إﻟﻰم ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻳﺳﺑق ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳ وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  اﻟﺟزاﺋري. اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  :اﻟﻔرع اﻷوﻝ 
  اﻟﻣﺻري. واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
                                                            
  .542، ص 9002اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ، طﺑﻌﺔ ، ﻣﻧﺷورات ، ﺗﺣﻠﻳﻝ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘرﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳﺳوي - 1
   .83، ص9891ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،-اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص–ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﺑو ﻋﺎﻣر ﻣﺣﻣد زﻛﻲ،  - 2
و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي أﺧذ ﺑﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺷوة اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أن اﻟرﺷوة ﺗﺷﻣﻝ ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣﺗﻣﻳزﺗﻳن  - 3
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص وﻫﻣﺎ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ و اﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ،
  .85، ص 7002اﻟﺟزاﺋر، 
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 اﻟﻣﺻري) ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  اﻟﻔرع اﻷوﻝ:
ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا ،10-60ﻗم ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ر 52ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )    
ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ،ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ،ﺗﻪﻣﻛﺎﻓﺣﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﺑﺎﻟوﻗﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠقو  ،6002/20/02
ﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﻋر ﻛﻝ ﻣن وﻋد ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﺑﻣزﻳﺔ  /1:"......ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوظف ﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ  رﻣﺑﺎﺷﻣﻧﺣﻪ إﻳﺎﻩ ﺑﺷﻛﻝ 
  ﺷﺧص أو ﻛﻳﺎن آﺧر ﻟﻛﻲ ﻳﻘوم ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ.
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  ،ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب أو ﻗﺑﻝ /2
ﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص أﺧر أو ﻛﻳﺎن أﺧر، ﻷداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣ ﺳواء
   .واﺟﺑﺎﺗﻪ..."
ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻧص  رﺑﻘﺔ اﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﺻاﻟﺳﺎ ﺎدةوﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧص اﻟﻣ    
ﻋرض ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ  أو ،أو ﻣﻧﺢ ﻣزﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻌﺎﻗب ﺟزاﺋﻳﺎ ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ وﻋد ،واﺣد
  .ﻣﺑﺎﺷر ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧرﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر 
( ﺗﻣﺳك ﺑﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺷوة اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ 52ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة )و    
ﻋﻘﺎب اﻟراﺷﻲ ﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻣﻘﺎﺿﺎة و  ،اﻟﻌﻘﺎبوﻟﻳﺔ و ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳؤ ، 1وﺟود ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﻳن
 ﺳﻠوك اﻟراﺷﻲ اﺷﺗراك ﻓﻲ ﻻ ﻳﻌدﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  دون أن ﻳﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻋﻘﺎب اﻟﻣرﺗﺷﻲ، ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺗﻪ
                                                            
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧﻬﺞ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺟﻌﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﻳن، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  - 1
ﺟرﻳﻣﺔ اﻟراﺷﻲ وﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ، ذﻟك أن ﻋﻣﻝ اﻟراﺷﻲ ﻻ ﻳﻌد اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ، ﺑﻝ ﻫو ﻋﻣﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ وﻳﻌﺎﻗب 
وﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب  ""اﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ، وﻗد اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟراﺷﻲ 
 "اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ"اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذي ﻳﻌد اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻟرﺷوة، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘد اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ 
  وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، واﻟذي ﻳﻘﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
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ث ﻳﺗﺻور أن ﻳﻛون ﻟﻛﻝ ﺑﺣﻳ ،1ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ، ﺑﻝ ﻫو ﻋﻣﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ
اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﻏﻳر ﺷرﻛﺎء اﻟطرف اﻵﺧر، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن  ﺗﻘوم ﻣن اﻟراﺷﻲ و 
أﻣر  ﻫوو ، 2ﺎﻣﻣﻧﻬﻣﺎ ﺻور ﺷروع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻟﻛﻝ  أو أن ﻳﻛون  ،دون اﻷﺧرىاﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن  إﺣدى
اﻟذي أﺧذ  ،3ﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻريﻌأﻳن ﻧﺟد ﺗﺷرﻳ ،ﻏﻳر ﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ وﺣدة اﻟرﺷوة
رﻳﻣﺔ اﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﺗﺟر ﺑوظﻳﻔﺗﻪ ﻫﻲ ﺟ ،ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳرى ﻓﻳﻬﺎ إﻻ ﺟرﻳﻣﺔ واﺣدة
أﻣﺎ اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻓﻳﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﺷرﻳك ﻟﻪ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺷروط  ،ﻳﻌد ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﻳﺎو 
اﻟذي ﻫو ﻣﺣﻝ ﺛﻘﺔ ﻣن  وﻗوع ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻻ ﻣن اﻟﻣوظف روﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗﺻو اﻻﺷﺗراك، 
ﻣﺳﺗﺳﺎﻏﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ  ﻏﻳر اﻟﻧظرﻳﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ إﻻ أن اﻷﺧذ ﺑﻬذﻩ ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص و  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔﻣن اﻟﻌﻘﺎب و  إﻓﻼت إﻣﺎ اﻟراﺷﻲ أو اﻟﻣرﺗﺷﻲ أﺣﻳﺎﻧﺎ
ﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ا ،طرق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪاﻟﻔﺳﺎد و ﻣن ﻗﺎﻧون  (52اﻟﻣﺎدة )
اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ و اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻧﺻوص  وﻫو ،ﻠﻰ اﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋاﻷوﻟﻰ 
ﺗواﻓر رﻛﻧﻳن ﻫﻣﺎ  ﺗﻘﺗﺿﻲ ،4ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أناﻟﻔﻘرة، ﺣﻳث ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻫذا اﻟﻧص 
، وﻫﻲ اﻟﺣرﻛﺔ 5ﻳﺔ ﻓﻘد ﺗطرﻗت إﻟﻰ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔاﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧاﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي، أﻣﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي و 
ﺗواﻓر ﻛﻝ ﻣن اﻟرﻛن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ وظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، و أو اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣ
                                                            
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ،"اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻳﺳﻣﺢ ﺑدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻋدم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻳث ﻗﺿت  -  1
اﻟراﺷﻲ واﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻓﻲ آن واﺣد، و ﻻ ﻳﻣﻛن ﻷﺣد اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن أن ﻳﻌرﻗﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺈﻟﺣﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﺎﻋﻝ 
، ﻋدد اﻷوﻝ ص 1791، ﻧﺷرة اﻟﻘﺿﺎة ﺳﻧﺔ 1791/10/50ﻳﺦ اﻵﺧر ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻣﻌﻪ"، اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻗرار ﺻﺎدر ﺑﺗﺎر 
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  .90دون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر، ص  ،اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص–ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ ﻧﺟم،  - 2
  .861، ص ي ﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزور ﻣﺣﻣد أ - 3
ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، "...ﻛﻝ ﻣن ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، 10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون،  10/52ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - 4
وﻋد ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﺑﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻣﻧﺣﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك 
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوظف ﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧر أو ﻛﻳﺎن آﺧر  ﻟﻛﻲ ﻳﻘوم ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ..." 
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت. 192دة واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎ
ﺳﻧوات و  01ﺳﻧوات إﻟﻰ  2"...ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن  اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ، ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﻠﻰ 20/52ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - 5
دج ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب أو ﻗﺑﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻣزﻳﺔ 000.0001دج إﻟﻰ 000.002ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن 
  ﺧر أو ﻛﻳﺎن آﺧر ﻷداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ".ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آ
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ﻫﻲ أن ﻳﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﺗوﻓرا ﻋﻠﻰ ، و اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرضاﻟﻣﺎدي و 
ﻫذا اﻟذي ن ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف، و رﻳﻣﺔ ﺗﻛو ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺟ ﻲ،ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣ
  ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻳﻪ ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن أرﻛﺎن اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
( 83ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )ري ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﺻورة أﺧرى ﻟﻠرﺷوة و ﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋ    
"ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ، وﻫﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ، ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: 10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
ج، ﻛﻝ ﻣوظف د000.002إﻟﻰ  دج000.05ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن و ( 20ﻋﺎﻣﻳن )( أﺷﻬر إﻟﻰ 60)ﺳﺗﺔ
 إﺟراءﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻳر  أنﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  أﻳﺔ ﻫدﻳﺔ أوﻋﻣوﻣﻲ ﻳﻘﺑﻝ ﻣن ﺷﺧص 
  .1"ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺎ أ
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧص و  ،ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻣﻘدم اﻟﻬدﻳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔو     
اﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻳﻌﺎﻗب ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻗﺑﻝ ﻫدﻳﺔ أو ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﺎدة 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ  ﺗؤﺛر ﻓﻲ إﺟراء ﻣﺎ أو ﻣن ﺷﺧص ﻓﻲ ظروف ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أنﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
 ﺻورﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺟرﻳم اﻟرﺷوة و ﺣﺳب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي أﺧذ ﺑﻪ اﻟﺑﻣﻬﺎﻣﻪ، و 
ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﻳن، أﻳن ﻻ ﻳﻌد ﻋﻣﻝ أي ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺗﻛون ﻣن ﺟرﻳﻣﺗﻳن 
ﻠﻰ ﺑﺗطﺑﻳق ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻼ  ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻧﻔراد و ٕاﻧﻣﺎ ﻳﻌد ﻋﻣاﻟﺛﺎﻧﻲ، و  ﻋﻣﻝ اﻟﻔﺎﻋﻝ
، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻳنو  10/60( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 83ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
 ﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﻣنﻗب ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻋﺎاﻟﻣﺷرع أﺧذ ﺑﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺟرﻳم، إذ ﺟرم و أن 
اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟرﻳﻣﺔ  أي دم اﻟﻬداﻳﺎ،ﻋﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻣﻘﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺟرم و ﻓﻲ اﻟاﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، و 
ﻻ ﻳﻌد اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ف ﻋن ﻋﻣﻝ اﻟﺷﺧص ﻣﻘدم ﻟﻠﻬدﻳﺔ، و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻳﺳﺗﻘﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣﻝ اﻟﻣوظ
  اﻟﻣوظف ﻟﻠﻬدﻳﺔ.
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ  ﻟﺟرﻳﻣﺔﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون  ،10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  (83)ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ذا و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫو     
ﺗوﺟﻪ ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻋﻣق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ، و ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻬداﻳﺎورﺗﺎن ﻫﻣﺎ: ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ و ﺻ
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اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺳﺑق، واﻟذي إذا ﻗﺎﻣت اﻷدﻟﺔ و  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺟرﻳم اﻟرﺷوة وذﻟك ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أداء و ﻛﺎﻧت اﻟﻣزﻳﺔ ﻏﻳر دﻩ ﻛﺎﻧت ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟﻋﻠﻰ وﺟو 
  ﻟو ﻟم ﻳﺛﺑت اﻟوﻋد أو اﻟﻌرض أو اﻟﻣﻧﺢ.و اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداﺋﻪ، و ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣﻝ أ
اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ن اﻟﺗﺟرﻳم ﻟﻳﺳت اﻟﻬدﻳﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟظروف و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻣو     
أو ﻣرﺣﻠﺔ  اءﺟز ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﺟﺑﺎت اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺟرم  ﻳﺛﺑت ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻬدﻳﺔ
اﻟرﺷوة ﻻ ﺗﺟرم إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن أي ﻗﺻد ﻏﻳر ﻣﺷروع أو وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻣﺧطط اﻟﻔﺳﺎد و  ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻛون ﻣن رﻛﻧﻳن ﻫﻣﺎ ﺗﺗ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، و 1و ﺻﺎدرة ﻋن ﺣﺳن ﻧﻳﺔ
  وﻧﻪ ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ.ﻫو ﻛﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي و 
ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻواب ﺣﻳن ﺣﺻر ﺟرﻳﻣﺔ رﺷوة  وﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻣﺿﻰ    
ﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  (52)اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﻓﻲ ﻧص واﺣد ﻫو اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ  (83)ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺟﺎﻧب اﻟﺻواب ﺣﻳن ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻬداﻳﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺷرع ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺗﻘدﻳم و ﻰ اﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ، ﺣﻳث ﻛﺎن ﻣن اﻷﺟدر ﻋﻠ
  ﺎ.وذﻟك ﻟﻳﺑﻳن ﻓﻳﻬﻣﺎ ﺻورﺗﻲ اﻟﺗﺟرﻳم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﻣ
  اﻟﻣﺻري. واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة
اﻟرﺷوة ﻫﻲ اﺗﺟﺎر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ وذﻟك ﻣﺗﻰ طﻠب ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ أو ﻗﺑﻝ    
أو أﺧذ ﻣﺎﻻ أو ﻧﻘودا أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻌطﺎﻳﺎ، ﻧظﻳر ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، أو ﻋدم 
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ، أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ، أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟب ﻣن واﺟﺑﺎت وظﻳﻔﺗﻪ، ﺑﺣﻳث ﻳﺻدق ﻋﻠﻳﻪ أﻧﻪ 
ﻣﻛرر( ﻣن 301، 301وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﻣواد ) ﻳﺗﺎﺟر ﺑوظﻳﻔﺗﻪ،
 ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ أو ﻗﺑﻝ أو أﺧذ وﻋدا أو
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ﻋطﻳﺔ ﻷداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌد ﻣرﺗﺷﻳﺎ وﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن 
  . 1ﻪ"أﻟف ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋطﻰ أو وﻋد ﺑ
ﻣﻛرر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :"ﻳﻌﺗﺑر ﻣرﺗﺷﻳﺎ وﻳﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس 301ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )   
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ أو ﻗﺑﻝ 
أو أﺧذ وﻋدا أو ﻋطﻳﺔ ﻷداء ﻋﻣﻝ ﻳﻌﺗﻘد ﺧطﺄ أم ﻳزﻋم أﻧﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع 
  ﻋﻧﻪ".
ﻳﺗﺑﻳن ﻣن ذﻟك أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﻔﺗرض وﺟود ﺷﺧﺻﻳن اﻷوﻝ ﻣوظف ﻳطﻠب أو ﻳﺄﺧذ أو     
ﻳﻘﺑﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧظﻳر ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻹﺧﻼﻝ 
ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، وﻳﺳﻣﻰ )ﻣرﺗﺷﻳﺎ(، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذي ﻳﻘوم 
  .(راﺷﻳﺎ)ﻝ وﻳﺳﻣﻰ ﺑﺈﻋطﺎء ﻣﺎ ﻳطﻠﺑﻪ اﻟﻣوظف ﻣن ﻣﻘﺎﺑ
ﻳﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﻟﻠرﺷوة إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﺑث     
ﺑﻬﺎ واﺗﺧﺎذﻫﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺢ واﻻﺗﺟﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﻳﻬﺑط ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠﻊ 
ذا واﻟﺧدﻣﺎت وﻳﺟردﻫﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ورﻓﻌﺗﻬﺎ، وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﻳﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن وراء ﻫ
اﻟﺗﺟرﻳم إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺣﺗرام اﻟواﺟب واﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ وﻣواطﻧﻳﻬﺎ إذ أن ﺷﻳوع اﻟرﺷوة 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺷﻛﻳك ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع 
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺛراء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع 
ﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻻ ﻳردﻋﻪ ﺿﻣﻳرﻩ أو أﺧﻼﻗﻪ ﻋن اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑوظﻳﻔﺗﻪ ﻓﻳﺗﻛﺳب ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﻳق ﻟ
   .2ﻏﻳر ﻣﺷروع
  وﻳﺗﺑﻳن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺟود طرﻓﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن:    
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أو  وﻫو اﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﺄﺧذ أو ﻳﻘﺑﻝ ﻣﺎ ﻳﻌرض ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻋطﻳﺔ أو وﻋد ﺑﻬﺎ :اﻟﻣرﺗﺷﻲاﻷوﻝ: 
ﻳطﻠب ﺷﻳﺋﺎ ﻣن ذﻟك ﻧظﻳر أداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ، وﻳﻌرف ﺳﻠوﻛﻪ 
  . 1، أي طﻠب اﻟرﺷوة أو ﻗﺑوﻟﻬﺎاﻻرﺗﺷﺎء، أو اﻹﺳﺗرﺷﺎء أو ﺑﺎﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
، أو ﻳﻘﺑﻝ أن وﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟذي ﻳﻘدم اﻟﻌطﻳﺔ ﻟﻠﻣوظف، أو ﻳﻌدﻩ ﺑﻬﺎ :اﻟراﺷﻲ :ﻟﺛﺎﻧﻲا
ﻳطﻠب ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﻣن ذﻟك ﻧظﻳر ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظف ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ 
  أو اﻻرﺗﺷﺎء أي ﺗﻘدﻳم اﻟرﺷوة. ﺑﺎﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔوﻳﻌرف ﺳﻠوﻛﻪ 
وﺑﺟﺎﻧب ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣرﺗﺷﻲ واﻟراﺷﻲ ﻗد ﻳوﺟد طرف ﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟرﺷوة وﻫو اﻟوﺳﻳط اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ    
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة.ﺷﻲ أو اﻟﻣرﺗﺷﻲ وﻳﻌﺗﺑر ﺷرﻳﻛﺎ ﻓﻲ ﻣن ﻛﻠﻔﻪ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟرا
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺗواﻓر رﻛن ﻣﺎدي ﻟﻬﺎ، وﻫذا اﻟرﻛن ﻳﺗﻛون ﻣن ﻓﻌﻝ إﺟراﻣﻲ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﻳث   
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ، وﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻣﺿﻣون  وراﺑطﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ ﺗرﺑط ﺑﻳن اﻟﻔﻌﻝ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ
ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ر ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺗﻐﻳﻳﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎدي وآﺧر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺿﻣون ا
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺄﺛر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ، واﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻟذي 
  2ﻳﺣﻣﻳﻪ ﻧص اﻟﺗﺟرﻳم.
 ﻛﻠﻳﺔﺷاﻟﺟراﺋم اﻟاﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﻳﺔ و وﺗﻧﻘﺳم اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺣﻳث اﺷﺗراطﻬﺎ ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ إﻟﻰ    
   .دوث ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أي ﺣ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻻ ﺑد ﻟﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺗواﻓر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
، ﻷن ﻣﻧﺎط اﻟﺗﺟرﻳم ﻫو ﻣﺟرد وﻗوع ﺳﻠوك 3وﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ    
ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣوظف ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻷﺧذ أو اﻟﻘﺑوﻝ أو اﻟطﻠب وﻟو ﻟم ﻳﻌﻘﺑﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟراﻣﻳﺔ 
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدي، ﻓﻣﺛﻼ ﻟو أن ﻣوظﻔﺎ طﻠب ﻣن ﺻﺎﺣب ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ 
                                                            
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ –ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ،  - 1
  .03، ص 3891/2891
  .321ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  .- 2
  .04اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص –ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  - 3
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ﺎﻝ، وﻟﻛن ﻋﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻠﺑن ﺿﺑطت ﻟدﻳﻪ ﺑﻐرض ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ، ﻓﺄﻋطﺎﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣ
  اﻟﻣوظف ﻟم ﻳوف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ، ﻓﺈن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺳﻠﻳم.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺈن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻌﻧﺎﺻر     
  واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
ﺣﻳث أن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫو ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  :اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة -1
ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳﺗﺟر ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع 
 وﺗﺷﺗرى وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺗﺧذ ﺻورة اﻟﺣﺻوﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة: -2
أو رﺑﺢ ﻣن أي ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺳواء ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ أو 
 .1اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ
وﻣن ﺛم ﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺻﻔﺔ  :أﺳﺎس اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم -3
 .2ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوةاﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي 
وأن اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﻫو  ﺗﻛون ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة -4
 اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﻳس ﻹﺗﻳﺎن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻟﺷرﻳك ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻳوﺻف  ،ﻫو اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم :اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة -5
 ﺑﻪ اﻟﻐﻳر واﻟذي ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﺎﻟراﺷﻲ.
، ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺿرر ﻟﻳس ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي -6
 .ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﺿرر اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ اﻟذي ﻗد ﻳﺻﻳب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطر
                                                            
ي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزور ﻣﺣﻣد أ، ﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﻋﻧد،  1791/60/02ﻣن ﺟﻠﺳﺔ  14ﻟﺳﻧﺔ  715نطﻌ - 1
  .561
. "إذ ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺷﺎرع ﺑﻣﺎ اﺳﺗﺣدﺛﻪ ﻣن ﻧﺻوص 0991/40/5ق ﺟﻠﺳﺔ  95ﻟﺳﻧﺔ 08842طﻌن  - 2
  .661، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟوظﻳﻔﺔ ﻓﻳﻪ" ﺑﻳن ارﺗﺷﺎء اﻟﻣوظف وﺑﻳن اﺣﺗﻳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ
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وﻳﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﻋﻠم  ،ﻫو اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة -7
  .1اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﻣرﺗﺷﻲ ﺣﺎﻝ طﻠب أو ﻗﺑوﻝ اﻟوﻋد أو اﻟﻌطﻳﺔ أو 
  واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ: ﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﻳﻌﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة؟ وﻫﻝ ﻫﻲ ﺟرﻳﻣﺔ واﺣدة أم ﻣزدوﺟﺔ؟ 
   وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤﻝ، ﻧﻣﻳز ﺑﻳن ﻣذﻫﺑﻳن: 
  اﻟﻣذﻫب اﻷوﻝ:اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ:
ﻳﺄﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن وﻳﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري " :أن اﻟدﻛﺗور ﺣﺳن ﺻﺎدق اﻟﻣرﺻﻔﺎويﻳرى    
ﻫذا اﻟرأي ﺣﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﺟﻌﻝ ﻣن طﻠب اﻟرﺷوة ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺎ أن 
( ﻣن 701( ﺟرﻳﻣﺔ اﻟراﺷﻲ وﻋﺎﻟﺞ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟراﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )301اﻟﻣﺷرع ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
  .2"ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن إﺟرام اﻟراﺷﻲ وٕاﺟرام  ﻳؤﻳد ﻫذا اﻟرأي، وﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻣﻳﺔوﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﻣن    
  ، وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:اﻟﻣرﺗﺷﻲ
ﺎﻝ إﺟرام اﻟراﺷﻲ ﻋن إﺟرام اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻷﻧﻪ ﻣن ﻳﻘوم ﺑﺎﻻﺗﺟﺎر ﺑﺄﻋﻣ ﻛﻝ ﻣن اﺧﺗﻼف -
 .اﻟوظﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟراﺷﻲ اﻟذي ﻳﻘوم ﺑدور أﻗﻝ أﻫﻣﻳﺔ ﻣن دور اﻟﻣرﺗﺷﻲ
اﺳﺗﻘﻼﻝ إﺟرام اﻟراﺷﻲ ﻋن إﺟرام اﻟﻣرﺗﺷﻲ، ﻓﻘد ﻳﻘﻊ أﺣدﻫﻣﺎ دون ﺗدﺧﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣن  -
 .3اﻟطرف اﻵﺧر
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻳﺿم ﺻوﺗﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  -
ﻪ ﻳﺟب ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻲ أﺧدﻩ ﺑﺎﻻزدواﺟﻳﺔ وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ أﻧ :أوﻻﻫﻣﺎ :ﻗﺎﻋدﺗﻳن
                                                            
" ﺣﻳث ﻗﺿﻰ ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﻔرق ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﺑﻳن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ 7691ﺟﻠﺳﺔ  72ﻟﺳﻧﺔ  95طﻌن  - 1
  .761ص  ي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزور ﻣﺣﻣد أ، ، دة اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑﻬﺎ أو ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﻐﻳرﻩ"ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ واﻟﻔﺎﺋ
  .61، ص 0991ﺳﻛﻧدرﻳﺔ، ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹاﻟﻣرﺻﻔﺎوي ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎصﺣﺳن ﺻﺎدق اﻟﻣرﺻﻔﺎوي،  - 2
، 8591، ﻣطﺑﻌﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻛﺗﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، ﺑﺎب اﻟرﺷوة واﻟﺗزوﻳرﻋﻠﻲ راﺷد،  - 3
  .21ص 
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ﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻘﺎ
، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت (701)ﻟﻧص ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻳﻌﺎﻗب ﻓﻳﻪ اﻟراﺷﻲ وﻫو ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟراﺷﻲ  ﺑﺔﻗﺎﻌﻣﻋﻠﻰ  ﻧﺻت ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ701اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري وﺿﻊ اﻟﻣﺎدة )
ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﺧذﻩ  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻌﺎﻗب اﻟراﺷﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻋد ﺗﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ، وﻟم 
 ﺑﻔﻛرة اﻻزدواج.
أن وﺣدة اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋدم اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟراﺷﻲ )اﻟﻌرض دون  :ﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ
ﻗﺑوﻝ( ﻟﻌدم وﻗوع ﺑدء اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﺗﺷﻲ وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ 
  .1ﻣﻛرر( ﻣﻣﺎ ﻳﻔﻳد أﺧذﻩ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ901اﻟﻣﺎدة)
  اﻟﺛﺎﻧﻲ: وﺣدة اﻟﺟرﻳﻣﺔ:اﻟﻣذﻫب 
اﻟﻣﺷرع ﺧﻼف ﻣﻧﻬﺞ  ﻋﻠﻰ أن: "اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗداﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ وﻳرى    
اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدم ﺗﺧﺻﻳص  ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن
  .اﻟﻣوظف ﻳﻘﺗرﻓﻪﻣرﺗﺷﻲ واﻋﺗﺑر اﻟرﺷوة ﻋﻣﻼ واﺣدا ﻧص ﻹﻋﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟراﺷﻲ واﻟ
ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أن اﻟرﺷوة ﺟرﻳﻣﺔ واﺣدة": اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳن ﺑﻛرﻛﻣﺎ ﻳرى    
ﻓﺎﻋﻝ وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗدي ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟراﺷﻲ واﻟﻣرﺗﺷﻲ واﺣدة، وﻳﺿﻳف أن ﻋﻘﺎب 
اﻟراﺷﻲ ﺑﻧص ﺧﺎص ﻛﺎن ﺿرورﻳﺎ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺑﻘﻰ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﻌﻘﺎب، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺗﺿﻰ 
ﻧظرﻳﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم أﻛﺛر ﻣن ﻓﺎﻋﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻋدم ﻋﻘﺎب 
وﻳﺳﺗطرد ﻫذا اﻟرأي ﻗﺎﺋﻼ أن اﻟرﺷوة أﻗرب  ،ﻣﺎ ﻟم ﻳوﺟد ﻧص ﺧﺎص وﺻرﻳﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻳﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋدة ﻓﺎﻋﻠﻳن، ﻷن اﻟﻣﺷرع ﺟرم اﻟطﻠب اﻟﺧﺎﺋب ﻟوﺣدﻩ، وﻫذا ﻣﺎ 
  ."2ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﺎﻋﻝ ﻣﺗﻌدد ذات طﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ
                                                            
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 132، ص 9991، دار ﻗﺑﺎء، اﻟﻘﺎﻫرة، ، ﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺎرنأﺣﻣد رﻓﻌت ﺧﻔﺎﺟﻲ  - 1
وﻣﺎ  172، ص 7791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳن ﺑﻛر،  - 2
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ﺧﺎص و : "أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺗطﻠب ﺗﻌددا ﻓﻲ اﻷﺷاﻟدﻛﺗور ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔوﻛذﻟك ﻳرى     
  .1ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ، وﻟﻛن ﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣرﺗﺷﻲ اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺻﻠﻲ واﻟراﺷﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﺗﺑﻌﻳﺎ
: "أن ﻧظﺎم وﺣدة اﻟرﺷوة ﻫو اﻟﻣﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ اﻟدﻛﺗوروﻳرى     
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺎﻟرﺷوة ﻫﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣوظف اﻟذي أﺧﻝ ﺑواﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ وظﻳﻔﺗﻪ وﺧﺎن 
ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻋﻬد إﻟﻳﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﺎم، ﻟذﻟك ﻛﺎن طﺑﻳﻌﻳﺎ أﻻ ﻳرﺗﻛب اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻓﻳﻪ 
اﻟرﺷوة ﻏﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، إذ ﻫو اﻟذي ﻳﺗﺻور ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬذا اﻟواﺟب وﺧﻳﺎﻧﺔ ﻫذﻩ 
اﻟﺛﻘﺔ، أﻣﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذي ﻳدﻓﻊ اﻟﻣوظف إﻟﻰ ذﻟك وﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻪ، ﻓﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣوﻗﻔﻪ أﻧﻪ 
   . 2"ﺟرد ﺷرﻳكﺣرض أو اﺗﻔق أو ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻬو ﻣ
 ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧراﻩﻣﺎ  ﻳﻪ، وﻧﺿﻳف إﻟﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ اﻟرأي اﻷﺧﻳر ﻧؤﻳدوﻧﺣن   
ﺟﺔ وﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎ ،طﻠب اﻟرﺷوة دﻋوى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟذي ﻳﻛون  ، إذ ﻻ ﻳﻣﻛن أناﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻷن اﻟرﺷوة ﺑﻛﻳﺎﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ طرﻓﻪ ﻣوظف ﻋﺎم  اﻟذي ﻋرض اﻟرﺷوة دﻋوى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،
وﻻ ﻳﺗﺻور ﻋﻘﻼ وﻣﻧطﻘﺎ أن ﻳﻛون ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﺻﺎﺣب ﺣﺎﺟﺔ وأﺣﻳﺎﻧﺎ وﺳﻳط
   .ﺑدﻋوى ﺧﺎﺻﺔ وٕاﻻ أﻣﻛن أن ﻳﻔﻠت أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب رﻏم إﺗﻳﺎﻧﻪ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣؤﺛم
ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳد  واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗﻲ أراد أن ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ   
اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﺗطﺑﻳق ﻧﺻوص اﻟرﺷوة، ﻓﻘد أﻟﺣق اﻟﺷﺎرع ﺑﺎﻟرﺷوة ﻋددا ﻣن اﻟﺟراﺋم 
 وﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟرﺷوة، واﻟوﺳﻳﻠﺔ
  ﺎ.اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ أﺗم ﺻورﻫ
وﻟﻌﻝ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن ﺗﺟرﻳم ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ     
  واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ.
                                                            
   .301ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ،- 1
، اﻟﺑﻧد 51ص  .5002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص،–ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  - 2
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ﺣﻳث وﻣن أﺟﻝ ذﻟك ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم ﺻور أﺧرى ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺻورة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ     
وﺗﺷﻛﻝ ﻋدواﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ  أﻟﺣق ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﺎ
وأﻣﺎﻧﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد 
ﺔ، وﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺿﻣﺎن ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺿرب ﺑﺄﻳدي اﻟﻌﺎﺑﺛﻳن ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
  ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق   
  ﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ:-1
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ:" ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ 501ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )   
ﻗﺑﻝ ﻣن ﺷﺧص أدى ﻟﻪ ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ أو 
ﺎم ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت أﺧﻝ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻫدﻳﺔ أو ﻋطﻳﺔ ﺑﻌد ﺗﻣ
وظﻳﻔﺗﻪ ﺑﻘﺻد اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺑﻐﻳر اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑق ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺔ 
  .1ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ"
وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أن ﻋﻠﺔ ﺗﺟرﻳم اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺑط ﺑﻛراﻣﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ     
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوظف وﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣن ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣن اﻟﻧﺎس إﻛراﻣﻳﺎت ﻧظﻳر ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﻪ 
  .2وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺗطﻠﻊ ﻓﻳم ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟرﺷوة ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻪ أن ﻋﻣﻠﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ ﺳﺑﻳﻼ إﻟﻰ اﻟﺛراء
  اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟرﺷوة:  
وة ﺗﻔﺗرض أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﻲ أن اﻟرﺷ وذﻟك اﻟرﺷوة، ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋن    
ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظف ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو  ،اﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق ﺑﻳن اﻟﻣوظف وﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺗﻔﺗرض ﻋدم وﺟود أي ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ  ﺟرﻳﻣﺔ اﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ ﻧظﻳر ﻣﻘﺎﺑﻝ، أﻣﺎ
                                                            
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 501اﻟﻣﺎدة  -   1
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 ﺳﺎﺑق أو ﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﻌﻣﻝ، ﻓﺈن ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظف ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﻋﻣﻝ
  .1ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، أو أﻋطﻰ ﻟﻠﻣوظف ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻌﺑﻳرا ﻋن ﻋرﻓﺎﻧﻪ ﻟﻪ
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ:-2
ﻣﻛرر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:" ﻛﻝ ﻣوظف 501ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )    
ﺗﻬﺎ ﻋﻣوﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو أﺧﻝ ﺑواﺟﺑﺎ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟرﺟﺎء أو ﺗوﺻﻳﺔ أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو أﺧﻝ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟرﺟﺎء 
أو ﺗوﺻﻳﺔ أو وﺳﺎطﺔ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ 
  .2ﺟﻧﻳﻪ"
ﻣن ﺗﺟرﻳم ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ  إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻳﻬدفاﻟﺗﻲ   وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﻌﻠﺔ    
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻧف ﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ، ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوظف ﻟﻠرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو 
اﻟوﺳﺎطﺔ ﻫو ﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠﺧروج ﻋن اﻟﻘﺎﻧون، إذ أن ﻫذا اﻟﻣوظف ﻟن ﻳﻛون اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻘﺎﻧون 
ﺑﻣﻘدار ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﻣن ﻛﺎن اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ، ﺛم إن ﻫذا 
ﺻرف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣوظف ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺻﻼت اﻟﻘراﺑﺔ أو اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗ
   .3ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳﻧﻬم
  :اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻟرﺷوة أو اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ
ﺟوﻫر ﻓﻛرة ، واﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن أن اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ   
ر ﻳﻔﺗرض ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻓﺎﻻﺗﺟﺎاﻟرﺷوة، وﻫو ﻏﻳر ﻣﺗواﻓر ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺟﺎء أو اﻟوﺳﺎطﺔ أو اﻟﺗوﺟﻳﻪ، 
ﻧظﻳر اﻟﻌﻣﻝ واﻧﺻراف إرادة اﻟﻣوظف إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، وﻟﻛن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ 
ب ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋن اﻟرﺷوة ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠ ﺧﺗﻠفإطﻼﻗﺎ، وﺗ ﺗﺧﻠف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝأو اﻟوﺳﺎطﺔ ﺗﻔﺗرض 
ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظف ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو ﺻدور اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﻳﻔﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ، 
                                                            
  .86، ص ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ،  - 1
  .ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 501اﻟﻣﺎدة  -   2
   .891 ﻓرج ﻋﻠواﻧﻲ ﻫﻠﻳﻝ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 3
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وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎت 
اﻟوظﻳﻔﺔ أي أﻧﻪ ﻳﻛون ﻗد أدى ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ﻓﻌﻼ، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟرﺷوة ﻻ ﺗﺗطﻠب ذﻟك، ﺑﻝ أﻧﻬﺎ 
  .1اﺗﺟﺎﻩ إرادة اﻟﻣوظف إﻟﻳﻪ ﻻ ﺗﺗطﻠب
ﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎط ﻛﻝ ﻣن وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن   
اﻷﺧﻳرة ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﻧﺻوص اﻟرﺷوة ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ دﻋﺎ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺟرﻳم ﻫذﻩ  ﻫذﻩ ﻓﺈن
اﻟﺻورة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻور اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟواﺟب اﻟوظﻳﻔﻲ، واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟرﺷوة 
   .اﻟﺣﻛﻣﻳﺔ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. رﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺟ
ﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد ﺿﻣن ﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ا   
 (،281( إﻟﻰ )771إذ ﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن ) ،(11-234اﻟﻣﺎدة)
، ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧص ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﺷﺧص ﻳﺣوز ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب أو  اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻗﺑوﻝ ﻫدﻳﺔ أو ﻋطﻳﺔ أو ﻫﺑﺔ أو وﻋد ﻧظﻳر ﻗﻳﺎﻣﻪ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻣﻝ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك 
     2.ﺑطرﻳق ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر وذﻟك ﻓﻲ ﻧطﺎق وظﻳﻔﺗﻪ
واﻟرﺷوة  اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔوﻗد ﻣﻳز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻳن ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟرﺷوة ﻫﻣﺎ     
  .اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
اﻟﺷﺧص ذو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺗﺎﺟر ﺑﻬذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ ﺑطﻠﺑﻪ أو : ﺗﺗﺣﻘق إذا ﻛﺎن ﻓﺎﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
ﻗﺑوﻟﻪ ﻣﻧﺢ أو وﻋود ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ أو 
  ﺗﺳﻬﻳﻝ ذﻟك، وﻳطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳم اﻟﻣرﺗﺷﻲ.
                                                            
  .533ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداريﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ - 1
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 11/234اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
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ص : وﻫﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ أو ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﺧاﻟرﺷوة اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ أو ﺗﺄﺧﻳر اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ أو ﺗﺳﻬﻳﻠﻪ وذﻟك ﻣن  ﻣن اﻟﻐﻳر
ﻣوظف ﻳﺣوز ﺳﻠطﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻳدﺧﻝ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣت اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ 
  .1وﻳﺳﻣﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳم اﻟراﺷﻲ
  ( اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط:11- 234ﺳﻳﺎق ﻧص اﻟﻣﺎدة ) وﻣن    
  ﻳﺧص اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ: ﺎﻓﻳﻣ-1
ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ أن    
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﺣدة ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﺷﺧص اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ:-2 
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻠﺗﺟرﻳم ﻓﻲ إطﺎر واﺣد ﻫو اﻟﻣﺎدة   
ﺎن اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣوزﻋﺎ ﺑﻳن ﻋدة ﻧﺻوص ﻋﻘﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ( ﺑﻌد أن ﻛ11-234)
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم.
  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة:اﻟﻔﺎﺋدة أو -3
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد ﻓﺈن 11-234ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )  
ﻣزاﻳﺎ  - ﻣزاﻳﺎ ﻣن أي ﻧوع –ﻣزاﻳﺎ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة  -اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: أﺷﻳﺎء ﻣﺎدﻳﺔ
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  طﺑﻳﻌﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة: -4
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ( ﻣن ﻗﺎﻧون11-234ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ﺗﻌﺗﺑر  
اﻟﺟدﻳد ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟوﻗﺗﻳﺔ، إذ أن ﻛﻝ ﻓﻌﻝ ﻏﻳر ﻣﺷروع ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻪ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻪ 
  اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻟذﻟك ﻳﺑدأ اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن وﻗت ﻗﻳﺎم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻳﻬﺎ.
  اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ: اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ-5
ﻗدﻳم ﻓﺈن اﻟرﻛن  ( ﻋﻘوﺑﺎت771ﺟدﻳد واﻟﻣﺎدة ) ﻓرﻧﺳﻲ ( ﻋﻘوﺑﺎت11-234ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )  
   .1ﻛﻝ ﻣن: اﻟطﻠب واﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣﺎدي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
 ﻫﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻟﺣق ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺟراﺋم ،واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳطرح   
 اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﻳم وﻫﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
  اﻟﻣﺻري؟ﺑﻧظرﻳﻳﻪ اﻟﺟزاﺋري و وﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد 
ﻳﺔ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻓﺈﻧﻧﺎ  
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ: -1
ﻟم ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم واﻟﺟدﻳد ﺗﺟرﻳم ﻗﺑوﻝ اﻟﻬدﻳﺔ أو     
اﻟﻌﺎم دون اﺗﻔﺎق ﻣﺳﺑق، إذ ﺑﺎﻟﻧظر  اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻣوظف
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد واﻟﻣواد اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 11-234إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة )
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﺟرم ﺳوى  ، ﺣﻳث(281ﺣﺗﻰ  771اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم ﻣن اﻟﻣﺎدة )
طﻠب أو ﻗﺑوﻝ ﻫداﻳﺎ أو وﻋود أو ﻫﺑﺎت ﺣﺎﺿرة أو ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن أي ﻧوع دون ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻧظﻳر اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ أو ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﻳدﺧﻝ 
  .2ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ
                                                            
  .)11-234( ,elcitra 8991 ,noitidé eme6 ,laicéps lanép tiord ,noreV-M- 1
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 11/234وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  -   2 
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  وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ:رﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟﺟ -2
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﻳﺗﻧﺎوﻝ    
ﺑﺎﻟﺗﺟرﻳم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو 
ﺗﺳﺗﺣق أن  اﻟوﺳﺎطﺔ، وﻗد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ
ﺗﺟرم ﺑوﺻف اﻟرﺷوة، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﻔﻬم ﻣن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻋدم 
ﺗﺟرﻳﻣﻪ أﻓﻌﺎﻝ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠرﺟﺎء أو اﻟﺗوﺻﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻧص ﻣﺣدد أﻧﻪ ﻟم 
  ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟرﻳم.
 اﻟﻔرﻧﺳﻲ:ﺟرﻳﻣﺔ ﻋرض أو ﻗﺑوﻝ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  -3
( ﻋﻘوﺑﺎت 11-234ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )   
اﻟرﺷوة اﻟﺗﻲ  ﺟرﻳمﺗ ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد، أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣواد
( وﻣن ﺳﻳﺎق 281ﺣﺗﻰ  771ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم وﻫﻲ اﻟﻣواد )
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺗﺟرﻳم 11-234ﻧص اﻟﻣﺎدة )
اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋرض أو ﻗﺑوﻝ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 








  ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد11-234ﻣﺎدة )اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟ - 1
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ري اﻟﻣﺻ) ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻋﻠﻰ  ااﺗﻔﻘو ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗد  أنﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق رأﻳﻧﺎ    
  .ﺗﺟرﻳم اﻟرﺷوة
ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط واﻻﺧﺗﻼف  اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ أوﺟﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺟﻣوﻋﺔ أنﻳﻣﻛن  ﻫذا ﻋﻠﻰ اﺑﻧﺎءو 
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  : ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣن ﺗﺟرﻳم اﻟرﺷوة واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻬدف أناﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ   -1
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧطر اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻬﺎ. اﻟﺣﻔﺎظ  -أ 
  ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳﻬﺎ. اﻟﺣﻔﺎظ - ب
   .اﻹدارياﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد  -ج  
اﻟرﺷوة، ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ  أﻓﻌﺎﻝﻋﻠﺔ ﺗﺟرﻳم  أناﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻋﻠﻰ  -2
ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟذي ﻳﻣﻛن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺷﺗرك  أن إذﺑﻌﺿﻬﺎ، 
  .ﻫذا اﻟﺗﺟرﻳم إﻟﻰاﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  اﻷﺳﺑﺎبﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ  أن
ﻲ ﻳﺟب اﻟﺗ اﻷرﻛﺎنﺣوﻝ  ،ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺷﺎﺑﻪ -3
 واﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، ، وذﻟك ﻣن ﺣﻳث ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ )اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم (،ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻘﻳﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة
، واﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي، واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺻد وأﻣﺎﻧﺗﻬﺎواﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ 
  .اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ  ﻗﺎﻣﺎواﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﻳن  ﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋريﺗﺷﺎ -4
اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻧص واﺣد  ﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻗﺎم ﺑﺟﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺻوراﻟ أنﻧص واﺣد، ﺣﻳث ﻧﺟد 
ﻧص ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺿﻣن ، ﻲاﻟﻔرﻧﺳﻟﻣﺷرع ا أﻣﺎﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد،  (62)وﻫو اﻟﻣﺎدة 
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 اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 11-234ﻧص واﺣد ﻫو اﻟﻣﺎدة )
  اﻟذي ﺟﻌﻝ ﻟﻛﻝ ﺻورة ﻣن ﺻور ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، ﻧص ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺑﻧظﺎم  اﻷﺧذﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(، ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري، ﻓﻲ ﺗﻣﻳز اﻟﻣﺷرﻋﻳن ) ا -5
 اﻟﻌﻘﺎبو  ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﻳنﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺟود ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣﺳﺗﻘﻠ
  ﻋﻛس اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻟذي اﺧذ ﺑﻧظﺎم وﺣدة ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرى إﻻ ﺟرﻳﻣﺔ واﺣدة.
ﺧﺗﻼف اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻري(، ﺣﻳن ﻧص ﻋﻠﻰ ا -6
وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ واﺣد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة
  .(11/324)
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ:
اﻧﺗﺷرت وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر داﺧﻝ اﻟدوﻟﺔ     
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﻳﺎة، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف  
ﻳﻌﺗرف ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻳﻊ، وﺳﻳف ﺳﻠط ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻳث ﺑﺎت اﻷﻣر وﻛﺄﻧﻪ واﻗﻊ ﻻﺑد أن 
اﻟﺑﺳطﺎء ﻣن اﻟﻧﺎس، ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أن ﻳﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن 
ﺳؤاﻝ ﺳﺎذج، وﻫو، ﻫﻝ ﻟدى اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن أو اﻟﺗرﻗﻳﺔ  أو ﻟﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘﻳﺎدﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ 
ﻳﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن دون  اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ واﺳطﺔ أم أن أﻣرﻩ ﷲ أن ﺷﺎء ﺟﻌﻠﻪ
أن ﻳﻧﺎﻟﻪ، وٕان ﺷﺎء ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﻛر ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻠﻳﺔ، وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻓطرﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك طرﻳق 
  1اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﻐﻠق، اﻟﻠﻬم إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺟزة.
وٕاذا ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺄﻣﻝ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺗﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ     
اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ﻛﻝ ﻣن ﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ، واﻟﺗﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ اﺧﺎﺻﺔ وﻛ
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اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺷﻲ ﻣرض اﻟرﺷوة واﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﺗرﺑﺢ ﻣن و 
  .1اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺧطر ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ  ﻓﺟرﻳﻣﺔ    
ﺣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻧﻔوذ وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﻠ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ق أو اﻣﺗﻳﺎزا ﻳﺣذﻟك أن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﻛﻠﻳف ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم وﻟﻳﺳت ﺗﺷرﻳﻔﺎ     
ﻛﻳﻔﻣﺎ ﺷﺎء، ﺑﺣﻳث ﻳﻘدم ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  واﺳﺗﻐﻼﻝ  أن ﻳﺗﺻرف ﺑﻬﺎ
اﻟﻧﻔوذ ﻫو أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري اﻟﻣﺟرﻣﺔ، ﻓﻛﺛﻳر ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻧﻔوذ ﻛوﻧوا 
  ﺛروة طﺎﺋﻠﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﻔﺳﺎد اﻹداري.
  اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق إﻳﺿﺎﺣﻪ ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ   
  اﻟﺟزاﺋري. ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ :اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  اﻟﻣﺻري. ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 نﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳ : ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ    
  .  (اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ)
  اﻟﺟزاﺋري. ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع اﻷوﻝ : 
ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺣﻳث  ﻟﻘد   
ﻛﻝ ﻣن وﻋد ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ أو أي ﺷﺧص آﺧر  /1( ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:"...23ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )
ﺑﺄﻳﺔ ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻣﻧﺣﻪ إﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر 
                                                            
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎرنﺑﻼﻝ أﻣﻳن زﻳن اﻟدﻳن،  - 1
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اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻔوذﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ، أو اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﺗﺣرﻳض ذﻟك اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ  أو 
ﻟﻬدف اﻟﺣﺻوﻝ ﻣن إدارة أو ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣرض 
  اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﻌﻝ أو ﻟﺷﺧص آﺧر. 
ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ أو أي ﺷﺧص آﺧر ﻳﻘوم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﺑطﻠب أو  /2
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧر ﻟﻛﻲ ﻳﺳﺗﻐﻝ ذﻟك اﻟﻣوظف ﺑﻘﺑوﻝ أﻳﺔ ﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أو 
اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو اﻟﺷﺧص ﻧﻔوذﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﻔﺗرض ﺑﻬدف اﻟﺣﺻوﻝ ﻣن إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ  
  ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ".
وﻳﻘﺻد ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻧﻔوذ ﻟﻠﺣﺻوﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻟﺻﺎﺣب      
أو اﻣﺗﻧﺎع  ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﻋﻣﻝداﻳﺔ أﻧﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔروض ﺑ
  .1داﺧﻝ ﻓﻲ ﺣدود وظﻳﻔﺗﻪ
ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺻﻼح وﻛذﻟك ﺗﻌرض ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﻘد    
، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: "اﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أو ﻣوﻫوﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ  2اﻟدﻳن
  اﻟوظﻳﻔﻲ".
، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:" اﻟﺳﻌﻲ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت 3اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﻳمﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎ     
ﻏﺎﻳﺎت أو اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ و   ﻣن اﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق أﻫدافاﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ 
  ﺗﺧرج ﻋن داﺋرة وظﻳﻔﺔ اﻟﺳﺎﻋﻲ".
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ    
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﻣﻝ، واﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺑﺎﺷرﻩ اﻹدارة، وﻣﻧﻊ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻔوذ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
                                                            
  .873ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 1
  .042ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺻﻼح اﻟدﻳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
  .833ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ مإﺑراﻫﻳﻣﺣﻣد  - 3
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 إذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري إن ﻛﺎن اﻟﻧﻔوذ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
  أو اﻟﻣزﻋوم ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن.
واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳﺛﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫو: ﻫﻝ ﻳﺷﺗرط ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ     
  ﻣرﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أم ﻻ؟
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ 23ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )   
، ﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ 1ﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﻳنﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد اﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﻳف ﻫذ
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻠﻐﺎة.821ﺑﺎﻟﻣﺎدة )
وﻳﻼﺣظ اﺑﺗداء أن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﻳﺣﺻر ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻲ أي    
  ﺷﺧص ﻗد ﻳدﻋﻲ ﺑﻧﻔوذ ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﻔﺗرض.
ﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر    
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرط ﺻﻔﺔ 2اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ
  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻳﻠﺣق أﺿرارا ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺧﻝ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﻓﻲ     
ﺗوﻓرﻫﺎ ﺟﻬﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، وﻳؤدي اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺎواة إذ ﻳﺗﻣﻛن 
ﻓﻲ ﺣﻳن  اﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﻗﺿﺎء ﺣواﺋﺟﻪ وﻣﻧﺎﻓﻌﻪ ﻣن ﻟﻪ ﻧﻔوذ وظﻳﻔﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو
                                                            
وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣرﻳض اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻔوذﻩ ﻟدى إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ  ﻓﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷوﻟﻰ: - 1
ﻹﺷراﻓﻪ أو ﺗﺣرﻳض أي ﺷﺧص ﻋﺎدي ﻋﻠﻰ إﺗﻳﺎن ﻧﻔس اﻟﻔﻌﻝ، وﻳﺗم ﻫذا اﻟﺗﺣرﻳض ﻋن طرﻳق اﻟوﻋد ﺑﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو 
ﻲ أو أي ﺷﺧص آﺧر، ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻳﻘوم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣ أﻣﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ:ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف أو ﻣﻧﺣﻪ إﻳﺎﻫﺎ.
  ﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر.
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ  10/60(، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 23أي اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) - 2
(" ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻳﺳت ﺻورة ﻣن ﺻور 10)ﻓﻘرة  اﻟﺗﺣرﻳض ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ"اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أو اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔوذ، دون 
  اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ.
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ﺔ ﺑﺳﺑب ﻫﻳﻣﻧﺔ ذوي اﻟﻧﻔوذ واﻻﻣﺗﻳﺎزات آﺣﺎد اﻟﻧﺎس ﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺷروﻋ زﻳﻌﺟ
  .1اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻛﻝ ﻫذا أدى إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻻﺗﺧﺎذ وﺳﺎﺋﻝ   
ﺳﺎءة ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم إ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وٕادارﻳﺔ ووﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  وذ.اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻔ
  اﻟﻣﺻري. ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻣﻛرر( ﻣن ﻗﺎﻧون 601ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم اﺳﺗﻐﻼﻝ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻣﺷرعﻧص اﻟ    
اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ:" ﻛﻝ ﻣن طﻠب ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻐﻳرﻩ أو ﻗﺑﻝ أو أﺧذ وﻋدا أو ﻋطﻳﺔ 
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻧﻔوذ ﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﻣزﻋوم ﻟﻠﺣﺻوﻝ أو ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻣن أي ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺎﺷﻳن أو اﻟﺗزام أو ﺗرﺧﻳص أو اﺗﻔﺎق ﺗورﻳد أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أﻋﻣﺎﻝ أو أواﻣر أو أﺣﻛﺎم أو ﻗرارات أو ﻧ
أو ﻋﻠﻰ وظﻳﻔﺔ أو ﺧدﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣزﻳﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻳﻌد ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣرﺗﺷﻲ وﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ 
( ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إذا ﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ، وﺑﺎﻟﺣﺑس 401اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
و ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻓﻘط ﻓﻲ وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ أ
  ".2اﻷﺣواﻝ اﻷﺧرى وﻳﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر أن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻧص وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن     
ﻟﻰ ﺻﺎﺣب أن اﻟﻔﻌﻝ ﻳﺗﺿﻣن إﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳوﺣﻲ إ ،اﻟﺟرﻳﻣﺔ
اﻟﺣﺎﺟﺔ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﺻرف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺑروح ﻣن اﻟﺣﻳدة واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ، وٕاﻧﻣﺎ 
ﻟﻪ ﻣن ﻧﻔوذ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﺣﻳن ﻳﻛون اﻟﻧﻔوذ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﺳﻲء ﻓﻲ  ﺗﻧﺻرف ﺗﺣت ﺳطوة ﻣﺎ
                                                            
 دورﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،، يﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودﻣدﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺎج اﻟدﻳن،  - 1
  .764، ص 5002، أﻏﺳطس 6241اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس واﻷرﺑﻌون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، رﺟب 
  ﻣﻛرر(، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري. 601اﻟﻣﺎدة ) - 2
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اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻬدف اﻟذي ﺧوﻟﻪ 
  .1ﺎﻫﺎ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ إﻟﻰ اﻹﺛراء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروعاﻟﻘﺎﻧون إﻳ
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ: ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن
ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻝ     
وظﻳﻔﻲ، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻳﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻔوذ ﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﻣزﻋوم ﻣﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣوظف 
  .2اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣﻌﻳن
ﻳﺳﺗﻠزم ﻓﻲ  وﻻ ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺑﻳﻧﻣﺎ    
ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة أن ﻳﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻏﻳر أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺟﻌﻝ 
  ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ طرﻓﺎ ﻣﺷددا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب.
وﺗﺧﺗﻠف ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻋن اﻟرﺷوة ﻓﻲ أن ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻫو    
اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻔوذ ﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﻣزﻋوم ﻟﻠﺣﺻوﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻳزة ﻣﺎ، أﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻔﺎﺋدة 
  .3ﻓﻲ اﻟرﺷوة ﻗﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 11-234ﺟرم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )    
أﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﺟرﻳﻣﺗﻲ اﻟرﺷوة واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ  ، ﺣﻳثاﻟﺟدﻳد، وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﻟﻠرﺷوة
( ﻣن ﻗﺎﻧون 871ﻓﻲ ﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ واﺣد، ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣﻬﺎم  أوﺷﺧص ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﺣﻳث ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم
ة ﻣﺑﺎﺷر  ﺔﺗﻣﺛﻳﻝ ﻧﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎم، طﻠب، أو ﻗﺑﻝ ﺑدون وﺟﻪ ﺣق، وﺳواء ﺑطرﻳﻘ ﻣرﻓق ﻋﺎم، أوﻣن ﻟدﻳﻪ
ﻧﻔوذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﻣزﻋوم ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻟ أو ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ،ةﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر أو 
                                                            
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 083ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 1
  .043رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣ - 2
  .183ص  اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ- 3
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ي ﻗرار ﻣن أي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻣﻳزات ﻋﺎﻣﺔ أو وظﺎﺋف أو ﻋﻘود أو أ
  .1"ﻋﺎﻣﺔ
  ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻳﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط:اﻟوﻣن ﺳﻳﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة  
: ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟرﺷوة ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ-1
 ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ( ﻣن ﻗﺎﻧون11-234: ﻓﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة )اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺻﻔﺔ-2
اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﺟﻣﻌت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻠﺗﺟرﻳم ﻓﻲ ﻧص واﺣد ﻋﻠﻰ ﺧﻼف 
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم وﻣن ﺛم ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟطواﺋف:
  .ﺷﺧﺎص اﻟﺣﺎﺋزﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷ  -أ
 .اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺄداء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ب
 .اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ -ج
- 234اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) ﻓﺎﻟﻔﺎﺋدة أو :اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-3
 –زاﻳﺎ ﻣن أي ﻧوع ﻣ - ﻣﺑﺎﺷرةزاﻳﺎ ﻏﻳر ﻣ -( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ :أﺷﻳﺎء ﻣﺎدﻳﺔ11
 .ﻣزاﻳﺎ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣؤﺟﻠﺔ
م اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد ﻟ  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-4
ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳوى أن ﻳﻛون ﺿﻣن إﺣدى اﻟطواﺋف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر: 
اﻷﺷﺧﺎص  –اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺄداء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻷﺷﺧﺎص ا –اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺣﺎﺋزﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ أن ﻳﻛون ﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺳﻌﻰ   
  ﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻳﻪ.
                                                            
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 11/234اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
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: ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ وﻗﺗﻳﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻳﺑدأ طﺑﻳﻌﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-5
 اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻳﻬﺎ ﻣن وﻗت وﻗوع اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ.
ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺎدة  :اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺣﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-6
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ أو اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو  ( ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ11-234)
ﻲ ﻣﻧﺎط اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ اﻟرﺷوة، وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻌﻣﻝ وﻫو ذات اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔوذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﻣزﻋوم ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻳزات أو 
 .ﻠﺣﺔ أو إدارة أو ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔوظﺎﺋف أو ﻋﻘود أو ﻗرارات ﻣن أي ﻣﺻ
اﻟﻧﻔوذ : اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-7
 ﻫو اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﺗطﻠب اﻟﻣﺷرع أي ﻗﺻد ﺧﺎص.
  :اﻟﺷروع أو اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ-8
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﺎوى ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ أو  
  اﻟﺷروع ﻣن ﺣﻳث ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟرﻳم.
 ﻳﻌﻳنﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷر  ذﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔو  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .  (اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ)
ن ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻳﺗﺑﻳﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﻳﻪ     
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻫﻲ  أنﻟﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
، ﺣﻳن ﻧﺟدﻩ ﻗد (اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ )اﻟﺟزاﺋري، ﻋن ﻛﻝ ﻣناﺧﺗﻼف اﻟﺗﺷرﻳﻊ  -
اﻓرد ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، وﻛذﻟك اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻟذي اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟرﺷوة.   
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 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                             
  :اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ                         
 وﻣﺧﺗﻠف ﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔاﻓﻲ إداراﺗﻬم  اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺈدارة نﻳﺣﺗﺎج اﻷﺷﺧﺎص اﻹدارﻳو     
 ، وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝﺔﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻘوﻟو  ﺔﺑﺗﺎاﻟﺛ  ﺎﻣﻧﻬ ،إﻟﻰ أﻣواﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
أي  ﺔاﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔﺧﺻﺻاﻟﻣ اﻷﻣواﻝﺎﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻓ ،ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ
، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺗﻬدف ﻏرﺿﺎ ﻳﺧﺎﻟف ذﻟك  ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﻬور ﻣﺑﺎﺷرة أو
ﺻﺔ اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗﺗﺑﻊ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﻐﺎﻳر ذﻟك اﻟذي اﻟذي ﻳﺣﻛم اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎ
ﻫﻲ أﻣواﻝ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة  ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،ﻳﻧظم اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ا
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣن ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ، وﻫﻲ ﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻐرض اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و  اﻷﺷﺧﺎص اﻹدارﻳﺔ
  1ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ اﻷﻓراد، ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻣن ﺣﻳث اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ.
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ أن اﻟدوﻟﺔ و     
ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض  ﻋﻣﺎﻝإﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻝ اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋ
ﺎطﺔ س اﻟوﻗت ﻳﺗﻌﻳن إﺣﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗدﺑﻳر ﻣراﻓﻘﻬﺎ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔاﻷ اﻟواﻗﻊ، إذ ﻻﺑد أن ﺗﺗﺎح ﻟﻬﺎ
  .2ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌرف ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ، و 
د ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ وﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎ ،اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺟراﺋم ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ أنو  
ﺳواء ﻣن  ،ﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔاﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﺟراﺋم ذات طﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺟراﺋم ا
ﻣرﺗﻛﺑو  ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﺳم ،أو ﻣن ﺣﻳث اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﺗﻬمﺣﻳث ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ و 
ٕاﺧﻔﺎء ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬم ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن طﻣس و ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﻳو  ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣرﺗﻔﻊ
  آﺛﺎر ﺟراﺋﻣﻬم.
                                                            
  . 88، ص 1102، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر،  -  1
  .5002، 7831، اﻟﻌراق، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدنﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣق ذﻫﺑﻲ، - 2
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ز ﺳﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺣﺎﺋﻣن إ ﻓﻳم ﺗﻣﺛﻠﻪ م أﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﺗﻛﻣن ﻋﻠﺔ ﺗﺟرﻳو     
  ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ. ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم،
ﻓﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻳد اﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻬدت إﻟﻳﻪ ﺑﻬذا    
اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﻣن ﺛم ﺗﻛون إﺳﺎءة اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
  .1أوﻟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ
ﻣن ﺑﻳن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻲ  اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ    
وﻳﻠﻪ ﻋن اﻟﻐرض ذﻟك ﺑﺗﺣ، و ﺗﻣﺛﻝ اﻋﺗداء اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص
 ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻛون ﻫذاﻧﻬﺞ ﻻ ﺗرﺗﺿﻳﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ ﻋاﻟﻣﻌد ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ و 
وﻣن  اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻳن ﻳدﻳﻪﻋﻧدﻫﺎ ﻳﻛون ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ، اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، و 
اﻹﺛراء ﺷﺧﺻﻳﺔ و ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺄرب ﻳﺔ أﺧرى، ﻓﺈن اﻟﻣوظف ﻳﺳﺗﻐﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻧﺎﺣ
 ﻧدة إﻟﻳﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﺎ ﺳﻠﻣت إﻟﻳﻪ ﺗﻠكﻷﻧﻪ ﻟوﻻ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺳ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب
  ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ.ﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺻﺎﺣﺑﻪ و اﻷﻣواﻝ ﻓﺣﻳﺎزﺗﻪ ﻟﻠﻣﺎﻝ ﺣﻳ
ﻓﻬﻲ  ﻣن وراء ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻘوﻝ ﺑﺄن اﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن اﻟو    
ﺑﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،، أو ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣوظفﺻرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﺎﻗﻟﻳﺳت 
ي ﻫﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺳﻣﻰ وأﺷﻣﻝ و إﻟﻰ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻳن 
وذﻟك أن اﻟﻣﺷرع إذا ﻛﺎن ، 2اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔو  اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أﻫدافاﻋﺗداء ﻗد ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق 
ﻓﺈن ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔ  ،ﻳﺣﻣﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺳﻳر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑﻝ 
ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻠﻰ ﺳﻳر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﻫذا ﺣﻔﺎظﺎ ﻋ، و اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  .ﺟﻬﺔ أﺧرى
                                                            
  . 09ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر، - 1
  .041ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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  وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻰ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:    
  اﻟﺟزاﺋري.  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ  : اﻟﻔرع اﻷوﻝ 
  اﻟﻣﺻري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺧﺗﻼسرﻳﻣﺔ ﺟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻣﺻري ) ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ
  اﻟﺟزاﺋري: اﻷوﻝ: ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔرع 
ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺣﺎوﻝ ﻛﻝ ﻓﻘﻳﻪ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﻳف اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ   
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻛن رﻏم ﺗﻌرﻳف أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ  إﻋطﺎء
ﺗﻛﺎد ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ذﻛر ، و إﻻ أن ﺟﻝ اﻟﺗﻌﺎرﻳف ﺗﺻب ﻓﻲ إطﺎر واﺣد ،اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻗﻳﺎم اﻟﻣوظف  ": ﺑﺄﻧﻬﺎ ،1ﺣﻳث ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﺎرش ،ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ
، وﺟدت ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ ﺑﺳﺑب أو ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ ن وﺟﻪ ﺣقﺑدو و  ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء
  ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وظﻳﻔﺗﻪ".
اﻷﻋﻣﺎﻝ و  اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣوﻋﺔ"ﻣﺟ: ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ،2ﻓﻲ ﺣﻳن ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن    
ذﻟك اﻟﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺑﺣوزﺗﻪ، و  ﺳﺗﻳﻼءاﻻ ﻋن ﻓﻲ ﺗﻌﺑراﻟﺟﺎﻧﻲ، و اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم 
  .ﻗوﺗﺔ إﻟﻰ ﺣﻳﺎزة ﺗﺎﻣﺔ و داﺋﻣﺔﻣو ﻧﺎﻗﺻﺔ و ﻣن ﺣﻳﺎزة  ﺎﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺣﻳﺎزﺗﻬ
ﻳﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘوم  "اﻻﺧﺗﻼس :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، 1اﻟدﻛﺗور أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌ ﺔﻋرﻓﻬﺎ ﻛذﻟك و     
إﻟﻰ ﺣﻳﺎزة ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ  ،ﻷﻣﺎﻧﺔااﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﺣﻳﺎزة وﻗﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ  اﻟﻣوظف ﺑﺗﺣوﻳﻝ
  ."ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﻣﻠﻳك
                                                            
، 5891دار اﻟﺑﺣث اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﺎرش ، - 1
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( ﻣن 92)وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة ،اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ دون ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ أﻣﺎ    
 "...ﻛﻝ ﻣوظف:اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ، و 10/60ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ رﻗم ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و 
أو ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر أو ﻳﺑدد أو ﻳﺣﺗﺟز ﻋﻣدا أو ﺑدون وﺟﻪ ﺣق  ﻳﺧﺗﻠس ﻋﻣوﻣﻲ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ، أﻳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو أﻣواﻝ أو أوراق ﺷرﻋﻲ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧر أو ﻛﻳﺎن آﺧر
  .ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو أي أﺷﻳﺎء أﺧرى ذات ﻗﻳﻣﺔ ﻋﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﻳﻪ ﺑﺣﻛم وظﺎﺋﻔﻪ أو ﺳﺑﺑﻬﺎ"
"...ﻳﺗﻌرض اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣوظف أو  :ﻛﺎن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ،2ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻧص اﻟﻘدﻳم    
ﻋﻣدا أو ﺑدون وﺟﻪ ﺣق أو ﻳﺳرق أﻣواﻻ  وﻣﻲ اﻟذي ﻳﺧﺗﻠس أو ﻳﺑدد أو ﻳﺣﺗﺟزاﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣ
ﺧﺎﺻﺔ أو أﺷﻳﺎء ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو وﺛﺎﺋق أو ﺳﻧدات أو ﻋﻘودا أو أﻣواﻻ ﻣﻧﻘوﻟﺔ  وﻋﻣوﻣﻳﺔ أ
  .ﺳﺑﺑﻬﺎ..."ﺗﺣت ﻳدﻩ، ﺳواء ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ وظﻳﻔﺗﻪ أو ﺑوﺿﻌت 
وﺑﺔ ﺑﻬذا ﻳﺗﻣﻳز طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﻣواﻝ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘو     
  ﺗﺷدﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس و  اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟذي  3اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔإﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻫذا اﻟﺳﻠوك  ﻳﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺗﺟرﻳمو     
ﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر إزاء اﻷﻣواﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣوظف ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻪ 
أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻳر أﻋﻣﺎﻝ ، ذﻟك 4ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ و 
  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك.اﻹدارة و 
ﺑﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﻬﺎ  إﻻﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻛﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم و    
ﻋدم ﺗوﻗﻳﻊ و  ،ﺎء اﻟﺟرﻳﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ذﻟك أن اﻧﺗﻔﺎء أﺣدﻫﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻧﺗﻔاﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
                                                                                                                                                                                         
  .62أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .1002ﻳوﻧﻳو  62، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 90/10رﻗم:  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 191اﻟﻣﺎدة  - 2
، ص 1002اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﻧﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص–، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، آﻣﺎﻝ ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم ﻋﺛﻣﺎن - 3
  .871
ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻗد ﺗﺗﻌدد ﻓﻲ ﻧص ﺗﺟرﻳﻣﻲ واﺣد وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ  - 4
اﻟﻌﺎم، واﻟراﺟﺢ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ أراد اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ودورﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن 
  ﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ أﻧﺷﺄت.أداء اﻟوظﻳ
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ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرض ﺑﺎاﻷرﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ و ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ و ، اﻟﺟزاء
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي.ﻣن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي و 
ﻋﻠﻰ  10/60ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم (92)أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺳﺑق ﺎرأﻳﻧﺎ ﻓﻳﻣو     
ﻋﻣدا دون اﻻﺣﺗﺟﺎز  ، اﻟﺗﺑدﻳد، اﻹﺗﻼف،ﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼساﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓ، و ﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣوظف ﺿد  ﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻪإذﻟك ﻣن أﺟﻝ وﺟﻪ ﺣق، و 
ﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى أﻧﻪ ﻟم ﻳوﻓق ﻓﻲ ذﻟك ﺧ ،اﻷﻣواﻝ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺣﺟز دون وﺟﻪ ﺣق ﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ اﻟﺗﺑدﻳد واﻹﺗﻼف وﻫﻣﺎ ﺻورة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻔﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس، و 
 ﻳﺗم ﻋن ﻧﻳﺔ اﺧﺗﻼﺳﻪٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺟرد ﺣﺑس ﻟﻠﺷﻲء ﻗد ﻻ و  ﺧﺗﻼس،ﻳﺗﺿﻣن ﻓﻲ طﻳﺎﺗﻪ ﻓﻌﻝ اﻻ
  .ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻠﻔظ اﻻﺧﺗﻼسو 
  اﻟﻣﺻري: :ﺟرﻳﻣﺔ اﻹﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:" 211ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) ﻟﻘد    
ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم اﺧﺗﻠس أﻣواﻻ أو أوراق أو ﻏﻳرﻫﺎ وﺟدت ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗب 
  ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻵﺗﻳﺔ:
اﻷﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ أو  إذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺄﻣوري اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ أو اﻟﻣﻧدوﺑﻳن أو  -أ
 اﻟﺻﻳﺎرﻓﺔ وﺳﻠم إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ.
إذا ارﺗﺑطت ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗزوﻳر أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺣرر ﻣزور ارﺗﺑﺎطﺎ ﻻ    -ب
 ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟزﺋﺔ.
إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ زﻣن ﺣرب وﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ أﺿرار ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﻼد اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو  -ج
 .1ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ
وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس ﺑﺄﻧﻪ:" ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣوظف ﻟﺣﻳﺎزﺗﻪ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﺑﺳﺑب     
، "وﺑﻬذا ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻻﺧﺗﻼس ﻛﻝ 1ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠكﺣﻳﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟظﻬور ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣظﻬر وظﻳﻔﺗﻪ إﻟﻰ 
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ﻧﺷﺎط ﻣﺎدي ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣوظف ﻳﻌﺑر ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻧﻳﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﺣوزﻩ 
، أن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺗرف اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲﻟﻔرض ﻋﻧد ﻟﺣﺳﺎب ﻏﻳرﻩ ﺑﺗﻣﻠﻛﻪ، ﻓﺎ
ﺑﺣق اﻟدوﻟﺔ واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﺣوزﻩ، وﻳﻘر ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺑﻠﻪ، ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻠواﺋﺢ 
واﻟﻘواﻧﻳن، ﻓﺈذا اﺗﺟﻬت ﻧﻳﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻣﻧﻛرا ﺣق اﻟﻐﻳر ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺗﺻرﻓﺎ 
  .2ب ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمﻛﻣﺎﻟك ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﺣوزﻩ، ﻋد ﻣرﺗﻛ
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ 211ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )و     
ﺗﺗﺿﻣن اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، وﻛذﻟك اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ إذ أن اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻳﺎزة اﻟﻣوظف 
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﻌﻝ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧﻳﺎﻧﺔ 
  3اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣوظف واﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻓﻳﻪ ﺣﻳن ﻋﻬدت إﻟﻳﻪ ﺣﻳﺎزة اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ.
( ﻣن ﻗﺎﻧون 211وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق إﻳﺿﺎﺣﻪ ﻓﺈن ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )   
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺗطﻠب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳس واﻟﻌﻧﺎﺻر:
ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ، وﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻣﻧﺎط  :ﻣن ﺣﻳث ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ-1
اﻟﻌﻣﻝ اﻹﺟراﻣﻲ، وﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻗت ارﺗﻛﺎب ﻓﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس، وٕاﻻ 
 اﻧﻌدﻣت اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وأن ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﺣﻳﺎزة اﻟﻣوظف ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ.
ﻓﻬو ﻏﻳر ﻣﺗﺻور ذﻟك أن ﻓﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻳﺔ  :ﻣن ﺣﻳث اﻟﺷروع-2
 4اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺣﻳﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺣﻳﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ ﺣﻳﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻌدوﻝ اﻟﻼﺣق ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ  :ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌدوﻝ اﻻﺧﺗﻳﺎري -3
 .5اﻟﻣﺧﺗﻠس ﻻ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔاﻻﺧﺗﻼس ﻻ ﻳﺣوﻝ دون اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻳﻬﺎ ورد اﻟﻣﺎﻝ 
                                                                                                                                                                                         
  .231ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 1
  .431، ص  ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ  -2
  .263ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
  .69ص  اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ - 4
  .301اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   - 5
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ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺻدا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺄن  :ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘﺻد اﻟﺧﺎص -4
اﻟﻣﺎﻝ ﻗد وﺟد ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ، وأن ذﻟك ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ وأﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﻣﻠوك ﻟﻪ ﺛم اﺗﺟﺎﻩ 
إرادﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس، وﻳﺧﺿﻊ اﻟﻘﺻد ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر 
 .1ٕان ﻛﺎﻧت ﻧﺑﻳﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺗﻔﻲ اﻟﻘﺻدأن اﻟﺑواﻋث ﻟﻳﺳت ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻬﻲ و 
ﻓﻠﻳس اﻟﺿرر ﺷرطﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﺗطﻠب ﺳوى  :ﻣن ﺣﻳث اﻟﺿرر -5
إظﻬﺎر اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﺳﻠوك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻧﺑﺊ ﻋن ﺗﻐﻳر اﻟﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﻳﺎزة اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻳﺎزة 
  اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ: ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺧﺗﻼساﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺟرﻳﻣﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون  (15-234اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )ﻋﺎﻗب    
( ﻣن ﻗﺎﻧون 371إﻟﻰ  961اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، واﻟﺗﻲ ﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن )
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن أﺷﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص  ﻣودﻋﺔ ﻓﻳﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗد
واﻟﺛﺎﻟث ﺧﺎص  ،واﻵﺧر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ،اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻳﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺑﺎﻷﻣﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن
  :ﻧﻔﺎأوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻳﻣﻛن أن ﻧﺧرج ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة    
  ﺣﻳث اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ: ﻣن -1
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد، 51-234ﻟﻳس اﻟﻬدف ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )    
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫو ﻧزاﻫﺔ  ،ﻣﺟرد ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ،( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﻗدﻳم381ﺣﺗﻰ 961واﻟﻣواد )
( ﻋﻘوﺑﺎت 51-234اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أورد اﻟﻣﺎدة )
                                                            
( ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺑﺗﺻرﻓﺎت 211ﺑﺄن اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻗﺿﻰ - 1
اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ وﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻣﻣﻠوك ﻟﻪ، ﺗﺣدث اﻟﺣﻛم اﺳﺗﻘﻼﻻ ﻋن ﺗواﻓر ﻫذا اﻟﻘﺻد 
  .1991/10/32ق ﺟﻠﺳﺔ  16ﺳﻧﺔ 39أﻣر ﻏﻳر ﻻزم، اﻟطﻌن
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ﺧروج ﻋﻠﻰ واﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ وﻫو ﺎﻟﻓرﻧﺳﻲ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺧﺎص ﺑ
  ذات اﻟﻣﺑﺣث اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة.
وﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘ    
  ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﻫﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻣن ﺣﻳث ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ:  -2
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟد أن 51/234ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )  
ﻛﺎﻧوا ﻣوزﻋﻳن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن 
ﺣﺗﻰ  961ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن )
 : 1وذﻟك ﺣﺳب ﻧﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ( وﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟطواﺋف ﻓﻲ371
 .اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣودع ﻓﻳﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -أ
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن واﻷﻣﻧﺎء اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن وﻣﺳﺎﻋدﻳﻬم  -ب
 .ﻠﻔﻳن ﺑﺄداء ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛ -ج
وﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬم اﻟوظﻳﻔﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي     
 ﺗم ﻓﻳﻪ اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ أو اﻻﻧﺣراف ﺑﻪ أو ﺗﺑدﻳدﻩ.
  ﻣن ﺣﻳث طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ: -3
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد ﺗﻌد ﻣن اﻟﺟراﺋم 51- 234اﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ﺟرﻳﻣﺔ   




  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 15/234اﻟﻣﺎدة  - 1
  .ﺎوﻣﺎ ﺑﻌدﻫ 562ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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ﻣﺻري اﻟ) ﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳناﻟﺟزا ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻻﺧﺗﻼسﺟرﻳﻣﺔ  ﻘﺎرﻧﺔﻣاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  (.واﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر واﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻧﻼﺣظ ﻣن    
اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻧﻬﺎ  أوﺟﻪاﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(، ﺑﻌض 
  : ﻲﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠ
 اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣوﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، وﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم -1
  وﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ.
اﻟﻣوظف  ﻳﺗﺧذﻫﺎواﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ  ﻓﻌﺎﻝاﻷاﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣوﻝ  -2
اﻟﻣﻛون  اﻹﺟراﻣﻲ، ﺣﻳث ﻧﺟد اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣدد اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣواﻝاﻟﻌﺎم ﺿد 
 أﻣﺎ، اﻟﺣﺟز ﻋﻣدا، اﻹﺗﻼفﻝ اﻻﺧﺗﻼس، اﻟﺗﺑدﻳد، ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ: ﻓﻌ
د ﻧص ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻘط ﻛﺳﻠوك ﻣﺎدي ﻣﻛون ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺻري، ﻓﻘاﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 51/234اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )  أﻣﺎاﻻﺧﺗﻼس، 
اﻟﺗﺧرﻳب، اﻟﺗﺣوﻳﻝ  :اﻟﻣﻛون ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺳﻠوك  أنﻧص ﻋﻠﻰ  ﻓﻘد
  .اﻻﺧﺗﻼس
) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(، ﺣوﻝ اﻟﻘﺻد اﻟﻣطﻠوب  واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳناﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري  -3
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  :راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
  ﻛﻣﻪ:ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻐدر و ﺟرﻳﻣﺔ اﻟ
اﻟرﺳم  أوﻓﻲ اﻟﺿرﻳﺑﺔ  اﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر وﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء و 
ﻫﻲ ﺟراﺋم ﻣﺎﺳﺔ ﺑﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎد اﻹداري ذات اﻟوﺻف اﻟﺟزاﺋﻲ، و إﺣدى ﺻور اﻟﻔﺳ
 آﺛﺎر ﺗﻌود ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻣن ﻣﺎﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻬ، و ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟوظﻳﻔﺗﻪ
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ  ﻓرادﻋﻠﻰ اﻷاﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ إزاء اﺳﺗﺑداد و 
 ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝﻓﻔ ،أﺧرى
ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺣﻳث ، ﻫو ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة
ﺑﻘوﻟﻬﺎ:"...ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻳطﺎﻟب أو ﻳﺗﻠﻘﻰ أو  ( ﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ03ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺎدة )
 ﻳﺷﺗرط أو ﻳﺄﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻷداء أو ﻳﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو
اﻟذﻳن ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ  ﺢ اﻷطرافﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة أو ﻟﺻﺎﻟ ،ﻣﺳﺗﺣق
  .ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم..."
ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣوظف  (،NOISSUCNOC) رﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع أطﻠق ﺗﻌﺑﻳر اﻟﻐد ﺣﻳث    
ﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى ﺻور اﻟﻔﺳﺎد ، و 1أو ﻧﺣوﻫﺎﺄﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق أو اﻟرﺳوم اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي ﻳ
ﻋن ﺣدود  ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻳﻔرﺿون أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺧرجاﻹداري اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻷن 
ﻓراد ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﻳﺎع ﻫﺑﺔ أن ﺳﻠوﻛﻬم ﻫذا ﻳﻔﻘدﻫم اﺣﺗرام اﻷ ﻛﻣﺎ ،اﻟﻣرﺧص ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﺧﺎدع اﻟذي ﻳرﺗﻛﺑوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻓراد 
  .2ﺣﺗﻳﺎﻝرﻳق اﻻاﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم ﺑط
                                                            
  .22وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺟﻧﺎﻳﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ، رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، اﻟرﺷوة واﻟﺗرﺑﺢإﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد طﻧطﺎوي،  - 2
  .353، ص 0002اﻷردن، 
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اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ وظﻳﻔﺗﻪ وﻣرﻛزﻩ و اﻟﻔرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أن اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻳﻘوم و     
ﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ، أو اﻟﺗﻠﻘﻲ أو اﻻﺷﺗراط أو اﻷﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎو 
، وذﻟك إﻣﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺣد ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻷداء أو ﻳﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق
  ذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻛﺳب ﻏﻳر ﻣﺷروع.اﻷﻓراد و 
  اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: إﻟﻰوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب    
  اﻟﺟزاﺋري.  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻐدر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪﺟرﻳﻣﺔ   :اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  اﻟﻣﺻري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻐدرﺟرﻳﻣﺔ اﻟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣقﺟرﻳﻣﺔ ا اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﻣﺻري ) ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻐدرﺟرﻳﻣﺔ اﻟ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ
  اﻟﺟزاﺋري. اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻷوﻝ:  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ  اﻟﻔرع
ﻣوظف  "...ﻛﻝأﻧﻪ:، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ (03)اﻟﻣﺎدة  ﻟﻘد ﻧﺻت    
ﻋﻣوﻣﻲ ﻳطﺎﻟب أو ﻳﺗﻠﻘﻰ أو ﻳﺷﺗرط أو ﻳﺄﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ 
اﻷداء أو ﻳﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق، ﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟذﻳن 
ن ﻣ (46)ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟدﺳﺗوري اﻟوارد ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم...".
 ،اﻟرﺳوم"ﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ "ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺿراﺋب و اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﻋﻠ، و 6991اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ دﺳﺗور 
  .اﻟﻣواطﻧون ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ أداء اﻟﺿرﻳﺑﺔ" "...ﻛﻝ :ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ف ، ﻳﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻌرﻳﻪﻣﻛﺎﻓﺣﺗ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و 03ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )و     
 اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوظف ﻟوظﻳﻔﺗﻪ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ أو اﻟﺗﻠﻘﻲ أو اﺷﺗراط'ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
أو اﻷﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ و ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻷداء أو ﻳﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو 
   .اﻹﻓرادﻣﺳﺗﺣق ﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة ا ﻟﺻﺎﻟﺢ اﺣد 
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اﻟﺗﻲ ﻳﻬدف ﻣن وراﺋﻬﺎ  اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻌﻠﺔ أنﻛذﻟك ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر،     
وذﻟك ﻣن  ﺑﺄﻣواﻟﻬماﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻹﻓراداﻟﻣﺷرع ﻣن وراء ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﻟﻠﻐدر، ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق 
ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  اﻣﺗﻳﺎزات وﺳﻠطﺎت اﻋﺗداء اﻟﻣوظف اﻟذي ﻟدﻳﻪ
أي ﻋﺎﺋد ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎن، ﻣن   ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔواﺋد اﻟواﺟب ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ أو ﺷﻛﻝ ﺿراﺋب أو رﺳوم أو
  .1ﺗﺳﻠط  واﺳﺗﻐﻼﻝ ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ
: ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟرﻛن ﻰ أرﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲﻋﻠ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻘوم وﻛﻐﻳرﻫﺎ، ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد  
  . اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي أﺧﻳرااﻟﻣﺎدي و 
ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟزاﺋري ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء و ﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟ    
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ و  اﻟرﺳم و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﻳن اﻟﺟراﺋماﻟﺿرﻳﺑﺔ و 
اﻟﺗﻲ  ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و 13ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ،ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
"...ﻛﻝ ﻣوظف  ﺣﻳث ﻧﺻت ﺑﻘوﻟﻬﺎ: ،ﻣن ﻗﺎﻧون  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة (221)ﻋوﺿت اﻟﻣﺎدة 
دون ﺗرﺧﻳص ﺗﺣت أي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ، وﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن، و  ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻲ ﻳﻣﻧﺢ أو ﻳﺄﻣرو ﻋﻣ
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أو ﻳﺳﻠم ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ  أو ﺗﺧﻔﻳﺿﺎت  ﻓﻲ اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم إﻋﻔﺎءاتﻣن  ،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ..."
ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎم ﺑﺗﺟرﻳم ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﻣن أﺟﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ و     
ﻣن ﺗﻌﺳف ﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣ، و ﻟﻠدوﻟﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻳرادات، ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻟذﻳن ﻳﻘوﻣون ﺑﺣرﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺣاﻟﻣوظﻔﻳن ا
أو ﻣن ﻟﻪ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺳواء  ،ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
  ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب. ﻲ اﻟﺿرﻳﺑﺔ أو ﻓﻲ اﻟرﺳم ﻟﻠﻣواطن وذﻟك ﻓ
                                                            
وق واﻟﻌﻠوم ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻗﺳم اﻟﺣﻘاﻵﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ،  -1 
  621، ص ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة3102، 2102اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ،
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ﺑﻬذا ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺣﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺗﻌﺳف ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ و     
 اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن طرفﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﺿرار 
  واﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺿرﻳﺑﺔ واﻟرﺳم.  ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء
اﻟﻬدف ﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ﺗﻌﺗﺑران ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﻳن وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻور اﻟﺗﺟرﻳم و ﻛﻠﺗ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈنو     
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﺻﻠﺣﺗﻳن ﻣﻌﺎ ﺳواء ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد و ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوازن ﺑﻳن اﻟﻣ
  ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻣﺎ ﻣن اﻷﺿرار اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ.
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﺷﺗرط  ،( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر13) ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدةو     
 اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي و ﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن: اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرض واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻛذﻟكﺗواﻓرﻫﺎ ﻋ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي.
  اﻟﻣﺻري: ع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔر 
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم 411ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺎدة )    
ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو اﻟﻔواﺋد أو اﻟﻐراﻣﺎت أو ﻧﺣوﻫﺎ، طﻠب أو أﺧذ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ 
  .1"ﻟﻳس ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻊ ﻋﻠم ﺑذﻟك ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد أو اﻟﺳﺟن
 ( ﻣن اﻟدﺳﺗور911وﻳﻌد ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟدﺳﺗوري اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )    
، وﺗﻛﻣن ﻋﻠﺔ اﻟﺗﺟرﻳم ﻛذﻟك 2- ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺿرﻳﺑﺔ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون -اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻣﺻري،
ﻓﻲ أن اﻟﻣﺷرع أراد أن ﻳﺣﻣﻲ ﺣﻘوق اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم إزاء اﺳﺗﺑداد ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﺳم 
اﻟدوﻟﺔ، وﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن إﺧﻼﻝ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻬم ﻟﻔرض أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون أﺷﺧﺎص ﻣوظﻔﻳﻬﺎ اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻐﻠون ﺳﻠطﺎﺗ
  ﻋﻠﻳﻬم.
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.411)  اﻟﻣﺎدة  - 1
ﻋﻠﻰ أن "إﻧﺷﺎء اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣﺔ 1891( ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 911اﻟﻣﺎدة ) ﺗﻧص - 2
وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﻛون إﻻ ﺑﻘﺎﻧون، وﻻ ﻳﻌﻔﻰ أﺣد ﻣن أداﺋﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ ﻳﺟوز ﺗﻛﻠﻳف أﺣد 
  ون".أداء ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧ
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ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳﺗﺣﻘق ﻣن ﻓرض ﻋبء ﻣﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواطن ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻟﻐدروﻣﻌﻧﻰ     
اﻟدوﻟﺔ وﻳﺛق ﻓﻲ ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدر ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟذي ﻳﻠﺗزم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ 
ﻣن ﺿراﺋب ورﺳوم ﻟﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘواﻋد  ﻓﺎﻟﻣواطن ﻻ ﻳﺗﻣﻛن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻪ دﻓﻌﻪ
 ﻟﻰ ﺗﻘدﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑذﻟك، اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘدﻳر ذﻟك، وﻣن ﺛم ﻓﻬو ﻳرﻛن إ
  1ﻓﺈن ﺧدﻋﻪ وطﻠب ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻳﻪ، ﻳﻛون ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر.
ﻓﺈن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن واﺳﻌﺔ، ﻓﻠﻛﻠﻰ  ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻷﻣر: اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟﻐدر واﻟرﺷوة
اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣظﻬرﻳن ﻹﺳﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣوظف اﻷﻓراد 
ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻛن  -ﺛﻣرﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫﻲ اﻹﺛراء ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣوظف -ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم 
ﻟرﺷوة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ ﻛذﻟك، وﻻ اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب واﻷﺧذ وٕان ﻛﺎﻧت ا
ﻳﺟوز اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻓﻲ وﺟود ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻔرد ﻧظﻳر ﻣﺎ 
ﻳﻘدﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣوظف، ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻻ ﻳﻔﺗرض ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻳﺣﺻﻝ 
، إذ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﻣوﻝ ﻓﺈن اﻟرﺳم ﻳﻔﺗرض ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔﺗرﺿﻪ اﻟرﺷوة داﺋﻣﺎ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 2اﻟراﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ ﻣن رﺷوة وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﺧﺗﻼط اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن
ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻻ ﻳﻠزم أن ﻳﻛون ﻗد اﺳﺗﺧدم طرق اﺣﺗﻳﺎﻟﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺄﺧذ 
ﻏﻳر ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق، ﺑﻝ ﺗﻘوم اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻌﻠم أﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﻠزم ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ 





  .451ﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   1
  .98اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت - 2
  .19اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  - 3
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  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. ﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓأاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺟرﻳﻣﺔ 
ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد    
ﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم، وذﻟك ﻓﻲ ( ﻣن ﻗﺎ471) واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة( 01-234ﺑﺎﻟﻣﺎدة )
اﻟﻣﺑﺣث اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ وﻫو اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺣت ﻋﻧوان"اﻟﺧروج ﻋن واﺟب 
ﻟث اﻟﻧزاﻫﺔ" ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان"اﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎ
  ﺗﺣت ﻋﻧوان"اﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ".
ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻻﺗﻳﻧﻳﺔ اﻷﺻﻝ، وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺑﺗزاز وأﺧذ ﻏﻳر  NOISSUCNOCوﻋﺑﺎرة    
ﻌﻧﻲ اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ واﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ واﻟذي وﺗ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ،اﻟﻣﺳﺗﺣق 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أﺧذ أو طﻠب ﻣﺑﻠﻎ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣق أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق اﻷداء ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻌد إﻳﻬﺎم 
  .1اﻟﻐﻳر ﺑﺷرﻋﻳﺔ ذﻟك
ﻛﻝ  ..... :"اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻣن ﻗﺎﻧون 2(01-234) وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة   
ﺷﺧص ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎﺋم ﺑﻣﻬﺎم ﻣرﻓق ﻋﺎم، ﺗﺳﻠم أو طﻠب أو أﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ 
ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ دون وﺟﻪ ﺣق، أو ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق ﺗﺣت وﺻف رﺳوم أو ﻣﻌوﻧﺎت أو 
  ."ﺿراﺋب
ﺟﺎﻧب ذات ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص إذا واﻓﻘوا ﺗﺣت أي وﻳﻌﺎﻗب ﺑذات اﻟﻌﻘوﺑﺎت أي ﺗﺻرف ﻣن     
ﺷﻛﻝ أو ﻣﺳﻣﻰ أﻳﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺗﺣﻠﻝ ﻣن ﺣﻘوق أو أﻣواﻝ أو ﺿراﺋب أو رﺳوم ﻋﺎﻣﺔ، 
وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻼﺋﺣﻳﺔ، وﻳﻌﺎﻗب ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑذات 
  ".اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻟم ﻳﻘوم  ﺷرعاﻟﻣ أناﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر،  ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة وﻧﻼﺣظ   
ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﺣﻳث أﻧﻬﺎ أﺑﻘت ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 
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، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ  (471)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  
  اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻠﺗﺟرﻳم، أو ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
ﺑﺄﻧﻪ: ﻛﻝ ﺗﺻرف ﻳﺗم  أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق أو اﻻﺑﺗزاز( 01-234وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة )   
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺣد اﻟﻣوظﻔﻳن طﻠب أو أﺧذ أﻣواﻝ أو ﻣوارد ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺿراﺋب أو رﺳوم 
  .1ﻋﺎﻣﺔ ﻣزﻋوﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻳر واﺟﺑﺔ اﻷداء
ي اﻟﻣﺻر ) ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: 
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ
راﺳﺗﻧﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري ﻣن ﺧﻼﻝ د    
  :ﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔاﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذ أوﺟﻪﻧﺧرج ﺑﺄﻫم واﻟﺟزاﺋري(، 
 إﻟﻰﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣوﻝ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻬدف اﻟﺗﻲ ﻳﺻﺑو اﻟﻣﺷرع  ﺗﺷﺎﺑﻪ -1
 اﻟﻣوظﻔﻳناﺳﺗﻐﻼﻝ ﺑﻌض  نذاﺗﻬﺎ ﻣﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣن وراء ﺗﺟرﻳﻣﻪ، وﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
  ﻟﻬﺎ.
ﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(، ﺣوﻝ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ا -2
وﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻘوم ﺎ ﻳﻛون ﻣوظف ﻋﺎﻣ أناﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﻫو ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛب ﻫذﻩ 
، وﻛذﻟك ﺣوﻝ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻗﻲ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﻏﻳر اﻟدوﻟﺔ أﻣواﻝﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم 
    .اﻟﻣﺷروﻋﺔ، واﻟذي ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻔﻌﻠﻳن ﻫﻣﺎ اﻟطﻠب، أو اﻷﺧذ
ن اﻟﻣﺷرع أ، ﺣﻳث ﻧﺟد ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣوﻝ ﻋﻠﺔ اﻟﺗﺟرﻳماﻟ -3
رﻳﺑﺔ أراد ﻣن وراء ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد إزاء ﻣن ﻳﻌﻣﻠون ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ وٕاﻋﻼء ﻣﺑدأ ﻻ ﺿ
  .وﻻ رﺳوم إﻻ ﺑﻘﺎﻧون
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  :ﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠب اﻟ
  ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف )اﻟﺗرﺑﺢ( ﺔﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳ اﻟﻔواﺋد أﺧدﺟرﻳﻣﺔ 
اﻷداة اﻟﻔواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺣﺳن ﺳﻳر  ذﺗﻌد ﺟرﻳﻣﺔ اﺧ    
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ، وﻟﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن إﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن، ﺣﻳث ﺗﻛﻣن ﻫذﻩ 
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدﺧﻝ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ أﺣﻳﻠت ﻋﻠﻳﻪ إدارﺗﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻳؤدي 
ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن  إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوظف ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣن
  وراﺋﻬﺎ، وﻋﻠﻳﻪ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ.
  اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: إﻟﻰوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫدا اﻟﻣطﻠب  
  اﻟﺟزاﺋري.  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻔواﺋد أﺧد:  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  اﻟﻣﺻري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ : ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. : ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
 ﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊﻛ ﻓﻲ )اﻟﺗرﺑﺢ( ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻔواﺋد أﺧدﺟرﻳﻣﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  .(اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ) اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن
  اﻟﺟزاﺋري.  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ  ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻔواﺋد أﺧداﻟﻔرع اﻷوﻝ:  ﺟرﻳﻣﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق  10/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  أﺣﻛﺎمﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺿﻣن     
ﻛﻝ ﻣوظف  ﻧﻪ: " أﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ  53ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻣوﻣﻲ ﻳﺄﺧذ، أو ﻳﺗﻠﻘﻰ إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة،  وٕاﻣﺎ ﺑﻌﻘد ﺻوري، وٕاﻣﺎ ﻋن طرﻳق ﺷﺧص أﺧر ﻓواﺋد 
د، أو اﻟﻣزﺑدات، أو اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت أو اﻟﻣﻘﺎوﻻت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻛون وﻗت ارﺗﻛﺎب ﻣن اﻟﻌﻘو 
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اﻟﻔﻌﻝ ﻣدﻳرا أو ﻣﺷرﻓﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﻳﺔ أو ﺟزﺋﻳﺔ ﻛذﻟك ﻣن ﻳﻛون ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎن ﻳﺻدر إذﻧﺎ 
  .1ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎ، أو ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺗﺻﻔﻳﺔ أﻣر و ﻳﺄﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻓواﺋد أﻳﺎ ﻛﺎﻧت"
ﻫو و ، ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر  ﻓواﺋد أﺧد ﺟوﻫر ﺟرﻳﻣﺔ  أنﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة     
 ﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳقأاﻟوظﻳﻔﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ، وذﻟك ﻣن  أﻋﻣﺎﻝاﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
  رﺑﺢ وﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻪ.
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻓرد ﻧﺻﺎ ﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻳﻛون ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ  أنﻟذﻟك ﻧﺟد     
ﺻوﻝ، ﺣﺎوﻝ اﻟﺣ إذاﺣد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، أ أو، اﻟﺗورﻳدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو، اﻟﻣﻘﺎوﻻت إدارة
  .اﻷﻋﻣﺎﻝطرﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣن ﻫذﻩ  ﺑﺄﻳﺔﻟﻐﻳرﻩ،  أوﺣﺻﻝ ﻟﻧﻔﺳﻪ،  أو
واﻓر ﺑﺗ إﻻﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ، ﻛﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم  أﺧدوﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ      
 ﺑﺈدارةوﻣﺧﺗﺻﺎ،  ﻳﻛون ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أن، وﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ، وﻫو أرﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻣوظﻔﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ  أوﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ،  أواﻟﻣﻘﺎوﻻت،  أواﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت،  أو، تاﻟﻣزاﻳدا أواﻟﻌﻘود، 
ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺗﺻﻔﻳﺗﻬﺎ وﻟﻪ ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﺗﻣﻧﺣﻪ ﺳﻠطﺔ  أواﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎ،  إذن ﺑﺈﺻدارﻣﻛﻠف 
  ﻓﻌﻠﻳﺔ.
دة ﺗﻠﻘﻲ ﻓﺎﺋ أو، ﺑﺄﺧذﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم اﻟﺟﺎﻧﻲ،  أﻣﺎ    
ﻟك ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﻳﺔ، وذ أوﺑﺎﻟدﻓﻊ،  أﻣراﻛﺎن  أوﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ،  أواﻟﺗﻲ ﻳدﻳرﻫﺎ،  اﻷﻋﻣﺎﻝﻣﺎ ﻣن 
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد. 53ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  ﺎﺣﺳب ﻣ
ﻳﺟب ﻛذﻟك ﺗواﻓر اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛﻝ ﻣن اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرض واﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي،     
ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗوﺟب  أنﻣن اﺟﻝ ﻗﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم، اﻟذي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﺗواﻓرﻫﺎ، واﻟﻘﺻد اﻟﻣﺗطﻠب ﻫو
    .ﻓﺎﺋدة أوﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ، 
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.53اﻟﻣﺎدة ) -  1
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  اﻟﻣﺻري. اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻘوﻟﻬﺎ:"ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم ﺣﺻﻝ 511ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺎدة)   
أو ﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﺣﺻﻝ أو ﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻐﻳرﻩ ﺑدون وﺟﻪ ﺣق ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو 
  .1ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد"
ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ، 5791( ﻟﺳﻧﺔ36( اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم)511ﻧص اﻟﻣﺎدة )وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ     
ون ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻳﻘوﻣ ناﻟذﻳ م، أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬوﻣﻳﻳنﻣاﻟﻌ ﻳنﻳم ﺳﻠوك اﻟﻣوظﻔﺄﺛﺗﺑاﻟﻣﺻري ﻗﺎم 
اﻟﻣوظف ﻣﻛﻠف  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن، ﻔﺎﺋدةاﻟأو  رﺑﺎح ﻣن وراء ذﻟكاﻷﺗﺣﻘﻳق  ﺳﻠطﺎﺗﻬم ﻣن أﺟﻝ
 ﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﺷرع ﻧﺟد أن ﻟﻬذا ،ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻ ﺑﻣﻘﺗض وظﻳﻔﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻬر
  .2اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟواﺣد
ﺎ وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺗﺣﻘق وﻟو ﻟم ﻳﻛن اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺗﻬم ﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ وٕاﻧﻣ    
وﻛﺎن اﻟﻣوظف ﻫو اﻟﻣﺧﺗص  ﻛﺎن ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻔرد أو ﻣﺷروع ﺧﺎص وﻟﻛن ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺷﺄن ﺑﻪ
  ﺑذﻟك ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ.
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ. اﻟﺛﺎﻟث: ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع
ﺛﻼث ﻧﺻوص  ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ، ﺿﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد ﻧص ﻟﻘد  
( 21-234اﻟﻣواد ) ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن وﺿﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧوان ﻣﺧﺗﻠف ، ﺣﻳثﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
( ﻣن ﻗﺎﻧون 1- 571( و)571ﻌﺗﺑران أﺳﺎس إﻋﺎدة ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدﺗﺎن )ﻳ( واﻟﻠﺗﺎن 31-234و)
  .( ﻓﻘد ﺑﻘﻳت دون ﺗﻐﻳﻳر671اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم، أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة )
ﺗﻧص  واﻟﺗﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ ، ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ (21-234ﻓﺎﻟﻣﺎدة )     
، أو ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﻣﻬﺎم ﻣرﻓق ﻋﺎم أوﻛﻝ ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ....ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:"
 ﺑﺄﻳﺔأو ﻳﺗﺳﻠم، أو ﻳﺣﺗﻔظ ﺑطرﻳق ﻣﺑﺎﺷر، أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر  ﻳﺄﺧذب ﻧﻳﺎﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺻﺎ
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري.511اﻟﻣﺎدة ) -   1
  .14أﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع، أو ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻫدا اﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ، أو 
  1.اﻹدارة أو اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ أو اﻟﺳداد...."
  ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳم ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد ﻓﻘد أطﻠق31-234) اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺎدة ﻧص أﻣﺎ    
ن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم ( ﻣن ﻗﺎﻧو 1-571ﻣﺎدة )ﻟﻠ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣن ﻣوظف ﺳﺎﺑق وﻫﻲ  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺗﻰ اﺑرم ﻋﻘودا  اﻹدارةاﺣد ﺗﺎﺑﻌﻲ  أوﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم  ....... "ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪﺣﻳث 
ﺣﺗﻰ  أوﺑﺣﻛم وظﻳﻔﺗﻪ،  ﻹﺷراف أوﻣﻊ ﻣﺷروع ﺧﺎص، ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻳﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﻣﺗﻰ ﺳﺎﻫم  أوﺣوﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋن طرﻳق ﻫذا اﻟﻣﺷروع،  اﻟرأيﻣﺎ ﺑﺎدر ﺑﺗﻘدﻳم  إذا
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ  أﻋوامﺑﺎﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ  أواﻟﻣﺷورة،  أوﺑﺎﻟﻌﻣﻝ 
           2..."ﺔﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔ ﻣزاوﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن 
ﻟﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟذﻛر وﻣن ﺳﻳﺎق اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ 
  ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ : ﻳﺧص اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺎﻳﻣﻓ-1
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص ﻫذا اﻟﻣوظف اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد ﻗد أدرﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
 .3ﻌﺎﻣﺔﺧروج ﻋن واﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟاﻟﺟرﻳﻣﺔ أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺿﻣن ﺟراﺋم 
ﻌﺎم اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟ: ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ-2
 ﻗد ﻳﺿﻳق أو ﻳﺗﺳﻊ ﻣن ﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ إﻟﻰ آﺧر.
ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﺛﻼث طواﺋف ﻣن (: 21-234) ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ﻓﻔﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ  -أ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن  -اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻬﺎ: اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺣوزون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
                                                            
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 12/234اﻟﻣﺎدة  -   1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 31/234اﻟﻣﺎدة  - 2
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اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻋن وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ: ﻣﺛﻝ أﻋﺿﺎء  -ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﻓق ﻋﺎم 
 اﻟﺑرﻟﻣﺎن وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺑﺎﻟﻣﺎدة  ﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎواﻟﻣ اﻟﺳﺎﺑق أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣوظف  -ب
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 1-571ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺎدة) (31-234)
اﻟﻘدﻳم ﻓﺈن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺧﺿﻌون ﻟﺗﺟرﻳم اﻟوارد ﺑﻬﺎ ﻳﺧﺗﻠﻔون ﻋن أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﺧﺿﻌون 
( أﻧﻬم ﻫم: 21-234( ﻋﻘوﺑﺎت ﺟدﻳد وﻗد ﻋددﺗﻬم اﻟﻣﺎدة)21-234ﻟﻠﺗﺟرﻳم اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة )
ﻛﻝ وﻛﻳﻝ أو ﻣﻧدوب ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،  -2اﻟﺻﻔﺔ،  ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم ﻛﺎن ﻳﺣﻣﻝ ﻫذﻩ -1
 1 اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣؤﻣﻣﺔ. -4وﻛذا اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،  -3
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وظﻳﻔﺔ  ( ﻣن ﻗﺎﻧون31-234وﻻﺷك أن اﻟﻣﺎدة )   
اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻣن ﺟﺎﻧب أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫم ﺗﻌد أﺿﻳق ﻧطﺎﻗﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻷﺷﺧﺎص 
 ( وذﻟك ﻣن ﻋدة وﺟوﻩ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:21-234ﻣن اﻟﻣﺎدة )
أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن وﺗﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣﻝ ﻓﻲ   -
  اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراﻓﻬم اﻹداري.
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﺷﻣﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻣد   -
  ﺎﻋدﻳﻬم وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي.وﻣﺳ
 ﻛذﻟك ﻻ ﺗﺷﻣﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ. -
  اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ:  -ج
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد  ( ﻣن ﻗﺎﻧون21- 234ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ   
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت:571واﻟﻣﺎدة )
 .أﺧذ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن أي ﻧوع
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 اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أﺧذأﻣﺎ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو  
أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻘدﻳم اﺳﺗﺷﺎرات أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رؤوس أﻣواﻝ ﺷرﻛﺎت 
   .ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑﻝ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻪ أو إﺷراﻓﻪ
  طﺑﻳﻌﺔ ﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ:-3
 ( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد21-234ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎﻓﻧﺟد ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ واﻟﻣ  -أ
 ﻗدﻳم ﺗﺗﺣدد ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:( ﻋﻘوﺑﺎت 571واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻝ )
( ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت ﻗدﻳم ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ 571ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﺎدة ) -1
ﺻورﻫﺎ ﺟرﻳﻣﺔ وﻗﺗﻳﺔ، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗم وﺗﺗﺣﻘق ﻟﺣظﺔ أﺧذ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎدم ﻣﻧذ ﻫذﻩ 
ﻋدة اﻟﻠﺣظﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو اﺣﺗوت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣدار 
  .1ﺷﻬور أو ﻋدة ﺳﻧوات
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟراﺋم اﻟﺗرﺑﺢ: -4
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻣﺛﻝ 571( واﻟﻣﺎدة)21-234) ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة  -أ
ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن أي أو اﻟﺣﺻوﻝ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ  ﺧذاﻷ ﻓﻌﻝﻓﻲ 
 2.ﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣوظفﻧوع ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟ
( ﻋﻘوﺑﺎت 1-571( واﻟﻣﺎدة )31-234ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )   -ب
ف اﻟﻘدﻳم ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣوظ ﻣﺳﺑقاﻹﺷراف اﻟ ﺎ ﻣن اﺟﻝ إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻫوﻗدﻳم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺷرط
أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ  ذﺑﺎﻷﺧ إﻣﺎ ذﻟكﻳﺗﺣﻘق اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟدﻳﻪ، و  اﻟﻣﺷروع اﻟﺧﺎص اﻟذي
  3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣواﻝ.ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو ﺗﻘدﻳم اﺳﺗﺷﺎرات أو 
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد.31-234ﻣن اﻟﻣﺎدة ) 40راﺟﻊ اﻟﻔﻘرة  - 1
  .802ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  أﺑوﻣﺣﻣد  أﻳﻣن - 2
  .231ص  ﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ا - 3
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ﺗﺷرﻳﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻟ ﻓﻲ )اﻟﺗرﺑﺢ( ﻔواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔاﻟ أﺧدﺟرﻳﻣﺔ  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .(اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ) اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن
ﻓﻲ ﺧﺗﺎم دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري     
وﻝ ﺣﺻ أواﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻐﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣن وراء، ﺗﺟرﻳﻣﻪ ﻟﻔﻌﻝ اﻟﺗرﺑﺢ،  أنﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ واﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ  إﻫدارﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ذﻟك اﻟﻔﻌﻝ ﻣن ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ،  ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد
اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣﺑﺎﺷرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن 
ﺎﺑﻪ ﻗﺎم اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﺣﺳ إذاﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ، ، وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻹدارةﻳﺗﻌﺎﻗدون ﻣﻊ 
اﻧﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﺳوف ﻳﺿﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق  إذﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﻳر، أو ، ﻲاﻟﺷﺧﺻ
اﻻﺗﻔﺎق  أوﺟﻪ أﻫم  ﺳﺗﺧﻠص ﺑﻌضﻧ أنوﻛذﻟك ﻳﻣﻛن  ﻟﻐﻳرﻩ . أواﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ، 
  : ﻲﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻟك ذواﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، و 
 ﺳﺎﺳﻳﺔاﻷاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  أن إذاﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ،  اﺗﻔﺎق -1
دم ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ، ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋ
  ﺑﻬﺎ، ودوام ﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻳﻬﺎ. اﻹﺧﻼﻝ
إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ ﺣﻳن ﺗطرق اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻري، وذﻟك  ناﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺗﻣﻳز اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن -2
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻻ  وﻣﺛﻳﻝ ، اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻧظﻳر(31/234اﻟﻣﺎدة ) اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺿﻣن
      اﻟﻣﺻري.
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    اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:          
ﺷرﻳﻊ اﻟﺗ ﻓﻲ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔاﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺟر ﻟ اﻟﻣﻘررة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم 
  :(اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ)اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري و 
ﻟﻘد ﺣﻣﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻛﻝ اﻟطرق، ﺑﺣﻳث ﺟرم ﻛﻝ    
ﺳﻠوك ﻳﻌد إﺿرارا ﺑﻪ، ﺳواء ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ أو ﺗﻌﻣد اﻹﺿرار ﺑﻪ وﺗﻘﻠﻳﻝ 
  اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﻪ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺿﻳﺎﻋﻪ.
ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر واﺣدة وﺣﻳث أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺗﺷﺗرك    
وذﻟك ﻷن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ واﺣد، ﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻳﺎﻧﻬﺎ 
اﻟﺧﺎص وأرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺗﺗﻔق ﻓﻲ أﻣور 
  واﺣدة ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ. 
ﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ ا اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟراﺋم ﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﺣثوﻟذﻟك ﺳﻧﺧﺻص ﻫذا اﻟ   
اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ،  اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻌﺎم وأوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬم، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ
وذﻟك ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ دراﺳﺔ أرﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺧﺗﻠف، وﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ 
  . وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺟراﺋم ﺟﻣﻳﻌﺎ
  ﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻟذﻟك ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧ  
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ .: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
                 اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ .: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:                            
     اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﻟرﻛن          
ﺗﺗﻛون أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن رﻛن ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﺗواﻓر     
  1ﻗوع رﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي. ﺻﻔﺔ ﻣﺣددة أو واﻗﻌﺔ ﻣﺣددة ﻗﺑﻝ و
ﺔ ﻳطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ وﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، وﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳ وﻫذا    
ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﺗوﺿﻳﺢ أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم، ﻣﺣددﻳن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬم 
   ﺳواء ﻓﻲ أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ، وﻟﻬذا ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ اﻟﻔرﻋﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:
  . اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف  ﻣدى: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  .اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  ﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﻳﺔ: اﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠ ﻓﻲ ﻣدى ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎماﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
)اﻟﻣﺻري أو اﻟﻔرﻧﺳﻲ(، ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء  اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺷرﻋﻳن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع   
 رﻳوﻏ رواﻻﺳﺗﻳﻼء واﻟﺗرﺑﺢ واﻟﻐد وﺟراﺋم اﻻﺧﺗﻼس ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺳواء اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ
ذﻟك، ﻳﺷﺗرط ﺗواﻓر ﺷرط ﻣﻔﺗرض ﻗﺑﻝ وﻗوع أرﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺳواء اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧوي، 
وﻟذﻟك ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷرط اﻟﻣﻔﺗرض، ﺛم ﻧﻌرض ﺑﻌد ذﻟك أوﺟﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
  ﺑﻳن اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم. 
"ﻋﻣﻝ  اﻟﺷرط اﻟﻣﻔﺗرض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : وﻣن ﺑﻳن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻳﻌرف اﻟدﻛﺗور رأﻓت ﺟوﻫري   
  .2ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أو ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑدوﻧﻬﺎ
ﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣﺟرد اﻛﺗﻣﺎﻝ رﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي     
ﻓر ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﺧﺎرج ﻧطﺎق واﻟﻣﻌﻧوي، وﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷرع أوﺟب ﺗوا
                                                            
  .91ﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   - 1
 1- رأﻓت ﺟوﻫري، اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 1102، ص 121 
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ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻗد ﺗﻛون  ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو واﻗﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔوﻗد ﺗﻛون إرادﻳﺔ أو ﺻﻔ ،اﻟﺟرﻳﻣﺔ
، أي اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﻳﻔﺗرض ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺳﻣﻰ 
  .1ﺗواﻓرﻫﺎ وﻗت ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻟﻧﺷﺎطﻪ ﺣﺗﻰ ﻳوﺻف ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ وﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺷرط ﻣﻔﺗرض  واﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع   
  ﻳﻠزم ﺗواﻓرﻩ ﻗﺑﻝ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
ﺑﺄن:" ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻣﺟرد  اﻟدﻛﺗور ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔﻳرى   
رﻛن ﺧﺎﺻﺎ وﻟﻳس ﺷرطﺎ ﻣﻔﺗرﺿﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻧﺗﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻻ ﻳﻬدم اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻠﻳﺎ وٕاﻧﻣﺎ 
  .2ﻳﻐﻳر ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻳﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﻧﺻب أو ﻏﻳرﻫﺎ
اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  وﻧرى أن ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم   
ﺗﻌد ﺷرطﺎ ﻣﻔﺗرﺿﺎ، ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﻠزم أن ﺗﺗواﻓر ﻟﻘﻳﺎم ﻛﻳﺎن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻌدم 
م ﺗواﻓرﻫﺎ ﻳﻬد ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﻛﻝ أﻧواﻋﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﺣﺎﻛم ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى ﻟﻳس ﻟﻌد
ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وٕاﻧﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ 
ﻣﺔ أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ﻓﻠﻳس ﻋدم ﺗواﻓر اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو اﻟذي ﺣوﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن رﺷوة إﻟﻰ ﺟرﻳ
  أﺧرى، ﻷﻧﻪ ﻟم ﺗﺗواﺟد اﻟرﺷوة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧرى.
ﻓﻘرة ب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ،  2ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﺟزاﺋري ﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرعو    
ﻓﺑراﻳر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/60ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وذﻟك ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  3، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:6002
                                                            
  .302، ص 5002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﺳﻳد ﻋﺗﻳق،  -2 
  .155ﺳﻼﻣﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺄﻣون - 2
  ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. اﻟ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، 10/60ﻧون، اﻟﻔﻘرة/ ب ﻣن اﻟﻘﺎ 20اﻟﻣﺎدة -1 
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د ﻛﻝ ﺷﺧص ﻳﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺎ أو ﺗﻧﻔﻳذﻳﺎ أو إدارﻳﺎ أو ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ، أو ﻋﺿو ﻓﻲ أﺣ -أ 
ﻳر ﻏﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻌﻳﻧﺎ أو ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ داﺋﻣﺎ أو ﻣؤﻗﺗﺎ، ﻣدﻓوع اﻷﺟر أو اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟ
 ﻣدﻓوع اﻷﺟر، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن رﺗﺑﺗﻪ أو أﻗدﻣﻳﺗﻪ.
ظﻳﻔﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر أو ﺑدون أﺟر، وﻳﺳﺎﻫم و  - وﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ -ﻛﻝ ﺷﺧص آﺧر ﻳﺗوﻟﻰ  -ب 
ﻠك اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ، أو أﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺗﻣ
 ﻛﻝ أو ﺑﻌض رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، وأﻳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ.
ﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗﻧظﻳم ﻛﻝ ﺷﺧص آﺧر ﻣﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ طﺑﻘ -ج 
   .اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ
ﺗﻌرﻳﻔﺎ ﻣﺣددا ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ﻓﻧﺟدﻩ ﻟم ﻳﻘوم ﺑﺈﻳراد ،اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻣﺎ   
ﺑﺻدد  اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻛﺗﻔﻳﺎ ﺑﺑﻳﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺧﺻوص ﺟراﺋم
ﺗﺣدﻳد ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑ ﻗﺎﻣﺎاﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻠذﻳن ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻛﻝ ﻣن  ﻫذا  ،ﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ
 ﻣن ﺧﻼﻝ إﻋطﺎءﻩ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣوﺳﻌﺎ، وان ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻳﻪ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم
  .1ﺔ اﺋﺢ و اﻟﻘرارات اﻹدارﻳﻠﻘواﻧﻳن و اﻟﻠو ﻟ وان ﻳﻛون وﻓﻘﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ،
- 111وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )   
  ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻣوظف اﻟﻌﺎمﻟﻟدراﺳﺔ  ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰﻣﻧﻪ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﺗم  رﻣﻛر  (911
  ﺗﺣدﻳد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻛﺎﻵﺗﻲ:ﺑ ﻛﺗﻔﻲﺳﻧ
وﻫم اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   ﺗﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺣﺳب اﻷﺻﻝ:أﺷﺧﺎص  - 1
واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ووﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .2ﻣﻛرر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت911)
                                                            
  . 912ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻲ،ﻧﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌوا - 1
  .522ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص رﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، - 2
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ف اﻹداري واﻟﻣﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ورد اﻟﻧص ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻳﻌدون ﻣوظﻔﻳن ﻋﻣوﻣﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳ
ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم، وﻣن ﺛم ﻟم ﺗﺟﺊ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺑﻣﻔﻬوم ﺟدﻳد أو ﻣﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف 
  اﻟﻌﺎم.
وﻫؤﻻء ﻻ ﻳﻌﺗﺑرون ﻣوظﻔﻳن ﻋﻣوﻣﻳﻳن   أﺷﺧﺎص ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬم ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺣﻛﻣﺎ: - 2
ﺑﺣﺳب اﻷﺻﻝ اﻟﻌﺎم، وﻟﻛن اﻋﺗﺑرﻫم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺧﺻوص ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟواردة ﺑﺑﻘﻳﺔ ﻓﻘرات اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  .1ﻣﻛرر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت911)
وﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ :" ﻛﻝ ﻣن ﻳؤدي ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻳدﻳر    
  ."ﻣرﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌد ﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ
  :اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  ﺔاﻟﻣﺎدﻳ ﻌﻧﺎﺻراﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟ
ﺗﺗﻛون أي ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن رﻛن ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي، أﻣﺎ ﻋن رﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ﻓﻬو اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻣﺣﺳوس    
  .2ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳﺟﻌﻝ ﻟﻬﺎ ﻛﻳﺎن ﻣﺣﺳوس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 وﺗﺷﺗرك ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺗرﻛﺔ   
  ﺑﺷﺄن أرﻛﺎﻧﻬم اﻟﻣﺎدﻳﺔ.
وﺣﻳث أن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻳﺗﻛون ﻣن ﺳﻠوك وﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟراﻣﻳﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬم، ﻟذﻟك    
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳﻧﻬم ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺳﻧﺣدد ﻓﻲ 
  ﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲا:  أوﻻ
                                                            
رؤﺳﺎء وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟوﺣدات واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣن ﻟﻬم ﺻﻔﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﺳواء  - ﺣﻳث ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣن: أ -  1
ﻛﻝ ﻣن ﻓوﺿﺗﻪ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣﻌﻳن ﻓﻲ  -ج ،أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ -ب ، ﻛﺎﻧوا ﻣﻌﻳﻧﻳن أو ﻣﻧﺗﺧﺑﻳن
  ﺣدود اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻔوض ﻓﻳﻪ.
وﻣﺎ  60ص ،1102ﻫرة، اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﻣراﺟﻊ، اﻟﻘﺎ ،ﺟرﻳﻣﺔ رﺷوة اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎمرﺷﺎ ﻓﺎروق أﻳوب،  - 2
   .ﺑﻌدﻫﺎ
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  ﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ.ا :ﺛﺎﻧﻳﺎ
  ﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ:أوﻻ: ا 
اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻣظﻬر اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺧذ ﺻورة اﻟﻔﻌﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع و اﻟﺳﻠوك ﻫو    
 ﺣﻳث ﺎﻟﻔﻌﻝ ﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻳﺻدر ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻹرادﺗﻪ اﻵﺛﻣﺔ،ﺑ
، وﻛﻝ واﻗﻌﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠوﻛﺎ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎﻳﻬﺗم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑرﺳم ﺣدود ﻟﻠﻔﻌﻝ 
  .1ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺗﺟرﻳماﻟﻔﻌﻝ ﻻ ﻳﺗﺻور أن ﺗﻛون 
ﻳﻌﺎﻗب ﻷن ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ  ﻪوﻟﻛﻧ إﺟراﻣﻳﺎ، ارﺗﻛب ﻓﻌﻼ ﻳﺗم ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ   
ﻓﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﻌﻝ ﻟﻳﺳت ذاﺗﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ  ،اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣرﺗﻛب ةﺧطور  ذﻟك ﻫو ﻋﻠﻰ واﻟدﻟﻳﻝاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻪ وﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺗﻪ ﻓﻬﻲ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ 
  .2ﺧطورﺗﻬﺎ
ﻌﻝ ﻓوﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺳواء اﻟرﺷوة أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻳﻠزم ﻟﺗواﻓرﻫﺎ وﺟود    
  ﻲ:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻳﻧﻪﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع وﻫذا ﻣﺎ ﺳاﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻼﻋﺗداء، ﻓﻼ ﻳﺗﺻور أن ﻳﻘﻊ ا
 .ﺔاﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺻور -1
  اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم. -2
  اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺻور: 1
ب ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺑوﺟو  ﺑﺎﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة    
  ﺗواﻓر ﻓﻌﻝ اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﺎدي ﻳﻣﺛﻝ ﻣظﻬر اﻹﺿرار ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
ﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ا ﻣن اﺟﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ  ﺗﻧﺎوﻝوﻟذﻟك ﺳﻧ   
  م وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺑﻳﻧﻬ
                                                            
  .632رﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
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 .وة ﻟرﺷا ﺟرﻳﻣﺔاﻟﺧﺎص ﺑ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ   -أ
 ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس.ﺑ اﻟﺧﺎص  اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ -ب
 . (اﻟﺗرﺑﺢ)ﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻏأﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﺟرﻳﻣﺔ ﺑ اﻟﺧﺎص اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ-ج
 .( أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق) ﻐدرﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺑ اﻟﺧﺎص  ﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲا-د
  ﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ.ﺟرﻳﻣﺔ اﺑ اﻟﺧﺎص  اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ-ه
 اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ. ﻣﻣﻳزات-و 
  : اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠرﺷوة-أ
طﻠب اﻟﻣوظف ﻓﺎﺋدة أو أن ﻳﻘﺑﻝ اﻟوﻋد ﺑﻬﺎ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻳﻧﺣﺻر اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ   
ﻓﻲ  ﺑﻳنأو ﻳﺄﺧذﻫﺎ، أو ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻣﻌﻳن أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، وﺳﻧ
  .ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺻور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟطﻠب ﻫو إﺑداء اﻟرﻏﺑﺔ ﻣن أﺣد اﻟﻣﺧﺎطﺑﻳن ﺑﻧﺻوص ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  :طﻠب اﻟﻔﺎﺋدة -1
ﻛﺄن ﻳﻌﻣﻝ أو  ،ﻣﺳﺗﻧﺗﺞ ﻳﻛون ﻟﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ أو
و اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو ﻳؤﺧر أو أن ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋن أداء ﻋﻣﻠﻪ ﻟﺣﻣﻝ اﻟﻐﻳر ﻋﻠﻰ ﻋرض أو ﺗﻘدﻳم اﻟﻬدﻳﺔ أ
 .1اﻟوﻋد ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ
وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟم ﻳﺟد اﻟﻣوظف آذاﻧﺎ ﻟدى اﻟطرف اﻵﺧر ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺟد ﺻدى ﻟطﻠﺑﻪ ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون    
، وﻻ ﻣﺟﺎﻝ اﻟذي ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب دون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر ﺑوﺻﻔﻪ ﺟرﻣﺎ اﺣﺗﻳﺎطﻳﺎ
  .2ﻹﻋﻣﺎﻝ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺧﺎطﺊ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟطﻠب أن ﻳﻛون ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻓﺗﻘﺎدﻩ  ﻫذا وﻳﺷﺗرط ﻓﻲ ﻣﺿﻣون   
ﻟﻠﺗﺣدﻳد، ﻛﺄن ﻳطﻠب اﻟﻣوظف رﺷوة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟراﺷﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺷؤون ﻋﻣﻠﻪ، ﻓﻼ ﺗﻘوم 
                                                            
  .154ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .551اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  - 2
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اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺣﺳب اﻷﺻﻝ ﻳﺗﺑﻘﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻳﻔﺗرض  رﻏﻳ رﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﺷﺧﺻﺎ آﺧوٕان ﻛﺎن اﻟﻣاﻟطﻠب ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣدﻳد 
ﻫﻧﺎ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻟﻠﻔﺎﺋدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻻ ﻳؤﺛر طﻠب 
  .1اﻟﻣوظف ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻟﻐﻳرﻩ ﻋﻠﻰ دورﻩ ﻛﻔﺎﻋﻝ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ
 أﺧذ اﻟﻔﺎﺋدة وﻗﺑوﻝ اﻟوﻋد ﺑﻬﺎ: -2
ﻳﻌﺔ ﻫو دﺧوﻝ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌروﺿﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎزة اﻟﻣرﺗﺷﻲ إذا ﻛﺎﻧت ذات طﺑ :اﻷﺧذ -ا
ﻣﺎدﻳﺔ )أو ﻳﺑﺎﺷر اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻠطﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ذات طﺎﺑﻊ ﻣﻌﻧوي( ﻣﻊ إدارة اﻟﺗﺻرف 
  ﻓﻳﻬﺎ.
ﻣﻘدم ﻣن اﻟراﺷﻲ ﺑﻔﺎﺋدة ﻻﺣﻘﺔ ﺳواء اﻟ ﻌرضاﻟﻓﻳﺗﺣﻘق ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻋﻠﻰ  :أﻣﺎ اﻟﻘﺑوﻝ -ب
ﻣواﻓﻘﺔ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻳﺟﺳدﻫﺎ  ﻛﺎﻧت ﻘﺔ ﺻرﻳﺣﺔ اﻟﻘوﻝ أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة أوﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓ
  2 .ﺳﻠوك اﻟﻣوظف
واﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺻورﺗﻳن ﻣن ﺻور اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ أن اﻟراﺷﻲ ﻫو ﻣن ﻳﺄﺧذ زﻣﺎم    
اﻟﻣﺑﺎدرة وﺗﻛﺗﻣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗواﻓق، وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻝ ﻣن اﻟراﺷﻲ واﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻟﻣﺎ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن إﺣﺟﺎم اﻟراﺷﻲ ﻋن ﺗﻘدﻳم اﻟﻌطﻳﺔ أو ﺗﻧﻛب اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻘﺎﺑﻝ  ،ﺗواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻳﻪ
  اﻟﻔﺎﺋدة ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج إطﺎر ﻣﺎدﻳﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻫو ﻧﺷﺎط اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻣﺎﻣ   
اﻟﺗواﻟﻲ، ( ﻋﻠﻰ 11-234( واﻟﻣﺎدة )111( إﻟﻰ )301وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣواد )
وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺻورا أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﻫو ﺻور ﻧﺷﺎط اﻟراﺷﻲ وﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ 
  ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
                                                            
  .291، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻳد اﻟﺟﻧزوري،اﻟﺳ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد - 1
  .63رأﻓت ﺟوﻫري رﻣﺿﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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اﻟﻌرض ﻫو ﺗﻌﺑﻳر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟراﺷﻲ وﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ )ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺷﻔوﻳﺎ(  ﻋرض اﻟﻔﺎﺋدة: -1
أو ﻣﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﻘدﻳم ﻓﺎﺋدة ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إﺗﻣﺎم اﻻﺗﻔﺎق، وﻗد ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻣوظف ﻫذا 
  .1ﺟراﻣﻲ ﻓﺗﺗم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻳﻌﺎﻗب اﻟراﺷﻲ ﻋﻧدﺋذاﻟﻌرض اﻹ
اﻟوﻋد ﻫو ﺗﻌﻬد اﻟراﺷﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺻرﻳﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣوظف  اﻟوﻋد واﻹﻋطﺎء:-2
ﺳواء ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻪ أو ﺑﻌد طﻠب اﻟﻣوظف، أﻣﺎ اﻹﻋطﺎء ﻓﻬو أن ﻳﻣﻧﺢ اﻟراﺷﻲ ﻟﻠﻣوظف ﺑﺻورة 
ﻟﺿﻐط اﻟﻣوظف ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أﺟﻝ إﻋطﺎﺋﻪ ﻓﻌﻠﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو اﻟﻣﻌروﺿﺔ، إذ ﻋﺎن اﻟراﺷﻲ 
  .2رﺷوة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ
  وﺗﻘﻊ اﻟﺻور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺎم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ     
اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ  أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻧﺷﺎط اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺎﻟﻧﺷﺎط   
ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﻳﻠﺗﻳن: إﻣﺎ طﻠب اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو  ﻳﺗﺣﻘق اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
 ﻗﺑوﻟﻪ إﻳﺎﻫﺎ، وﻫﻣﺎ وﺳﻳﻠﺗﺎ ﺑﻠوغ اﻟرﺷوة.
: ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻳﻌﺑر ﻓﻳﻬﺎ ﻋن إرادﺗﻪ ﻓﻲ erffo’l اﻟطﻠب:  -1
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧظﻳر أداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداﺋﻪ، وﻳﻛﻔﻲ اﻟطﻠب ﻟﻘﻳﺎم 
ﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺑﺎﻗﻲ أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﻳﻘﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻠب ﺑﻝ ﺣﺗﻰ وﻟو اﻟﺟرﻳ
 رﻓﺿﻪ وﺳﺎرع إﻟﻰ إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟطﻠب ﻟﻘﻳﺎم اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻣوظف ﺑطﻠﺑﻪ ﻋﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻳﺔ     
ن ﺻرﻳﺣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔظ أو إﺟراﻣﻳﺔ ﺧطﻳرة وﻋرض وظﻳﻔﺗﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، واﻟطﻠب ﻗد ﻳﻛو 
 20/52اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو اﻹﺷﺎرة، وﻗد ﻳﻛون ﺿﻣﻧﻳﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﻘوﻟﻪ:"...ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب أو ﻗﺑﻝ ﺑﺷﻛﻝ 
ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر..." ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗوي أن ﻳطﻠب اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص 
                                                            
  .65، ص 9002، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺟراﺋم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد،  - 1
  .75، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ  - 2
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وﺑﻪ ﺷﺧص آﺧر ﻳﻧأو ﻛﻳﺎن آﺧر ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗوي أﻳﺿﺎ أن ﻳﻘوم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟطﻠب أو آﺧر 
 .1)اﻟوﺳﻳط( ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟطﻠب ﺑﺎﺳﻣﻪ وﻟﺣﺳﺎﺑﻪ
ﻬﺎ أو واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﻳﻔرق ﺑﻳن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﺑ    
ﻟﺟرﻳﻣﺔ أم ﻻ، ﺣﻳث ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻘﻳﺎم ا ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﻐﻳرﻩ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻬم أن ﻳﻛون اﻟطﻠب ﻣﺣددا ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
 أن ﻳطﻠب اﻟﻣوظف ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ ﺗﺎرﻛﺎ ﺗﺣدﻳد ﻗﻳﻣﺔ ﺛﻣﻧﻪ ﻟﺗﻘدﻳر ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد  20/52ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة  :drocca'lاﻟﻘﺑوﻝ:  -2
وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟد أن ﻗﺑوﻝ اﻟﻣوظف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣزﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺳواء 
ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧص آﺧر أو ﻛﻳﺎن آﺧر ﻷداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن 
وﻝ ﻳﻔﺗرض ﻓﻳﻪ ﺻدور إﻳﺟﺎب واﺟﺑﺎﺗﻪ ﻣﻛوﻧﺎ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻘﺑوﻝ، واﻟﻘﺑ
   ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻫو اﻟراﺷﻲ ﻳﺗﺿﻣن ﻋرض اﻟرﺷوة إذا أدى اﻟﻣوظف ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ، 
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﺳﻠوك اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ اﻟﻌرض اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺻﺎﺣب 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﻘﺎء ﻗﺑوﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣﻊ إﻳﺟﺎب ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻳﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻳن 
رادة اﻟراﺷﻲ واﻟﻣرﺗﺷﻲ(، وﺗﻘوم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺣﺗﻰ وﻟو رﻓض ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹرادﺗﻳن )إ
أن ﻳﺳﻠم اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣﺎ وﻋد ﺑﻪ ﺑﻌد أن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ، وﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون 
ﻋرض ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺟدﻳﺎ وﻟو ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ﻓﻘط، وٕاﻻ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺑﻝ 
ﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﻘﺑوﻝ اﻟﻌرض ﻟﻳﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗظﺎﻫر اﻟ ﻣوظف ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻌرض،اﻟ
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺿﺑط ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺗﻠﺑﺳﺎ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﺈرادﺗﻪ ﻫﻧﺎ ﻏﻳر ﺟدﻳﺔ، واﻟﻘﺑوﻝ ﻳﻛون ﻣﺛﻝ 
اﻟطﻠب، ﻓﻘد ﻳﻛون اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻛﺗوب أو ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﺻرﻳﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﻳﺎ، وﺳواء 
ﻓﻳم ﺑﻌد، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﺻﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋرض ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻌﻠﻳﺎ، أو وﻋد ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ 
ﻳﺟدر  اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻟو اﻣﺗﻧﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑوﻋدﻩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻟطﻠب، و
اﻟﻘوﻝ أن إﺛﺑﺎت اﻟﻘﺑوﻝ ﺟﺎﺋز ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت، ﻟﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺻﻌب اﻹﺛﺑﺎت، 
  وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
                                                            
  .06ص أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  - 1
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  اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس:-ب
ﻳﻛﺷف  ﻧﻲ ﺑﻧﺷﺎط ﻣﺎدي أو ﺳﻠوك ﻣﺎدي ﻣﻌﻳنﻻ ﺑد ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﺟﺎ ،ﻟﻘﻳﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس   
ﻟﻧﺎ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ وﻗﺎطﻌﺔ ﻋن ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ ﻣن اﻟﺣﻳﺎزة اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻳﺎزة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ 
، ﻣن 1(92وﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة) ،واﻟظﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺎﻟك أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻠك
اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﺄﺧذ  ﻋﻠﻰ أناﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ 
  . اﺧﺗﻼس، ﺗﺑدﻳد، اﻹﺗﻼف واﻟﺣﺟز ﻋﻣداأرﺑﻊ ﺻور ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ : 
واﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌداد اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣﻛون    
ﻼس، ﻳﻛﻣن ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻼﺧﺗ
  . 2واﻟﻣﺳﻠم إﻟﻳﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ  أن ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
وﻫو  3( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس211ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) ﻛذﻟك   
ﺗﺻرف اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺑﻌﻬدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻣﻣﻠوك ﻟﻪ، وﻫو ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﺗﻐﻳر ﻧﻳﺗﻪ 
ﻣن ﺣﺎﺋز اﻟﻣﺎﻝ ﺣﻳﺎزة ﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ ﺣﻳﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ، أي اﺗﺟﻪ ﻧﻳﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺑﺣوزﺗﻪ 
واﻟظﻬور ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺎﻟك، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
  ﻟذي ﺑﺣوزﺗﻪ ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﻪ اﻟﺧﺎص وﺗﺻرف ﻓﻳﻪ ﺗﺻرف اﻟﻣﻼك.اﻟﻣﺎﻝ ا
( ﻣن ﻗﺎﻧون 51-234ﻛذﻟك ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة: )    
( ﻣن ﻗﺎﻧون 371ﺣﺗﻰ  961اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، واﻟﺗﻲ ﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )
                                                            
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ: ﻛﻝ ﻣوظف ﻳﺧﺗﻠس أو ﻳﺗﻠف أو ﻳﺑدد أو  92اﻟﻣﺎدة  ﺗﻧص - 1
  " ﺑدون وﺟﻪ ﺣق..ﻳﺣﺗﺟز ﻋﻣدا أو 
  .77ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
أﻣواﻝ أو أوراق، أو ﻏﻳرﻫﺎ ، وأﺻﺑﺢ ﻧﺻﻬﺎ :" ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم اﺧﺗﻠس 5791ﻟﺳﻧﺔ  36اﺳﺗﺑدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  - 3
  وﺟدت ﻓﻲ ﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑﺳﺑب وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
  ﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺄﻣوري اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ أو اﻟﻣﻧدوﺑﻳن ﻟﻪ أو اﻷﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺻﻳﺎرﻓﺔ وﺳﻠم إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ.إذا ﻛﺎن اﻟﺟ -أ
  إذا ارﺗﺑطت ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﺗزوﻳر أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺣرر ارﺗﺑﺎطﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟزﺋﺔ. -ب
  ذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب وﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ إﺿرار ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﻼد اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ".إ -ج
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ﻰ اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن أﺷﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠ
  ﻣودﻋﺔ ﻓﻳﻬم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﺗﺣﻘق إذا أﺿﺎف اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﻝ     
اﻟﻣوﺟود ﺑﺣﻳﺎزﺗﻪ ﺑﺳﺑب اﻟوظﻳﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﻪ ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻳﺗﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻪ وﻳﺳﺗدﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺎ.ﻛﺄن ﻳﻘوم ﺑﺑﻳﻌﻪ أو رﻫﻧﻪ ﻣدﻋﻳﺎ أﻧﻪ ﻣﻣﻠوك ﻟﻪ ﻟو ﻟم ﻳﺑﻳﻌﻪ أو ﻫذﻩ اﻟﻧﻳﺔ ﺑﺄي ﻓﻌﻝ ﻳؤﻛد ﺗواﻓر 
ﻳرﻫﻧﻪ ﻓﻌﻼ، أو ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﺳﺣب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﺧزﻳﻧﺔ ﺑﻌﻬدﺗﻪ وٕاﻳداﻋﻬﺎ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ 
  .1ﺣﺳﺎﺑﻪ أو ادﻋﺎﺋﻪ ﺑﻌدم ﺗﺳﻠﻣﻪ اﻟﻣﺎﻝ أو ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ أو ﻣﻧزﻝ أﺣد أﺻدﻗﺎﺋﻪ
، ﺑﺣوزﺗﻪﺷﻲء اﻟذي ﻓﻲ ﻟﻠأو ﺗﺑدﻳد اﻟﺟﺎﻧﻲ  اﻧﺣراف ﻛﻝ ﻣن اﻻﺧﺗﻼسﺻو  ﻛﻣﺎ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ   
ﻷن اﻟﺗﺑدﻳد ﻳﻧطوي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼس وﺗرﺗﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا أﻧﻔق اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ 
أو ﺑﺎع أﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻪ أو  أﺧر ﻟزﻣﻳﻝ ﺎﻗراﺿﻬﺑﺈ ﻗﺎم أو ،ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣوزﺗﻪﻛﺎﻧت ﻓﻲ 
  .2وﻫﺑﻪ ﻵﺧر ﻓﻬو ﻣﺧﺗﻠس ﻟﻪ
 :(اﻟﺗرﺑﺢ) ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓواﺋد أﺧد اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ-ج
ﻣن  53ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ﻟﺟرﻳﻣﺔ أﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ، اﻹﺟراﻣﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎط   
 ، اﻟﺟزاﺋري ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت421و  321) ﻣﺣﻝ اﻟﻣواد تﺣﻠاﻟﺗﻲ  10/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻓﻲ أﺧد أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺳواء ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻌﻘد ﺻوري أو ﺑواﺳطﺔ اﻟﻐﻳر، ﻓواﺋد ﻣن 
 اﻟﻌﻘود أو اﻟﻣزﺑدات أو اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت أو اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إدارﺗﻬﺎ أو اﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳواء
ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ أو ﻛﻠﻳﺔ أو ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺈﺻدار إذن ﺑﺎﻟدﻓﻊ أو ﻣﻛﻠف ﺑﺗﺻﻔﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎ وﻳﺄﺧذ 
  ﻳﺎ ﻛﺎﻧت. ﻣﻧﻪ ﻓواﺋد أ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻗد ﻧص ﻋﻠﻳﻪاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري  أﻣﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻧﺟد أﻧﺎ   
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻘوﻟﻪ:" ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم ﺣﺻﻝ أو ﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻧﻔﺳﻪ، أو 511)
                                                            
   .191ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد - 1
  .512، ص 0102، دون دار ﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣدﻧﻳﺎ وﺟﻧﺎﺋﻳﺎاﻷﻣواﻝ إﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد اﻟﺷرﻗﺎوي،  - 2
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ﺣﺻﻝ أو ﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻐﻳرﻩ ﺑدون ﺣق ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ 
  : 1اﻟﻧص أن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺄﻣرﻳنوظﻳﻔﺗﻪ"، ﻳﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا 
: ﻧﺷﺎط ﻳﺻدر ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﺑﻪ أو ﻳﺣﺎوﻝ ﺑﻪ اﻟﺣﺻوﻝ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷوﻝ
ﻣن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻐﻠﻬﺎ، أو ﻳﺣﺻﻝ ﺑﻪ أو ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳﺣﺻﻝ ﺑﻪ ﻟﻐﻳرﻩ دون 
وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺗرﺑﺢ أو وﺟﻪ ﺣق ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، 
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﺑﺢ.
  : ﻣﺣﻝ ﻳرد ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧﺷﺎط وﻫو اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ.اﻟﺛﺎﻧﻲ
أو ﺣﺎوﻝ ذﻟك واﻟﺻورة  ﻓﺎﻟﺳﻠوك ﻟﻪ ﺻورﺗﺎن اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺣﺻوﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ   
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺻوﻟﻪ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻐﻳرﻩ، وﻳرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دون وﺟﻪ ﺣق ﻟﻐﻳرﻩ أﻣﺎ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣوظف أو  ﺗﻘﻊ
  2أن ﺗﻛون ﺑﺣق أو دون وﺟﻪ ﺣق. ﺎوﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪﻣﺣ
وﻧرى أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﻘوم إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ دون وﺟﻪ ﺣق ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣوظف أو     
  ﻟﻠﻐﻳر.
وﻟم ﻳﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺻورا ﻣﺣددة ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟرﺑﺢ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﺣﺳب أن ﻫذا    
اﻟﺳﻠوك ﻳﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺗﺣﻘﻳق أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻼ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﺟرد ﺗواﻓق ﻫذﻩ 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻠزم أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﻠوك ظﺎﻫر ﺻﺎدر ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ 
ﻩ، أﻣﺎ ﻋن ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﺣددﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻳر 
ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﺟﺎءت ﻋﺑﺎرﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وأن ﻛﺎن ﻳﻔﻬم ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ 
                                                            
  .04رأﻓت ﺟوﻫري رﻣﺿﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
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ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗرﺑﺢ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو 
  .1ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣظﻬر ﻣﺎدي
( 31-234( و )21- 234ﻲ ﻓﻘد ﻋﺎﻟﺞ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣواد )أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ   
ﻋﻘوﺑﺎت ﺟدﻳدة، ﺑﻌد أن أﻋﺎد ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻻ أﻧﻪ اﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن 
وﺿﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻳن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟك 
اﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق  ، وذﻟك رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق2أﺳوة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم
  اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ورﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ورﺟﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ.
 (.21-234ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ اﻟ - 1
ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو  ﻣﺗﻠكص ﻳﻛﻝ ﺷﺧ :"ﺎﺑﻘوﻟﻬ (21-234ﻟﻣﺎدة )ا ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ  
ﺷﺧص ﻣﻌﻳن ﻣن ﺟﺎﻧب وﻛﺎﻟﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ، وﻛﻝﻣوﻣﻲﻓﻲ ﻣرﻓق ﻋ ﺎتﻣﻛﻠف ﺑﺄداء ﺧدﻣ
أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻣن ﺷرﻛﺔ أو  ةﻳﺄﺧذ أو ﻳﺣﺻﻝ أو ﻳﺣﺗﻔظ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷر 
  ﻣن ﻋﻣﻝ أو ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو ﺗﺻﻔﻳﺗﻬﺎ..."
اﻟﺟدﻳد ﻗد ﺣدد ﺻور  ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧونو    
  :اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون إﻣﺎ
 أﺧذ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔﺻورة   -
  ﻳﻬﺎاﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﺻورة   -
  .3ﻬﺎاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑ -
                                                            
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 391، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﺟﻧزوري ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد - 1
( ﻣن ﻗﺎﻧون 671( واﻟﻣﺎدة )1-571( و)571ﻣواد ﻫﻲ ) 30اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﻳث أن اﻟﻣﺷرع  - 2
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم، وذﻟك ﺗﺣدﻳدا ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ذﻳن ﻳﻘﺣﻣون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ أﻣور ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق وطﺑﻳﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳم، ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟ
  ﺻﻔﺗﻬم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ".
  .902أﻳﻣن أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 3
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( ﻣن 511اﻟﻣﺎدة ) ﻋﻛس( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد، ﻋﻠﻰ 21-234وﻳﻼﺣظ أن ﻧص اﻟﻣﺎدة )
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  وﻟﻛن ،1ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﻟم ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﻛﻔﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ وذﻟك ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن 
( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻋﻣﻠﻳﺔ 21- 234ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة )
( 511ﺗوﻟﻰ اﻟﻣوظف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو ﺗﺻﻔﻳﺗﻬﺎ، وﺑذﻟك ﻳﺧﺗﻠف ﻧص اﻟﻣﺎدة )ﻳ
 ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺻري واﻟذي ﻳﺳﺗوي وﻓﻘﺎ ﻟﻪ أن ﺗﻛون اﻟﻔﺎﺋدة ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻧوﻳﺔ.
 (31 -234ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ) ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  - 2
ﻫذﻩ  ( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد ﻋﻠﻰ31-234ﺣﻳث ﻋﺎﻗب اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )   
ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم ﺣﺻﻝ أو ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻝ أو أﻋطﻰ اﺳﺗﺷﺎرات أو ... ، اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ:" 
  ". ....أﺑرم ﻋﻘودا ﻣن أي ﻧوع أو ﺳﺎﻫم
اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺣدد اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺳﻠوك  وﻣن   
 ﺗﻘدﻳماﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ  - ﻋﻣﻝ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻪﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠ - ﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻫﻲ: اﻹ
  .2اﻟﺧﺎص. ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ رؤوس أﻣواﻝ اﻟﺷرﻛﺎت - اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻣﺧﺗﻠف
ﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ : اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر أو أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق -د 
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ أو اﻟﺗﻠﻘﻲ أو اﺷﺗراط أو  ﺻدور ﻧﺷﺎط ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣد اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
  .، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ3(03أﻣر، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )
                                                            
ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﺣدد طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗدﺧﻝ وﻣن ﺛم ﻳﺷﻣﻝ ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﺛﻳم أﻳﺔ  - 1
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺻص أو أﺳﻬم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣوظف ، ﻣزاﻳﺎ أو ﻓواﺋد ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣوظف، ﻓﻘد ﺗﺗ
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.  ، 703صأﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 
 .231أﻳﻣن أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻳطﺎﻟب أو ﻳﺗﻠﻘﻰ أو ﻳﺷﺗرط أو ﻳﺄﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﻏﻳر  ﺣﻳث ﺗﻧص ﺑﻘوﻟﻬﺎ: "...ﻛﻝ - 3
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻷداء أو ﻳﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق ﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟذﻳن ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ 
  ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم...".
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( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 411ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) ﻛذﻟك    
ﺑﻘوﻟﻬﺎ: ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم ﻟﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم أو اﻟﻔواﺋد أو اﻟﻐراﻣﺎت أو 
ﻧﺣوﻫﺎ، طﻠب أو أﺧذ ﻣﺎ ﻟﻳس ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك، ﻳﻌﺎﻗب 
  ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟﺳﺟن".
وﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد      
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم، وﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎط 471، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺎدة)1(01-234ﺑﺎﻟﻣﺎدة)
اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟذي ﻳﺗﺣﻘق ﺑﺄﺣد اﻟﻔﻌﻠﻳن طﻠب 
ﻩ ﻣﺎ ﻟﻳس ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺣق، وﻫو أﻣر ﻳﻧﺻرف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو أﺧذ
اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟذي ﻳﻠزم اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ، وﻫذﻩ 
  اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﺧذ إﺣدى اﻟﺻور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 
  ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف. أن ﻳﺟﻳز اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﻘدار ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻘدر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻪ  -أ
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺟﻳز اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻓﻲ وﻗت آﺧر ﺧﻼف اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺎم ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺗﻬم    -ب
  ﺑﺎﻟطﻠب أو أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق.
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺟﻳز اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﺣت ﺳﻧد آﺧر ﻏﻳر اﻟﺳﻧد اﻟذي ﻳرﺗﻛن إﻟﻳﻪ  -ج
 2اﻟﻣوظف
  ﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ.اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ا-ه
                                                            
ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:"  ﻣن  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر، (01-234ﺣﻳث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) - 1
ﻳورو ﻛﻝ ﺷﺧص ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻗﺎﺋم ﺑﻣﻬﺎم ﻣرﻓق ﻋﺎم، ﺗﺳﻠم  000.005ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ 
أو طﻠب أو أﻣر ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ دون وﺟﻪ ﺣق، أو ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺣق ﺗﺣت وﺻف رﺳوم أو ﻣﻌوﻧﺎت أو 
 "ﺿراﺋب'
... وﻗﺿﻰ ﺑﺄن 75، ص 2991ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء، طﺑﻌﺔ  اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﺟدي،  ﻣﺻطﻔﻰ -  2
، ﻗواﻣﻪ 57ﻟﺳﻧﺔ  36و  35ﻟﺳﻧﺔ  96( ﻋﻘوﺑﺎت واﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن رﻗم 411اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة)
ت أو ﺿراﺋب أو ﻧﺣوﻫﺎ، ﻋدم اﺷﺗراط أن ﻳﺗم ذﻟك طﻠب أو أﺧذ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق أو ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن رﺳوم أو ﻏراﻣﺎ
  ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ وﻻ ﻣﺣﻝ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد إزاء ﺻراﺣﺔ اﻟﻧص.
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( ﻣن ﻗﺎﻧون 601اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة)ﻳﺗﻣﺛﻝ اﻟﻧﺷﺎط    
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ 11- 234اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة )
أو طﻠب  ، ﻓﻲ ﻗﻳﺎم ﻣن ﻳﺗذرع ﺑﻧﻔوذ ﺣﻘﻳﻘﻲ أو ﻣزﻋوم ﺑﺄﺧذ ﻋطﻳﺔ أو ﻗﺑوﻝ وﻋد ﺑﻬﺎ1اﻟﺟدﻳد
ﻋطﻳﺔ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻧﻔوذﻩ ﻟﻠﺣﺻوﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻟﻣﻘدم اﻟﻌطﻳﺔ 
أو اﻟوﻋد وﻣن أي ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو وطﻧﻳﺔ، أو أي ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺔ ﻣن 
  .2أي ﻧوع ﻛﺎﻧت
 ،3ﺑﺄﻧﻬﺎ: ﻛﻝ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣزﻳﺔوﻗد ﻋرﻓت     
د ﺳﺎوى اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﺑﻳن اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻟﻠﺣﺻوﻝ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻣن ﺳﻠطﺔ وﻗ
أو اﻟﺗراﺧﻳص أو أي اﺗﻔﺎق  تﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ أو أواﻣر أو أﻋﻣﺎﻝ أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻘرارا
  .4ﺗورﻳد أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ وظﻳﻔﺔ أو ﺧدﻣﺔ وﻳﺳﺗوي أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣزﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻧوﻳﺔ
أﻧﻪ ﻳﻠزم أن ﻳﻛون اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻟدى ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ وطﻧﻳﺔ أو ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ  وﻳرى اﻟﺷراح     
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ 601ﻹﺷراﻓﻬﺎ، ﻓﻳﺧرج ﻣن ﻧطﺎق ﻧص اﻟﻣﺎدة )
  .5ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ
ﺎرﺳﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ، اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻣﺑﺎﻟﻧﻔوذواﻟﻣﻘﺻود      
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺣﻘق ﻣزﻳﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎﻧت، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ذﻟك، وﺳواء 
                                                            
ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﻛﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺗﻲ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﻧص ﻋﻘﺎﺑﻲ واﺣد، ﺑﻌد أن ﻛﺎن  - 1
  ﻳم.( ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت ﻗد871ﻳﻧص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة)
   .564ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣدﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺗﺎج اﻟدﻳن، - 2
  .211ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 3
  .051ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 4
ﻟذﻟك ﻗﺿت إﺣدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﺑراءة أﺣد اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ﻛﺎن ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻫﺎﻳﻳﺗﻲ وﻗدم وﻋدا آﻧذاك ﻟﺷﺧص  -  5
ﻳﺣﻣﻝ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ اﻟﻣﺟرﻳﺔ، ﻣﺿﻣوﻧﻪ أﻧﻪ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﻫﺎﻳﻳﺗﻲ، وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، 
ف، إذ أن وﻋدﻩ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻧﻘودﻩ ﻟم ﻳﻛن ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ( ﻋﻘوﺑﺎت ﻗدﻳم، ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوظ871ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة)
  .742اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
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ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻣﺳﺗﻣدا ﻣن وظﻳﻔﺔ ﻳﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ، أو ﻣن ﺻﻼت ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗرﺑطﻪ  ،1ﻛﺎن 
ﻋوﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز، وﻗد ﻳﻛون اﻟﻧﻔوذ اﻟذي ﻳﺗذرع ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻬم ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ أو ﻣز 
ﺗﻘوم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻠم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻌدم ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔوذ، إﻻ اﻧﻪ ﻳوﻫم ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ 
  .2ﺑﺄن ﻟدﻳﻪ ﻧﻔوذا داﺧﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺗﺑﻳن ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم، أن ﻛﻝ أﻧواع اﻟﻧﻔوذ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻘﻳﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ، ﻓﻘد ﻳﻛون     
أو  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي أي ﻛﺎن ن ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔوذﻟﺻﺎﺣب اﻟﻧﻔوذ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، أو رﺑﻣﺎ ﻛﺎ
وﻗد ﻳﻛون ﻣن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻔوذ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﻳدﺧﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳطﻠﺑﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﻟﻛن ﻟدﻳﻪ ﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻳﺳﺧرﻫﺎ ﺑﺄواﻣرﻩ وﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻪ 
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ، وﻟذﻟك ﻻ ﺗدﺧﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن ﻋﻧﺻرا ﻣن 
 ﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ، إﻧﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظفﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﺳ
  اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم طرﻓﺎ ﻣﺷددا ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.
  :اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﻣﻳزات- و 
ﺑﻣﺧﺗﻠف  ﺑﺎﺳﺗﻌراض اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  
 اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎكو اﻟﻣﺻري  اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﺻورﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ
 ﺑﻳﻧﻬم وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻳزات
 ﺗواﻓر ﻓﻌﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ. ﻳﺟب -أ
 اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻧﻳﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ. -ب
 ﺟراﻣﻲﻧﺷﺎط وﻣﺣﻝ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹ -ج 
 وﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺣددﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
                                                            
: ﺑﺄﻧﻪ أن ﻳﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳر( ﻋﻘوﺑﺎت ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد، اﻟﻣﻘﺻود 11-234ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة ) - 1
  وذ وﺳواء ﻛﺎن ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ أو ﻣزﻋوﻣﺎ.أﻳﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﻔ
  .564ﻣدﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺎج اﻟدﻳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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 ﺗواﻓر اﻟﻔﻌﻝ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ: ﻳﺟب  -أ
وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﺗﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻣن ﺳﻠوك وﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟراﻣﻳﺔ   
  اﻹﺟراﻣﻳﺔ.
 واﻟﻔﻌﻝﻓﻬو اﻟﻣظﻬر اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، وﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺧذ ﺻورة اﻟﻔﻌﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع  اﻟﺳﻠوك أﻣﺎ  
وﻣن ذﻟك  ﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻳﺻدر ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ، و ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻹرادﺗﻪ اﻵﺛﻣﺔ،
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراد، ﻧﺷر ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺷرف واﻻﻋﺗﺑﺎر، أو 
–، وﻳرﺳم اﻟﻔﻌﻝ ﺣدود ﺳﻠطﺎت اﻟﺷﺎرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻔﻌﻝ 1أو ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺳرارﻫﺎ
ﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺷﺎرع، وﻛﻝ واﻗﻌﺔ ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻔﻌﻝ ﻻ ﻳﺗﺻور  -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠوﻛﺎ إﻧﺳﺎﻧﻳﺎ
ﺔ، ﻓﻬو ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻳوﺻف أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺗﺟرﻳم، وﻳﻧطوي اﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ذاﺗﻳ
  .2ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﺷروع، وﻣن أﺟﻝ ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻳﻘرر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎب
ﻗﺑوﻝ( وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺳﻠوك  -أﺧذ  -ﻓﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗرﺗﻛب ﺑﺳﻠوك ﻳﺄﺧذ ﺛﻼث ﺻور)طﻠب   
اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻳﻛون ﺑﺣرﻛﺔ ﻋﺿوﻳﺔ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ أﻳﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ 
ق اﻟﻧظر أو ﺣرﻛﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻟطﻠب ﻻ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ، ﺳواء ﻏن طرﻳ
ﻳﻠزم أن ﻳﻛون ﺑﻌﺑﺎرات واﺿﺣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟرﺷوة، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﺻدورﻩ ﺑﺄﻳﺔ إﻳﻣﺎءات 
ﺗدﻝ دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻠب، ﻓﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﺳوى ﻣﻌﻧﻰ واﺣد وﻫو طﻠب 
طﻠب ﻟﻠرﺷوة وﺻﺎدر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب  ﻓﺎﺋدة ﻣﻘﺎﺑﻝ أداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ، ﻳﻌد ﻫذا
ﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ وﻟﻳس دﻟﻳﻼ ﺻﺎرﻣﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟرﺷوة ﻓﻼ ﺣإﻳﺟﺎﺑﻲ، أﻣﺎ اﻟطﻠب اﻟذي ﻳ
  .3ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة
ﻣﺎء اﻟﺗﻲ وﻻ ﻳﻠزم أن ﺗﺻدر ﻋﺑﺎرات ﻣﺣددة ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ، ﺑﻝ ﻗﺑوﻝ اﻟرﺷوة ﻳﻛون ﺑﺎﻹﻳ   
  ﻗﺑوﻟﻬﺎ. ﺗؤﻛد دﻟﻳﻼ ﻗﺎطﻌﺎ ﻋﻠﻰ
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أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﻻ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻛﻣن ﻳطﻠب ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺳﻠﻔﺔ،    
وأوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﻳﻼت أن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ، وﺳﺄﻗوم ﺑرد ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ 
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻻ ﺗﻛون ﺟرﻳﻣﺔ رﺷوة ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدﻝ دﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
  .1ﻫذا
ن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻗرر أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻻ ﺗﻘوم إﻻ ﺑﺎﻟطﻠب، أو اﻷﺧذ، أو اﻟﻘﺑوﻝ،وﻻ وﻧرى أ   
ﻳﻠزم أن ﺗﺛﺑت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺣرﻛﺔ ﻋﺿوﻳﺔ أو ﻓﻌﻝ إﻳﺟﺎﺑﻲ واﺿﺢ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك،وٕاﻧﻣﺎ ﻛﻝ 
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر ﻳﻠزم ﺻدور ﻓﻌﻼ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ أﻳﺎ ﻛﺎﻧت ﺻورﺗﻪ، ﻓﻲ ظروف ﻣﺣددة ﺗدﻝ دﻻﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ 
  .2ﺣد ﺻورﻫﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟرﺷوة ﺑﺄ
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ، ﻓﻠم ﻳﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻌﻼ    
ﺣدد ﻣﻌﻳﻧﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻳﻛون اﻟﻔﻌﻝ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﺳﻠﺑﻳﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳ
دﺧوﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎزة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ  اﻟﻣﺷرع اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻪ
  ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ.
، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻻ ﻳﻌﺗد ﺑﺎﻷﺳﻠوب أو اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺑطرﻳق اﻻﻣﺗﻧﺎع   
 ﻓﺎﻷﻫم ﻫو أن ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﻠك دﺧوﻝ اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﺟﺎﻧﻲ.
 اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻧﻳﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ: -ب
اﻟﺳﻠوك ﻫو ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ،    
 .3وﻣﺎدام ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺗﻌد ﺳﻠوﻛﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ
وﻳﻌد اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وأﻛﺛرﻫم وﺿوﺣﺎ و إﻓﺻﺎﺣﺎ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ   
  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻗﻳﻝ أن اﻟﺳﻠوك ﻳﻣﺛﻝ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎدﻳﺗﻬﺎ.اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻧواﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧون، 
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ﻓﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠوك ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ أو ﻳﻛﺎد ﻛذﻟك، وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻘﺎب   
ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﻧواﻳﺎ واﻟﻧوازع ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون، وﺑﺄﻣﻧﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﻌﻠن 
  . 1ﺎﻣﺔ ﻳﺣﻣﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر و اﻷذى ﺑﺷﺧص أو ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋ
وﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻳﻊ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺟراﺋم واﺿﺣﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ دون اﻻرﺗﻛﺎن    
إﻟﻰ اﻟﻧواﻳﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ، رﻏم أن أﺳﺎس اﻟﺗﺟرﻳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر ﻧواﻳﺎ ﻣﺣددة، 
ﻲ ﺗدﻋﻣﻬﺎ اﻟﻣظﺎﻫر وﻟﻛن ﻟﻳﺳت اﻟﻧواﻳﺎ وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗﺟرﻳم ﻳﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻳﺔ اﻟﺗ
  .2اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ، واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻠﻣوس
ﻠف ﺑﻪ ﻓﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺗﻘوم أرﻛﺎﻧﻬﺎ إذا ﺗواﻓرت ﻧﻳﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ، ﺑﺄن ﻳؤدي اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻛ   
  ﻋﻠﻰ أﻣﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﻳﻔﺔ.
ﻧﻳﺔ ء ﻫذﻩ اﻟﻓﻬذا ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﺟرﻳم، وﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﻧﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻧﺗﻔﺎ   
  ﻳؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻘﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﺣﻳث ﻳﻠزم ﺗواﻓر ﻣﻌﻬﺎ ﻣظﻬر ﻣن    
  اﻟﻘﺑوﻝ(. -ﻟطﻠب ا –ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ )اﻷﺧذ 
ﻓﻌدم ﺗواﻓر أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﻧﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﻗﻳﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، ﻓﺈذا ﺗواﻓرت إﺣدى ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك   
  . 3اﻟﻣﺎدي دون اﻟﻧﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻘوم اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﻓﺈذا أﺧذ اﻟﻣوظف ﻋطﻳﺔ وأدى ﻋﻣﻼ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﻘوم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، إذا ﻣﺎ    
ﻧﻪ ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺛﺑت أﻧﻪ ﺳﻳﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌطﻳﺔ، ﻷ
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ﻣﻘﺎﺑﻝ أداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻏﻳر وارد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﻳﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻏﻳر 
  ﻣﺗواﻓرة.
ﻓﺎﻟﻌﺑﺎرة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ )ﻣﻘﺎﺑﻝ أداء ﻋﻣﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟوظﻳﻔﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗداد    
روف ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﺣﻳطﺔ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﻳﺔ(، ﻷن اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﻌد ﻧﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ، وﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ظ
  .1ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﺗﺛﺑت ﺗواﻓرﻫﺎ أو ﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ
وذات اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺣﻳث اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم     
ﻟﻌﺎم ﺗواﻓر ﻧﻳﺔ ﻣﺣددة ﻟﺗواﻓر أرﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم، وﻫﻲ ﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ وﺣرﻣﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ ا
ﻳدﻋم  ﻫذﻩ اﻟﻧﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻠزم ﺗواﻓر ﺳﻠوكﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ، وﻛذﻟك ﻻ ﺗﻛﻔﻲ 
  وﻳﺣﻘق اﻟﻧﻳﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ.
ﻳﺗﻛون اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن ﻧﺷﺎط ﻟﻠﺳﻠوك وﻣﺣﻝ ﻳﻘﻊ : ﻧﺷﺎط وﻣﺣﻝ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ -ج
ﻋﻠﻳﻪ ﻫذا اﻟﺳﻠوك، وﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺑﺣﻳث ﻳﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﻳن ﻧﺷﺎط 
 .2وﻣﺣﻝ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط
 ﻓﻔﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻫو اﻷﺧذ واﻟﻘﺑوﻝ واﻟطﻠب وأﻣﺎ   
ﻳﻪ ﻣﺣﻝ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻳﺄﺧذﻫﺎ أو ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ أو ﻳطﻠﺑﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ﻧﺷﺎط آﺧر ﻳؤد
اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ، أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟرﺷوة، وذات اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺟراﺋم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﻳن اﻷوﻝ: اﻟﻧﺷﺎط وﻫو اﻻﺧﺗﻼس أو  اﻻﻋﺗداء
  اﻻﺳﺗﻳﻼء أو اﻟﻐدر أو اﻟﺗرﺑﺢ...واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣﻝ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻧﺷﺎط وﻫو اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.
  اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم:-2
  ﻣﻔﻬوم اﻻﺷﺗراك:-أ
                                                            
  .93ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 1
  .513ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﺟﻧﺎة اﻟذﻳن ارﺗﻛﺑوا ﻧﻔس اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ    
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﺗﻛون ﺛﻣرة ﻟﻧﺷﺎط ﺷﺧص واﺣد ووﻟﻳدة إرادة واﺣدة، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺗﺎج 
  .1أﺷﺧﺎص ﻋدﻳدﻳن ﻛﺎن ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم دورﻩ اﻟﻣﺎدي وٕارادﺗﻪ اﻹﺟراﻣﻳﺔ
   اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺻﻠﻲ-ب
اﻟﻣﻧﻔذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ أدت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻫو   
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻹﻧﻔراد أو اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟوﺣﻳد ﻫو ﻣن ﻳﺣﻘق ﺑﻣﻔردﻩ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو وارد 
ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻛون  ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ دون أن ﻳﺳﺎﻫم ﻣﻌﻪ ﻏﻳرﻩ ﺑﺻﻔﺔ أﺻﻠﻳﺔ
  2ﻳﻠﻌب اﻟدور اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ. ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻧﻪﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ
ﻬﻲ ﻓﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ واﺣدا ﻓﻼ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، وأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم   
ﻣﺗﻣﻳزة ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﺣﻳث ﻳﺗﻌدد اﻟﺟﻧﺎة وﺗﺗﻌدد ﺟراﺋﻣﻬم، ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﻛﻝ واﺣد 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو  ﻣﻧﻬم ﺑﻣﻔردﻩ ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻓﻠﻳﺳت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدورﻫﺎ
ارﺗﻛﺑت ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد، أو ﻓﻲ وﻗت واﺣد، أو ﺻدرت ﻋن ﺑﺎﻋث واﺣد، وﻫﻲ 
  .ﺗﻛﺎﺑﻬم اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي أو ﺟزء ﻣﻧﻪﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌدد اﻟﺟﻧﺎة ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎر 
  ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ:اﻟ -ﺛﺎﻧﻳﺎ 
ﻗطﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻪ ﻳﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺣﺳب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻗد   
اﻹﺟراﻣﻲ، واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻋن ﻫذا اﻟﺳﻠوك، ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻝ ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ واﺣدة، ﺗﻌﺗﺑر 
   3، ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد ظﺎﻫرة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻓﻛرة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ آﺧر ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻧﻔﺻﻼن
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب   
  .1اﻹﺟراﻣﻲ، واﻟذي ﻳﺄﺧذﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﺟراﻣﻲ
                                                            
  .573ﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟ -ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت - 1
  .87، ص  8002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ، ﻧﺳرﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد،   -   2
  27ﻧﺳرﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   3
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واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻧﺻرا ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺑدوﻧﻬﺎ ﻻ وﺟود ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ   
ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، وﺗردد ﺑﻳن ﻣدﻟوﻟﻳن ﻟﻠﻧﺗﻳﺟﺔ اﻷوﻝ 
طﺑﻳﻌﻲ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﺧﺗﻼﻓﺎ اﻧﻌﻛس أﺛرﻩ  ﻣﺎدي أو
  .2ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ
  اﻟﻣﺎدي: ﻣدﻟوﻝاﻟأﻣﺎ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟذي ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺄﺛر "ﺑﺄﻧﻬﺎ:  اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲﻳرى    
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻳن ﻗﺑﻝ أن ﻳﺻدر ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺛم ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، ﻓﺎﻷوﺿﺎع 
ﺻﺎرت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﺧر ﺑﻌد ﺻدروﻩ، ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣن وﺿﻊ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻫو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ 
  ."3اﻟﻣﺎدي
  أﻣﺎ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:
ﺑﺄن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﻔﻛرة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌدوان اﻟذي ﻳﻧﺎﻝ ": اﻟدﻛﺗور ﻋﻣر اﻟﺳﻌﻳد رﻣﺿﺎنﻳرى    
، ﻓﻳﻔﺗرض اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ 4ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺣﻘﺎ ﻗدر اﻟﺷﺎرع ﺟدارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ، أﻣﺎ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد ﻓﻳﻠزم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺻوص 
 ."اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺿﻣون وﻓﺣوى اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 :اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ  -
ﻫﻣﻳﺔ أﻳﻬﺗم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺗﺣدﻳد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدﻓﺔ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟراﺋم ، ﺣﻳث ﻫذا ذات   
  ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺣﺎﻻت اﻟﺷروع و اﻻﺷﺗراك وﻏﻳر ذﻟك.
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  .726 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  - 3
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ﺗﻼس، وﻟﻬذا ﻳﻠزم ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻻﺧ   
اﻣﻳﺔ، واﻟﻐدر. ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﺷﺄن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟر  واﻟﺗرﺑﺢ
  وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 . ﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوةا -أ 
 ﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس.ا -ب 
 ﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﻳﻼءا -ج 
 ﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ.اﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣ -د 
  :  اﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  -أ
ﺗﺗم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﻛﻝ أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟرﺷوة أو ﻗﺑوﻝ ﻋرض اﻟرﺷوة وﻟو ﻟم ﻳﻘم اﻟﻣرﺗﺷﻲ    
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟذي أﺧذ اﻟرﺷوة ﻧظﻳرﻩ، ﺣﻳث ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣﺟرد ﺗواﻓر ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ 
  .1اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺗﻣﺎم ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ
 اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻟﻠرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ،ﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز أن ﻧﺧﻠط ﺑﻳن    
أن اﻟﺳﻠوك ﻫو اﻷﺧذ أو اﻟﻘﺑوﻝ أو طﻠب اﻟﻌطﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ أداء ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ  رﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
رادة اﻟوظﻳﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺗﺟرﻳم ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﻳن طرﻓﻳن، ﻓﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﺗواﻓر اﺗﺟﺎﻩ اﻹ
م ﻧﺣو ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﻳﺗم ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق وﻋدم اﻛﺗﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌدم ﺗواﻓق اﻟطرﻓﻳن، أو ﻟﻌد
  اﻟﺗﻌﺎﻗد، أو ﻋدم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب. اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺣﻝ
وﻫو ﺗﺣدﻳد اﻟﺣق اﻟذي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ اﻻﻋﺗداء وﻫو  أﻣﺎ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﺗﺣﻘق اﻟﺳﻠوك 
  اﻋﺗدى ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎر ﻓﻳﻬﺎ. اﻹﺟراﻣﻲ، ﻷن اﻟﻣوظف ﻳﻛون ﺑذﻟك ﻗد 
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وﻟﻬذا ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق أرﻛﺎﻧﻬﺎ دون ﺗﺣﻘق  
  .1ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺣددة، أي دون ﺣدوث ﺗﻐﻳر ﺧﺎرﺟﻲ، اﺛر ﺣدوث اﻟﺳﻠوك
  :(اﻟﺗرﺑﺢ) ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺧد ﻓواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔاﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي و -ب
اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻫو دﺧوﻝ وﺗﺣﻘﻳق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺣﻘق اﻟﻌﻣﻝ أو ﻋدم   
ﺗﺣﻘﻘﻪ، وﻫذا ﻫو اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟرﺷوة واﻟﺗرﺑﺢ، ﻓﺎﻟرﺷوة ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟراﻣﻳﺔ ﻣﺣددة، 
وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﺟرﻳم ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﻳن طرﻓﻳن، أﻣﺎ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻬو ﻟﻳس ﺗﺟرﻳم ﻟﻼﺗﻔﺎق، وٕاﻧﻣﺎ ﻳﻠزم ﺗﺣﻘق 
ة وﻫو اﻟﺣﺻوﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺣدد
ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﺗﺣﻘق ﺗﻐﻳرا ﻣﺎدﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻳﺎ ﻫو اﻻﺳﺗﻔﺎدة وﺗﺣﻘق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺑﻝ 
  .2وﻗوع اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
اﻟﺟرﻳﻣﺔ  وﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻛﻳﻳف وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺣدوث ﺿرر ﻓﻲ اﻷﻣواﻝ أم وﻗوع   
  دون ﺣدوث ﻫذا اﻟﺿرر.
ﻓﻼ ﺧﻼف أن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎدﻳﺔ وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، واﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗﻲ ﻻ    
  ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺟراﻣﻳﺔ ﻣﺣددة، ﻻ ﻳﻠزم ﻟﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣدوث ﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.
:"ﺑﺄن ﻫذﻩ ﺑﻬﻧﺎم اﻟدﻛﺗور رﻣﺳﻳسأﻣﺎ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ﺣﻳث ﻳرى   
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺣدث أي ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد 
ﺗواﻓر اﻟﺳﻠوك، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﺿرر ﻓﻲ أﻣواﻝ اﻟدوﻟﺔ، 
  .3ﻓﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺗواﻓر أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺣﺻﻝ اﻟﻣوظف أو ﺣﺎوﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ
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 :واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼساﻟﻣدﻟوﻝ اﻟﻣﺎدي  -د 
ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟرﺷوة ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗوﻗف ﺗواﻓر    
أرﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺛر ﻣﺣدد، وﻟﻛن ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﺗواﻓر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، وﻫو اﻟظﻬور ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻣﺎﻟك ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﻪاﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﻣظﻬر ا
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ                                    
  :اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﺋمﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﺟر ﻟر ا
اﻧﺗﻬﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي اﻟﺑﺣث، ﺣﻳث ﻳﻠزم ﻟﻘﻳﺎم   
ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗواﻓر ﺳﻠوك إﺟراﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗواﻓر ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻛون 
  .اﻹرادة ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك وﻫذا ﻫو اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي
ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻹرادة ﻋﻧد اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك  ﻓﺎﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي 
اﻹﺟراﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈذا اﺗﺟﻬت اﻹرادة اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ 
، أﻣﺎ إذا اﺗﺟﻬت اﻹرادة ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ دون اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻏﻳر ﻋﻣدﻳﺔ
ﻋﻣدﻳﺔ، أﻣﺎ إذا اﺗﺟﻬت دون إرادة ﻣﻌﺑرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻼ ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ أن اﻟﺧطﺄ ﻏﻳر اﻟﻌﻣدي ﻟﻪ ﺻورﻩ وﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﻠزم ﺗواﻓرﻩ ﻟﻛﻲ ﻳﻛون ﺑﺻدد ﺟرﻳﻣﺔ ﻏﻳر 
  .1ﻋﻣدﻳﺔ
ﻪ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أي اﻟﺗﻌﻣد ﻫو اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺧطﺄ ﻏﻳر اﻟﻌﻣدي، وﻳﻠزم ﻟﺗواﻓرﻩ ﺗواﻓر ﻣﻌ وﻳﻌد  
  اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
، وﻟﻛن ﻗد ﻳﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى إﻟﻰ رﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺑﺎﺷﻫذا إ  
  ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻد اﻟﻌﺎم، وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﺻد اﻟﺧﺎص.
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ﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط وﻫذﻩ اﻟ  
  اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
   ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف وﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗص. : اﻟﻔرع اﻷوﻝ   
  . اﺗﺟﺎﻩ اﻹرادة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
   ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف وﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗص. اﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي، وﻟﻛن ﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻲ ذاﺗﻪ   
ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﻘﻳﺎم اﻟﺟرﻳﻣﺔ، إذ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻌﺎﺻر ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر إرادة إﺟراﻣﻳﺔ اﺳﺗطﺎﻋت أن 
ﺗﺑﻌث ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر إﻟﻰ اﻟوﺟود، ذﻟك ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛون واﻗﻌﺔ إﺟراﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ 
وك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻛون آﺛﻣﺎ أو ﻳﺗواﻓر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺎدﻳﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺳﻠ
  .1اﻟﺧطﺄ ﻏﻳر اﻟﻌﻣدي، ﺣﺗﻰ ﻳﻛون ﻫﻧﺎك وﺟﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
وﺳﺑق أن أوﺿﺣﻧﺎ أن ﻟﺗواﻓر اﻟﻌﻣد ﻻﺑد ﻣﻌﻪ ﺗواﻓر اﻟﻌﻠم واﻹرادة ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ، وﻟذﻟك    
م اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم وﻫو اﻟﻌﻠم ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋ
  واﻹرادة وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
  .أوﻻ: ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  .ﺛﺎﻧﻳﺎ: اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻻﻋﺗداء
  أوﻻ: ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
ﻫو أﺣد اﻟﻌﻧﺻرﻳن اﻟﻠذﻳن ﻳﺗواﻓر ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ، وﻳﺟب أن ﻳﺷﺗﻣﻝ  :اﻟﻌﻠم
  ،2، وان ﻳﻧﺻرف ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ اﻻﻋﺗداءﻋﻠﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
                                                            
  .001رأﻓت اﻟﺟوﻫري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .47، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻧﺳرﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد - 2
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وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻳﺗﺣﻘق اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إذا ﺗﺣﻘق ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻊ إرادة اﻟﻔﻌﻝ   
  .1وﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻓدراﺳﺔ اﻟﻌﻠم ﻫﻲ ﺗﺣدﻳد ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺣﺗﻰ ﻳﻌد اﻟﻘﺻد   
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﺗواﻓرا، وﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻوﺻﺎ ﺗﺣﺳم ذﻟك وﻣن ﺛم ﻟم ﻳﻛن ﻣﻔر ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎم 
إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻘﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺑوﺟوب إﺣﺎطﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﻛﻝ واﻗﻌﺔ أو ﺗﻛﻳﻳف ذي أﻫﻣﻳﺔ 
ﻳﺎن اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﻟﻛن ﻫذا اﻷﺻﻝ ﻟﻳس ﻣطﻠﻘﺎ، ﻓﺛﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺧرج ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋن ﻓﻲ ﺑ
  .2ﻧطﺎق اﻟﻌﻠم، وﻫذا اﻟﺧروج ﻫو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء وﺗﺑررﻩ اﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
أﻣﺎ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ ﻳﻠزم ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳﺎم ﺗﻌﻣد اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﻳﻣﺔ، اﻟﻌﻠم ﺑﺻﻔﺔ     
ﻝ اﻟﻌﺎم، وﻛذﻟك اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص، واﻟﻌﻠم ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺎ
، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ 3وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻠزم ﺗواﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﻟوﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ 
  ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
  اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ وﻣﺧﺗص. ﻋﻠم -1
  .اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻻﻋﺗداء -2
 :اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ وﻣﺧﺗص ﻋﻠم - 1
ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠواﻗﻌﺔ، ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ  ﻳﻧﺻرف   
وﻛوﻧﻪ ﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻛذﻟك ﺑوﺟوب ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣوظف ﻋﺎم، وﻛذﻟك ﻳﺟب أن 
  ﻳﺛﺑت ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ووﺟود اﻟراﺑطﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ.
                                                            
  .133رﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .082ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، -ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، - 2
، اﻟﻌدد ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻔﺻﻠﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔاﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎصﺣﺳﻧﻳن إﺑراﻫﻳم ﻋﺑﻳد،  -  3
  (.7891دﻳﺳﻣﺑر - اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺷرون)ﻳوﻟﻳو
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ﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻘﺻد ﻓﺈذا اﻧﺗﻔﻰ اﻟﻌﻠم ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻗت ارﺗ   
ﻟدﻳﻪ، وﻣﺛﻝ ذﻟك اﻟﻣوظف اﻟذي أﺣﻳﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎش واﻧﻘطﻌت ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ ﺛم ﺻدر ﻗرار ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ 
  1ﺑﻌﻘد ﻣؤﻗت ﻟﻣدة ﻣﺣددة وارﺗﻛب ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣؤﺛم دون أن ﻳدري ﺑﺻدور ﻗرار اﻟﺗﻌﻳﻳن.
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻪ اﻟﻌﻠم  -ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ - وﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ   
اﻟوظﻳﻔﻲ ﺳواء ﺗﺟدد ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ أو ﻗرار إداري أو ﺗﻛﻠﻳف ﺷﻔوي 
أو ﻛﺗﺎﺑﻲ، وﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺗواﻓر ﻫذا اﻟﻌﻠم وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻔﻰ ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ 
ﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻪ وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺳؤوﻟﻳﺗ
ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟدﻳﻪ، وﻳطﺑق ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﺣﻳث ﻳﻠزم ﻟﺗواﻓر 
ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، أن ﻳﻛون اﻟﻣوظف ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف ﻋﺎم، 
  .2وأﻧﻪ ﻣﺧﺗص أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟذي وﻋد ﺑﺄداﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
و اﻓر ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺟﻬﻝ راﺟﻌﺎ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ أأﻣﺎ إذا ﺗو     
  اﻟظروف اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ، ﻓﻼ ﺗﺗواﻓر أرﻛﺎن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة.
، وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻣﻊ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم )اﻻﺧﺗﻼس، اﻟﺗرﺑﺢ، اﻟﻐدر   
 واﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ( ﺑوﺟوب ﺗأﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
أن ﻫﻧﺎك ﻗرﻳﻧﺔ ﺗﻘﺑﻝ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس وأن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣن ﻳدﻋﻲ ﻋﻛس ذﻟك 
  ﻋﻠﻳﻪ اﻹﺛﺑﺎت.
  اﻟﻌﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻻﻋﺗداء: - 2
ﺣﺗﻰ ﻳﻌد اﻟﻘﺻد  إن دراﺳﺔ اﻟﻌﻠم ﻫو ﺗﺣدﻳد اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ    
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﺗواﻓرا، وﺗﻣﻳﻳزﻫﺎ ﻋﻣﺎ ﻳﺳﺗوي ﻓﻲ ﻧطر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻠم واﻟﺟﻬﻝ ﺑﻪ، وﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
                                                            
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 755اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد أﺣﻣد  -  -  1
  .67رأﻓت ﺟوﻫري رﻣﺿﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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ذات ﻛﻳﺎن د اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗد ﻳﻛون اﻟﻌﻠم واﻗﻊ و ﻧﺻوﺻﺎ ﻟﺣﺳم ذﻟك، وﻟذﻟك ﻳﻠزم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋ
 ﻣﺎدي، وﻗد ﻳﻛون ﻣﺣﻠﻪ ﻣﺟرد ﺗﻛﻳﻳف.
ن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﻠزم ﺗواﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ ووﻗﺎﺋﻊ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻫﻧﺎﻟك ﻣ    
    ﻳﺳﺗوي ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻬﺎ، أو ﺟﻬﻠﻪ ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺛﺑوت ﺗواﻓر اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
 ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ إﺻرار وﺗﻌد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻳﻠزم ﺗواﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﻬﺎ    
 اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام رﻏم ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر، وﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺄن
   .ﻫذا ﻳﻌد اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻟذي ﻳﺣﻣﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون
     . اﺗﺟﺎﻩ اﻹرادة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺣﺗﻰ  اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗواﻓر اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك
  ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻣﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺟراء ﻓﻌﻠﻪ.
ادة وذات اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، ﻳﻠزم ﻟﺗواﻓر اﻟﻌﻣد أن ﺗﻛون اﻹر    
اﻟﺳﻠوك ﻛﺎﻣﻼ، وأن ﺗﻛون ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أو اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك ﻋن ﻋﻠم ﺑﻌﻧﺎﺻر 
  ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻳﺗﻘﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ.
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻧﻔﺳﻲ اﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻏرض ﻋن طرﻳق وﺳﻳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ،  :اﻹرادةﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف    
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﻳط  ، ﻳﺳﺗﻌﻳن ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﻳﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗوة ﻳوﺛر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻓﺎﻹرادة ظﺎﻫرة ﻧﻔﺳﻳﺔ
ﻣن أﺷﺧﺎص وأﺷﻳﺎء، وﻫﻲ اﻟﻣﺣرك ﻷﻧواع ﻣن اﻟﺳﻠوك ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺣدث أﺛرا ﻓﻲ  ﺑﻪ
  .1اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
واﻹرادة ﻧﺷﺎط ﻧﻔﺳﻲ ﻳﺻدر ﻋن وﻋﻲ وٕادراك، ﻓﻳﻔﺗرض ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐرض اﻟﻣﺳﺗﻬدف    
وﺑﺎﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻟﺑﻠوغ ﻫذا اﻟﻐرض، وﺑداﻳﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗواﻓر ﺣرﻳﺔ 
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، 1اﻹﻧﺳﺎن، وﻣن ﺛم أﻻ ﻳﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻌﻳب ﻳﺷوب إرادﺗﻪ ﻛﺎﻹﻛراﻩ أو اﻟﻐﻠط اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻟدى
وﻳطﺑق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻳﻠزم ﻟﻘﻳﺎم أرﻛﺎن اﻟﺟرﻳﻣﺔ، أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻹرادة 
اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر، وﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك ﺑﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر ودون 
  ﻔﻳذ اﻟﻐرض اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟرﺷوة.ﺿﻐوط، وﻟدﻳﻪ اﻹرادة ﻧﺣو ﺗﻧ
و ﻓﻳﻛﻔﻲ ﻟﺗواﻓر اﻹرادة ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻧﺣو طﻠب أو ﻗﺑوﻝ أ   
أﺧذ ﻋطﻳﺔ، وﻫو ﻋﺎﻟم ﺑﺄن اﻟراﺷﻲ ﻗد ﺗﻘدم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌطﻳﺔ أو اﻟوﻋد ﺑﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻳؤدي ﻋﻣﻼ ﻣن 
ﻰ وﻋد ﺑﻪ ﻋﻧد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠأﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻣﺗﻌﻣد ﻋدم أداء ﻣﺎ 
  اﻟﻌطﻳﺔ.
ن ﻣذات اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻳﻠزم ﺗواﻓر اﻹرادة اﻟﻣﻐﻳرة ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك ﺑﺈﺧراج اﻟﻣﺎﻝ    
  .اﻟﺣوزة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ
ﻛذﻟك ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ أو اﻻﺳﺗﻳﻼء، وﻫو أن ﻳﻌﻠم ﺑﻛﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠوك وﻳﺗﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺈرادة    









  .562، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص-ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت - 1
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ :
 إزاء ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻻﻋﺗداء ﻊ اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻟﻣﺧﺎوفﻧﺧﻠص ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ  
ﻣﺎ ﻳﻛﺑد ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻘﻠق ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة، ﻣ
  ة.اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳر 
وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﺣرﺻت اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻳم ﺳﻠوك  
اﻟﻣوظف إذا أدى ﻋﻣﻠﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ﻏﻳر ﻣﺷروع، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻪ أداء 
  واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ دون ﺗرﺑص ﺑﻣﺎ ﺳﻳﻌود ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻧﻔﻊ ﻣن وراﺋﻬﺎ .  
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد، ﻣن ﻓرض ﺳﻳﺎج ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم إﻻ أن ﻫذﻩ   
ﻧﻳﺔ اﻟﻘواﻋد وﺣدﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، وﻗد ﻓطﻧت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧو 
إﻟﻰ ذﻟك، اﻷﻣر اﻟذي ﺣدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻰ ﺻور 
   ﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم.  اﻻﻋﺗداء ﻋﻠ
 ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت وﺟرم ، ﺣﻳثﻗد أدرك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎمو   
وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﺟزاﺋﻳﺔ ﻣدﻋﻣﺔ  ،اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ
 ﺗﻠك ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻵﻟﻳﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم واﻧﺗﺷﺎر
  ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد. ،اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ
 اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺟراﺋم ﺻﻧفﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻗد  وﻛذﻟك  
 اﻟﺣق اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻝ اﻗﺗراﻓﻬﺎ، ﻳﻣس أناﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ﺿﻣن
ﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻟذي ﻳﻣﺛ أو، ﺑﺄﺳرﻩاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
   وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻛﺎﻓﺔ.
اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري  ﻊاﻟﺗﺷرﻳﻝ ﻣن ﻛﻟﻬذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ  واﻟﻣﺗﺄﻣﻝ 
وذﻟك ﻻن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ واﺣد  ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، أﺣﻛﺎﻣﺎﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎن ﻟﻬﺎ  أﻧﻬﺎ(، ﻳﺟد ﻲواﻟﻔرﻧﺳ
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وﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎص و 
    اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى.  أرﻛﺎﻧﻬﺎ
  
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻘﺎب إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص ﻳوﺟد ﻋ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺟرﻳﻣﺔ ﺑدون ﻋﻘﺎب، وﻻﻋﻠﻳﻪ  فﻟﻣﺗﻌﺎر ﻣن ا    
ﺑﺎﺳم  اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻳوﻗﻌﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاء، أو اﻹﻳﻼم  اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻫﻲو   ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،
  .1اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻳﻪ وﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺛﺑت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﻋﻠﻰ 
ﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم و  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، وﻧظرا ﻷن   
، اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺧص ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻻﻋﺗداء، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻼﺋم
أن ﻳﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع ﺑﺄن ﻳﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاء، وذﻟك ﻣن اﺟﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ 
ﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، واﻟذي ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻬز ﺛﻘﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ا
اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻳن ﻳرون ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ ﺗﻧﺣرف ﻋن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﺻﻠﻲ اﻟﺗﻲ 
  2ﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ .
  ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻔﺻﻝﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟوﺑﻧﺎءا ﻋ   
  . ﻌﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة : اﻷوﻝ اﻟﻣﺑﺣث 
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  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
  .اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺳم اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻣﺗﻌددة ﺣﺳب اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﺗﺧذ ﻛﻣﻌﻳﺎر ﻟﻠﺗﻘﺳﻳم، وﻣن ﺿﻣن     
  اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ وﺗﺑﻌﻳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﻳﺔ وﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ وﺗﺑﻌﻳﺔ.ﻫذﻩ 
ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺟزاء ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ وﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ: 
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺟوز اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﻳﻣﻪ ﺑﺟزاء 
  1أﺧر.
ﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻔردﻫﺎ، ﺣﻳث ﻗررﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧوﻳ أﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ:    
ون ﻟﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ د
  ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺗدﺧﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ.
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﺗدﻋﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ:    
ولا يجوز ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻣﻧﻔردة،  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ،
   توقيع ھذه العقوبة على المحكوم عليه إلا إذا نص عليھا صراحة في الحكم القاضي بالإدانة
ﻛوﻧﻬﺎ ﺟزاءات ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ  وﻫﻲ إن ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻓﻲ
  2ﻣﻧﻔردة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻗﻊ إﻻ إذا ﻧطق ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺎﻹداﻧﺔ
ﻓﻲ  وﺑﻳﺎن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﺳﺗﻠزم ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ   
  اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 
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  . اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم ﻠﻟ اﻟﻣﻘررة اﻷﺻﻠﻳﺔ : اﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻷوﻝ اﻟﻣطﻠب 
  ﺔ.اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺟراﺋم ﻠﻟ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة : اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻟﺛﺎﻧﻲا اﻟﻣطﻠب 
  .اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم ﻠﻟ اﻟﻣﻘررة ر: اﻟﺗداﺑﻳﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ 
  ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب  :راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ 
  اﻷوﻝ:  اﻟﻣطﻠب          
  .اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم ﻠﻟ اﻟﻣﻘررة اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺟزاء اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺷرع وﻗدرت ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ، وﻻ ﻳﻣﻛن    
ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ إﻻ إذا ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ، وﺣدد ﻧوﻋﻬﺎ وﻣﻘدارﻫﺎ، وﻳﻣﻛن أن 
  .1ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺟزاء اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺟراﺋم ﺑﺑﻠوغ اﻷﻫداف ﻣن اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، و ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد ﻧص ﻛﻝ   
ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ، ﺗﺳوﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﺗﻛون ﺟزاء رادع ﻟﻛﻝ ﻣوظف ﻋﺎم أو 
   اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ. 
  وﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:   
  اﻟﺟزاﺋري.  : اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻷوﻝاﻟﻔرع  
  اﻟﻣﺻري. : اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ 
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  .اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ: اﻟﻔرع اﻻوﻝ
، ﺛم ﻧﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة اﻟطﺑﻳﻌﻲررة ﻟﻠﺷﺧص ﺳﻧﺗطرق أوﻻ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ    
ﺎد ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳ
  .وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ: :وﻻأ
إن أﻫم ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻫو ﺗﺧﻠﻳﻪ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ    
  وﺗﻧطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺻور ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد. ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺣﻳﺔ،
اﻹداري، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  وﻟﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻷﻏﻠب ﺻور اﻟﻔﺳﺎد   
  اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻗد وﺣد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم.
  ﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:وﻗد رﺻد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ا   
                     ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ:                                    - 1
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ ﻣﺟرﻣﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣﻳث    
ﺣﻳث ﻛﺎن ﻳﻣﻳز ﺑﻳن  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،921 -721ﻣﻛرر 621/621ﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد )
ﻟرﺷوة ﻳﺧﺗﻠف ا اﻟﺧﺎص ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺣﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺑﺣﻳث أن اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﺑﻳن ﺟﻧﺣﺔ وﺟﻧﺎﻳﺔ وذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟﺟﺎﻧﻲ، واﻟﻬدف واﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
 اﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ  ﺗﻛون ﺟﻧﺣﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن، وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم -
  .1دج0005دج إﻟﻰ 005ﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إ
ﺗﻛون ﺟﻧﺎﻳﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﺗﺷﻲ أو اﻟراﺷﻲ ﻛﺎﺗب ﺿﺑط وﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن  -
  1.جد000.03دج إﻟﻰ 0003ﺧﻣﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن 
                                                            
 .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري621اﻟﻣﺎدة ) ‐ 1
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وٕاذا ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﺧﻣﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرﻳن ﺳﻧﺔ، وﻏراﻣﺔ ﻣن    
  2.دج05000دج إﻟﻰ 0005
ﻰ وﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻟرﺷوة أداء ﻓﻌﻝ ﻳﺻﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻧﺎﻳﺔ ﻓﺗطﺑق ﻋﻠ -
  3.اﻟرﺷوة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺻدور ﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  وذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ رﺷوة ﻗﺎﺿﻲ أو ﻣﺣﻠف أوا ٕ  
  4.ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟرﺷوةﺿد أﺣد اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن، ﻓﺈﻧﻪ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘو 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟرﺷوة ﻛﺎﻧت ﻛﺄﺻﻝ ﻋﺎم ﺟﻧﺣﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺣﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ    
أو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أو اﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ 
(، ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﻋوﺿت 52أﺻﺑﺣت ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ، ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة )
ﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﺟﻧﺣت ﻛﻝ ﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺟرﻳاﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر 
رط ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﺣﻳث ﻋﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺗاﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷ
دج إﻟﻰ 000.002اﻟﺟﻧﺣﺔ، ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات، وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
   .دج000.0001
اﻟﻣﺷرع ﻟﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ  ﻗررﻫﺎوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ    
ﺎﻳﺔ، اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ، ﻧﺟد أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺗﺟﻧﻳﺢ ﻫذا اﻟﻔﻌﻝ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻠﻐﻰ ﺟﻧ
ﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻐراﻣ
ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  10/60ن رﻗم دج، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧو 0000.0001دج إﻟﻰ 000.0002ﻣن 
  ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
                                                                                                                                                                                         
   ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. ﻣﻛرر( ﻣن 621اﻟﻣﺎدة ) -1
  اﻟﻘﺎﻧون. ﻧﻔس ( ﻣن1ﻣﻛرر  621اﻟﻣﺎدة ) -2
  ﻘﺎﻧون.اﻟ ﻧﻔس ( ( ﻣن031اﻟﻣﺎدة ) -3
  ﻘﺎﻧون.اﻟ ﻧﻔس ( ( ﻣن131اﻟﻣﺎدة ) -4
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻧﻪ ، ﻓﺈ10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ( 83، ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎأﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ    
  ﻳﻠﻲ:ﺎ ﻳﻌﺎﻗب ﺑﻣ
دج إﻟﻰ 000.05اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﻳن، وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن  -
ﻳر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ دج، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟذي ﻳﻘﺑﻝ ﻫدﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣزﻳﺔ ﻏ000.002
 1اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺳﻳر إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ.
ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﻗدم اﻟﻬدﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑظروف ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ وﺗوﻓر اﻟﻐرض وﺑ -
 ﻣﻧﻬﺎ.
إن ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم   ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس:  -2
ﻌﺑﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻌﺎﻳﻧﺗﻬﺎ وردﻋﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﺻاﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ 6002ﻓﺑراﻳر ﻟﺳﻧﺔ  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/60وﻟﻘد أدﺧﻝ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم  6002دﻳﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22/60ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، واﻟﻘﺎﻧون رﻗم
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، ﺗﻌدﻳﻼت ﺟوﻫرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﻊ 
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  ﺣﻳث ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، وﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص،
ﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺑﺗﻠطﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻠﻳط اﻟﺟزاءات اﻟﻣﺎﻟ
 ﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وٕادراج إﺟراءاتﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﺣداث ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣ
                                     .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣري 
ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس  إﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون أﻋﻼﻩ، 2(،92وﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )   
اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ: "...ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﻳن  إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن 
ﻧﺟد أن  اﻟﺳﺎﺑق دج ..." وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت000.0001دج إﻟﻰ 000.002
اﻟﻣﺷرع ﻳﺗدرج ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺳب ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
                                                            
  .اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ( ﻣن ﻗﺎﻧون 83اﻟﻣﺎدة ) - 1
  .ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ( ﻣن 92اﻟﻣﺎدة ) - 2
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(، ﻣﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻬﺎ:"...ﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء ﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أﻗﻝ ﻣن 911)
ت إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوا دج، وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ000.0005
ﺳﻧوات، إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻝ أو  01دج واﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إﻟﻰ 000.0001ﻣن  أﻗﻝ
   1دج.000.0005وﺗﻘﻝ ﻋن  000.0001ﺗﻔوق ﻣﺑﻠﻎ دج
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺎﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء ﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻝ أو ﺗﻔوق  ﺗﻛون   
ﺳﻧﺔ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻝ أو ﺗﻔوق  02إﻟﻰ  01دج وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﺟن ﻣن 000.0005
دج واﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻝ 000.000.01دج وﺗﻘﻝ ﻋن 000.0005
  دج أو ﺗﻔوﻗﻪ.000.000.01
ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ، ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺟﻧﺎﻳﺔ  وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺑس أو اﻟﺳﺟن   
دج، واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 000.000.2دج إﻟﻰ 000.005أو ﺟﻧﺣﺔ ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
ﻓﻲ ظﻝ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻗد ﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺎت 
  . 2ﺟﻧﺣﻳﺔ
ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻫذﻩ (، ﻣن 03: ﻋﺎﻗﺑت اﻟﻣﺎدة )ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر -3
اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﺟﻧﺣﺔ، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
(، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ 03و ﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون (، ﻣن121وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ﻟﺳﺎﺑق، ا
 20ﻌﺎﻝ اﻟﻐدر ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗﻛب ﻷﻓ
 3دج.000.000.01دج إﻟﻰ 000.002ﺳﻧوات و ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻣن  01إﻟﻰ 
                                                            
  ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري911اﻟﻣﺎدة ) - 1
ﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد وﻓق  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﻠﻰ  واﺳﺗﺑدﻝ اﻟﻌ - 2
  .ﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔﻣﺧﺗﻠف  ﺻور ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ا ﺟﻧﺣﻳﺔ ﻓﻲﺑﻌﻘوﺑﺎت 
  .( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ03اﻟﻣﺎدة )- 3
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ     
، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ 1ﻛﺣد أﻗﺻﻰ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺳﺎﺑق 10/60دج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  رﻗم 00.0001
  أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس. 
 ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋﻔﺎء واﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿرﻳﺑﺔ واﻟرﺳم: - 4
ن ﻣ(، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ 13ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) 10/60مﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗﻟﻘد ﺗﻧﺎو    
اﻟﻣﻠﻐﻰ (، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 221اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺎدة )
دج 000.005ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن  01إﻟﻰ  50ﺣﻳث رﺻد ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن 
دج، ﻛذﻟك ﻓﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ ﺟراﺋم 000.0001إﻟﻰ 
اﻟﻔﺳﺎد اﻷﺧرى، ﺣﻳث ﺟﺎءت أﻛﺛر ﺗﺷدﻳدا وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ رﻓﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻘوﺑﺔ 
ن إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ، وﻫذا اﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ ﻣﻊ إ
ﺎ دﻝ إﻧﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﺗزاﻳد اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻳرة، وﻣ
ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن آﺛﺎر وﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟك ﻟﻠدور اﻟﻣﻬم أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻛﻝ 
  ادات اﻟدوﻟﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺿﻣن إﻳر 
 :ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ -5
، ﺣﻳث ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب 10/60ﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم   
 01(، ﻣﻧﻪ وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺳﺎﺋر ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، وﻫﻲ: ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إﻟﻰ 23اﻟﻣﺎدة )
  .دج 000.0001دج إﻟﻰ 000.002ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن 
، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻗد 2(821إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة )    
 ﻗﺎم ﺑﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘﺎب ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺑس أو اﻟﻐراﻣﺔ.
                                                            
  ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.651/66، ﻣن اﻷﻣر (121راﺟﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) - 1
، ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس ، ﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر651/66اﻷﻣر  ( ﻣن821ﺣﻳث ﻋﺎﻗﺑت اﻟﻣﺎدة )  - 2
  دج.0005دج إﻟﻰ 005ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات، وﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن  
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  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي:ﺛﺎﻧﻳﺎ
( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﻋﻠﻰ أن 35ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )   
اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﺟزاﺋﻳﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد، ﺑﻣﺎ 
  .ررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ،  وذﻟك وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘ
( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 15ﺎدة )وﻳﺳﺄﻝ ﺟزاﺋﻳﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣ   
، ﻛﻝ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ 6002دﻳﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32-60رﻗم
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، وﻳﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي 
أﺟﻬزﺗﻪ أو ﻣﻣﺛﻠﻳﻪ اﻟﺷرﻋﻳﻳن ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺳؤوﻻ ﺟزاﺋﻳﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن طرف 
ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ 
ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻛﻔﺎﻋﻝ أﺻﻠﻲ أو ﻛﺷرﻳك ﻓﻲ ﻧﻔس 
   1.اﻷﻓﻌﺎﻝ
وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻳﺳت ﺷرطﺎ ﺿرورﻳﺎ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي،     
وﻫﻛذا ﻓﺈن وﻓﺎة اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﻳﺣوﻝ دون ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺷﺧص ﻋن 
  .2اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻷوﻝ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣدان ﻓﻲ إﺣدى ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري  اﻓرد وﻟﻘد    
( 81ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ وﺣﻳدة ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ، ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
  ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
( ﻣﻛرر اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ 81وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺟﻧﺢ وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة )   
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص 
  اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت واﻟﺟﻧﺢ ﻫﻲ:
                                                            
   .، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ15اﻟﻣﺎدة ) -1
  .312اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻌﺎم،  - 2
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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( ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص 50( إﻟﻰ )10اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻣن )
 1.اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺟرﻳﻣﺔ"
  ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ون ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔوﻋﻠﻳﻪ وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﻛ  
  أوﻻ:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ:
ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻣرﺗﻛب ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن    
  دج.  000.0005دج إﻟﻰ 000.0001
  ﺛﺎﻧﻳﺎ:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻳﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن    
ﻫو ﻣﺎ دج و 000.0005ر ﻟﺟﻧﺣﺔ اﻻﺧﺗﻼس و دج وﻫو اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘر 000.0001
 ﻣرات اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ. 50ﻳﻌﺎدﻝ 
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﺛﺎﻟﺛﺎ:
  دج . 000.0005دج إﻟﻰ 000.0001ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻣﺎ ﺑﻳن   
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء واﻟﺗﺧﻔﻳض ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿرﻳﺑﺔ واﻟرﺳم: راﺑﻌﺎ:
  دج. 000.0005دج إﻟﻰ 000.0001ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن   
  ﻋﻘوﺑﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ: ﺧﺎﻣﺳﺎ:
دج،  000.005دج إﻟﻰ 000.0001ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن   
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ دون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ 
ﻟﻠﺣرﻳﺔ، وﻫو ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋدم ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ ﻟﻬذﻩ 
ن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺷدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد و ذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻛذﻟك ﻧﺟد أ
                                                            
  ( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.81اﻟﻣﺎدة ) - 1
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ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟﻣدان ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ 
ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺗﻳن ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻘد رأى أن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت  أن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار، ﻛﻝ ﻫذا ﻳﺗطﻠب ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛوم 
 .ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
  اﻟﻣﺻري. ﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔرع اﻟﺛ
ﻛﻝ ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة،  اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻛﻝ أﺻﻠﻳﺔﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻘوﺑﺔ   
   :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣواﻝ وﺟراﺋم
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرﺷوة 301ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  :ﻟرﺷوة ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ: أوﻻ  
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻳن  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻓﻘد ﻧﺻﺗﺎ 801، 401اﻟﻣﺎدﺗﺎن  أﻣﺎﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺑﺳﻳطﺔ، 
  .ﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرﺷوةﻣﺗﺷدد ﻓﻳﻬ
وﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ  أﺻﻠﻳﺔ:  ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻟﻠرﺷوة اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺑﺳﻳطﺔ: 1
  1ودﻟﻠك ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  وٕاذاﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد، اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد: ﻗرر اﻟﻣﺷرع 
ﻛم ﻋﻘوﺑﺎت، ﻓﺗﺣ 71درﺟﺗﻳن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  أوﺔ درﺟﺔ ﺗﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ أنﻣﻊ اﻟﻣﺗﻬم  اﻟرأﻓﺔاﺳﺗﻌﻣﺎﻝ 
  .ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد
ﻣﻛررا، ﻓﺈن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد 401، 401ﻣﻛررا، 301، 301وطﺑﻘﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد   
طﻠب،  أو ،ﻗﺑوﻝ أو أﺧد،ﻛﺎﻧت ﺻورة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎدي ﻟﻠرﺷوة ﻣن  أﻳﺎﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ 
ﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، ﺳواء ﻛﺎن أن ﻳﻛون ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻫو أداء اﻟﻣوظف ﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣ ﺳﺗويﻛذﻟك ﻳ
                                                            
  . 46ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر - 1
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ﻳﻌﺗﻘد ﺧطﺎ آو ﻳزﻋم ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، أو ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑﻬﺎ و 
    ﻏﻳر ﺣق. ﺎن ﻫذا اﻷداء أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺣﻘﺎ أموظﻳﻔﺗﻪ، أو اﻹﺧﻼﻝ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ، وﺳواء ﻛ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة،  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲوﺗطﺑق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد    
ﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳك ﻓﻲ اﻟرﺷوة ﺳواء ﻛﺎن راﺷﻳﺎ أو وﺳﻳطﺎ، وذﻟك ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎ
رك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻌﻠﻳﻪ ﻣن اﺷﺗ"اﻟﺗﻲ ﺗﻧص و  اﻟﻣﺻري ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 14اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ و ﻣﻛررا، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 701واﻟﻣﺎدة ، 1إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧص ﺧﺎص" ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ
  .2اﻟوﺳﻳط ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ"ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻳﻌﺎﻗب اﻟراﺷﻲ و  ﺗﻧص
ﻧﻪ "ﻛﻝ ﻣوظف أﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ  401 اﻟﻣﺎدةﺗﻧص   : ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرﺷوة اﻟﻣﺷددة:2
 أﻋﻣﺎﻝﻋطﻳﺔ ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن  أووﻋدا  أﺧد أو ،ﻗﺑﻝ أو ،ﻟﻐﻳرﻩ أو ،ﻋﻣوﻣﻲ طﻠب ﻟﻧﻔﺳﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣن ذﻟك ﻳﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد  ﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻪ أوﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ  ﻟﻺﺧﻼﻝ أووظﻳﻔﺗﻪ 
  .ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 301وﺿﻌف اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻟرﺷوة  إذا" أﻧﻪ:ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ  801وﻛذﻟك ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة   
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠرﺷوة ﻓﻳﻌﺎﻗب اﻟراﺷﻲ ﺷد ﻣن أارﺗﻛﺎب ﻓﻌﻝ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﻘوﺑﺔ 
  3واﻟﻣرﺗﺷﻲ واﻟوﺳﻳط ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟذﻟك اﻟﻔﻌﻝ ﻣﻊ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠرﺷوة".
  ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرﺷوة ﺗﺷدد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻳن: أن اﻟﻧﺻﻳنوﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻳن    
 أووظﻳﻔﺗﻪ  أﻋﻣﺎﻝﻳﻛون ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻫو اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣوظف ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣن  أن – 1
  ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ. اﻹﺧﻼﻝ
ﻳﻛون اﻟﻐرض ﻣن اﻟرﺷوة ارﺗﻛﺎب ﻓﻌﻝ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﺷد ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ  أن – 2
  اﻟرﺷوة.
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري.14اﻟﻣﺎدة ) -1
  .ﻘﺎﻧوناﻟ ﻧﻔس ( ﻣﻛرر ﻣن701اﻟﻣﺎدة ) -2
  .ﻘﺎﻧوناﻟ ﻧﻔس ﻣن ( 801اﻟﻣﺎدة ) -3
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ﻟﺑﻌض ﺻور اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻟﺗﻲ ﺳﺑق  اﻷﺻﻠﻳﺔﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت  ﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑ أﻣﺎ   
  ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  ﻋﻘوﺑﺎت: 501اﻟﻣﺎدة  اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺟرﻳﻣﺔ –1
ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ( وﺑﻐراﻣﺔ  إﻟﻰﻳﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ) ﺑﻳن ﺣدﻳﻪ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ   
   1ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ.
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟوﺳﻳط ﺑﻧﻔس ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺷرﻛﺎء. أووﻳﻌﺎﻗب ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ   
 501اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  أواﻟﺗوﺻﻳﺔ  أوﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠرﺟﺎء  – 2
  ﻣﻛرر ﻋﻘوﺑﺎت:
ﻣﻛرر  501ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة  ﻣﺎﻟ ﺎﻋﻘوﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻓﻘ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري،ﺣدد    
  .2وﻫﻲ اﻟﺳﺟن واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ ،ﻋﻘوﺑﺎت
ﻳد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرك  أطﻠقاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد  أن ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ﻧﻼﺣظ   
ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ وﻓﻘﺎ  أﻋﻣﺎﻝ ﻣن أﺟﻝ ، وذﻟكواﻷﻗﺻﻰ اﻷدﻧﻰﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﻳن ﺣدﻳﻬﺎ 
  وﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ. اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟظروف
 ﻋﻘوﺑﺔﻟﻘد ﻣﻳز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺑﺗﺣدﻳد   ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ: :3
  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺑﻳن ﻓرﺿﻳن :
اﻟﻣﻧﺻوص  اﻟﻌﻘوﺑﺔﻳﻛون ﻣﺳﺗﻐﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻪ  أن: اﻷوﻝ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻫﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  401ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
                                                            
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻗﺎﻧون ( ﻣن501اﻟﻣﺎدة ) - 1
  .ﻘﺎﻧوناﻟ ﻧﻔس ( ﻣﻛرر ﻣن501اﻟﻣﺎدة ) - 2
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، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ وﻋد ﺑﻪ وأ أﻋطﻰﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  أﻟﻔﻲ
  1ﻣن ﻓﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت. 52اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻳﻛون ﻣﺳﺗﻐﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻟﻳس ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﻳﻣﺗﻪ ﺟﻧﺣﺔ  أن: اﻟﺛﺎﻧﻲ
 أوﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﻳﻪ وﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ، 
اﻟﻌﻘوﺑﺗﻳن ﻓﻘط ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺑﺈﺣدى
وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  أﻣﺎﻧﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻋﻠﺔ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻫﻧﺎ ﻻن ﻏﻳر اﻟﻣوظف ﻻ ﻳﺣﻣﻝ  52
وﻻ ﻳﻠزم ﺑﻪ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻣن واﺟﺑﺎت، وﻣن ﺛم ﻛﺎن ﺟرﻣﻪ اﺧف واﻗﻝ ﻓﻲ ﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
    اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻷﻣواﻝﻋﻠﻰ  اتاﻻﻋﺗداء ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﻋﻘوﺑﺔ ﺟراﺋم
 اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎناﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺗواﻓر  اﺳﺗﻘراءﻣن  :ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼسﻋﻘوﺑﺔ  -1
  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ. اﻟﻌﻘﺎباﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، ﺣق 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  211وﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة    
ﻟﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ﻟﺟﻧﺎﻳﺔ و  ،ﻣﺷددة، ﻗد ﺗﻛون ﺑﺳﻳطﺔ وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺻري
و  اﻷدﻧﻰﻟم ﻳﺣدد ﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ  ﻷﻧﻪاﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺑﺳﻳطﺔ، وﻧظرا 
ﻣن ﻗﺎﻧون  41ﺎدة اﻟﻣ ﺑﺈﻋﻣﺎﻝﻋﻘوﺑﺎت، ﻓﺎن ﻫذا ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘوﻝ  211ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻷﻗﺻﻰ
  ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ. ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  أناﻟﻣﺷددة، ﻓﻧﺟد ﺻورﺗﻬﺎ  ﻘوﺑﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲﻋ أﻣﺎ   
 ﻝاﻷﺣواوﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻓﻲ ": 2ظروف ﻣﺷددة ﺑﻘوﻟﻪ ﻋﻘوﺑﺎت، ﻗد ذﻛر2/ 211
  :اﻵﺗﻳﺔ
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري.401اﻟﻣﺎدة ) - 1
  .ﻘﺎﻧوناﻟ ﻧﻔس ﻣن( 211اﻟﻣﺎدة ) - 2
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 أوﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ  اﻹﻋﻔﺎء أواﻟﻣﻧدوﺑﻳن ﻟﻪ، ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺄﻣوري اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ أو  إذا –أ (  )
  اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ. إﻟﻳﻪاﻟﺻﻳﺎرﻓﺔ وﺳﻠم 
ﻣزور ارﺗﺑﺎطﺎ ﻻ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺣرر أوارﺗﺑطت ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﺗزوﻳر  إذا –) ب ( 
  ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟزﺋﺔ.
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﻼد  أﺿرارارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرب وﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ  إذا –) ج ( 
  .ﺻﻠﺣﺔ ﻗوﻣﻳﺔﺑﻣ أو
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر:  -2
 أو ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ،أﺻﻠﻳﺔﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع ﻗد اﻓرد ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ  أﻣﺎ  
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت. 811اﻟﺳﺟن، وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
   : ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻋﻘوﺑﺔ-3
 اﻟﻣﺷددﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﻋﻠﻰ  511ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة   
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  01 ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ وﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة أﺻﻠﻳﺔﻛﻌﻘوﺑﺔ 
ﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﺣﻠت ﻣﺣﻝ ﻋﻘوﺑﺔ  ،وﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد
ﻋﻘوﺑﺔ  أﻟﻐﻰواﻟذي  ،3002ﻟﺳﻧﺔ  59اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  اﻷﺷﻐﺎﻝ
واﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺗﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد  –اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻣؤﺑدة  –اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺑﻧوﻋﻳﻬﺎ  اﻷﺷﻐﺎﻝ
  1.واﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد
 وﻗد ﺟﺎء ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺷرع ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ﺑﺻﻳﻐﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋد   
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ  أﻗﺻﻰوﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻛﺣد  ادﻧﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣدﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻛﺣد 
   اﻟﻌﻘوﺑﺎت.ﻣن ﻗﺎﻧون  41ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة 
                                                            
  .461ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري ﻣﺣﻣد - 1
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اﻟﻣﺷرع ﻟم ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺣددة  أنﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺻري،  511وﻳﻼﺣظ ﻣن اﻟﻣﺎدة    
 14اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻟﻠﺷرﻳك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ، وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋد 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻳن اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺻﻠﻲ 1ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري
  واﻟﺷرﻳك.
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ : اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻصﻟﻘد     
 اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻲ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ.   و
 11-234ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﻣواﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬ وﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة   
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺗراوح  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺧﺻص ﻟﻬذﻩ أنﻧﺟد  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد،ﻣن ﻗﺎﻧون 
  . 2ﻳورو 000.000.1ﻣدﺗﻬﺎ ﻋﺷرة أﻋوام وﺑﻐراﻣﺔ ﺗﻘدر
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺎم ﺑرﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻛﺑﻳر، وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن  ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق، وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ
     ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى.
 واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوةﻛﻝ ﻣن  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻣﻊ ﻧﺻوص أن وﻛذﻟك ﻧﺟد  
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﺑﻳن   ،ﻓﻲ ﻧص واﺣدﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد 
  .ﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﻳماﻟ تاﻟﻌﻘوﺑﺎﻣن ﻗﺎﻧون  281-771اﻟﻣواد 
اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻧﺻوص اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺻوص ﻣن  ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑ أﻣﺎ    
ﻓﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧص ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم ﻓﻲ ﻧص واﺣد،  371ﺣﺗﻰ  961
ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ  01ورﺻد ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس  (51-234) اﻟﻣﺎدة
                                                            
                                     .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻣن اﺷﺗرك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻌﻠﻳﻪ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص ﺧﺎص......."  واﻟﺗﻲ ﺗﻧص -1
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 11/234اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻧﺟد  ﻛذﻟك ، وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ،1ﻳورو 1000.000.
ﻗد ﻗﺎم ﺑرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ  اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد أن
   اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم.
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت و  (01-234) ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﺧدﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ  أﻣﺎ   
 أﺻﻠﻳﺔﻋﻘوﺑﺔ  أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰﻓﻧﺟد  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم، 471ﺗﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧوات  01، ﺣﻳث ﺧﺻص ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
    ﻳورو.  000.005وﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘدرة 
( 21-234)اﻟﻣواد ﻛذﻟك ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ    
( ﻣن ﻗﺎﻧون 1-571( و)571) ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺎدة إﻋﺎدة ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ واﻟﻠﺗﺎن ﻳﻌﺗﺑران 2(31-234و)
، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﺻد ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ (21-234)ﻣﺎدةوﺑﺎﻟﺟوع ﻟﻠ ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم
   ﻳورو.  000.005اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻘدر ﻣدﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات، واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 
ﻣﺷرع ﺧﺻص اﻟ أن، ﻓﻧﺟد (31-234) أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة   
   ﻳورو. 000.002وﻫﻲ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻘدر ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﻐراﻣﺔ  أﺻﻠﻳﺔ،ﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ 
  : ﻟﺛﺎﻧﻲا اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﺟراﺋم ﻠﻟ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ، ﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ، ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻧطق ﺑﻬﺎ وﺣدﻫﺎ إﻻ  
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﻧطﻘت ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ، وٕاذا ﻣﺎ أرادت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدان 
 .ﻳﺟب أن ﺗﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
  :وع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب  إﻟﻰ اﻟﻔر   
                                                            
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 51/234اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
   ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون. ﻣن 31/234و 12/234 واداﻟﻣاﻧظر  -  2
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  اﻟﺟزاﺋري. ﻊ:اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳاﻷوﻝاﻟﻔرع 
  .ﻣﺻرياﻟ :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  .ﻔرﻧﺳﻲاﻟ :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺟزاﺋري. اﻟﺗﺷرﻳﻊاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ  :اﻷوﻝاﻟﻔرع 
ز ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﻳﺟو 05ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )  
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
 اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰﻔرع ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟوﺑﻧ
 اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ. :أوﻻ  
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي. ﺛﺎﻧﻳﺎ: 
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ:أوﻻ
د ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻛب ﻹﺣدى ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎ ﻳﺟوز  
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة 9اﻹداري اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
  ( ﺻراﺣﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ:05)
 ﺗﺣدﻳد اﻹﻗﺎﻣﺔ. -1
 اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ.  -2
 اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ. -3
 اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻸﻣواﻝ. -4
 اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط. -5
 إﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. -6
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 اﻹﻗﺻﺎء ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ. -7
 اﻟﺣظر ﻣن إﺻدار اﻟﺷﻳﻛﺎت أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ. -8
 ﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﺻدار رﺧﺻﺔ ﺟدﻳدة.ﺗﻌﻠﻳق أو ﺳﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺳﻳﺎﻗ -9
 ﺳﺣب ﺟواز اﻟﺳﻔر. -01
  1ﻧﺷر أو ﺗﻌﻠﻳق ﺣﻛم أو ﻗرار اﻹداﻧﺔ.-11
  :وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 :ﺗﺣدﻳد اﻹﻗﺎﻣﺔ-1
( ﻣن 11" ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺣدﻳد اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )3( ﻓﻲ ﺑﻧدﻫﺎ رﻗم "9ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )  
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻳﻌﻳﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻟﻣدة ﻻ  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، إﻟزام
ﺳﻧوات، وﻳﺑدأ ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻳوم اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ أو اﻹﻓراج ﻋن  50ﺗﺗﺟﺎوز 
  . 2اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
وﻳﺑﻠﻎ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺣدﻳد اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗرار   
  .3ﻳﺣدد ﻓﻳﻪ ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻳﺻدر ﻋن وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ
إﻟﻰ  أﺷﻬر 3 ﻳد اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن وﻳﺗﻌرض ﻛﻝ ﻣن ﻳﺧﺎﻟف أﺣد ﺗداﺑﻳر ﺗﺣد  
دج، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ 000.003دج إﻟﻰ 000.52ﺳﻧوات، وﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن  30
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.11ﺻراﺣﺔ اﻟﻣﺎدة )
 اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ: -2
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.05اﻟﻣﺎدة )  -   1
   ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.651/66اﻷﻣر،  ( ﻣن11( و)9اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) - 2
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم 5791/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  08/57( ﻣن اﻷﻣر رﻗم21اﻟﻣﺎدة ) - 3
  اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺣدﻳدﻫﺎ.
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( 21( ﻓﻲ ﺑﻧدﻫﺎ اﻟراﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )9ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )  
ﺳﻧوات  50ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣظر ﺗواﺟد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن، وﻻ ﻳﺟوز أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدﺗﻪ 
اﻧﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺢ، ﻳﺑدأ ﺳرﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ، ﻣن ﻳوم 
أو اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ، وﻣن ﺛم إذا ﺣﺑس اﻟﺷﺧص ﺧﻼﻝ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ
  .1اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس ﻻ ﺗطرح ﻣن ﻣدة اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻳﺑﻠﻎ ار ﻓردي ﻳﺻدر ﻋن وزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ و وﺗﺣدد اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗر    
، 5791/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  08/57ﻣن اﻷﻣر رﻗم (2ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ، وﻟﻘد أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة )
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ  أو ﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻟﻠوزﻳر وﺗﻌدﻳﻝ ﺗداﺑﻳر اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
( ﻣﻧﻪ أن ﻳﻌدﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻣن 3أو ﻓرض ﺗداﺑﻳر أﺧرى، ﻛﻣﺎ أﺟﺎزت ﻟﻪ اﻟﻣﺎدة )
، وﻳﺗﻌرض ﺑدورﻩ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ 2ﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔاﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أﺟﺎزت ﻟﻪ أﻳﺿﺎ وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻧ
 30أﺷﻬر إﻟﻰ  30ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟذي ﻳﺧﺎﻟف أﺣد ﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻧﻊ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن 
  دج.000.003دج إﻟﻰ  00052ﺳﻧوات، وﻏراﻣﺔ ﻣن 
 اﻟﺣرﻣﺎن ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ: -3
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻫﻲ 41اﻟﺣﻘوق ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) وﻫذﻩ    
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﺗﺷﻣﻝ: 10 ر( ﻣﻛر 90ﻘوق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )اﻟﺣ
  اﻟﻌزﻝ أو اﻹﻗﺻﺎء ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف أو اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ.  -
  وﻣن ﺣﻣﻝ أي وﺳﺎم.اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب أو اﻟﺗرﺷﺢ  -
ﻋدم اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻷن ﻳﻛون ﻣﺳﺎﻋدا ﻣﺣﻠﻔﺎ، أو ﺧﺑﻳرا أو ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘد أو ﺷﺎﻫد أﻣﺎم  -
  اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻻﺳﺗدﻻﻝ.
                                                            
   ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 651/66اﻷﻣر  ( ﻣن21( و)9اﻟﻣﺎدة ) - 1
ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ، اﻟﻣﺗﻌﻠق 5791/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  08/57( ﻣن اﻷﻣر رﻗم 3( و)2اﻟﻣواد ) -  2
  ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺣدﻳدﻫﺎ.
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﻝ اﻷﺳﻠﺣﺔ وﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس وﻓﻲ إدارة ﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  -
  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑوﺻﻔﻪ أﺳﺗﺎذا أو ﻣدرﺳﺎ أو ﻣراﻗﺑﺎ.
  ﻷﻫﻠﻳﺔ ﻷن ﻳﻛون وﺻﻳﺎ أو ﻗﻳﻣﺎ.دم اﻋ  -
  .1ﺳﻘوط ﺣﻘوق اﻟوﻻﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ-
( ﻣدة اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟواردة أﻋﻼﻩ ﺑﻣﺎ ﻻ 41وﻟﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة )  
  ﺳﻧوات، ﺗﺳري ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ. 50ﻳﺗﺟﺎوز 
 :اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺟزﺋﻳﺔ ﻟﻸﻣواﻝ-4
 ﺎ أﻧﻬﺎ ﺣددت اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة، ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻧﺟدﻫ51إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) وﺑﺎﻟرﺟوع    
ﻋﻧد  ﻫﻲ اﻷﻳﻠوﻟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺎﻝ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻣواﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎو 
  اﻻﻗﺗﺿﺎء.
وﺗﺷﻣﻝ ﻣﺻﺎدرة اﻷﻣواﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠت ﻣﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك اﻟﻬﺑﺎت أو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ    
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﻣﺣﻝ اﻟﺳﻛن اﻟﻼزم و إﻳواء اﻷﺧرى 
اﻟﺟﺎﻧﻲ )اﻟزوج، اﻷﺻوﻝ، اﻟﻔروع ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ( ﺑﺷرط أن ﻳﻛون ﻣﺷﻐوﻻ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ 
وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﺑﺄن ﻳﻛون ﻣﺻدرﻩ ﻣﺷروﻋﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣداﺧﻳﻝ اﻟﺿرورﻳﺔ 
ﻛﻔﺎﻟﺗﻪ وﻛذﻟك اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﻋﻧﻬﺎ ﻣدﻧﻳﺎ  ﻟﻣﻌﻳﺷﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ وأﺳرﺗﻪ، وﻣن ﺗﺣت
  .2( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﻳﺔ873ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
                                                            
   اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 651/66اﻻﻣر  ﻣﻛرر( ﻣن 9اﻟﻣﺎدة ) - 1
 ﻳﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات، 6691ﺟوان 80، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 551/66اﻻﻣر  ( ﻣن873ﺗﺷﻣﻝ اﻷﻣواﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) - 2
، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 22/60، ﻣﻌدﻝ وﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم،6691/6/01، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 84اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻋدد  اﻟﺟزاﺋﻳﺔ،
وﺗﺷﻣﻝ:"ﻓراش  80إﻟﻰ  20ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻣن  ، 6002/21/42، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 48، ﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻋدد 6002/21/22
دج، اﻟدﻗﻳق، 0051وﻣﻼﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، ﻛﺗب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ، اﻟﻌﺗﺎد واﻵﻻت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدود 
ﻟﻣدة ﺷﻬر، ﺑﻘرة أو ﺛﻼث ﻧﻌﺎج أو ﻋﻧزﺗﻳن ﺣﺳب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻏذاء  اﻟﺣﺑوب، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘوت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ، وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
  ﺗﻠك اﻟﺣﻳواﻧﺎت".
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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    اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط: -5
ﻳﺟوز اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺈﺣدى ﺟﻧﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط    
وذﻟك إذا ﺛﺑت ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣزاوﻟﺗﻬﺎ، وٕان ﺛﻣﺔ 
  .1ﺧطر ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻷي ﻣﻧﻬﻣﺎ
ت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﺳﻧوا 50واﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻳﺻدر ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز   
  .3، وﻳﺟوز أن ﻳﺄﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻹﺟراء2ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى ﺟﻧﺢ اﻟﻔﺳﺎد
 إﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: -6
وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ     
ن وﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛو  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، 10/1( ﻣﻛرر61ارﺗﻛﺑت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﺎدة )
 ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى ﺟﻧﺢ اﻟﻔﺳﺎد، و 50ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ أو ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، وﻳﺟوز أن ﻳﺄﻣر  10/1( ﻣﻛرر 61ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة )
  .اﻟﺟزاﺋري(ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  30/1ﻣﻛرر 61ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻹﺟراء )اﻟﻣﺎدة 
 ﻧﺷر اﻟﺣﻛم:  - 7
ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﻧﺷر أو ﺗﻌﻠﻳق اﻟﺣﻛم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹداﻧﺔ،  21( ﻓﻲ ﺑﻧدﻫﺎ رﻗم9ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )   
ﻫو ﻧﺷر ﺣﻛم اﻹداﻧﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ أو ﻣﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﻓﻘط  ( ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ81وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )
ﻓﻲ ﺟرﻳدة أو أﻛﺛر ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، أو ﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أن ﻻ 
                                                            
   ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 654/66اﻷﻣر  ﻣن 10( ﻣﻛرر/61اﻟﻣﺎدة ) - 1
  .ﻧﻔس اﻷﻣرﻣن  20( ﻣﻛرر/61اﻟﻣﺎدة ) - 2
  ﻧﻔس اﻷﻣر.ﻣن  30رر/( ﻣﻛ61اﻟﻣﺎدة ) - 3
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﻳق ﺷﻬرا واﺣدا، وﺗﻛون ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻧﺷر أو اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺣﻛوم 
  .1ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﻛم
 ﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﺋدات واﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ:  - 8
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  2( ﻓﻘرة 15وردت ﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ، وﻧﺻت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )   
  ، وﻫﻲ إﻟزاﻣﻳﺔ ﺗﺄﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ.10/60
راﺋم اﻟﺗﻲ اﻟﺟ ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺟرﻳد اﻟﺟﻧﺎة ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟﻌواﺋد، واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن   
 ﻳرﺗﻛﺑوﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ردﻋﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ.
 اﻟرد:  -9
، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد 2(15ﻟﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )  
ﺣﻳث أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑرد ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ  ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
أو رﺑﺢ ﻣﺗﺣﺻﻝ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، وﻳﻛون اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟرد إﻟزاﻣﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻورة 
ﻣﺎ إذا اﻧﺗﻘﻠت اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ أﺻوﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ﻓروﻋﻪ أو إﺧوﺗﻪ أو زوﺟﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ، وﻟو ﺗم 
  ( اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.15أﺧرى طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )ﺗﺣوﻳﻝ اﻷﻣواﻝ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب 
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻣﺛﻼ أﻟزم    
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﺟﻧﺣﺔ اﻻﺧﺗﻼس أن ﻳﺣﻛم ﺑرد ﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﻼﺳﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، وﻫذا 
ﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺑﺎﻟرﻏم أن اﻟرد ﻓﻲ اﻷﺻﻝ طﻠب ﻳﻘدﻣﻪ اﻟطرف اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻟﻣد
                                                            
ﺑﻘوﻟﻬﺎ: " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، 10/60 ﻘﺎﻧوناﻟ( ﻣن 20/51ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) -  1
ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﺄﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﺋدات واﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وذﻟك ﻣﻊ 
  ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﻻت اﺳﺗرﺟﺎع اﻷرﺻدة أو ﺣﻘوق اﻟﻐﻳر ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ ".
:"...وﺗﺣﻛم اﻟﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ،10/60، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون (30/15ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) - 2
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﻳﺿﺎ ﺑرد ﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﻼﺳﻪ أو ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ أو رﺑﺢ، وﻟو اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ أﺻوﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﻛوم 
  ﺗﻠك اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ أو ﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب أﺧرى...". ﻋﻠﻳﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو إﺧوﺗﻪ أو زوﺟﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ ﺳواء ﺑﻘﻳت
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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اﺳﺗرداد اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻬوﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي ﻳﺟﺑر اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑرد ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن 
  ﻣﻧﺎﻓﻊ وأرﺑﺎح ﻟﻘﺎء اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ. 
 اﻟﺣﺟز واﻟﺗﺟﻣﻳد: - 01
 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ10/15ﻟﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )    
 ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ:"ﻳﻣﻛن ﺗﺟﻣﻳد أو ﺣﺟز اﻟﻌﺎﺋدات أو اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔﻋﻠﻰ 
ﻋن ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ أو 
  ﺑﺄﻣر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ".
ﻗد ح( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟدﻫﺎ /20وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )    
ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺟﻣﻳد أو اﻟﺣﺟز ﺑﻘوﻟﻬﺎ:" ﻓرض ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو 
اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ، أو ﺗوﻟﻲ ﻋﻬدة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ ﺑﻧﺎء 
  1ﻋن أﻣر ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى".
 ﺎ ﻣن اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲوﻳﻌﺗﺑر ﺗﺟرﻳد وﺣرﻣﺎن ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫ   
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﻳق ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع، ﻫو اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺟزاء اﻷﻛﺛر إﻳﻼﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  اﻷﺧرى.
وﺣﻳث ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧد ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ   
اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ  ﻣن طرف اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺿد اﻹدارة، أﻋطﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ
إﺟراءات ﺗﺣﻔظﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋن طرﻳق ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، وﻫذا اﻹﺟراء 
  ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﺟز وﺗﺟﻣﻳد ﻛﻝ اﻷﻣواﻝ واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑطرق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ.
إن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺟز واﻟﺗﺟﻣﻳد ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت     
ﺗﺄﺗﻳﺔ واﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، وﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻪ و اﻟﻣ
                                                            
  .ح ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ /20اﻟﻣﺎدة  -   1
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﺻورﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر إﺟراء ﻏرﺿﻪ ﻫو ﻣﺻﺎدرة ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وذﻟك ﺑﻬدف 
 ﺗﻔﺎدي إﺧﻔﺎء ﻫذﻩ اﻷﻣواﻝ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ.
اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟطرق وٕان ﺣرﻣﺎن ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻣن اﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و     
ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺟﻣﻳد ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﻳﻛون إﻻ ﺑﺗواﻓر اﻟﺷروط واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
  .1ﺣﺟز اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﺔ أﺛﻧﺎء ﺳﻳر اﻟﺧﺻوﻣﺔو 
  :اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي:ﺛﺎﻧﻳﺎ
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي  ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ( ﻣﻛرر ﺑﻘوﻟﻬﺎ:"81ﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺎدة )ﻟﻘد ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎ    
  واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
 ﺣﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي. -
 ﺳﻧوات. 50 زأو ﻓرع ﻣن ﻓروﻋﻬﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎو ﻏﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر  -
 ﺳﻧوات.  50ﻣﺑﺎﺷر، ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
 ذي ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ.ﻣﺻﺎدرة اﻟﺷﻲء اﻟ -
 ﻧﺷر وﺗﻌﻠﻳق ﺣﻛم اﻹداﻧﺔ. -
ﺳﻧوات، وﺗﻧﺻب اﻟﺣراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  50اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  -
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟذي ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ.
                                                            
ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ 10/60اﻟﻘﺎﻧون  ( ﻣن15وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) - 1
  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟدﻫﺎ ﺣددت اﻟﺷروط واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﻳﻣﻛن إﻋﻣﺎﻝ إﺟراء اﻟﺗﺟﻣﻳد واﻟﺣﺟز وﻫﻲ: 
اﻝ ( ﻳﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻷﻣو 15ﻣن اﻟﻣﺎدة ) 10ﺣﻳث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  ارﺗﻛﺎب إﺣدى ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري:  - أ
 ﺑطرﻳق ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ، وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري.واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  اﻟﻣراد ﺣﺟزﻫﺎ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ وﻣﺗﺄﺗﻳﺔ 
ﻳﺔ ن اﻟوﻗﺎ( ﻣن ﻗﺎﻧو 15ﺑذﻟك، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ﻳﺟب ﺻدور ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ أو أﻣر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ -ب
ﺄﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص: "
ﻘرار ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﺋدات واﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﺎﻻت اﺳﺗرﺟﺎع اﻷرﺻدة أو ﺣﻘوق اﻟﻐﻳر ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ"، واﻟ
  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫو اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻋن رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﺳﻠطﺎت وﻻﺋﻳﺔ.
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 ﻓﻘط وﻫﻲ: اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻣﻧﻬﺎوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ   
 ﺣﻝ اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري: -1
ﻣﻧﻊ اﻟﺷﺧص  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟزاء، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ71ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )   
اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، وﻳﻘﺗﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ أن ﻻ ﻳﺳﺗﻣر ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط 
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗﺣت اﺳم آﺧر أو ﻣﻊ ﻣدﻳرﻳن أو أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة أو ﻣﺳﻳرﻳن آﺧرﻳن، و 
  .1ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺻﻔﻳﺔ أﻣواﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻐﻳر ﺣﺳن ﻧﻳﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻋدام اﻟﺷﺧص  ﺻﻰوﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗ   
  اﻟﻣﻌﻧوي.
أﻣﺎ ﻓﻲ إﺟراءات ﺣﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﻳﺣدد ﻫذﻩ اﻹﺟراءات،    
ﺣﻳث أﻟزم ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﺣﻛم ﺑﺣﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي أن ﻳﻘرر ﻧﻔس اﻟﺣﻛم إﺣﺎﻟﺗﻪ 
اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ، ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زواﻝ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات 
  اﻟﻣﻌﻧوي واﻧﻘﺿﺎء ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟب ﺗﺻﻔﻳﺔ ذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ:-2
ﻫو إﺟراء ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ، وﻫو ﻳﻛون ﻟﻣدة ﻻ   
ﺳﺑﺑﻪ أدى إﻟﻰ وﻗوع ﺳﻧوات، وﺗﻛون اﻟﺣراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺑ 50ﺗﺗﺟﺎوز 
  اﻟﺟرﻳﻣﺔ. 
وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﻧﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ أو ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻋدم    
أو ﻣﻊ أﻋﺿﺎء  ﺑت اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﺣت اﺳم آﺧرﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ارﺗﻛ
  ﺟدد أو ﻣدﻳرﻳن أو ﻣﺳﻳرﻳن آﺧرﻳن.
  
                                                            
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون651/66، ﻣن اﻷﻣر (71اﻟﻣﺎدة ) - 1
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  اﻟﻣﺻري. اﻟﺗﺷرﻳﻊﻧﻲ:اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
 ﻳﻔرض اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻋﻘوﺑﺗﺎن ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺗﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ  
 811ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌزﻝ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة واﻟﻣﺻﺎدرة 
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري.
  ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳوف ﺗﺗم اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﺑﻧﺎءا  
  أوﻻ: اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ: 
ﺻﻠﻳﺔ اﻷ ﺎتﻌﻘوﺑاﻟﻻ ﺗوﻗﻊ إﻻ ﺑﺟﺎﻧب  ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻫﻲ  
، وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم إذا ﻛﺎﻧت وﺟوﺑﻳﺔ، وﻳﺟوز ﻟﻪ 1ﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎاﻟ
  ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﻧطق ﺑﻬﺎ ﺟوازﻳﺎ ﻟﻪ.اﻟﻘﺿﺎء 
  :       ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻫﻲﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺎتواﻟﻌﻘوﺑ    
  اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ   -1    




ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد، وٕاذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗاﻟرﺷوة ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ  ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺣﻳث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد ﻗرر -1
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻓﺗﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ 71اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟرأﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻬم، ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻧزﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ درﺟﺔ أو درﺟﺗﻳن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )
ﺎرﻩ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد أو ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد، وﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑ
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، ﻛﻣﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻳك ﻓﻲ اﻟرﺷوة ﺳواء ﻛﺎن راﺷﻳﺎ أو وﺳﻳطﺎ، وذﻟك ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة 
"ﻣن اﺷﺗرك ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻌﻠﻳﻪ ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ، إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻧص ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻧص: 14ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
ﻳﻌﺎﻗب اﻟراﺷﻲ واﻟوﺳﻳط ( ﻣﻛررا ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "701) ةوﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎد ﺧﺎص"،
  ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ".
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻟﻬﺎ ﺣد أدﻧﻰ دون اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﺗﻘدرﻩ و اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ: -1
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن ﻛﺳب، أو ﻣﺎ ﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺿرر، وﻣن ﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ أﻧﻬﺎ 
  .1ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﺣﻳث إذا أداﻫﺎ ﺑﻌﺿﻬم ﺳﻘطت ﻋن اﻟﺑﺎﻗﻳن
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻘدار اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ 301وﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة )    
دﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻼ ﻳزﻳد ﻋن ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣوظف أو ﻣﺎ وﻋد ﺑﻪ، ، أﻣﺎ ﺣ2ﺑﺄن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن أﻟف ﺟﻧﻳﻪ
واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ وﺟوﺑﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺟﺎﻧب 
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻗﻠت اﻟرﺷوة ﻋن أﻟف ﺟﻧﻳﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺣﻛم ﺑﻐراﻣﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ 
( ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 71ف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )ﻣﻘدارﻫﺎ أﻟف ﺟﻧﻳﻪ، وٕاذا أراد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺧﻔﻳ
( ﻻ ﺗﺷﻣﻝ ﺳوى اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﻳدة 71ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﻣد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻷن اﻟﻣﺎدة )
  . 3ﻟﻠﺣرﻳﺔ
وم واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ: ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻛم ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟرﺷوة ﻣﻳزة أو ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻻ ﺗﻘ     
  ﺑﻣﺎﻝ؟
ﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣد اﻟأﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن  ﺣﺳﻧﻲاﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﻳرى   
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ ﻓﻘط، وﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟراﺷﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن 
  .4ﻣﺻري ﺄﻟف ﺟﻧﻳﻪﺑ واﻟﻣﻘدراﻟﻧﻘود، وﻣن ﺛم ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ 
                                                            
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐراﻣﺎت ﺛﺎﺑت، أﻣﺎ ﺣدﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ، ﻓﻳﺗﻌﻳن ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت أو ﻛﺎن ﻳراد ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ  - 1
   .358، ص 632، رﻗم 7اﻟﻧﻘض، سأﺣﻛﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،6591/60/50ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ، ﻧﻘض 
وﻳﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻔﻠت اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺎﺋدة ﻗﻠﻳﻠﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ أو  - 2
   .252ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎ ﻳﺻﻌب ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎﻝ، أﻣﺎﻝ ﻋﺛﻣﺎن،
  .313ق، ص ﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳن ﺑﻛر، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ - 3
 . 46اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت -4
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ، وﻟو ﻟم ﻳﺳﺗﻠم اﻟﻣرﺗﺷﻲ وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻐراﻣﺔ وﺟوﺑﻳﺔ ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣ  
اﻟﻔﺎﺋدة، ﺑﻝ وﺗﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ وﻟو رد اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺷوة إﻟﻰ اﻟراﺷﻲ، ﻓﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﻘد 
  .1ﺻﻔﺗﻬﺎ ﻛﺟزاء ﺟﻧﺎﺋﻲ
 وﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺣﻛم ﺑﻐراﻣﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻘﻝ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ ﻋن أﻟف ﺟﻧﻳﻪ ﻳﺣﻛم ﺑﻬﺎ   
ﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻫو إﺗﻳﺎن اﻟﻣوظف ﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ، أو ﻳﻌﺗﻘد ﺧطﺎ أو ﻳزﻋم أﻧ
  ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت(. 301و301ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ )اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣوظف ﻋن ﻋﻣﻝ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ وظﻳﻔﺗﻪ أو اﻹﺧﻼﻝ  اﻣﺗﻧﺎعأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻫو    
ﻣﺎ أﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ أو ﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻧﻪ، ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن أﻟﻔﻲ ﺟﻧﻳﻪ، 
  ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت (. 401اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻼ ﻳزﻳد ﻋن ﺿﻌف ﻣﺎ أﻋطﻲ أو وﻋد ﺑﻪ )اﻟﻣﺎدة 
واﻝ أن "ﻳﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ011ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) :اﻟﻣﺻﺎدرة -2
  ﺑﻣﺻﺎدرة ﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻪ اﻟراﺷﻲ أو اﻟوﺳﻳط ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟرﺷوة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ".
واﻟﻣﺻﺎدرة ﻫﻲ إﺟراء ﺗﻧﻘﻝ ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ أﺷﻳﺎء اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ   
  . 2أو ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻼ ﻟﻬﺎ أو ﺛﻣرة ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
اﻟرﺷوة وﻟﻳﺳت ﺗدﺑﻳرا ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد وﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ    
أﺷﻳﺎء ﺧطرة ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ، ﺑﻝ إن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳق اﻟردع، وﻳوﺣﻲ ظﺎﻫر اﻟﻧص ﺑﺄن 
اﻟﻣﺻﺎدرة ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﺣﺳب وﻫذا ﻏﻳر ﺻﺣﻳﺢ إذ أﻧﻬﺎ ﺗرد ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻳﺣﺻﻝ 
اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺿﺑوط ﻓﻌﻼ، ﻓﺈذ  ، وﺗﻛون ﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔ، وﻻ ﺗرد اﻟﻣﺻﺎدرة إﻻ ﻋﻠﻰ3ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣوظف ﻛرﺷوة
ﻟم ﻳﻛن اﻟﻣﺎﻝ ﻗد ﺳﻠم ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣر ﺑﺿﺑطﻪ وﻣﺻﺎدرﺗﻪ، ﻟﻬذا ﻻ ﻣﺟﺎﻝ 
                                                            
 . 491ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 .793، ص 3991اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﺑﻳروت  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑﻲ ﻋﺎﻣر،  -2
ﻟراﺷﻲ أو ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟرﺷوة ﻻ ﺗوﺟب ﺳوى ﺑﻣﺻﺎدرة ﻣﺎ ﻳدﻓﻌﻪ ا011ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة ) وﻟﻣﺎ -3
 .اﻟوﺳﻳط ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟرﺷوة
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، وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ 1ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة إذا اﺗﺧذ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ ﺻورة اﻟطﻠب أو اﻟوﻋد
ﻳﺳﺗوي أن ﻳﻛون ذﻟك أﻧﻪ ﻣﺎدام اﻟﻣﺎﻝ ﻗد ﺳﻠم ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻓﻼ أﻫﻣﻳﺔ ﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳﻠﻳم إذ 
اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ أو ﺗﺳﻠﻳﻣﺎ رﻣزﻳﺎ أو ﺣﻛﻣﻳﺎ، ﻛﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣرﺗﺷﻲ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺳﻳﺎرة ﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻣﻌرض 
اﻟﺳﻳﺎرات ﻳﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟراﺷﻲ، ﻛذﻟك ﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة إذ ﻫﻠك اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﺳﻠم ﻟﻠﻣرﺗﺷﻲ، 
  ﻷن اﻟﻣﺻﺎدرة ﻻ ﺗرد إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﺿﺑوط ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .
ﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة إﻻ إذا ﺗواﻓرت أرﻛﺎن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﺣﻛم وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳ    
ﺑﻌﻘوﺑﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻋﻝ أﺣد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، وﻣن ﺛم ﻓﺈذا ﻗﺿﻰ ﺑﺗﺑرﺋﺔ اﻟراﺷﻲ أو 
اﻟوﺳﻳط أو اﻣﺗﻧﺎع ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﻣﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻳﺣوﻝ دون ﻣﺻﺎدرة ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة، وﻣن 
وة، ﻷن ﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﻳض ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﺳﺎﻫم ﺛم ﻳﻣﺗﻧﻊ اﻟراﺷﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷ
  . 2ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
  :  ﺔاﻟﻌﺎﻣ اﻷﻣواﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺗداءاﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺟراﺋم اﻻ اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻧﻳﺎ:ﺛﺎ
: "ﻓﺿﻼ ﻋن واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري811) ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة  
 311ﻓﻘرة أوﻟﻰ وﺛﺎﻧﻳﺔ وراﺑﻌﺔ ( 311/211اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن وظﻳﻔﺗﻪ أو ﺗزوﻝ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻛم  ﻳﻌزﻝ ،(511/411ﻣﻛرر ﻓﻘرة أوﻟﻰ ﻣواد )
ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺎﻟرد وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺎ اﺧﺗﻠﺳﻪ أو اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻳﻪ أو 
  3ﺣﺻﻠﻪ أو طﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﺎﻝ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ ".
ﻫﻲ اﻟﻌزﻝ واﻟﻐراﻣﺔ و ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ  وﺑذﻟك
  اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟرد.
                                                            
ﻓﻼ ﻳﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺣدد ﻗﻳﻣﺔ اﻟوﻋد أو اﻟطﻠب وﻳﻘرر ﻣﺻﺎدرة ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﻣﺎ، ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  -1
 .05اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
 . 591ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -2
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 811اﻟﻣﺎدة  -3
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ﺑﺎت  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو  ( ﻣن811وﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة )  
  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر وﻫﻲ:
 اﻟﻌزﻝ وزواﻝ اﻟﺻﻔﺔ : -1
 .1اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻓﻘدان اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻟوظﻳﻔﺗﻪ  
 اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرعوﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌزﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺟراﺋم 
ﻣن  52، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔاﻋﺗﺑرﻫﺎ  ،ﺎﻷوﻝﻓﻓرد ﻟﻬﺎ ﺣﻛﻣﻳن، أاﻟﻣﺻري ﻗد 
اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ أي ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻧﺻت
  اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺟﻧﺎﻳﺔ.
وﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم إذا أرادت  وﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔﻘﻋﻫﺎ ر واﻟﺣﻛم اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟذي ﻳﻌﺗﺑ  
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟرأﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ، وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
   2ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري. (71)
اﻟﻔﺎﺋدة  أواﻟﺟرﻳﻣﺔ  اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﺿررﺎﻟﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﺑط ﻣﻘدارﻫﺎ ﺑو :اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ -2
وﻫﻲ ﺗﻌﺎدﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﻼﺳﻪ أو اﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻪ، أو ﻣﺎ ﺣﺻﻠﻪ  ،اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن وراﺋﻬﺎ
 3ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣدﻫﻣﺎ. ﺔ وذﻟك ﺑﻛوﻧﻬﺎﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﻳ وﺳﻣﻳت اﻟﺟﺎﻧﻲ،
ﺑﺄﻧﻬﺎ إﻟزام اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄن ﻳدﻓﻊ إﻟﻰ  " ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻐراﻣﺔ1/22)وﻛذﻟك ﻋرﻓت  
( ﻣن ﻗﺎﻧون 811واﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺣﻝ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) ،  4 "ﺧزﻳﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر ﻣن اﻟﺣﻛم
، 5ﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ 5791ﻟﺳﻧﺔ  36اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  اﻟﻌﻘوﺑﺎت
                                                            
  .717ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   1
  .327اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   - 2
  .822ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -3
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 2/22اﻟﻣﺎدة  -4
 ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﻗﻳدا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣد أدﻧﻲ أو ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ. :ﻓﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ -5
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣن  أناﻟذي ﻳﺟب  اﻷدﻧﻰﺑﻳﻧت ﺣدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗد  أن ﺣﻳث
  1.رﺑﺢ أوﻣﻧﻔﻌﺔ 
ﻧﺔ   ﻟﺳ 36ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  (811)اﻟﻣﺎدة ﻧﺻت   اﻟــــرد:-3 
ﻣﺎ ﻛ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣواد " اﻟرد ﺑﻘوﻟﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ 5791
   ..."ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺎﻟردﻳﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ 
، ﻟﻳﺳت ﻋﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت811ﻋﻘوﺑﺔ اﻟرد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )و  
اﻟﻣﻘرر ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺟزاء ﻣدﻧﻲ ﻳﺣﻣﻝ ﻓﻲ طﻳﺎﺗﻪ ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ  
 2اوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ.
  : اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: ﻟثﻔرع اﻟﺛﺎاﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت  (71/234)ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد 
وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﻳم، واﻟﺗﻲ  ،ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟاﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ 
، وﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﺳم ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺎﻹداﻧﺔ
( واﻟﻣﺎدة )  12 /131، واﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣواد) زﺟوااﻟ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟوﺟوب وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو
     3ﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد.(  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔر  72 /131( واﻟﻣﺎدة )  62 /131
، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺗﻳن  ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟوﺟوﺑﻳﺔأﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت  
   4.ﻛﻝ ﻣن: اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟرد
 
                                                            
...ﺑﻐراﻣﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم  ﻣﻛرر ﺑﻘوﻟﻬﺎ "...ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك 811ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -   1
  ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ أو رﺑﺢ...".
  .822ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   - 2
  .675ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -   3
    .692أﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -   4
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ  1(12-131) اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎدة ﻫذﻩ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻﺎدرة-1
ﻛﻝ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  ﻣﺻﺎدرةﻋﻠﻰ  ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﺟدﻳد، واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ،
  2.وﻛﻝ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن وراء ﺗﻠك اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﺎﻧﻲ واﻷﺷﻳﺎء
ﺗﻠﻧزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟرد وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو اﻟرد:   -1
ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز  اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟرأﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ.
 3 .م ﺑﺎﻟرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رد اﻟﻣﺗﻬم ﻟﻬذا اﻟﻣﺎﻝ وﺗﻠك اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻛذﻟك إذا ﺗم ﺿﺑطﻬﻣﺎاﻟﺣﻛ
ﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  وﺟوﺑﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻐﻳر ﻓﻳﻣﺎ أﻣﺎ
  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: 
 ﻣن 4 (62/131) ﺋﻠﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةواﻟﻌﺎ واﻷﻫﻠﻳﺔاﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد
ارﺗﻛﺑت  ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻣﻬﻧﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أوﺣظر ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ   -2
  . 5(72/131)ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
  :ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ 
  .اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻠﺟراﺋم ﻟ اﻟﻣﻘررة راﻟﺗداﺑﻳ        
ﻣن ﻣزاﻳﺎ  اﻻﺳﺗﻔﺎدة، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ ﺑﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗداﺑﻳر ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎتأﺟﻣﻌت ﻟﻘد 
ﻗت ﻳﺑﻘﻲ ﺗﺣﻘﻳق وظﻳﻔﺗﻲ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟردع اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟو ﻟ  ﻣزدوجﻧظﺎم  اﻟﻧظﺎﻣﻳن ﻣﻌﺎ، وﻫو
  .6ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲﻟﻠﺗداﺑﻳر 
                                                            
  ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد. 12/131اﻟﻣﺎدة  اﻧظر  -   1
  667ﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد أﺣ  -  2
   وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 867، ص ﻧﻔﺳﻪ  ﻣرﺟﻊ اﻟ  -  3
  ،  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد. 62/131اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -   4
  .ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧونﻣن  72/121أﻧظر اﻟﻣﺎدة   - 5
 . 262ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  ،اﻟﻌواﻧﻲﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ   -6
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻟﻌﺎم اﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ  وﺑﻧﺎءا 
  ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  .اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘررة : اﻟﺗداﺑﻳراﻟﻔرع اﻷوﻝ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘررة : اﻟﺗداﺑﻳراﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘررة اﻟﻔرع اﻷوﻝ: اﻟﺗداﺑﻳر
ر اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﻳ 811و  52ﻧﺻت اﻟﻣواد  
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب، واﻟﺗﻲ ﻳﺟوز ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة اﻟﺣﻛم ﺑﻛﻝ أو  اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
  ﺑﺑﻌض اﻟﺗداﺑﻳر.  
( 52ﺟراﺋم اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻓﻔﻲ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﻣزاﻳﺎ، ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻳﺳﺗﻠزم ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ 
  ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﻣزاﻳﺎ اﻵﺗﻳﺔ:
اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ أي ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻌﻬد أو ﻣﻠﺗزم أﻳﺎ ﻛﺎﻧت أﻫﻣﻳﺔ  -1
 ﺧدﻣﺔ.اﻟ
 اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑرﺗﺑﺔ أو ﻧﻳﺷﺎن. -2
 اﻟﺷﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻻﺳﺗدﻻﻝ. -3
إدارة أﺷﻐﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣواﻟﻪ وأﻣﻼﻛﻪ ﻣدة اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ وﻳﻌﻳن ﻗﻳﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻹدارة ﺗﻘررﻩ  -4
   1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
د وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻋﻘوﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺷوة إﻻ ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑ    
( ﻋﻘوﺑﺎت ﻳﺳﺗﺗﺑﻊ ﺗوﻗﻳﻊ 71أو اﻟﻣﺷدد أو اﻟﺳﺟن إذا اﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳف طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )
                                                            
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 52اﻟﻣﺎدة  -  1
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ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﻧطق ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﻲ أﺛر ﻳرﺗﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ 
  . 1اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ
ﻓﻘد ﻧﺻت  ﻣﻛرر، (811)اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺎدةأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم     
   :  ﺔاﻵﺗﻳﺣﻛم ﺑﻛﻝ أو ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﻳر أن ﺗﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.... :"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
 اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻧﻳن. -1
ﺣظر ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي وﻗﻌت اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ  -2
 ﺳﻧﻳن.
 اﻟﻣوظف ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﺑﻐﻳر ﻣرﺗب أو ﺑﻣرﺗب ﻣﺧﻔض ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر  وﻗف -3
اﻟﻌزﻝ ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗزﻳد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧﻳن وﺗﺑدأ ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  -4
 واﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻷي ﺳﺑب أﺧر.
 . 2"ﻧﺷر ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ -5
ﺗوﻗﻊ  ﺣﻳث ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، ادو اﻟﻣ وصﻧﺻ ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣنو 
ﺎ ﺟوازﻳﺔ، إذ اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟوﺟوﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻛوﻧﻬ ﺎتاﻟﻌﻘوﺑاﻷﺻﻠﻳﺔ و  ﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑ
  . 3اﻟﺑﻌض أو اﻟﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺟوز ﺗوﻗﻳﻊ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘررة : اﻟﺗداﺑﻳرﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﻟﻘد أﻓرد اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام  
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣﻳث ﻛﺎن  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ وٕاﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧﻲ،
                                                            
 .44ﺑﻛرى ﻳوﺳف ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
 ( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري.811اﻟﻣﺎدة ) - 2
 .562ﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻧﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌوا - 3
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك أن ﻳﻧﻘص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن 
     1ﻧﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص: ﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر اﻻﺣﺗرازﻳﺔاﻟﺣد اﻟﻣﻘرر ﻟﻬﺎ، و 
  إﻳﻘﺎف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر - 1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄﺣﻛﺎم  2 04 /231ﻟﻘد ﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون  3 14/231ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ،إﻳﻘﺎف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ و اﻟﺣﺑس اﻟذي ﻳﻛون  ،اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﺗدﺑﻳر
، ﻓﻘد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر 4 24/231أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة  ﺣدﻩ اﻷﻗﺻﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ،
وﺣددت ﻣدﺗﻪ ﺑﺄن ﻻ ﻳزﻳد ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات، وﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ 
 إﺟﺑﺎرﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻛذﻟك ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﻳر ﻏﻳر واﻟوﺟوب اﻹﻟزام
     .5وﺳﻠطﺔ إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺗروك ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
  إﻳﻘﺎف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ:- 2
ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻊ إﻟزام اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ وذﻟك  
اﺷﺗرطت  ،ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻋﻣﺎﻝﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﺔ أوﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣ ﻟﺻﺎﻟﺢ
، أن ﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ،  ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،6ﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط
وﻳﺟب ﺣﺿور اﻟﻣﺗﻬم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، وأن ﻳﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻳﻬﺎ 
                                                            
  .072ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌواﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   - 1
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد. 04/231اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2 
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون. 14/231اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -   3
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون.  24/231اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -   4
  .297ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   5
  .497اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   -   6
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واﻟﻣﺎدة 145 /231 ﺎدةﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣوﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ  وﻫذا ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻣﺳﺗﻧﻔدا ﻛﺎﻓﺔ طرق اﻟطﻌن،
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد 275/231
أﻫم اﻟﺗداﺑﻳر اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺟراﺋم، ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ﻫذﻩ
ﺎﻣﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﻳد، ﺳواء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌ
  أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ. 
  :راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ          
     .ﻣﺔﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﺟراﺋم اﻠﻟ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎء ﻣناﻟ أﺳﺑﺎب     
 اﻟﻘواﻋد و ﺳﺑﺎباﻷ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺢ  ﻋﻠﻰﻟﻘد ﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺻرﻳ
ﻓﻲ ﻣؤداﻫﺎ ، إﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ أﻗﻝ ﻣن ﺣدﻫﺎ أو اﻟﺣﻛم ﺑﺗدﺑﻳر  واﻟﺗﻲ ﻳﻛون ،واﻟظروف
، وذﻟك رﻏم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎم ﻟﻬﺎ ﻣن ءاﻹﻋﻔﺎ وٕاﻣﺎﻳﻧﺎﺳب ﺗﻠك اﻟﺧطورة، 
  3ﺳﻧﺎد واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ.راﻣﻳﺔ ﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ وﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻹاﻟﺻﻔﺔ اﻹﺟ
  :اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  .اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎءاﻟ أﺳﺑﺎب :اﻟﻔرع اﻷوﻝ   
  اﻟﻣﺻري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎء ﻣناﻟ أﺳﺑﺎب :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع ا   




  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون. 45/231اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -   1
  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون. 75/231اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -   2
  .233ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -   3
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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  اﻟﺟزاﺋري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب واﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﻳف ﺗﺧﻔاﻟ أﺳﺑﺎب :اﻟﻔرع اﻷوﻝ
(، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت 25ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة ) ﻟﻘد   
ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر، ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد ﻗﻳﺎم اﻟﺟرﻳﻣﺔ، إﻣﺎ ﻋدم ﻋﻘﺎب 
  اﻟﻣﺗﻬم إذا ﻛﺎﻧت أﻋذارا ﻣﻌﻔﻳﺔ، وٕاﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﻔﻔﺔ.
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣن وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻳﻣﺣو أو ﻳﺧﻔف اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ 
أو  اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺑﺗﺧﻔﻳﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺛﺑوت إداﻧﺗﻪ، وذﻟك ﻟﻳس راﺟﻌﺎ ﻻﻧﻌدام اﻟﺧطﺄ
  ﺔ. ﻟﺑﺳﺎطﺗﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ
اﻟظروف، ووﻓق اﻟﺷروط  وﻳﺳﺗﻔﻳد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ ﺣﺳب
 (، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد ﻛﺎﻵﺗﻲ:94اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )
: ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻷﻋذار اﻟﻣﻌﻔﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻﻔﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت - 1
، اﻟذي 2، أو اﻟﺷرﻳك1ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو ﻳﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﻳﺔ أو 
  اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺗﻬم.
وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ أن ﻳﺗم ﺗﺑﻠﻳﻎ اﻟﺳﻠطﺎت ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد 94وﺗﺷﺗرط اﻟﻣﺎدة )
ﻣﻳﺔ ﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣو اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻗﺑﻝ ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، أي ﻗﺑﻝ ﺗو 
  أي ﻗﺑﻝ ﺗﺻرف اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﺗﺣرﻳﺎت اﻷوﻟﻳﺔ.
 
                                                            
ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:"  ، ﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر،651/66اﻷﻣر  ( ﻣن14ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) - 1
  دﻳدﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو ﺣرض ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﻟﻬﺑﺔ أو اﻟوﻋد أو اﻟﺗﻬ ﺎﻋﻝ ﻫو ﻛﻝ ﻣن ﺳﺎﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻔ
  ."أو إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟوﻻﻳﺔ أو اﻟﺗﺣﺎﻳﻝ أو اﻟﺗدﻟﻳس اﻹﺟراﻣﻲ
:" ﻳﻌﺗﺑر ﺷرﻳﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷرﻳك ﺑﻘوﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، 651/66اﻷﻣر  ( ﻣن24ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) - 2
ﻳﺷﺗرك اﺷﺗراﻛﺎ ﻣﺑﺎﺷرا، وﻟﻛﻧﻪ ﺳﺎﻋد ﺑﻛﻝ اﻟطرق وﻋﺎون اﻟﻔﺎﻋﻝ أو اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎﻝ  ﻓﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﻟم
  '"ﻣﻧﻔذة ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟكاﻟﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ أو اﻟﻣﺳﻬﻠﺔ أو اﻟ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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 ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻌﻘوﺑﺔ: -1
ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف اﻟﻔﺎﻋﻝ أو اﻟﺷرﻳك اﻟذي ﺳﺎﻋد ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة  
إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺿﺎﻟﻌﻳن ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب 
  اﻟﺟرﻳﻣﺔ، وﺗﻣﺗد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎذ طرق اﻟطﻌن.
 ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘوﺑﺔ: -3
م اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺧﺻوﺻﺎ واﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، وﻣﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟراﺋ
 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، وﺗﻧص اﻟﻔﻘرة45ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة )
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ  إﻻ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
م اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗﻠس ﻣﺛﻼ ﺑﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠس إﻟﻰ ﻋﺎﺋدات اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج، ﻓﻠو ﻗﺎ
  اﻟﺧﺎرج أو ﺷرع ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻘﺎدم.
ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻳر ذﻟك ﻣن 
ﻘﺎدم اﻟﺣﺎﻻت، وﻟﻘد ﺧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﺗ
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ 716( إﻟﻰ )216اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣواد ﻣن )
اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺟب أن ﻧﻣﻳز ﺑﻳن ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد 
، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋري 1ﻣﻛرر( /80اﻹداري، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )
ﻋدم ﺗﻘﺎدم  ﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲﻧﺟدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺻت ﻋ
اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺷوة، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري اﻟﻣﺟرﻣﺔ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻋﻠﻰ  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص416ﻓﺈﻧﻪ ﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )
أﻧﻪ:" ﺗﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار أو ﺣﻛم ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺢ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات 
ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذي ﻳﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﻫذا اﻟﻘرار أو اﻟﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ، ﻏﻳر أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت 
                                                            
ﺗﻧﻘﺿﻲ  ﻻ" ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر: ، ﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ،551/66اﻷﻣر  ( ﻣﻛرر ﻣن80ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) - 1
  ".ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت واﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺷوة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ 
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﺈن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻬذﻩ 
 اﻟﻣدة".
 ﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺔ:ﺗﺷد-4
( ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺻور اﻟﻔﺳﺎد، 84ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
  ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: 02ﺳﻧوات إﻟﻰ  01ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣن 
(، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻧظﺎم tartsigamاﻟﻘﺎﺿﻲ: وﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ )  -أ
ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وأﻳﺿﺎ اﻟوزراء واﻟوﻻة اﻹداري واﻟﻌﺎدي، ﻗﺿﺎة 
  .1ورؤﺳﺎء اﻟﺑﻠدﻳﺎت
ﻣوظف ﻳﻣﺎرس وظﻳﻔﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ: وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن ﺑﻣرﺳوم    -ب
ﺑﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﻲ واﻟذﻳن ﻳﺷﻐﻠون وظﻳﻔﺔ ﻧﺎﺋب ﻣدﻳر ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟوزارة، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ ﻫذﻩ اﻟرﺗ
  و ﻓﻲ اﻹدارات ﻏﻳر اﻟﻣرﻛزﻳﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أ
ر أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺛق واﻟﻣﺣﺿر وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻣزاﻳدة و وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣ ﺿﺎﺑط ﻋﻣوﻣﻲ: -ج
  اﻟﻣﺗرﺟم )اﻟﺗرﺟﻣﺎن اﻟرﺳﻣﻲ(.
ﺷرطﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ: ﻳﻘﺻد ﺑﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ  ﺿﺎﺑط أو ﻋون -د
  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ وﻫم: ( ﻣن51إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
 رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﺑﻠدﻳﺔ -
 ﺿﺎﺑط اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ -
 (ecilop ed seriassimmocﻣﺣﺎﻓظو اﻟﺷرطﺔ ) -
 (ecilop ed sreiciffo sedﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ) -
                                                            
  .63اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ص  -أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
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اﻟرﺗب ﻓﻲ اﻟدرك ورﺟﺎﻝ اﻟدرك، اﻟذﻳن أﻣﺿوا ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟدرك ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ  ذوي -
اﻷﻗﻝ واﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺷﺗرك ﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ ووزﻳر اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ 
 ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
رﺟﺎﻝ اﻟدرك اﻟذﻳن ﻗﺿوا ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺛﻼث و  ﻣﻔﺗﺷو اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ -
وﻋﻳﻧوا ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺷﺗرك ﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ ووزﻳر اﻟداﺧﻠﻳﺔ و ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، 
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻟﻸﻣن واﻟذﻳن ﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم  اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺿﺑﺎط وﺿﺑﺎط -
، أﻣﺎ أﻋوان اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ 1ﺧﺻﻳﺻﺎ ﺑﻣوﺟب أﻣر ﻣﺷﺗرك ﺑﻳن وزﻳر اﻟﻌدﻝ ووزﻳر اﻟدﻓﺎع
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:"ﻳﻌد ﻣن أﻋوان اﻟﺿﺑط 91ﻟﻣﺎدة )ﻓﻘد ﺣددﺗﻬم  ا
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻣوظﻔو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ وذوي اﻟرﺗب ﻓﻲ اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ورﺟﺎﻝ اﻟدرك وﻣﺳﺗﺧدﻣو 
 .2ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري، اﻟذﻳن ﻟﻳﺳت ﻟﻬم ﺻﻔﺔ ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻣر أﺳﺎﺳﺎ ﺑرؤﺳﺎء ﻣن ﻳﻣﺎرس ﺑﻌض ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ: وﻳﺗﻌﻠق اﻷ -ه
اﻷﻗﺳﺎم و اﻷﻋوان اﻟﻔﻧﻳﻳن واﻟﺗﻘﻧﻳون اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷراﺿﻲ واﺳﺗﺻﻼﺣﻬﺎ 
وﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﻳن وأﻋوان اﻟﺿراﺋب واﻷﻋوان  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ،12اﻟﻣﺎدة )
  .3ﻟﺗﺟﺎرةاﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟوزارة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺿﺑط وﻣﻌﺎﻳﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وا
اﻟﺿﺑط: وﻳﻘﺻد ﺑﻬم اﻟﻣوظﻔون اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻹﺣدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ و  ﻣوظﻔو أﻣﺎﻧﺔ -و
اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ إﺣدى اﻟرﺗب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: رﺋﻳس ﻗﺳم، ﻛﺎﺗب ﺿﺑط رﺋﻳﺳﻲ، ﻣﺳﺗﻛﺗب اﻟﺿﺑط، دون 
  ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن ﻟﻸﺳﻼك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻟﻬم وظﺎﺋف ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﺿﺑط.
                                                            
  ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 551/66اﻷﻣر  ( ﻣن51اﻟﻣﺎدة ) - 1
  ﻧﻔس اﻷﻣر.( ﻣن 91اﻟﻣﺎدة ) - 2
  ﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.  551/66(  ﻣن  اﻷﻣر 72( و )12اﻟﻣﺎدﺗﻳن: ) - 3
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طﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ: وﻫﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟو  -ك
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ واﻟﺗﻲ  6002ﻓﺑراﻳر  02( ﻣن ﻗﺎﻧون 71ﺑﺎﻟﻣﺎدة )
  .1( ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون81ﺳﻳﺣدد اﻟﺗﻧظﻳم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳﻳﻳرﻫﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
  اﻟﻣﺻري. ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب واﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺗﺧﻔﻳفاﻟ أﺳﺑﺎب ﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔرع ا 
اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر أو وﻗﺎﺋﻊ ﻋرﺿﻳﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﺗﺿﻌف ﻣن ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺗﻛﺷف  
  .2ﻋن ﺿﺂﻟﺔ ﺧطورة ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻲ  أﺧد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد أنوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري، ﻧﺟد    
اﻟﻣﺷرع  أﺟﺎزﺟراﺋم اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﺣﻳث 
ع ﻣن ظروف اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿو أ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗراﻩ /811ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
ﻟﻣﻘرر اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻري، أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ا
   ﻣﻛرر.    811ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس أو ﺑواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺑﻳن  ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة و ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ: ﻷﺣﻛﺎم اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔأﻣﺎ     
( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 701ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة)
"  "وﻳﻌﻔﻰ اﻟراﺷﻲ أو اﻟوﺳﻳط ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا أﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻋﺗرف ﺑﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻬﺎ:
ٕاﻧﻣﺎ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟراﺷﻲ واﻟوﺳﻳط، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ، و وﻻ ﻳﺳري اﻹ
ﻳﺗﻣﻛن ﻛﺷف اﻟرﺷوة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن اﻟﻣوظف، وﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳف ﻋﻘوﺑﺔ 
                                                            
ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ  ﻫم ﻛﻝ ﻣن رﺋﻳﺳﻬﺎ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻳﻘظﺔ و ( 81( و )71اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) - 1
اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن  314/60( ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم: 50اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
ﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺎت ﺳﻳرﻫﺎ، اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم، واﻟﺟدﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري رﻏم إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﺟﻬﺎز اﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺗﺣت ﺗﺳﻣﻳﺔ  10/60ﺛﺎن ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻬﻳﺋﺔ و ﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم: 
  ﻳﻘم ﺑﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻹﺣدى ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد".اﻟدﻳوان اﻟﻣرﻛزي ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد " ﻟم 
  .823ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -   2
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ذي ﻳﺑﻠﻎ ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻌد أن ﺗورط ﻓﻳﻬﺎ، وﻳﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟراﺷﻲ اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗﺷﻲ اﻟ
   :1واﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻳن
ﻠﻳﻎ اﻟﺗﺑ ﻓﻲ ﻳﻎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻳﺷﺗرطأي ﺗﺑﻠ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ: إﺧﺑﺎر اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ:
ﻳؤﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻩ وﻳﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، أن ﻳﻛون ﻗﺑﻝ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻗﺑﻝ ﺑﺣث وﺗﻔﺗﻳش اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻲ ﻟ
 أوﻟﺋك اﻟﺟﻧﺎة، ﻓﺈذا ﺣﺻﻝ اﻹﺧﺑﺎر ﺑﻌد اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻔﺗﻳش ﺗﻌﻳن أن ﻳوﺻﻝ اﻹﺧﺑﺎر ﻓﻌﻼ إﻟﻰﻋن 
ﺿﺑط اﻟﺟﻧﺎة، ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻪ أن ﻳﻛون ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻛﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ وﻣن اﺷﺗرﻛوا 
  ﻓﻳﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻪ أن ﻳﻛون ﺻﺎدﻗﺎ ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﻛون اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﺗﺿﻠﻳﻝ اﻟﺳﻠطﺎت.
ﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﻌﻔﻰ اﻟراﺷﻲ واﻟوﺳﻳط ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إذا اﻋﺗرﻓﺎ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣ :ف ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ: اﻻﻋﺗرا
ﺎﻓر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﻣن طﻳﺑﻘﻰ اﻟﻣوظف وﺣﻳدا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أن اﻟﻣوظف ﻫو اﻟﻣﺳؤوﻝ اﻟوﺣﻳد ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻼ ﻳﺟدي ﻧﻔﻌﺎ أن ﻳﺑﻠﻎ 
ﺑﻬﺎ، اﻟﻠﻬم إﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘﺎب، وﻫذا ﻣﺗروك ﻫو ﻋن وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو أن ﻳﻌﺗرف 
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ، وﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻪ أن ﻳﻛون ﺻﺎدﻗﺎ ﻛﺎﻹﺧﺑﺎر، وأن ﻳﺗﻣﺳك ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻬم 
  أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﻔﻝ ﺑﺎب اﻟﻣراﻓﻌﺔ.
وﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠﻳﻎ أو اﻻﻋﺗراف ﻻ ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻪ 
ﺷﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘﺎب، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ،واﻹﻋﻔﺎء ﻻ ﻳﺳري إﻻ اﻟﻣوظف اﻟﻣرﺗ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة أو اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟرﺷوة، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ ﻋرض اﻟرﺷوة، ﻓﻼ ﻳﺳري 
اﻹﻋﻔﺎء إﻻ إذا ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظف اﻟرﺷوة، أﻣﺎ إذا رﻓﺿﻬﺎ ﻓﺈن اﻟراﺷﻲ واﻟوﺳﻳط ﻻ ﻳﺳﺗﻔﻳدان ﻣن ﻫذا 
ﻻن ﻋن ﺟرﻳﻣﺔ ﻋرض اﻟرﺷوة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺳري ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﻬﺎ ذﻟك اﻹﻋﻔﺎء، إذ ﻫﻣﺎ ﻣﺳؤو 
اﻹﻋﻔﺎء، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻋﻔﺎء ﻳﻘﺗﺻر أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ واﻟﻐراﻣﺔ وﻻ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ 
  . 2اﻟﻣﺻﺎدرة، إذ أن اﺳﺗرداد ﺣﻳﺎزة ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟرﺷوة ﻫو أﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
                                                            
  و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 65ﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 1
  .623ﻣﺣﻣود إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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  :اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم  /2
اﻝ ﺑﺎﻷﻋذار اﻟﻣﻌﻔﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣو  ﺧذﻷﺑﺎﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري 
ﻣن اﻟﻌﻘﺎب  ﺑﺈﻋﻔﺎء، وذﻟك  اﻹﻋﻔﺎءب ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ  /811اﻟﻣﺎدة  أن، ﺣﻳث ﻧﺟد  اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻠك اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن 
 وذﻟك اﻹدارﻳﺔ أوﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ت اﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎ ﺑﺎﻹﺑﻼغب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ارﺗﻛﺎ
ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻗﺑﻝ ﺻدور اﻟﺣﻛم  اﻹﺑﻼغﺗم  وٕاذاﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻗﺑﻝ اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ 
   .اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب إﻋﻔﺎءﻓﻳﻬﺎ ﻓﻳﺟوز 
ب  /811وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر أن اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 نﻳﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻘط ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﺣرﺿﻳن، وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﻔﻲ ﻟﻸﺷﻳﺎء اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣ
  . ﺔاﻟﺟرﻳﻣ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺧﻔﻳف  واﻹﻋﻔﺎء ﻣناﻟ أﺳﺑﺎبﺛﺎﻟث:اﻟﻔرع اﻟ
  ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘﺎب أﺳﺑﺎب: أوﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري، اﻟذي أورد أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻳﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ  
اﻧﻪ ﺟﻌﻝ  إذاﻟﺟﺎﻧﻲ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﻳﻧﺔ ، ﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ  أﺳﺑﺎب
ﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺿرورة اﻟوﻗوف ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠ
ﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟ وٕاﻋطﺎءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  أوﻋﻠﻰ ظروف اﻟﻣﺗﻬم ﺳواء اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ 
 ﺗﻧﻔﻳذ إﻳﻘﺎفﻛﺎن اﻟﻣﺗﻬم ﻳﺳﺗﺣق ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﻳف واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ  ﻣن اﺟﻝ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ  06/231وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ،1اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺗﺄﺟﻳﻝ أواﻟﻌﻘوﺑﺔ 
  2اﻟﺟدﻳد
  اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ: أﺳﺑﺎبﺛﺎﻧﻳﺎ: 
ﻘد اﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ 
ﻣن ﻗﺎﻧون  ﺎماﻟﻘﺳم اﻟﻌاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب،
  3.اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                               
  .ﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔ ﻟﺟراﺋم اﻻاﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳ    
ﻧون ﻗدرﻫﺎ ﻟﻠﺧروج ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎ ترأى اﻟﻣﺷرع ﻻﻋﺗﺑﺎرا     
ﻟﺑﺎب اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، وﻫو ﺑﺻدد اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ ا
اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري، ﺣﻳث ﻧﺟد اﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ أﺣﻛﺎﻣﺎ 
 اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، واﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺧﺎص  ﻣﻐﺎﻳرة ﺗﺳري ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣراﺣﻝ
ﺑﺟرﻳﻣﺔ آو ﺟرﻳﻣﺗﻳن ﻣن ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣن ﻫذﻩ 
    .ﺑﺎﻟﻐﺎﻟب ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻗﻝﻋﻠﻰ  وأاﻟﻧﺻوص اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﻠك اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم 
  اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻰ   
 اﻟﺟزاﺋري. اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ :وﻝاﻟﻣطﻠب اﻷ 
  .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺻري) اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن :ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
                                                            
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗم ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗﻲ  3/964ﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة   -   1
ﺎﻫﻳﻠﻪ ﺗ إﻋﺎدةاﻟﻣﺗﻬم ﻳﻣﻛن  أناﺗﺿﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  إذا–اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬم.  فو اﻟظر ﻣراﻋﺎة "... -ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص : 
  "....ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺗﻬم ﺻﻼﺣﻪإﻩ ﺿررا ﺑﺳﻳطﺎ وﻳﻣﻛن اﻟﺿرر وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰاﻟﻧظر  –اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ 
  .808ﻣﺣﻣد اﺣﻣد اﻟﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   2
  .13ﻧﺎﺻر ﺧﻠف ﺑﺧﻳت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -   3
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  اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ:          
 .اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري
ﺗﻌدﻳﻼت ﺟذرﻳﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ  10/60ﻟﻘد أدﺧﻝ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
ﺟوﻫرﻳﺔ  ﻟﻘﻣﻊ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، ﺣﻳث 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ  ت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إدراج ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎمأﺣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟراءا
ﻳﺧص اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺧﻔف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ وﻏﻠظ ﻣن 
  زاءات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.اﻟﺟ
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺟد أﻧﻪ أدرج ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻣﻳزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣري 
واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈدراج أﺳﺎﻟﻳب ﺟدﻳدة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون 
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب واﻟﺗرﺻد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ 
  وﺣﺟزﻫﺎ. 
ﺳﺎﻳر ﻫذا  22/60ن اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺧﻳر ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ أ 
اﻋﺗراض اﻟﻣراﺳﻼت،  ﻛﻝ ﻣن ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺣري ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أﺧرى اﻟﻧﻬﺞ ﻓﺄدﺧﻝ أﺳﺎﻟﻳب
  اﻟﺗﺳرب.  ﻛذﻟك  وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺻوات واﻟﺗﻘﺎط اﻟﺻور و
  وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳوف ﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ اﻟﻔرﻋﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:  
 ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد و اﻟﻣﺗﻌﻠق 10/رﻗم 60اﻟﻘﺎﻧون: إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷوﻝ
 ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
   ﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳ 60/22إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد  10/60اﻟﻘﺎﻧون رع اﻷوﻝ: إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲاﻟﻔ
  وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ:
ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺑدﺋﻳﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻟﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ    
 ﺟراﺋم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌدم اﺷﺗراط ﺷﻛوى ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ
أو ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد ﺟﺎء ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ 
  ﻠﻲ:ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳ
 أوﻻ:أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ:
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:" ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ 65اﻟﻣﺎدة ) ﺗﻧص
ﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻳﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﻳم 
اﻟﻣراﻗب أو إﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﻳب ﺗﺣري ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺎﻟﺗرﺻد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻻﺧﺗراق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
ﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﺗﻛون ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺑﺈذن ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ا
  1اﻷﺳﺎﻟﻳب ﺣﺟﻳﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﻣﺎ".
ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣدد ﻋدة أﺳﺎﻟﻳب ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ  وﻳﺗﺿﺢ
ﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب، واﻟﺗرﺻد اﻹﻟﻛﺗروﻧ
  واﻻﺧﺗراق.
وﻳﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠق اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إذن 
ر ﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎ
  أن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط ﺑﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب دون ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﻟﻳب.
ك( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد /20وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )
وذﻟك ﺑﺄﻧﻪ اﻹﺟراء اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺷﺣﻧﺎت ﻏﻳر ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب، 
                                                            
  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.65اﻟﻣﺎدة ) -   1
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ﻣﺷروﻋﺔ أو ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن اﻹﻗﻠﻳم اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻣرور ﻋﺑرﻩ، أو دﺧوﻟﻪ ﺑﻌﻠم ﻣن 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺗﺣري ﻋن ﺟرم ﻣﺎ، وﻛﺷف ﻫوﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص 
  . 1اﻟﺿﺎﻟﻌﻳن ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻪ
ﺷف ﻋن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻛ وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺗﺣري ﻋن ﻋﺎﺋدات اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺑرة ﻟﻺﻗﻠﻳم، وﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻻ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن و 
( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻬرﻳب، اﻟذي أوﺿﺢ أن 04اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة )
  .2اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذا اﻹﺟراء ﻳﺳﺗﻠزم إذن وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ إﺛر ﺗﻌدﻳﻠﻪ  21( ﻣﻛرر 56اﻟﻣﺎدة )ﻓﻲ ﺣﻳن ﻋرﻓت  
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺳرب، وﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ  6002/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22/6ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ 
ت ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻻﺧﺗراق، ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻳﺎم ﺿﺎﺑط أو ﻋون اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣ
ﻧﻪ أاﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺈﻳﻬﺎﻣﻬم 
  اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬم أو ﺷرﻳك ﻟﻬم.
ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺿﺎﺑط أو ﻋون اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻫوﻳﺔ ﻣﺳﺗﻌﺎرة وأن 
( ﻣﻛرر أدﻧﺎﻩ، وﻻ ﻳﺟوز ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ 56دة )ﻳرﺗﻛب ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎ
 41( ﻣﻛرر56اﻟﺑطﻼن أن ﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺣرﻳض ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم، وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )
  ﻣن اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ: 21ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 
                                                            
 2- اﻟﻣﺎدة )65( و )2/ك(( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون، 60/10، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
اﻟﻣؤرخ  60/50، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻬرﻳبﺣﻳث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧص ﻋﻠﻰ  -2
( ك/20، واﻟذي ﻋرف ﻓﻳﻪ اﻟﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣراﻗب ﺑﺎﻟﺗﻘرﻳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )5002أﻏﺳطس 22اﻟﻣواﻓق 6241رﺟب81ﻓﻲ 
ﺑﻘوﻟﻬﺎ:" ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻬرﻳب أن ﺗرﺧص ﺑﻌﻠﻣﻬﺎ أو ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ أو 
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻟﻠﺧروج أو اﻟﻣرور أو اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻳم اﻟﺟزاﺋري ﺑﻐرض اﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻬرﻳب وﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إذن 
  ﻣن وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص...".
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ﻗﺗﻧﺎء أو ﺣﻳﺎزة أو ﻧﻘﻝ أو ﺗﺳﻠﻳم أو إﻋطﺎء ﻣواد أو أﻣواﻝ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أو وﺛﺎﺋق أو ا-
  ﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم أو ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ.  ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أو وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم واﻟوﺳﺎﺋﻝ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ا-
  اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻛذا وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ أو اﻟﺗﺧزﻳن أو اﻹﻳواء أو اﻟﺣﻔظ أو اﻻﺗﺻﺎﻝ.
ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻻ ﻳﺟوز ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺧﺗراق )اﻟﺗﺳرب( إﻻ ﺑﺈذن ﻣن اﻟﺳﻠط
  .1ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 11( ﻣﻛرر 56وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
ﻓﻼ ﻳوﺟد ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﺗرﺻد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲأﻣﺎ 
 اﻟﻣﻘﺎرن ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد أدرج ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﻣوﺟب
، وﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﻟﻺرﺳﺎﻝ ﻳﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ 7991/21/91اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻷﻣر واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻳﺗردد ﻋﻠﻳﻬﺎ، وطﺑﻌﺎ  ﺗروﻧﻳﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗرﺻد ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﻲﺳوارا إﻟﻛ
ﻳﺗطﻠب ﺗطﺑﻳق ذﻟك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻘﻧﻳﺎت وﻓﻧﻳﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻻ ﺗزاﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ 
  .2اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﺳﺗرداد اﻟﻣوﺟودات: :ﺛﺎﻧﻳﺎ
ﺧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ، وﻫو 
إﻟﻰ  /65اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس، ﻧص ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﻳر ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣواد ﻣن )
وﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗرداد اﻟﻌﺎﺋدات ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد،  /07
  اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
ﻟزام اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إ -
  وﻣﺳﻛﻬﺎ وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت، وﻣﺳك اﻟﻛﺷوف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
                                                            
   ،ﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. 551/66اﻷﻣر  ﻣن 21( ﻣﻛرر56) اﻟﻣﺎدة - 1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 23أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص(، ص  - 2
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  ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. -
اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ  -
طرف اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺿد اﻟﻔﺳﺎد، ﺑﺷﺄن اﺳﺗرداد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺗﺟﻣﻳد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
  .1و ﺣﺟز اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد وﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ
 ﺗﺟﻣﻳد اﻷﻣواﻝ وﺣﺟزﻫﺎ: ﺛﺎﻟﺛﺎ:
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺎت 15ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﻣر ﺑﺗﺟﻣﻳد أو ﺣﺟز اﻟﻌﺎﺋدات  واﻷﻣواﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، وذﻟك ﻛﺈﺟراء ﺗﺣﻔظﻲ، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ 
ﻠﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺎ إذا ارﺗﺑطت ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ، وﻛذﻟك ﺧ
أ( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن /5اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺟرﻳﻣﺔ ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم)
، وﻫذا اﻹﺟراء ﻳﻌﺗﺑر إﺟراء 2ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، أو اﻗﺗرﻧت ﺑﻬ ﺎ
  اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ رﻓﻊ اﻟﺣﺟز، واﺳﺗرد أﻣواﻟﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.ﺗﺣﻔظﻳﺎ ﻓﻘط، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺛﺑﺗت ﺑراءة اﻟﺷﺧص 
 راﺑﻌﺎ:ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ:
( ﻣﻧﻪ ﺑﺣﻛم ﻣﻣﻳز ﺑﺧﺻوص ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى 45ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، ﺣﻳث ﺗﻛون ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ 
                                                            
( ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر 07( إﻟﻰ )75ﺣﻳث ﺗﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ) - 1
( 26ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻧﺳﻳق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة )اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ 
، ﺗوﺣﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎم أي دوﻟﺔ طرف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑرﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن أﺟﻝ 10/60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻠﺔ ﺑﺎﻟطرق ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ )ﻛﺎﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ أو اﻻﺧﺗﻼس ( ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺳم اﺳﺗﺻدار ﺣﻛم ﻳﻌﺗرف ﺑﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺣﺻ
اﻟﻣدﻧﻲ إﻟزام اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﻟدﻓﻊ ﺗﻌوﻳض ﻣدﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن أﺿرار، وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
ﺎ ﻳﻠزم ﻣن ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظ ﺣﻘوق ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺧذ ﻓﻳﻬﺎ ﻗرار اﻟﻣﺻﺎدرة ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  اﻟﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﻣ
  اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﺎﻟب ﺑﻬﺎ أي دوﻟﺔ طرف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ  6002ﻓﺑراﻳر  60ﻣواﻓق ﻟـ  5241ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ  72( ﻣؤرخ ﻓﻲ 1/5اﻟﻘﺎﻧون رﻗم) - 2
  واﻹرﻫﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
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ﺧﻼف ﻣدة ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟﻧﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون  ﺳﻧوات، ﻋﻠﻰ 01اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ أي 
( ﻣﻧﻪ ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات، ﻓﻲ ﺣﻳن ﻻ ﺗﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ 80اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
(، وﻫذا اﻟﺣﻛم 10/46ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺣوﻳﻝ ﻋﺎﺋدات اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
  ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد.
  ﺟزاﺋﻳﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟ 60/22إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   اﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔرع 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﺗﺧﺿﻊ ﻣﺑدﺋﻳﺎ ﻟﻧﻔس اﻹﺟراءات واﻟﺷروط  
 واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟراﺋم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم 
  ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.ذﻟك ﻓﻲ ﻋدم اﺷﺗراط ﺷﻛوى 
أﺿﺎف  22/ 60اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺧﻳر ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم إﻻ أن
اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻋﺗراض اﻟﻣراﺳﻼت وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺻوات واﻟﺗﻘﺎط اﻟﺻور، وﻛذﻟك 
 ، ﻣﻣﺎ ﻳﻔﻬم ﻣﻧﻪ أﻧﻪ اﺳﺗﺣدثاﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وٕاﺟراء ﺗﺣﻘﻳق
أﺳﺎﻟﻳب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣري واﻟﺑﺣث ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر، و 
  ﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر وذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻋﺗراض اﻟﻣراﺳﻼت وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺻوات واﻟﺗﻘﺎط اﻟﺻور: أوﻻ:
ﻋﻠﻰ  ،1اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة
إﻟﻰ    5( ﻣﻛرر56ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻠﺑس ﺑﻬﺎ، وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن )
  ، ﺣﻳث أﺟﺎز ﻟوﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص اﻹذن:01( ﻣﻛرر 56)
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋن طرﻳق وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺳﻠﻛﻳﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ. ،1اﻋﺗراض اﻟﻣراﺳﻼت -
                                                            
ﻓﻲ  ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر،551/66ر ، ﻣن اﻷﻣ(50ﻣﻛرر  56ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) - 1
اﻟﺟراﺋم  -اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﻳﺔ -أن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ: ﺟراﺋم اﻟﻣﺧدراتﻟﻰ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷو 
ﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺧﺎص ا -اﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ -ﺟراﺋم ﺗﺑﻳﻳض اﻷﻣواﻝ -اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌطﻳﺎت
  ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد. -ﺑﺎﻟﺻرف
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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، 2وﺿﻊ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ دون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻘﺎط وﺗﺛﺑﻳت وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻛﻼم -
اﻟﻣﺗﻔوﻩ ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺳرﻳﺔ ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أو 
  اﻟﺗﻘﺎط ﺻور ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗواﺟدون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺧﺎص.
ﺿﻊ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠدﺧوﻝ ﻟﻠﻣﺣﻼت اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﻣواﻋﻳد و  -
 ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ، وﺑﻐﻳر ﻋﻠم أو رﺿﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن74اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
  ﻟﻬم ﺣق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن.
ن ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟوﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗص اﻟذي أذ وﻳﺗم -
ﺑﻬﺎ، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳق ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻵﻣر ﺑﻬﺎ ﻳﻛون ﻫو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق، وﺗﺣت 
  ﻣراﻗﺑﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
أﺷﻬر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد، وأن ﻳﺗﺿﻣن ﻛﻝ  40ﺟب أن ﻳﻛون اﻹذن ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻳ -
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻘﺎطﻬﺎ، واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻘﺻودة 
واﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر وﻣدﺗﻬﺎ، وأن اﻛﺗﺷﺎف ﺟراﺋم أﺧرى ﻏﻳر ﺗﻠك 
 اﻟواردة ﻓﻲ اﻹذن ﻻ ﻳﻛون ﺑﺳﺑب ﺑطﻼن اﻹﺟراءات اﻟﻌﺎرﺿﺔ.
وﻳﺟوز ﺗﺳﺧﻳر ﻛﻝ ﻋون ﻣؤﻫﻝ ﻟدى ﻣﺻﻠﺣﺔ أو وﺣدة أو ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣوﻣﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ  -
ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ، وذﻟك ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﻳﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻝ ﺑﺎﻟﺟواﻧب ا
ﻣﺣﺿر ﻣن طرف  رﻟذي ﻳﻌﻳﻧﻪ أو ﻳﺄذن ﻟﻪ، وﻳﺗم ﺗﺣرﻳاﻵﻣر أو ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ا
ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ أو اﻟﻣﻧﺎب ﻋن ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻋﺗراض وﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣراﺳﻼت 
و اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ، وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﻟﺗﻘﺎط واﻟﺗﺛﺑﻳت واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺻوﺗﻲ أ
اﻟﺑﺻري، ﻣﻧذ ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ، وﻳﺗم ﻧﺳﺦ اﻟﻣراﺳﻼت أو 
                                                                                                                                                                                         
ﻟﻳس اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ  ، ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر،ﻣﻛرر( 25( ﻓﻘرة )56وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣراﺳﻼت - 1
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻝ ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﻌﺎدي ﻛﺎﻟﺑرﻳد ﻣﺛﻼ، وﺗﺷﻣﻝ: اﻟﻣراﺳﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، اﻟﻔﺎﻛس، اﻟﺗﻳﻠﻛس واﻟﺑرﻳد 
  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت...".
  وﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺻورة أو اﻟﺻوت أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ، وﻛذا وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋن ﺑﻌد. - 2
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟ      اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:
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اﻟﺻور أو اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ووﺻﻔﻬﺎ، وﺗودع ﺑﺎﻟﻣﻠف رﻓﻘﺔ اﻟﻣﺣﺿر، وﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻧﺳﺦ 
  وﺗﺗرﺟم اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم ﺑﻌد ﺗﺳﺧﻳرﻩ.
 ﺛﺎﻧﻳﺎ:اﻟﺗﺳرب:
( 56، ﺣﻳث ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )81( ﻣﻛرر 56( ﻣﻛرر إﻟﻰ )56واد ﻣن )ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻗﻳﺎم ﺿﺎﺑط أو ﻋون اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ  21ﻣﻛرر
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ 
  1ت ﻫوﻳﺔ ﻣﺳﺗﻌﺎرة.ﺑﺈﻳﻬﺎﻣﻬم أﻧﻪ اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬم أو ﺷرﻳك ﻟﻬم وذﻟك ﺗﺣ
اﻗﺗﻧﺎء أو ﺣﻳﺎزة أو ﻧﻘﻝ أو ﺗﺳﻠﻳم أو إﻋطﺎء ﻣواد أو أﻣواﻝ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻧد اﻟﺿرورة  وﻳﺟوز
  2وﺛﺎﺋق أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم أو ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ .
ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أو وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟوﺳﺎﺋﻝ ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
ﻳﺟوز  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻛذا وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ أو اﻟﺗﺧزﻳن أو اﻹﻳواء أو اﻟﺣﻔظ أو اﻻﺗﺻﺎﻝ وﻻ
  أن ﻳﻛون ﻣﺣرﺿﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم وذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن.
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ﻋن طرﻳق إذن ﻣن طرف وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ أو  11( ﻣﻛرر56وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة )
ر وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق، ﺑﻌد إﺧطﺎ
( 56اﻟﺗﺣري أو اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت واﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺗﻠﺑس ﺑﻬﺎ أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
رﻗﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﻳﺔ  ، وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ أن ﻳﺄذن ﺗﺣت51ﻣﻛرر
( 56ب اﻟﻣﺎدة )اﻟﺗﺳرب، وذﻟك ﺑﻣوﺟب إذن ﻣﻛﺗوب وﻣﺳﺑب ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑطﻼن ﺣﺳ
ﺗذﻛر ﻓﻳﻬﺎ أﺳﺑﺎب وﻫوﻳﺔ ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟذي ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ  51ﻣﻛرر
أﺷﻬر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣر ﺑوﻗﻔﻬﺎ  40وذﻟك ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ 
ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة، وﻓﻲ أي وﻗت وﻧوع اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻹﺟراءات ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء 
                                                            
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ . 21/ ﻣﻛرر (56اﻟﻣﺎدة ) -  1
   .ﻘﺎﻧوناﻟ ﻧﻔس ﻣن 41/ ( ﻣﻛرر56اﻟﻣﺎدة ) - 2
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ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺳرب، وﻳﻣﻛن ﻟﻠﻌون أو اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻣﺗﺳرب ﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻠوﻗت اﻟﺿروري ﻣن 
اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗوﻗﻳف ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﻗب ﻓﻲ ظروف ﺗﺿﻣن أﻣﻧﻪ دون أن ﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻ ﺟزاﺋﻳﺎ ﻟﻣدة 
وٕاذا ﺗﻌذر ذﻟك ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ   أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻗرار ﺗوﻗﻳف ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺳرب، 40أﻗﺻﺎﻫﺎ 
ﺗﺳرب أن ﻳرﺧص ﺑﺗﻣدﻳدﻫﺎ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﻷﻣر ﺑﻌد إﺧطﺎرﻩ ﻣن طرف اﻟﻌون اﻟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر، وﻳﺟوز ﺳﻣﺎع ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ دون 
  1ﺳواﻩ ﺑوﺻﻔﻪ ﺷﺎﻫدا ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
وﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫذا اﻟﻌون اﻟﻣﺗﺳرب ﻗدم اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻪ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ: ﺗﺣرﻳر ﺿﺎﺑط 
م اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘرﻳرا ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ اﻟﺟراﺋ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻧﺳﻳق
  دون اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض أﻣن اﻟﻣﺗﺳرب واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺧرﻳن ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز  إظﻬﺎر  اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﺳرب ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ 
إﻟﻰ  اﻹﺟراءات، وﺟﻌﻝ ﻛﺟرﻳﻣﺔ ﻛﻝ ﻣن ﻳﻛﺷف ﻋن ﻫوﻳﺗﻪ، ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن  ﺳﻧﺗﻳن
دج، وٕاذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻋن 000.002دج إﻟﻰ 000.05ﺳﻧوات، وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن  50
اﻟﻬوﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧف أو ﺿرب أو ﺟرح ﻋﻠﻰ أﺣد ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أو أزواﺟﻬم أو أﺑﻧﺎﺋﻬم أو 
أﺻوﻟﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن، ﻓﻳﻛون ذﻟك ظرﻓﺎ ﻣﺷددا، وٕاذا ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟوﻓﺎة ﻓﻳﻛون ظرﻓﺎ آﺧر أﺷد 
 ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت واﻟﺟﻧﺢ ﺿد اﻷﺷﺧﺎص. دون اﻹﺧﻼﻝ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء





  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ . 51( ﻣﻛرر /56اﻟﻣﺎدة )  1
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :                                  
 .(واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺻري) اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن      
 ﺗﺗﻣﻳز ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻌدوان ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻐدر ﺑﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ   
ذﻩ ﻫاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم وأﻫم 
رﺗﻬﺎ، ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﺟواز ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وٕادا"اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ 
  ".طﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، اﻟﺗﺟﻧﻳﺢ ، اﻟردﺳﻠ
  .اﻟﻔرع اﻷوﻝ : ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
 وﺗﺗﺧذ ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺿﻲ ﻣدة زﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ، دون أن ﺗﺑﺎدر
ﺑﺗﺣرﻳﻛﻬﺎ أو اﻟﺳﻳر ﻓﻳﻬﺎ، ﻓﻳﺗرﺗب ﻋﻧدﺋذ ﻋدم ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
  .1ﺟواز ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى
ﻓﺑﻘﺎء اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻘﺗرف اﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻣر ﻳﺄﺑﺎﻩ اﻟﻣﻧطق ﻷﻧﻪ ﻳﺳﺑب 
  . 2اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﻣﺛﻝ ﺗﻬدﻳد ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى 51اﻟﻣﺎدة ) وﻗد ﻧﺻت
ﺔ، وﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت ﺑﻣﺿﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﻳن ﻣن ﻳوم وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣ
 ﺑﻣﺿﻲ ﺛﻼث ﺳﻧﻳن، وﻓﻲ ﻣواد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻣﺿﻲ ﺳﻧﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﻳﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك" 
ﻋﺷرة ﺳﻧوات  ﺑﻌد ﻣرور  ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أنوﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، 
  ، وذﻟك ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ.ﻧوات ﻟﻠﺟﻧﺢ وﺳﻧﺔ واﺣدة ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎتﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎﻳﺎت وﺛﻼث ﺳ
 ، ﺟﺎءت ﺑﺄﺳﻠوب ﺟدﻳد( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ51ﻟﻛن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ 
                                                            
اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﺳﻘوط اﻟﻌﻘوﺑﺔإﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد طﻧطﺎوي،  -1
   . 024، ص 8991
   .787ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣﻬدي، ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2
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"...ﻻ ﺗﺑدأ اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻟﻠدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎﻟﺔ أﻣد ﻣﻊ اﻟﺟﻧﺎة ، ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ: 
م اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن ﻣوظف ﻋﺎم، إﻻ اﻟﺟراﺋ
  ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ أو زواﻝ اﻟﺻﻔﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﻳﺑدأ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ ذﻟك".
 ﺎءاﺳﺗﺛﻧ وﺿﻊ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ،وﻳ
ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة  ﻳﻳنﻣﻣو ﻌاﻟ ﻳنﻣوظﻔاﻟ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن ن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻌدوا  ﺟراﺋمﻟ ﺧﺎص
ﻗرر أن اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻟﻠدﻋوى ﻓﻳﻬﺎ ﻻ ﺗﺑدأ إﻻ ﻣن ﺣﻳث  ،ﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔاﻟ
، ﻣﺎ ﻟم ﻳﺑدأ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻗﺑﻝ ذﻟك وﻳﺑرر ﻫذا 2، أو زواﻝ اﻟﺻﻔﺔ 1اﻟﺧدﻣﺔ اﻧﺗﻬﺎءﺗﺎرﻳﺦ 
اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﺷﻐﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻪ اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺣوﻝ دون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء أن اﺳﺗﻣرار 
ﻲ أو زواﻝ ﻛﺷﻔﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻼﺋم أن ﻳﺑدأ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻘﺎدم ﻣن ﻳوم اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧ
  .ﺻﻔﺗﻪ
ﻟم ﻳﻔرد ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲﻧﺟد أن  ،ذﻟك ﻋﻛسوﻋﻠﻰ  
دت ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ور 
                                                            
اﻟﺧدﻣﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻧﺗﻬﺎء( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻧﺟدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﻋددت أﺳﺑﺎب 44و ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ) -1
  اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
  ﻟوظﻳﻔﺔ.ﺑﻠوغ اﻟﺳن اﻟﻣﻘررة ﻟﺗرك ا –
 ﻋدم اﻟﻠﻳﺎﻗﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﺻﺣﻳﺎ.  -
 . اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ -
 اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش. -
 ﻓﻘد اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ أو اﻧﺗﻘﺎء ﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ.  -
 اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻘرار ﺟﻣﻬوري.  -
 إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺑﻌﻳﺔ.  -
 إﻟﻐﺎء اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.  -
   .اﻟوﻓﺎة -
( ﻣﻛرر، ﻛﺎن ﻗد ﺑﻳن طواﺋف ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن اﻟذﻳن ﻟﻳﺳو ﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم 911اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻓﺎﻟﻣﺷرع -2
اﻹداري، أي ﻣوظﻔﻳن ﻻ ﺗرﺑطﻬم ﺑﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﻳﻳن، ﻣﺛﻝ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ، ﺣﻳث ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺻﻔﺗﻬم ﻛﻣوظﻔﻳن 
  ﺑزواﻝ ﺻﻔﺔ ﻋﺿوﻳﺗﻬم ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻟس. 
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"، ﻣن اﻟﺑﺎب اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص ﻳﻣﺎرﺳون وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻋﻧوان " 
اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻧوان اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﺣﻳث ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟﻘواﻋد 
  .1ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑ
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻧﺢ ﻣﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔوﻣن ﺛم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎ
 2.وﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻣﺿﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﺟﻧﻳﺢ 
ﻳﺟوز ﻟﻠﻧﺎﺋب " : ، ﺑﻘوﻟﻬﺎاﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون061اﻟﻣﺎدة ) ﻟﻘد ﻧﺻت   
( ﻣﻛرر )أ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، 811اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )
( 811)أن ﻳﺣﻳﻝ اﻟدﻋوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ ﻟﺗﻘﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة، واﻟﻣﺎدة 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻳز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو  ،ﻣﻛرر
اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
( 811اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ، ﺑﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣﺑس أو ﺑواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )
  3ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
 طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﻳﻐﻳر ﻣن ( ﻣﻛرر )أ( ﻻ811اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءإن    
اﻟﺳﻠطﺔ  ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻘﻰ ﺟﻧﺣﺔ، ﻓﺎﻻﺧﺗﺻﺎصاﻟﺟﻧﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟ وﺻف
 ﻣراﻷﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم  ﻣﻛنﻳ ورﻏم ذﻟك، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﺗواﻓر اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ 
اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺎﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ  ﻫذﻩ ﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ، إذا ﻛﺎﻧتﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﻳ
ﺟم ن ﻳﻛون اﻟﻣﺎﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺿﺎﻓﺔ أﺑﺎﻹو اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
  .ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ
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ﺣﻳث أﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم،  ﺟوازﻳﺔ ﻓﻬﻲ  اﻟﺗﺟﻧﻳﺢ  ﺳﻠطﺔ أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص
ﻟﻬدﻩ اﻷﺧﻳرة أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم  ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ إﻟزاﻣﻳﺎ، ﻓﻳﺟوز ﻻ ﺗﻛﺳب
  .1 اﻻﺧﺗﺻﺎص، اذا اﺗﺿﺢ ﻟﻬﺎ أن اﻟدﻋوى ﻻ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﻔﻳف
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﺟواز ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وٕادارﺗﻬﺎ.
( ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 802اﻟﻣﺎدة ) ﻧﺻت ﻟﻘد 
، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: " ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﻳق أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ 8991ﻟﺳﻧﺔ  471
ﺟدﻳﺔ اﻻﺗﻬﺎم، ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 
و أو اﻟﻬﻳﺋﺎت أ راﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟ
اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذا  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑرد  –ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ  –ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳوﺟب ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ 
وﻳض اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ، إذا ﻗدرت اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أو ﻗﻳﻣﺔ اﻷﺷﻳﺎء ﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ أو ﺗﻌ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻷﻣر ﻳﻘﺗﺿﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻟﻣﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻌﻪ ﻣن 
اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ، وﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
  رد أو ﺗﻌوﻳض". طﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﺑذﻟك، ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎ ﻋﺳﻰ أن ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣن ﻏراﻣﺔ أو
 اﻟﺿرورة أن ﻳﺄﻣر ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻬم ب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ أو ﻟﻠﻧﺎﺋوﻳﺣق  
ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ أﻣر اﻟﻣﻧﻊ و  ﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم أو إدارﺗﻬﺎ،أو زوﺟﺗﻪ أو أوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر ﻓﻲ اﻟﺗ
ﻣن اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳن ﻣن ﻳدﻳر اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ 
اﻷﺣواﻝ أن ﻳﻌرض أﻣر اﻟﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر 
ﺄﻧﻪ ﻟم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدورﻩ، ﻳطﻠب اﻟﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺻرف أو اﻹدارة و إﻻ اﻋﺗﺑر اﻷﻣر ﻛ
  ﻳﻛن. 
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ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد أﻣواﻝ  اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري وﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻪ أنﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، و 
اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ، وﺑﻣﻧﻊ زوﺟﺗﻪ أو اﺣد أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن 
"ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  :ة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻓﻲ اﻟﻔﻘر  ت ﻧﺻﺣﻳث   اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻬﺎ،
ب اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺷﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ أي ﻣﺎﻝ ﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺗﻬم أو أوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠ
إذا ﺗواﻓرت أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﺣﺻﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻘﻳق، وأﻝ إﻟﻳﻬم ﻣن اﻟﻣﺗﻬم 
  1وذﻟك ﺑﻌد إدﺧﺎﻟﻬم ﻓﻲ اﻟطﻠب".
  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ : اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟرد 
  اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗداءردود اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟراﺋم  ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰﺳوف 
  اﻟواردة ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ. 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت  : ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﺣﻳﺎﻝ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أوﻻ 
  اﻟﻣﺻري.
  ﺗﻧﺣﺻر ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن: 
 . 361اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔاﻟﺗ -1
 اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ. -2
 . اﻟﻣﺻري ( ﻣﻛرر )أ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت811، و 811ﺎدﺗﻳن )اﻟرد اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣ -3 
    ( ﻣﻛرر )د( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ. 802ﻟرد اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة )ا -4
  وﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
  .  361 اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﻌوﻳض، ﺣﻳث ﻋرﻓﺗﻪ  (361) ﻟﻘد ﻧﺻت 
اﻟﻣﺟﺎﻝ  ﻣﺎ ﻳﺧصﺧطﺄ ﻳﺳﺑب ﺿرر ﻟﻐﻳر ﻳﻠزم ﻣن ارﺗﻛﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض"، أﻣﺎ ﻓﻳ ﻛﻝ"ﺑﻘوﻟﻬﺎ  
                                                            
  .اﻟﻣﺻري ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔﻣﻛرر ﻣن  802اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  -   1
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اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻳﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟذي  ﻫواﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﻌوﻳض 
  أﺣدﺛﺗﻪ اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
ﺑﺔ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟ911اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻣﻔﻬومﺎﻟﺑوﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ   
  ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ دون أن ﻳﺷﺗرط ﺣﺻوﻝ ﺿرر ﻣﺎدي ﻟﻬﺎ.
أن ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﻳﻔﻲ أو اﻟﺧروج ﻋن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ أﻋﺑﺎء اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ذﻟك
  .1ﺳﻊﻣن ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، إﻧﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﺑﻪ اﻟﺿرر ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟوا
ﻫذا اﻟﺣق ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻻ ﻳﻣﻧﻊ أي ﺻﺎﺣب ﺣق أﺧر ﻓﻲ أن ﻳطﺎﻟب  إﻋﻣﺎﻝإﻻ أن   
ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟذي ارﺗﻛﺑﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ أي ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺟراﺋم 
  .2اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، ﺑﺷرط إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺿرر ﺷﺧﺻﻲ وﻣﺑﺎﺷر
إذ ﻛﺎن ﻣن ﺣق ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن  ذﻛرﻩ، وﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق
ﻓﺈن ﻫذا  ،ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳواء ﺗﺣﻘق ﺿرر ﻣﺎدي ﻟﻬﺎ أو ﻟم ﻳﺗﺣﻘق
  ﺿرر ﻓﻌﻠﻲ وﻣﺑﺎﺷر.ﺑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺗﻪ إﻻ ﺷﺧص أﺧراﻟﺣق ﻻ ﻳﺗﻘرر ﻷي 
  اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ: -2
 ﺗﻌوﻳضﺑﺎﻟﻧﺎﻟﻪ ﺿرر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻳطﺎﻟب رﻓﻌﻬﺎ ﻣن  ﻳﺗم وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ
ﺑﻳن و  اﻟﺟوﻫري ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى، ﻋن ﻫذا اﻟﺿرر وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، واﻟﻔرق
أﻧﻪ ﻳﺟوز رﻓﻊ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻛم  ،وﺑﻳن دﻋوى اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻳﺔ
رﻓﻌﻬﺎ إﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم  ﻳﻣﻛنﻓﺈﻧﻪ ﻻ  ،اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أﻣﺎ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ
، وﻗد أﺑﺎح اﻟﻣﺷرع اﻟﺣق ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ 3اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻘط
أن ﻳﻧظرا ﻣﻌﺎ أﻣﺎم  اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ وﺣدة اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟدﻋوﺗﻳن وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن
ن أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ إذ أﻧﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺳﻳﻛو  ،ذات اﻟﻘﺎﺿﻲ
                                                            
  .268ﺳﻳد اﻟﺟﻧزوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟ -1
  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ. 27ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
  .702أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -3
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اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت  ﻛﻝ ﻣن اﻟدﻋوﺗﻳن ﻓﺈن اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻳوﻓر
اﻟﻼزﻣﻳن ﻟﻠدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ إذا طرﺣت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﺑدﻋوى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻳﺷﺗرط ﻟﻘﺑوﻝ 
ﺔ ﻓﺈذا اﻟﺟرﻳﻣ ﻧﻔساﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ أن ﻳﻛون اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن 
  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء.ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﺳﺑب آﺧر ﺳﻘطت ﻫذﻩ 
( 152وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة ) ﻫذا،ﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟ أﻛد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻷﺧﻳر وﻗد 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: "ﻻ ﻳﺟوز اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺣﻘوق  ﻧﺻت ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﻋن اﻟﺿرر 
  .1واﻟﻣﺣﻘق اﻟوﻗوع ﺣﺎﻻ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ "
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء  اﻷﻧﻔﺔ اﻟذﻛر، وﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻻ ﺗﺑﻌﺎ ﻟدﻋوى ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻛون ﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد ﻣﺗﻬم وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ 
اﺳﺗﻘﻼﻻ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك دﻋوى ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  ﻳﺟوز رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ
  .2ﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎﻣﻪ
  ( ﻣﻛرر )أ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.811،  811ﺑﺎﻟﻣﺎدﺗﻳن ) اﻟﻣﻧﺻوصاﻟرد  -ـ3
 ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ، ﻟﺣﻘﻪ اﻟذي اﺳﺗردادﻳﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ  أو ﺗﻌوﻳض ﻋﻳﻧﻲ ﺎاﻟرد ﺟزاء ﻣدﻧﻳﻳﻌﺗﺑر  
إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺿرورة أو رد   اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﻼﺳﻬﺎ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﺛﺎﻟﻪ رد اﻷﻣواﻝ ﺿﺎع ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺑب
اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟرﺑﺢ أو ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻳﺷﺗرط أن ﻳﺗم ﺿﺑط ﻫذا اﻟﻣﺎﻝ أو اﻟرﺑﺢ 
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠطﺎت أو ﻗﻳﺎم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺗﻘدﻳﻣﻪ طواﻋﻳﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﻳﺗم ﺿﺑط اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو 
  . 3ﻟﻪﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺷﻲء أو أي ﺑدﻳﻼ ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺟوز أن ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟرد ﻣﻣﺛﻼ ﻓ
                                                            
  .8991/21/02ﻣﻛرر ﻓﻲ  15، اﻟﻌدد اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ، 8991ﻟﺳﻧﺔ  471ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  -1
  .863، ص 4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔاﻟﺟﻧدي ﺣﺳن -2
  .662أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
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واﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟرد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠرد وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟرد، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﺟد أن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗﻌوﻳض 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  إذ أنﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟرد ﻻ ﻳﺷﺗرط ﻓﻳﻪ ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺿرور ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺗﻘدﻳم أي طﻠب 
، إذا ﺗﺣﻘﻘت ﻣوﺟﺑﺎﺗﻪ وﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺣﻝ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﻳض ﻓﺈن ﺗﻘﺿﻲ ﻟﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ
  . 1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣﺿرور أو ورﺛﺗﻪ
  واﻟرد ﻗد ﻳﻛون ﺗﻌوﻳﺿﺎ ﻋﻳﻧﻳﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ إزاء اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ 
  .2إدارﻳﺎ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣطروﺣﺔ وﻗد ﻳﻛون إﺟراءا 
  اءات ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ( ﻣﻛرر )د( إﺟر 802اﻟرد اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) -4
: " ﻻ ﻳﺣوﻝ ﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ( ﻣﻛرر )د( ﻣن ﻗ802ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )
اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎة ﻗﺑﻝ أو ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ دون ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟرد ﻓﻲ 
 1ﻣﻛرر 311( ﻓﻘرة أوﻟﻰ وﺛﺎﻧﻳﺔ وراﺑﻌﺔ، )311،  211ﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد )اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋ
  .( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت"511،  411ﻰ ﻓﻘرة أوﻟ
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺎﻟرد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟورﺛﺔ واﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم وﻛﻝ ﻣن أﻓﺎد ﻓﺎﺋدة ﺟدﻳﺔ 
ن ﺗﻧدب ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎد وﻳﺟب أ رﺎﻟرد ﻧﺎﻓذا ﻓﻲ أﻣواﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﺑﻘدﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻟﻳﻛون اﻟﺣﻛم ﺑ
  .3اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﺎﻣﻳﺎ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣن وﺟﻪ إﻟﻳﻬم طﻠب اﻟرد إذا ﻟم ﻳﻧﻳﺑوا ﻣن ﻳﺗوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬم
أن اﻟرد اﻟوارد ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻟﻪ ﻣدﻟوﻝ ﻳﺗﻣﻳز ﺑﻪ ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟرد  ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق،
  ﻛﺟزاء ﻣدﻧﻲ واﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ.
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ﻓﺎﻹﺟراء اﻹداري اﻟﻣﺧوﻝ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات  -2
ﻳﺟوز " ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ 101اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﺿﺑوطﺔ" ﻓﻘد ﺟرى ﻧص اﻟﻣﺎدة )
أن ﻳﺄﻣر ﺑرد اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺗﻲ ﺿﺑطت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛم ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى أو ﻣﺣﻝ 
  ﻟﻠﻣﺻﺎدرة".
  .5791ﻟﺳﻧﺔ  36ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  -3
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ                               
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ     
ﻲ ﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻛﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷ
   ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐرض ﻣن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻫو ﺗﻘوﻳم اﺗﻔﺎق -1
   .وردع اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم، وﺗﺟﻧب اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺎﻝ أو اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺣﻳث  -2
ﺔ ﻓﻲ ﻌﺎﻣﺔ واﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟاﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻓﻌﺎﻻ ﺗﺷﻛﻝ اﻋﺗداء 
اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ واﻟﻐدر  رﺻو  مﻣﻌظ
 واﻻﺧﺗﻼس واﻟﺗرﺑﺢ...
ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣوﻝ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  إﺟﻣﺎع  -3
ﻣﺣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺟﻣﻳﻌﺎ وﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﻳﻛون  واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري  اﺗﻔﺎق ﻛﻝ -4
 ظم اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ.اﻟﻣﺗﻬم ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌ
اﻟذي اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓق اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻘط و  - 5
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ واﺗﺟﺎﻩ إرادﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ 
  ﻋدواﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب ﺻور اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻔﺎق ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري و اﺗ -6
ﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﻳم ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻳﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓ
 ذﻟك.
ﻋﻘوﺑﺎت  (11-234ﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة)ذ
اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣواد اﻟرﺷوة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم وذﻟك ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﻳد، 
 (، ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة.281إﻟﻰ  771ﺿﻣن اﻟﻣواد)
ﺻوص ﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﺣوﻝ ﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻧا -7
  ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ.
ﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﻠو رﻳﻊ اﻟﻣﺻري ﺗﻣﻳز اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷ -8
ﻣﻊ  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، واﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ، وﺗوﺣﻳدﻫﺎ ﻷﻏﻠب ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، 
اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗداءﺣددا ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم  اناﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻠذ
  .ﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎﻌﺻﺎ ﻳوﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﻧ
ﺟراﺋم ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن اﻟ رﺗﻘرﻳ ﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲرﻏم اﺗﻔ—9
  ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ذﻟك.
ذﻟك ﻟﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ واﺣدة ﻷﻏﻠب ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء  -
   .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ: ﻧﻼﺣظ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة—01
، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﺣدث ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺟدﻳدة، ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
، ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻔﺳﺎد وﻫذا 
ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺟراﺋم 
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اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﻣواﻝ ﺣدد ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ، وﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ناﻟﻠذا
  .أﺧرىﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ 
ﺣﻳث أﻗر ﺗداﺑﻳر  اﻟﻣﺻري ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﺗﻣﻳز واﻧﻔراد اﻟﻣﺷرع—11
اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم 
ون ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻠذان أﺧﺿﻌﺎ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧ
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
وج اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧر  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ—21
ﻳﺧص  ﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻣ ﺑﺗﻘرﻳر ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟذي ﺟﻌﻝ ﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻧﻬﺎ ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣأو اﻹﻋﻔﺎء  ﺑﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻹﻋﻔﺎء  ﺟﻣﻳﻊ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
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في  الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفي ختام ھذه الدراسة الموسومة بعنوان " 
لمصري والقانونين ا ون الجزائريفي دراسة مقارنة بين القان التشريع الجنائي المقارن "
التي  ، لا أسعى إلى تكرار ما قلته في مضمونھا  ولا إلى التذكير بكل النتائجالفرنسيو
ل إجمال التوصل إليھا في ثنايا مباحث ھذه الرسالة وفصولھا، وإنما أحاوأمكنني البحث من 
  ھذه النتائج التي توصلت إليھا مع تقديم توصيات في النھاية.
  أولا: النـتـائـج
 اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة - 1
 اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻌﺎم وﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻘﺎﻧون ﺑ ﺟﺎءاﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻳن  رﻳﻪظﻳﻧﺗﻣﻳز واﻧﻔراد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋن  - 2
ﺧﺎص ﺑﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
  ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.  
ﺑﻳن  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻣوادﺑﻌض ﻧﺻوص  اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ – 3
ﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗ 10/60( ﻣن ﻗﺎﻧون 20ﻓﺎﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ) ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ
"، ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ cilbup eriannoitcnof"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ "ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ" 
  .ﻋﻣوﻣﻲ " وﻫو ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋونcilbup tnega"
اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ  10/52ة ﻧص اﻟﻣﺎد اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲوﻛذﻟك  -
ﻣﺎ  اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﺳﺗﻌﻣﻝ"وﻫو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ "أداء اﻟﻌﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻪ أﻣﺎ اﻟﻧص
ف ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ" ﻟﻛﻲ ﻳﻘوم ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﻋﻣﻝ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻪ وﻫﻧﺎ اﻻﺧﺗﻼ
  ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن.
، ﺳﺗﻼمﻻا"ﺗﻠﻘﻲ" واﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد  اﻟﻣﺷرع ﻣﺻطﻠﺢ( أﻳن اﺳﺗﻌﻣﻝ 83ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )  -4
أي وﺿﻊ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻳدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻳن اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
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أن اﻟﻘﺑوﻝ ﻻ  ، ﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ " وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ " ﻗﺑوﻟﻪ" وﻫﻧﺎretpeccaﻣﺻطﻠﺢ"
  .ﻓﻌﻼ اﺳﺗﻠم اﻟﻬدﻳﺔ ﻗد ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﺟﺎﻧﻲ
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، 92ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  م اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريااﺳﺗﺧد -5 
وﻫو اﺧﺗﻼس اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  ﻣﺻطﻠﺣﺎ ﺟدﻳدا
  ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ. صاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻو ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﺧﺗﻼس اﻷﻣواﻝ  ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ ﺑدﻻ
اﻟﻧﺳﺧﺔ  ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ 92ﻟﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة   -6 
أو ﻳﺗﻠف أو ﻳﺣﺗﺟز ﻋﻣدا وﺑدون اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ) ﻛﻝ ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﻳﺧﺗﻠس أو ﻳﺑدد 
ﻧص ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﺟﻪ ﺣق أو ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ....( ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟ
  ﻋﺑﺎرة أو ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ. ﻣن دون ﺟﺎء 
ﻧزع وﺻف اﻟﺟﻧﺎﻳﺔ  ﺣﻳن ﺗﻣﻳز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ -7
ر ﻛﺑاﻟذي ﺷﻬدت ﻓﻳﻪ اﻟﺑﻼد أاﻟﺳﻧوات  ﻓﻲ ،ﻋن ﻛﻝ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ وﺧﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎاﻻﺧﺗﻼﺳﺎت و 
  اﻟوطﻧﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة وﺗﻠﻘﻲ  10/60( ﻣن ﻗﺎﻧون 83ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري -8
ﻬﺎ ﻓﻳ ، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ أن ﻳﺑﻳنﺗﺳﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺗﻘدﻳم وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳث ﻛﺎناﻟﻬداﻳﺎ،
  .ﺻورﺗﻲ اﻟﺗﺟرﻳم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﻣﺎ
 اﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻳن ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺗﻣﻳزﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻧﻔراد -9
اﻟﻣﺎدة  ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺎدي ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس واﻟواردة
ﻋﻣدا دون وﺟﻪ  ﻓﻌﻝ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﺗﺑدﻳد، اﻻﺣﺗﺟﺎز "، وﻫﻲ 10/60 ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم92)
اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣوظف ﺿد  ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ، وذﻟك ﻣن أﺟﻝ إﺣﻛﺎم"ﺣق، اﻹﺗﻼف
   وﻋدم إﻓﻼﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب. اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ
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ﻣﺣﻝ ﺟرﻳﻣﺔ  10/60( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 92ﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة)ﻟ -01
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  –اﻷﻣواﻝ  -)اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻻﺧﺗﻼس
وﻗﺎم ﺑﻔﺻﻝ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺣدد ﻓﻳﻬﺎ  و أﺷﻳﺎء أﺧرى ذات ﻗﻳﻣﺔ(،أ - اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .( ﻓﻘرة)و( 2اﻟﻣﺎدة) اﻟﻌﻘﺎرات ﺿﻣن
ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ واﺣدة ﻟﻛﻝ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺔ  -11
ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺟدﻩ أﻳﺿﺎ ﻧص ﺳﻧوات ، 01ﻣن ﺳﻧﺗﻳن إﻟﻰ  ﺟﻧﺣﻳﺔ
، وﺟﻌﻝ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ و ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧكأو ﻋﺿ ﻣدﻳرﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف 
   .ﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺗﻠساﻟ
، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻼﺣظ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة -11
اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﺣدث ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺟدﻳدة، ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد وﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
ﺣدد ﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة  نﺟراﺋم ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻠذا
  وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ، وﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ أﺧرى.
 ﺟﺎءواﻧﻔراد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋن اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﺣﻳث  ﺗﻣﻳز  -21 
 اﻟﻣوظﻔﻳنﺗداﺑﻳر ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑ
 ﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻠذان أﺧﺿﻌﺎ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﻟﻠﻘواﻋد اﻟ وﻣﻳﻳن،ﻟﻌﻣا
  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.وذﻟك 
ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻳز - 31  





  ثانيـا: الـتوصـيـات
 ﺗوظﻳف اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣن اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟبﺑ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻘواﻋداﻟﻳﺟب ﺟﻌﻝ  - 1
 ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر. وأﺧذﻫﺎ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﺧﻼﻝ اﻟﺷﻬر اﻟذي ﻳﻠﻲ ﺗوﻟﻳﻬم  وٕاﺟﺑﺎر اﻟﻌﻣﻝ - 2
ك ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﻬﺎم وذﻟ ﻟﻠﻣﻬﺎم واﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺳواء ﻗﺑﻝ ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻬﺎم أو
 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون. وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﻧص  د ﺳنﻧﻋ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻛرار ﺗﻧﺎباﺟ رع اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺷ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ - 3
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ  ﻓﻘط اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻪوﻋﻠﻳ ،اﻟﺗﺟرﻳﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻛون ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي
دون وﺟﻪ ﺣق واﻹﺗﻼف  ﺎﻟﺗﺑدﻳد واﻻﺣﺗﺟﺎزﻛ اﻟﺻور اﻷﺧرى ﻟﻼﺧﺗﻼس ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺧﺗﻼس 
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ دون ﺗﻛرار اﻷﻣواﻝ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣواﻝ ﺑﺎﻟﻧص ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﻫو ﻧﻔس اﻟﺷﻲء
 ﻟﻬذﻩ اﻷﻣواﻝ.
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد 331و  231ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدﺗﻳن )ﻳﺟب   - 4
( ﻣن 92اﻟﺟزاﺋري وٕادراﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻓﻘرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) واﻟﻘرض
 ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون.
ﻟﻣوظف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ - 5
أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻗد ﺧص ﻣﻌظم اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﺟد ﺣﻳث، اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم 
اﻟرﺷوة  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﺎب وﻫذا اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﺟراﺋم أوﺳﻊ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟرﺷوة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ
  ﻗﺎم ﺑﺈﺧﻔﺎء ﻟذيﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص ا إﻟزاﻣﻳﺎاﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري أن ﻳﺟﻌﻝ اﻹﻋﻔﺎء  ﻋﻠﻰ - 6
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري. 811، واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﺷﻳﺎء أو أﻣواﻻ ﻣﺧﺗﻠﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻔﺳﺎد )ﻛﺟرﻳﻣﺔ  ﻳﺟب - 7
اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﺄﺗﻳﻪ و  ﻓﻲ ﺻورﺗﻳﻪ ﻳم اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذاﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ(، ﺣﻳث ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺟر 
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ﻟو أن اﻟﻣﺷرع ﺗﻧﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺟرﻳم  ﺑذاﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺣ
اﻟذي  ﺗﺟرﻳم اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﺻورة ، وﺗركاﻟﻌﺎم اﻟﻣوظفﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﺄﺗﻳﻪ اﺳﺗ
ﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﻳﻣﻛن أن ﻳﺄﺗﻳﻪ ﻏﻳر اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺿﻣن 
ﻳﻛون ﻗﺎﻧوﻧﺎ إدارﻳﺎ ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻗﺎﻧون ﺧﺎص أﻗرب ﻷن
  .ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧوﺻﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻري ﺑﺿرورة إﻳﺟﺎد ﻗﺿﺎء ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﻝ  - 8
ﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﻳﺗم اﻟﺟراﺋم ا ﻓﻲ ﻳﺗوﻟﻰ ﻓﻳﻪ اﻟﻔﺻﻝ
 اﺧﺗﻳﺎر أﻛﻔﺄ اﻟﻘﺿﺎة ﺑﻌد ﺗدرﻳﺑﻬم وﺗﻛوﻳﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.
ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻘرر  اﻟﺗﺧﻔﻳف ﺳﺑبإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ  ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري - 9
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري. (ﻣﻛرر( )أ811ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة )
ﺣﻳث  ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة، ﻋﻠﻰ - 01
  .ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﻋدم ﺟﻣﻊ وﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺻور ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة
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  وﻻ: اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:أ 
 .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم -1
 .اﻟﻘواﻣﻳسو  ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ -2
ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار اﻟﻣﻌﺎرف  أﺑو اﻟﻔﺿﻝ ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن  ‐أ
 .اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
 ﻔﻳروز أﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﻳط، دار اﻟﺣدﻳث، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟﻣﺟد اﻟدﻳن   ‐ب
ﺣﺎح، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ  اﻟرازي، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ‐ج
  .1891ﺑﻳروت،
 اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ:اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ و  -3
اﻟﻣﺗﺿﻣن دﺳﺗور  6991دﻳﺳﻣﺑر  70 :اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ834/69 :اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم   ‐أ
 اﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟبو  ، اﻟﻣﻌدﻝ6991ﻟﺳﻧﺔ  67اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ،ﻋدد
 ،2002ﻟﺳﻧﺔ  52، ﻋدد اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ 2002أﻓرﻳﻝ  01ﻲ خ ﻓاﻟﻣؤر 30/20اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:
اﻟﻣﺗﺿﻣن  8002ﻧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91/80رﻗم  اﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧونو  اﻟﻣﻌدﻝ
 .8002ﻟﺳﻧﺔ 36اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟدﺳﺗوري، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻋدد
 ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد6002ﻓﻳﻔري  02 :اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   ‐ب
، اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر 6002ﻟﺳﻧﺔ  41ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد و 
، واﻟﻣﻌدﻝ 0102ﻟﺳﻧﺔ  05، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 0102/80/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/01رﻗم:
، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 1102/80/20، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ، 51/11واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم: 
 .   1102ﻟﺳﻧﺔ  44
، ﻳﺣدد ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺔ 6002/11/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  314/60ﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم: اﻟﻣرﺳوم ا  ‐ج
 47اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺎت ﺳﻳرﻫﺎ، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، ﻋدد 
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اﻟﺟرﻳدة  2102/2/7اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  46/21، اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ، 6002ﻟﺳﻧﺔ 
 . 2102ﻟﺳﻧﺔ  8اﻟرﺳﻣﻳﺔ،ﻋدد 
، ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻدﻳق 4002ﻝﻳأﻓر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  821/40رﺋﺎﺳﻲ رﻗم: اﻟﻣرﺳوم اﻟ  ‐د
م ﺑﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ
 .4002ﻟﺳﻧﺔ  62، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻌدد 3002/01/13اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ 
ﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض، اﻟﺟرﻳدة ﺗﻌ، اﻟﻣ0991/40/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  09/01اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   ‐ه
 .0991ﻟﺳﻧﺔ:  61اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد: 
ﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟو  ، اﻟﻣﻌدﻝ2002/70/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  70/97اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   ‐و
 .، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑـﺗﻧظﻳم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ3002/90/11 :ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 103/30 :اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم
ﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺑﻳﻳض اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎ 5002/50/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  10/50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:   ‐ ز
 اﻷﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻹرﻫﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ.
 551/66ﻳﻌدﻝ وﻳﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم:  6002/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  32/60اﻟﻘﺎﻧون رﻗم:  ‐ح
 اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري. ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون6691ﻳوﻧﻳو 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 
 551/66ﻳﻌدﻝ وﻳﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم:  6002/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ :  22/60ﻗﺎﻧون رﻗم:   ‐ط
، اﻟﺟرﻳدة ﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹ6691ﻳوﻧﻳو  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 
 .6602ﻟﺳﻧﺔ  48اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/60اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر : -س
  .6002 ﻟﺳﻧﺔ64، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ اﻟﻌدد  6002/60/ 51
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 6691ﻳوﻧﻳو 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  651/66اﻷﻣر رﻗم:-ش 
 .6691ﻟﺳﻧﺔ  94اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد 
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣداث اﻟﻣﺟﺎﻟس  6691ﻳوﻧﻳو 12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  081/66اﻷﻣر رﻗم:  -ن 
 .6691ﻟﺳﻧﺔ /45، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻣﻊ اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
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اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ  4991ﺟوﻳﻠﻳﺔ 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ:  22/69اﻷﻣر رﻗم: -ص 
 ٕاﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم.و  واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺧﺎﺻﻳن ﺑﺎﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻣن
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 3002أوت  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 11/30اﻷﻣر رﻗم: -ض
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم  8002ر ﻓﺑراﻳ 82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 20/60ر رﻗم: اﻷﻣ -ط
 ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن.
اﻟﺟزاﺋﻳﺔ  اﻹﺟراءاتاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون  6691/6/8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ: 551/66رﻗم:  اﻷﻣر-ظ 
  .6691ﻟﺳﻧﺔ  84اﻟﻣﻌدﻝ واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد رﻗم 
  اﻟﻛﺗب: -4
 اﻟﻌﺎم)اﻟرﺷوة واﻟﺗرﺑﺢ(ﻔﺔ واﻟﻣﺎﻝ طﻧطﺎوي، ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﻳإﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد  -1
 .0002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ، اﻷردن، 
طﻧطﺎوي، اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وآﺛﺎرﻩ ﻓﻲ إﻧﻬﺎ ء اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﺳﻘوط إﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد  -2
 .8991اﻟﻌﻘوﺑﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻧﺷر  إﺑراﻫﻳم ﺣﺎﻣد اﻟﺷرﻗﺎوي، اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣدﻧﻳﺎ وﺟﻧﺎﺋﻳﺎ، دون دار -3
  .0102اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزء ﻣديﺳﻳف اﻟدﻳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻷ ﻣدياﻷ -4
 ه.2331اﻟراﺑﻊ، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻣﻌﺎرف، 
 ﺻﻔﻰ ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻوﻝ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗأﺑو ﺣ -5
 اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر.
ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﻳن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻗواﻋد اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ  أﺑو -6
 .0891ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم، دار اﻟﺟﻳﻝ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺑﻳروت، 
 م اﻟﺧﺎص، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةﻘﺳﻟا -أﺑو ﻋﺎﻣر ﻣﺣﻣد زﻛﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت -7
 ﻧﺷر. ﺔدون ﺳﻧ
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 9002ﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد، ﺟراﺋم اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻔﻛر واأﺣﻣد  -8
أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور، اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، دون دار ﻧﺷر،  -9
 .6891اﻟﻘﺎﻫرة، 
أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور، اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  -01
 .5891اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
راﻟﻧﻬﺿﺔ أﻳﻣن ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﻠم، ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻣﻘﺎرن، دا -11
 .8002اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ﻲ اﻟﺧﺎص، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﻫوﻣﺔﺑوﺳﻘﻳﻌﺔ، اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋ أﺣﺳن -21
 .7002اﻟﺟزاﺋر، 
 ﺻري واﻟﻣﻘﺎرن، دار ﻗﺑﺎء، اﻟﻘﺎﻫرةﺎﺟﻲ، ﺟراﺋم اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺧﻔأﺣﻣد رﻓﻌت  -31
 .9991
 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔاﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، رح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، آﻣﺎﻝ ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم ﻋﺛﻣﺎن، ﺷ -41
 .1002اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺑﻛري ﻳوﺳف ﺑﻛري ﻳوﺳف، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  -51
 ﻘﺎﻫرةﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟط
 .4102
دار  اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎرن،ﺑﻼﻝ أﻣﻳن زﻳن اﻟدﻳن، ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و  -61
 .9002اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، 
ﻣﻧﺷﺄة رﺻﻔﺎوي ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎص،ق  اﻟﻣرﺻﻔﺎوي، اﻟﻣﺻﺎد ﺳنﺣ -71
 .0991اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، 
 .4002 رﺑﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫرةﺣﺳن اﻟﺟﻧدي، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌ -81
ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس، دار إﺣﻳﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،  ﺟﻧدي -91
 ﺑﻳروت، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر.
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 اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﻣراﺟﻊ ﻳد ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، اﻟﻣرﻛزرﻓﻳق ﻣﺣﻣد ﺳﻼم، اﻟﺟد -02
 .1102اﻟﻘﺎﻫرة، 
 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔرأﻓت ﺟوﻫري، اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم،  -12
 .1102اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ﺎت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةرﻣزي ﺳﻳف،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌ -22
 .3691
 ن اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷررﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧو  -32
 .3891اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﺎرش، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟطﺑﻌﺔ  -42
 .5891، دار اﻟﺑﺣث، ﻗﺳﻧطﻳﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻷوﻟﻰ
ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  -52
 .2002اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 وﺑﺎت، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﺷرﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘ -62
 .0002واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .5002ﺳﻳد ﻋﺗﻳق، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -72
ﺳﻠوى ﺑﻛﻳر، ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟوظﻳﻔﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  -82
 .0002اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ، طﺑﻌﺔ ﺑﻠاﻟﺣﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻳﺳوي، ﺗﺣﻠﻳﻝ ظﺎﻫرة اﻟﻔﻘر، ﻣﻧﺷورات  -92
 .9002
 دروس ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص.ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن،  -03
ﻋﻳﻔﺔ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ، اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻﻋﺗداء اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، دار  -13
 .9002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
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ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﻧظم  -23
 .3891ﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺣدﻳﺛﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة، ا
 ي، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻘﺎﻫرةﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد اﻹدار ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر، -33
  .1102
 ﺎﺋﻳﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔﻋﺑد اﻟرؤوف ﻣﻬدي، ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺟﻧ -43
 .4002اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ  ﻋﺑد -53
 ﻣﺻر ﻧﻬﺿﺔﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار ﺿوء اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻري، ا
 .5102اﻟﻘﺎﻫرة،   ﻟﻠﻧﺷر،
 دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔاﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎد،  ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد، -63
 .5102اﻟﻘﺎﻫرة،   ﻣﺻر ﻟﻠﻧﺷر، ﻧﻬﺿﺔدار  اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻋﻠﻲ راﺷد، ﻛﺗﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ)ﺑﺎب اﻟرﺷوة واﻟﺗزوﻳر(، ﻣطﺑﻌﺔ  -73
 .8591ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻋﺑد اﻟﻣﻬﻳن ﺑﻛر، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ  -83
 .7791، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺔاﻟﺳﺎﺑﻌ
 .0102 دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓرج ﻋﻠواﻧﻲ ﻫﻠﻳﻝ، ﺟراﺋم اﻷ -93
اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ  -ﻓﺗوح اﻟﺷﺎدﻟﻲ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت -04
 .6991اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،  
 .9002اﻟﺟﻧزوري، ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟﺳﻳد دأﺣﻣﻣﺣﻣد  -14
 .رﺟزاﺋري، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻲ ﻧﺟم، ﺷرح ﻗﺎﻧون ﺻﺑﺣﻣﺣﻣد  -24
 .5102ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻲ، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -34
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء، طﺑﻌﺔ  اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺟدي،  -44
 .2991
 رﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎد
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ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗﺎج اﻟدﻳن، ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن واﻟﻧظﺎم  ﻣدﻧﻲ -54
 ..5002اﻟﺳﻌودي، دورﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس واﻷرﺑﻌون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، 
 اﻟﻘﺎﻫرة، ﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲا ﺿدﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن  -64
 .3891
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، ﻗﺎﻧون -74
 .8891اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ، ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون، دار اﻟﻔﻛر  -84
 .5791اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،  -94
 .5002رة، اﻟﻘﺎﻫ
 .8002ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  -05
 .3991ﻋﺎﻣر، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺎم، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﺑﻳروت،  ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑﻲ -15
ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ، ﺿواﺑط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ  -25
 اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، ﺗوﻧس، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر.
 ﻋوى اﻹﻟﻐﺎء، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺳﻼم ﻣﺧﻠص، ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ دﻣﺣﻣد ﻋﺑد  -35
 .1891اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور، ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، دون ﺳﻧﺔ  -45
 ﻧﺷر، ﺗوﻧس.
 .2002ﻲ،أﺛر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، ﺑﻣﺟﻳد ﺣﻣﻳد اﻟﻌﻧﻛ -55
 ﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊﻟدار اﻟﻌﻠوم  ،-اريط اﻹداﻟﻧﺷﺎ-اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ،  -65
 .4002اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﺟزء اﻷوﻝ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻓرﻫود، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، -75
 .0991ﺳورﻳﺎ، 
 رﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎد
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 .ﻳوﺳف اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر -85
 م اﻟﻌﺎم، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر، ﻗﺎﻧون اﻟ -95
 .8691اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺣﻣود ﻧﺟﻳب ﺣﺳﻧﻲ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  -06
 .3891اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، دار  -16
 .4891اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ﻟوﺟﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷرﺑد اﻟﻧﺎﺻر، ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﺳﻳو ﻧﺎﺻر ﻋ -26
 .3002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ﻌﺎم، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرةﻧﺎﺻر ﺧﻠﻳف ﺑﺧﻳت، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟ -36
 .9002
ﺟدﻳد اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟ، اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻧﺳرﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد، اﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ - 46
 8002ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
دار  ﻧﺑﻳﻝ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن، ﺷرح ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻛﺳب ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، - 56  
 .9002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 .0102ﻫﻧﺎن ﻣﻠﻳﻛﺔ، ﺟراﺋم اﻟﻔﺳﺎد، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، اﻟﻘﺎﻫرة،    -66
  اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ: -5
 رﺳﺎﺋﻝ اﻟدﻛﺗوراﻩ:  -أ
 أطروﺣﺔﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻵﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،   ﺣﺎﺣﺔ -1
 .2102/3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،  ،دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، )دراﺳﺔ  اﻷﺣﻛﺎمﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌواﻧﻲ،  -2
 .3102دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  أطروﺣﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ(، 
 رﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻﺎد
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ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫﻳم ﺳﻼﻣﺔ،  اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ  -3
 .0991اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، 
 اﻩأطروﺣﺔ دﻛﺗور ﺳﻬﻳر ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،   -4
 .5991، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ﻓﻲ  ﻋﺻﺎم ﻣﺎﻟك أﺣﻣد اﻟﻌﺑﺳﻲ، -5
ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 .7002/6002
 رﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر:  -ب
 دﻏو اﻷﺧﺿر، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم -1
 .0002اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
زوﻟﻳﺧﺔ، ﺟراﺋم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ وآﻟﻳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق  زوزو -2
 .2102ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، 
 اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳرﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ﺔﻣﺣﻣد ﻋزوز، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ -3
 .9002، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
  اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟدورﻳﺎت: -6
 ﺣﺳﻧﻳن ﻋﺑﻳد، "ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت"، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ، اﻟﻌدد -1
 .4791اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻐﺎﺋﻲ"ﻣﺄﻣون ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ،"ﺟراﺋم اﻟﻣوظﻔﻳن ﺿد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء  -2
 .9691ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌدد اﻷوﻝ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ﺎع اﻟﻌﺎم، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﻳر ﺑﻌﻠﻲ، اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﺎﻝ اﻟﻘط -3
 .7991اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
 ﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟثﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد ﻓرﻫود، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻣواﻝ اﻟ -4
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 68  اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻔﻘﻪﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
 88  اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻘﺿﺎءﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
  88  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  88  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 تﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋــــــــــــﺎ
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  98  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  09  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  19  اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻣﺻري   اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب
  19  اﻟﻔرع اﻷوﻝ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻹداري اﻟﻣﺻري
  29  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري اﻟﻣﺻري
  39  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري
ي ن) اﻟﻣﺻر ﺷرﻳﻌﻳاﻟراﺑﻊ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻹداري ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗ اﻟﻔرع
  واﻟﻔرﻧﺳﻲ(
  49
 59  رﻧﺔاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
  69  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ: 
  301  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  401  .اﻟرﺷوة ﺟرﻳﻣﺔ  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ :ﻝاﻟﻔرع اﻷو
  501  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع
  601  : اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻرياﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
 اﻟﻣﺻري)ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ:
  واﻟﻔرﻧﺳﻲ(
  701
 901  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
   وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻣﺎذج اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث:  
  311  ذج اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎاﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ: ﻧﻣ
  411  ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ.اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ و ﺟرﻳﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  611  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻬداﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
  911  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  821  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ : ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
  231  ﻧﺳﻲ(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري و اﻟﻔر : راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
  331  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب ا
  431   ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  731  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  831  ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
 تﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋــــــــــــﺎ
 682
  041  ﻔرﻧﺳﻲ(ي و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻر : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  141  ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس: ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
  341   ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  541  ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  741  ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  941  ﻔرﻧﺳﻲ(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻻﺧﺗﻼس ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري و اﻟ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  051  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ: ﻣطﻠب اﻟراﺑﻊاﻟ
  151   ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋريﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر وﻣﺎ : اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  351  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  551  ﺟرﻳﻣﺔ أﺧد ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣق وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  651  ﺳﻲ(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻐدر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  751  ﺟرﻳﻣﺔ أﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ) اﻟﺗرﺑﺢ(: اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣطﻠب
  751   ﺟرﻳﻣﺔ أﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  951  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  951  ﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺷرﻳﻌﻳن زاﺋري واﻟﺗﺟرﻳﻣﺔ أﺧد ﻓواﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ )اﻟﺗرﺑﺢ( ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻣﻘﺎرﻧﺔ    : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  ) اﻟﻣﺻري و اﻟﻔرﻧﺳﻲ(
  361
رﻳﻊ ﻲ اﻟﺗﺷﻓاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﺣﻛﺎماﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  .اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن )اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(
  461
 561  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ . :ﻣطﻠب اﻷوﻝاﻟ
  اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻓﻲ  اﻟﻔرع اﻷوﻝ : ﻣدى ﺗواﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ : 
  561
  861
 091   اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ.رﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟاﻟ
  191    .ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣوظف وﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗص اﻟﻔرع اﻷوﻝ: 
  491  اﺗﺟﺎﻩ اﻹرادة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻹﺟراﻣﻳﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  691     ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث
  ﺎﻣﺔﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة اﻷاﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ:     
 تﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋــــــــــــﺎ
 782
  002   اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
  102  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :
  202  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري : اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  902  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻرياﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  412  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  512  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
  612  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري : اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  522  اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻرياﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  032  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  132  اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﺎﻟث: اﻟﺗداﺑﻳراﻟﻣطﻠب اﻟ
 232  اﻟﻣﻘررة  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري اﻷوﻝ : اﻟﺗداﺑﻳراﻟﻔرع 
 332  اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘررة  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗداﺑﻳر
  532  ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب أﺳﺑﺎب: راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
  632  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺧﻔﻳف واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎبأﺳﺑﺎب  :اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  042  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣﺻري واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺗﺧﻔﻳفأﺳﺑﺎب  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  242  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘﺎباﻟﺗﺧﻔﻳف أﺳﺑﺎب  :ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  342  ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ
  442  ﻣطﻠب اﻷوﻝ: اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟ
  542  د وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎ 10/60 رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟاﻟﻔرع اﻷوﻝ:  إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ظﻝ 
  942   ﺎﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔﺑ اﻟﺧﺎص 60/22رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ:  إﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ظﻝ 
  352  (اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ)ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن  اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
  352   ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
  552  ﺗﺟﻧﻳﺢاﻟ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  652  ﺟواز ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وٕادارﺗﻬﺎ: ﻟثاﻟﺛﺎ ﻔرعاﻟ
  752   اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟرد  :راﺑﻊﻟاﻟﻔرع ا
  162  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ
  562  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
   172  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
 تﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋــــــــــــﺎ
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  382  ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت:
    اﻟﻣﻠﺧص:
     
     
    




ﺣرﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧزاﻫﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳواء ﻣدﻧﻳﺎ أو 
ق ﺟﻧﺎﺋﻳﺎ، ﻗﺎﻣت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم، إﻟﻰ أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ، ﺳواء ﻋن طرﻳ
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠق اﻟﻬﻳﺋﺎت  اﻹدارات واﻷﺟﻬزة اﻟﻣرﻛزﻳﺔ أو اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ، وذﻟك ﻣن اﺟﻝ
م  ﻫوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن  ،وﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وذﻟكﻓق واﻟﻣرا
 ﻟﻳﻬم ﻳﻌود، وا ٕاﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬم ﺗﺑﻌﺔ ، إذا أدوا واﺟﺑﻬم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺣﺳن ،اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺻﻼح اﻷداة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
ﺎﻓﺔ ﻛﻟذﻟك أﺟﻣﻌت اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻓﻲ  ،ﻫﻣﻠوا ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬمو أإذا ﻗﺻروا أ ﻓﺳﺎد ﻫذﻩ اﻹدارة
اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﻳر أﺣﻛﺎم اﺧﺗﺻت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻌﻣوﻣﻳﻳن ﺑﺑﻌض اﻟﻘﻳود ورﺗﺑت ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﺿرر اﻟذي ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺷدة ﺑﺎﺧﺗﻼف ا
ع اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺳﺎد ﻧﺟد اﻟﻣﺷر وﻧظرا ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟوظﻳﻔﺔ 
ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وٕاﺟراﺋﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﻟﻬﻣﺎ ﺧﺻص ﻗد اﻟﺟزاﺋري
ﻧﻳن ﻷﻛﺑر واﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻘاﺣﻳث ﻛﺎن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟدور  ،ﻳم وأﻫداف ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔﻗﺗﺣﻘﻳق ٌ
وﻣﻊ  اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري  واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻟظﺎﻫرةﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ وﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻣﻊ 
  اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﺣﻳث وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري وﻛذﻟك ﻓﻌﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻪ "اﺧﺗﻼس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻟﻌدوان ﻋﻠﻳ ﺧﺻص ﻟﺟراﺋم اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان
  ﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.واﻟﻐدر" وﻫو اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟ
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﺿﻣن أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم 
ﻣن اﻟﺑﺎب  ،ﻋﻧوان"اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺷﺧﺎص ﻳﻣﺎرﺳون وظﻳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ"
اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ ﻋﻧوان"اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ"ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ وﻋﻧواﻧﻪ"اﻟﺟراﺋم ﺿد 
  اﻷﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم".
 صــــــاﻟﻣﻠﺧ
 
ﻟﻳﺎت ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻوﻝ ﺧﺻﺻت اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻟﻸو  وﻟﻬذا ﻓﻘد ﻗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
ﻟﻣﻔﻬوم  ﺣﻳث ﻗﺳﻣﺗﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﺗﻌرﺿت ﻓﻲ اﻷوﻝ ،اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻧﺎﻗﺷت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و 
ﺔ وﺑﻳﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳ ،ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ(.
وﻗد ﺗﻌرﺿت ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم  وﻫذا 
م، ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎ ﻧﺎﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟ ،وﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ
، وﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم
، واﺧﺗﻼف اﻟﻘواﻧﻳن ﻣﺣﻝ ﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﺟﻧﺎﺋﻲاﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ، وذﻟك ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟ
   اﻟدراﺳﺔ ﺣوﻝ وﺿﻊ ﺗﻌرﻳف دﻗﻳق ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم.
ﻓﻳﻪ أﻫم ﺻور ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺻﻔﺔ  ﺑﻳﻧﺎأﻣﺎ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻓ
اﻟﻣﺻري واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ) ،اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻝ ﻣن واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﺗطرﻗت ﻓﻲ اﻷوﻝ إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ  ،ﻣﺑﺣﺛﻳنﺣﻳث ﺗﺿﻣن  واﻟﻔرﻧﺳﻲ(
ﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم واﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧ
 اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳناﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و  ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻲﻟ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻳﻪ
اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳن ﻛﻝ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء  أوﺟﻪﻓﻳﻪ دراﺳﺔ  ﺑﻳﻧت، ﺣﻳث اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﻣﺣﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وذﻟك ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ دراﺳﺔ أرﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺧﺗﻠفﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻌﺎم 
  .أﺧرىوﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺟﻬﺔ  ،ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻟﺟراﺋم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻳﺔ  أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد ﺗطرﻗت ﻓﻳﻪ إﻟﻰ
 اﻟﻣﺻري اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و اﻻﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻷﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم  ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ اﻷوﻝ ،ﻣﺑﺣﺛﻳنﺣﻳث ﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻪ  إﻟﻰ  ،واﻟﻔرﻧﺳﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳن "اﻟﻣﺻري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري و
 صــــــاﻟﻣﻠﺧ
 
اﻷﺣﻛﺎم اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗطرﻗت ﻓﻳﻪ إﻟﻰ




صﺧﻠﻣ :ﺔﻳﺳﻧرﻔﻟﺎﺑ  
L'état exerce une variété de tâches, qui sont liés à son existence et sa continuité. 
Parmi ces tâches fondamentales, la gestion des services publics d’une façon régulière 
et constante, afin d'assurer le fonctionnement naturel de la vie, dans tous ses 
domaines. Considérant que les fonctionnaires sont le principal pilier sur lesquels le 
renforcement et la construction de l'État et les fiduciaires de l'intérêt public. Il 
revient à eux la droiture de l’administration du gouvernement. S’ils faisaient leur 
travail comme il faut, il succombe à eux aussi, la responsabilité de la corruption de 
cette administration, s’ils manquaient ou négligeaient dans leurs fonctions. Donc, à 
l'unanimité des législations, dans tous les pays, à la rédaction de dispositions, dont 
lesquelles les fonctionnaires sont spécifiés par certaines restrictions, d’où la violation 
de ces restrictions engendre des sanctions varient en intensité en fonction du 
dommage causé à l'intérêt public. 
 
. 
Pour cette raison que le législateur algérien a reconnu l'importance de la 
protection pénale des fonds publics et la fonction publique, du risque de corruption. 
Ce qui est remarqué par un système juridique et judiciaire objective et des 
procéduraux complètes et efficaces pour atteindre les objectifs et les valeurs de cette 
protection. Il revient au pouvoir législatif le plus grand rôle dans la conduite de la 
légalisation du système et l'adapter aux nouvelles réalités du phénomène de la 
corruption administrative et financière dans le monde, et avec les normes et les 
conventions internationales. 
Même chose pour le législateur égyptien et Français, où nous avons trouvé que 
le législateur égyptien consacré aux crimes d'agression sur les fonds publics, un 
chapitre sous le titre de "détournement de fonds publics, l'agression et la trahison», 
qui est le quatrième chapitre du second livre du Code pénal. 
    Quant au législateur français a classé ces crimes parmi la section II, qui porte 
le titre «assaut sur l'administration publique de la part des personnes exerçant une 
fonction publique», du troisième chapitre, intitulée «agression sur l'autorité», du 
quatrième livre intitulé "Les crimes contre la nation et l'ordre public." 
 
Pour qu’il apparaisse, que le législateur algérien et les législateurs égyptiens et 
français ont classé les crimes d'agression des fonds publics, parmi les crimes 
préjudiciables à l'intérêt public. Considérant que le droit offensé, si elles sont 
commises, il affecte la société dans son ensemble ou l'État en tant que personne 
morale, qui représente la communauté dans ses droits et ses intérêts. L’intérêt 
protégé dans l'intimité de crimes d'agression des fonds publics, est de veiller à la 
régularité et l'efficacité des organismes d'État dans l'exercice de sa fonction. 
ﺧﻠﻣﻟاــــــص 
 
Le méditant de cette gamme de crimes, trouve qu'ils sont caractérisés par 
l’existence de dispositions juridiques communes. Certains d'entre eux de façon 
objective, d'autres sont d'ordre procédural, car ils appliquent en général, sur la 
gamme de crimes importants et les plus largement utilisés de nos jours. 
Voilà pourquoi cette étude a été divisée en quatre chapitres, j’ai consacré le 
premier chapitre aux priorités dans les infractions qui endommagent l’intérêt public. 
Où j’ai le divisé en trois sections, dans le premier j’ai montré la notion d'intérêt 
public et de son importance dans le Code pénal. J’ai discuté dans la seconde, la 
nature de l'intérêt protégé dans les crimes qui endommagent d'intérêt public. Et j’ai 
dévoilé dans la troisième section, les mesures juridiques pour protéger l'intérêt 
public dans la législation algérienne et la législation de comparaison (l'égyptien et 
français). 
En plus, j’ai entamé dans le chapitre II de cette étude, le concept criminel de 
l'argent public, et les caractéristiques du fonctionnaire contrevenant. Où  je me suis 
occupé dans la première partie de celui-ci de l'argent public. Ensuite, le 
fonctionnaire. 
Cette étude a révélé que cet argent public et des les fonctionnaires dans le cadre 
des crimes objet de cette étude, sont en réalité, deux idées communes entre le droit 
pénal et les autres branches du droit dans code civil et administratif. Cependant, le 
législateur dans la loi pénale et à travers les législations objet de la dite comparaison, 
les avait identifié d’une façon différente à ces deux lois. Ce qui approuve ceux qui 
prétendent l'indépendance du Code pénal et le refus de sa soumission absolue aux 
autres lois. Cependant, cette indépendance n’est pas absolue, mais limitée par le 
système juridique de l'État, en tenant compte le Code pénal. L’étude a également 
révélé à l'égard des crimes préjudiciables à l'intérêt public, que le législateur algérien 
et égyptien a mis un concept de l'argent public et aux fonctionnaires, pour cette série 
de crimes. Alors que le législateur français n'a pas suivi la même approche. Car il a 
inséré dans et pour chaque crime, son intention de l’argent objet de la criminalité et 
le fonctionnaire visé par ses dispositions. 
Quant au troisième chapitre, j’ai clarifié les images les plus importantes de 
l’infraction contre l'administration publique, en particulier, et l'intérêt public, en 
général, dans la législation algérienne. Qui comprenait trois sections. Je me suis 
occupé dans le premier aux modèles des crimes qui constituent des abus de 
l'administration publique et de l'argent public, les plus répandues à l'heure actuelle. 
La seconde portait sur les piliers qui devraient être disponibles dans ces crimes. La 
dernière section a été appropriée pour parler de sanctions prévues pour ces crimes. 
ﺧﻠﻣﻟاــــــص 
 
Dans le quatrième chapitre j’ai traite les crimes préjudiciables à l'intérêt public 
dans les législations égyptiennes et françaises. Ce chapitre a été divisé en trois 
sections. Je me suis occupé dans le premier, aux modèles des crimes qui sont 
considérés comme une agression contre l'intérêt public en droit français et égyptien.  
La deuxième dans laquelle j’ai traité les dispositions générales du crime de 
corruption et crimes contre l'argent public  . La troisième section j’ai traité les 
dispositions punitives et procédurales prévues pour les crimes d'agression de l'argent 
public. 
 
           
